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Ke aquí nr.a interesante vi&td tomada en el campo de batalla, en que aparecen j^upos de soldados 
rusos prestándole auxilio a* los soldados alemanes bajo un fueso nutrido. Estos soldados alemanes abandonitv 
¿os por sus camaradas son, por lu general, divinamente 
yista se expuso mucho al hacerlo. tratados por los rusos. El fotógrafo que sacó esta 
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d e l a s i n d e m n i -
z a c i o n e s . 
LA SESION 
Presidió el general Sánchez Agra-
montí. 
Asistieron los señores Aiuria, .Bc-
renguer, Regüeiferos, Maza y Alto-
la, Dolz, Carnot, Díaz Vega, Fernán 
dez Guevara, Llaneras, Gonzalo Pé-
rez, Godíncz, . Pérez Andró, Sánchez 
liustaniante, Betancourt, Lazo, Coro-
nado, Garcia Osuna. Vidal Morales, 
Cuéllar, Figueroa y AlbeidL 
EL ACTA 
Se leyó el acta de-la sesión anterior j 
y fué aprobada. 
MENSAJES 
Leyéronse mensajes del Ejecutivo 
enviando los presupuestos de los Re-
públicas del Uruguay y Panamá y 
dando cuenta de los extranjeros que 
Be encuentran empleados en las ofi- i 
ciñas del Estado. 
Afirma el Ejecutivo que on el De-1 
partamento de Estado, según los da-' 
tos que se le han remitido no traba- | 
ja ningún extranjero y que espera i 
infennación de otros departamentos' 
oficiales. 
M I S I E R I D S O P L A N D E ñ E P H L I l l S 
D E I N G L A T E R R A 
| S i e t e g e n e r a l e s y m a s d e c i e n m i l s o l d a d o s 
r u s o s c a y e r o n p r i s i o n e r o s d e l o s a l e m a n e s . 
D o s s u b m a r i n o s a l e m a n e s p e r d i d o s 
E l " C u b a r s e f u é a p i q u e e n e l M a r d e l N o r t e . 
E s u n v a p o r N o r u e g o . 
También se leyeron mensajes ^ ! ^ N ^ \ ^ D A CAPAZ " V-
la Cámara dando cuenta de varios ¡ V ^ c A Í . QL I&QLI-
a^untos LLOSO.—Aparece en esta fotogra-
¡ ^ ' r n \ i i v r r A r i n V K í : ¡fía el retrato de Mrs. Pearl Voorhois, 
COMI MCACIONES | viuda de tlames B> Ha 
Se dió lectura a diversas comunica-
i clones de Ayuntamientos y de eiuda-
! danos particulares que hacen dife-
rentes solicitudes, entre los despa-
chos figuraba un telegrama del Alcal-
de Sagua solicitando una subvención 
a la Cuban Company para que cons-
truya un ramal de vía férrea de Ca-
guama a Quemados de Güines. 
PROYECTO 
El doctor Ricardo Dolz presentó j L a solicitucl presentada por el doc-
un proyecto de resolución para ce-1 
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P e t i c i ó n d e d a t o s d e l R e p r e s e n t a n t e S r . V á z q u e z B e l l o , 
s o b r e í a s r e s o l u c i o n e s d e l a C o m i s i ó n d e ! S e r v i c i o 
' C i v i l ' - M a t í a s D u q u e e s p r o c l a m a d o R e p r e s e n . -
: e - L a s o b r s s d e l c a n a l d e l R o q u e . 
iSírin. preciosa 
joven, quien a la muerte de su es-
poso heredó tres millones de dollars. 
E l i n d u l t o d e A r i a s 
LA SESION FX L A C A M A R A 
Preside la sesión do hoy d ^eñor 
frquiaga y son secretarios los seño-
'íes. Cárdenas y Betancourt. 
"Á las oVa es declarada abierta. 
í VJA A C T A 
Se prueba el acta anterior. 
D A T O S DEIT KJnr i ' T I V O 
rebelde desobedece ios faltos de esa Servicio Civil y no existen es-as pe-
Comisión. [ nalidades establecidas contra ¿os 
Va esta Cámara, ha votado otra pe- i Alcaldes Municipales por desobede-
tición de datos mía sobre la injusta cer las resoluciones dictadas por la 
Comisión del Servicio Civil y no exis 
próximo. 
DICTAMEN 
Se leyó el dictamen de ia Comisión 
de Códigos al proyecto de ley del doc-
tor Gonzalo Pérez, autorizando al 
Ejecutivo para designar, sin el re 
tor Laredo Brú, pidiendo el indulto 
del señor Arias y eme ha sido apoya-
ten osas penalidades cuando son ios: q{usito de las oposiciones, a los miem 
Secretarios del Despacho ios que de- • v,vos ^ la Comisión de Estadísticas. 
cesantía que so impusiera contra el 
Administrador de la Aduana de Santa 
Clam, señor Alemán. Recuerdo que 
hubo un débale y que yo anuneíabn sas mismas r^solücioncs. I ^ petición del "señor García Osuna, f 
en aquella época que la crsmtijí <!im 1 Vero os in-p ••íá.ilc señores Lcprc-¡ sc aCordó "que se incluva en la orden] 
se causaba al ?eñor Alemán ora ilc -, sentantes; y me alegro de la presen-i ñol c|ía je ]a p^xima sesión para ser 
H señor Vázquez bollo, présenla j ga| c ¡ i a c e d e n t e y que prceftamen cia del elector .Ferrara, para que veai discutido 
h siguiente inte re santo, solicitucl «^j te, recientemente acaba la Comisión ! como c! tipo del señor Caucio no al-1 LE 







AVAN'CE ALEMAN CONTENIDO. 
Petrogrado. 22. 
Amiiiciase oficialmente que los ru-
sos han logrado contener el avance 
de los alemanes en la Prusia Orien-
tal y que han asumido la oíensiva 
en varias partes. Dícese también que 
los moscovitas han realiz.ado una se-
rie de ataques contra los alemaney 
hacia el Norte de Lora^a. habiendo 
alcanzado éxitos satisfactorios. 
TRES BARCOS ALTADOS CON 
-AVERIAS 
Roma, 22. 
Según noticias de Omslantinopla 
lies buques de la escuadra anglo-
francesa que lomaion parte en el 
bombardeo de los Dardanelos, resul-
taron con serias averías. 
INDIGNACION DE LA EMBAJA-
DA BRITANICA 
Washington, 22. 
La Embajada de la Gran Biela" 
ña en esta capital se muestra indig-
nada con los rumore^ circulados por 
los «lemanes de que Inglaterra abri-
ga el propósito de echar a pique loa 
buques americanos y después echarle 
la culpa a Alemania. 
CINCO CAÑONAZOS l'LRDIDOS. 
Plymouth, 22. 
Los periódicos de esta ciudad pu-
blican la noticia de qm' el sábado Í;I 
entrar ett ol Canal él vapor correo 
austríaco '"Maloja", qup llevaba 400 
pasajeros, un barco mercante desco-
nocido airando en suena ordeno que 
se detiiv;e¡ji y como el •'Maloja" no 
hizo caso de la orden le disparó cin-
! co cañonazos que no lo alcanzaron, 
llegando s:n novedad a este puerto. 
CALAIS BOMBARDEADO POR UN 
ZEPPELIN 
París, 22. . 
Esta mañana fué bombardeado Ca-
lais por un zeppelín. 
Anunciase oficialmente que lo^ 
proyectiles mataron cinco paisanos, 
sin causar daño de importancia. 
Otra versión dice que las bombas 
arrojadas por el dirigible alemán 
causaron leves daños al ferroca-
rril en las inmediaciones de la esta" 
ción de Fontinettes. cerca de Stamar. 
Varias casas fueron dañadas por 
bombas incendiarias. 
VAPOR NORUEGO A PIQUE 
Londres, 22. 
El vapor de carga norueso "Cuba" 
que salió de Londres para Rotterdam 
se fué a pique, a consecuencia de un 
cboque en el Mar del Norte. Créese 
que toda la tripulación se salvó. 
E] "Cuba" llevaba la correspon-
dencia oficial de la comisión america* 
na para el socorro de los belgas. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Londres, 22. 
El Negociado Oficial de la prensa 
desmiente la noticia publicada ante-
riormente, de que un transporte in-
gles cargado de tropas había sido 
echado a pique. 
FUE CULPA DEL INGLES 
Berlín, 22. 
Según noticias reícibidas en est» 
(PASA A LA ULTIMA) 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
¿atos: 
1—Relación de los empleados ^y 
Snjáonarios públicos cuya reposición 
la ordenado la Comisión del Servicio 
Civil y han sido declaradas lesivas 
por la Administración. 
2.—Cantidad que el Estado adeu-
to por concepto de sueldos a emplea-
fes repuestos. 
' 3.—Relación de los empleados y 
«tteionarios públicos que han eobra-
fe de !os quince mil pesos consigná-
is en el Presupuesto vigente para 
Kta atención. 
•'•—Relación de las perdonas que 
m aparecido violentamente muer-
en el territorio de la República, 
•piorándose sus autores desde el pvi 
¡"«o de Enero del corriente año, has 
* la fecha de esta solicitud con cx-
_.EY DEL SERVICIO CIVIL 
del Servicio Civil de rcnonci en su : canza ni tiene la altura ni todo a] res [ se inició el debate sobre el proyecto 
cargo al señor Alemán y el señor Se- | poto, ni toda la consideración dé un ^ lev prohibiendo al Ejecutivo que se 
cretario de Hacienda acaba también tipo perfectamente moral—y hablo | declaren lesivas al Estado las resolu-
dc suspender el acuerdo de la mis-j políticamente—on cua,nto se encar-1 
ma. gan nuestros Rcoresentam ?s_ dó se-j (PASA A LA OCHO) 
Y es lo cierto, señores Represen- ! ñalarlo como el más desobediente de | 
tantes. que no es posible -que la Cá-! los funcionarios públicos, al organis 
mará permanezca inactiva frente a mo que se llama Comisión del Ser 
esa actuación que viene realizando vicjo Civil, 
diariamente, puede decirse, el señor SR. r ERRARA: l o 
Secretario de Hacienda y que ha obli 
gado, por lo menos al que habla, a 
proceder ante los tribunales de Jus-
ticia, contra el señor Secretario de 
Hacienda, y pedirle responsabilidad 
por su actuación y exigirle por me-
dio de querellas que tengo estable 
no soy el re-
presentante personal del señor Cancio! 
en esta Cámara. 
SR. VAZQUEZ BELLO: Al menos| 
lo parecía en la pasada sesión, ^o no 
lo ataco en los particulares que el 
señor Ferrara señalaba, pero sí quie- I 
C o n v e n i o s o b r e 
B u l t o s P o s t a l e s 
ro apuntar que le interesa al Con-1 En la entrevista que ayer celebró 
cida.^ante'er Tribunal Supremo, que \ greso de la República conocer que el [ el Ministro de la Gran Bretaña con 
diga «í el señor Secretario de Ha-j señor Cancio y Luna, acusado ante ¡ el Secretario de Estado, se trató del 
i cíenda puede realizar los actos qu^ i el Tribunal Supremo de Justicia, tie-! proyectado convenio de bultos pos-
PWón de bis causas iniciadas y jue;|. realizado contra el señor Alemán i ñc iniciada una querella, urecisamen-j tales entre Cuba y el Reino Unido. 
ĴlUe las tramitan. I Administrador de la Zona Fiscal del te, por desobedecer los failos de la que de llevarse a cabo redundaría en 
t" beneficio de ambas naciones, por 
cuanto nuestro tabaco podrá remi-
j tirse en pequeñas partidas, facili-
| tando su importación en aquel país. 
Las nuevas bases para el convenio 
Sr- Presidente y señores Represen-
La petición de datos que a la 
^sideración de la Cámara acabo 
Presentar y que comprenden dis-! por habe 
PfU'ticuiares, tiene dos princi-( 
finios que no quiero que la Cá-1 
.ara resuelva t-obro el particular; 
Jjque conozca el alcance de los mis-
. ereso que ñor conducto del 
Jwutivo se envíe "a la Cámara la \ 
w01011 exacta de los emuieados re-l 
fei por la Comisión del Servicio i 
J1 f^a resolución ha sido decla-
fret i IVa para la Administración, 
íozr! i con est0 W16 la Cámara co-
. a el uso que se viene haciendo 
M J O H N S O N I N T E N T O E U B U I K 
SACO LOS PASAJES Y LOS DEVOLVIO POR TEMOR A SER PRESO A BORDO DEL "MORRO CAS-
' TLE". PERIPECIAS QUE LE OCURRIERON AL CELEBRE CAMPEON. QUISO FLETAR OTRO VAPOR 
Y NO PUDO. DIFICULTADES PARA ALOJARSE. CURIOSIDAD POR VERLO. EL PUERTO DE PRO-
GRESO CERRADO A LA NAVEGACION. EL "MORRO CASTLE" QUEDO DETENIDO EN BAHIA. LLE-
VA 3,142 CAJAS DE MUNICIONES PARA LOS CARRANCISTAS. SE EMBARCO EL MARQUES DE SAL-
VATIERRA. LLEGARON TRES PUGILISTAS MAS Y TREINTA Y NUEVE CHINOS. 
V E T O S A G R A N E L 
E l A l c a l d e h a d e v u e l t o a l A y u n t a m i e n t o l o s a c u e r d o s s o b r e 
a u m e n t o s d e p l a z a s y d e s u e l d o s p a r a q u e l o s d e j e s i n e f e c t o 
^ lo3 
IgMas contienéL y porque el Gol adoptados en se ion f de 
"o Interventor estimó que era ne .corriente, ^l,at( ^ciones a ciias. co-
> o para nlantoner la paz pública plazas 0-.d%lf ^ S n ' í e l a c i j n a r . 
^ 1 * ° a 103 funcionarics PÚbH-.! r^Pondiente^ que p a ^ a . ^ ^ 
NioS?^artas,el número de reso-1 260. Eelativo. ^ 
X4S 
tümeío d.eclaradâ  l^ivas y tanto eC pesos " ' f f aleJoy t¡enen los, mensa-
W o e ^"P^afloa Público- que | tos Pcr^, t á m a r a (3) a $120 anua 
^ CiviS Vor la Comisión del Servi- jeros de la Camaia v 
<iei;^0 ha-n tomado posesión de.les- , .ivo a aumentar en diez pesos 
Relativo a ^ ^ . ^ ^ pe_ 
XJ v. ^ Febrero 18 do 1915. 1 Relativo a crear dos plazas más de 
^ ouVv;?3 ?0clcros de ese 0%dm*-\ ^ S S i i t c del Ayuntamiento, escribiente^ para la misma Comisión. 
C L V nci0,ia en nuestra Repu- Sr Presidente i ^ Relativo a crear una plaza 
el nombre ^ Comisión del | ^ " 0 1 ; ¿ n I ¿ (le devolver a us-| do Jefe de Negociado de segunda 
, _ j - i A,.„«f.>niipntrt ciase para el de Acueductos del De-
partamento do Administración de 
Impuestos. . . 
371. Relativo a aumentar a seis-
cientos pesos el haber de quinientos 
cuarenta que hoy tienen los ugieros 
de la Cámara (4). 
372. Relativo a aumentar el ha-
ber de setecientos veinte pesos anua-
les que hoy tienen los mecanógrafos 
del Municipio a novecientos pesos 
(siete del Ayuntamiento y 26 de la 
Administración.) 
374. Relativo a aumentar el ha-
ber do mil doscientos pesos anuales 
que hoy disfrutan los dos farmacéu-
ticos que hoy figuran como I n s t i -
tores de la Inspección Bromatológi-
ca al de los demás farmacéuticos, o 
sea a mil doscientos pesos anuales. 
Relativo a aumentar el haber de 
mil doscientos pesos que hoy tienen 
el jefe y los seis comprobadores de 
nesas y medidas, al de Sl.BOO unua-
0s, siendo igualmente muy, 
ûdnV113 entidades que el Tesoro mensuales el na ^ a cámara 
^ i t í 0 r he^o de continuar en | sos de os ordeWi 
telÍoc!rS los empleados nombrados i (5) a JJ^o aumentar el haber de 
f ' V íPar los cargos que desempe- R^ativo a 
^ i n / U que injustamente fueron se i_ 
So¡7lS cesantes y más tarde maní polcas „ «1*70 anuales. 
hici0 c l ^ C l ^ 0 , : . Ia Coinisión dclj (S^aJ.^0 f aument. 
lo Precisamente es uno Relativo a mil doscí 
Relavivo hov tienen los 
scientos pesos • i„s 
de la Cámara a .>i¿u anua ŝ 
de 
. .• .orimitos ppsos que hoy tiene el 
^Cl^crc arios de la actual Admi-, ^ f ^ 1 p0licía de la Cámara a 
16 el dtí Hacienda, el que ma^iJ^0 . ttlS posos anuales. 
< ^ u e , el que de manera más ; nu! ^isaen ^ ^ aumentar el ha-
i J de los veterinarios municipales 
hQne enen mil doscientos pesos anua-
w mil seiscientos (4). 
1 6 R e l a t i v o a elevar a -dos mú 
06 .1 sueldo anual de los dos o€-
P.e5,0S Jvimeros de la Comisión dei 
í ^ e s í i T - ^ o r i a l , que hoy di.fru-
e N e w Y o r k 
^ 0 \ i S S K EFECTUARON OPKjtan f .1]*™'cYeilr tres plazas 
FEBRERO ?í 
-̂N AOln 
N I.A BOLSA m \ ^ S ^ r c e r o a . f p e 
OR SER DIA FES- de ^ " ^ f st0. Territorial. 
l la Comisión 
AQIELLA PLAZA. * del Impuesto 
lea que hoy disfrutan los farmacéu-
ticos. 
Relativo a restituir al veterinario 
auxiliar montado de la Jefatura de 
Sanidad lo que anteriormente se le 
asignaba para gastos de locomoción. 
•"7o. Relativo a aumentar el ha-
ber de $1.200 de la plaza de oficial 
segundo del Negociado de Personal 
JACK JOHNSON QUISO , 
EMBARCARSE 
El célebre campeón mundial de bo-
xeo Jack Johnson, llegado ayer por la 
mañana a la Habana, según es sabi-
do, y cuya presencia en esta capital 
ha constituido un verdadero aconteci-
miento, trató de embarcarse ayer 
mismo para Méjico, a realizar el 
match que tiene, concertado en aque-
lla convulsa República. 
SACO LOS PASAJES 
PARA TAMPICO 
A este efecto concurrió ayer, a eso 
de la una de la tarde, a laa oficinas 
de la Ward Line, en la calle del Pra-
do, frente al Parque Central, sacando 
pasaje de primera clase para él, su 
esposa y cuatro acompañantes, uno de 
ellos su hermano y otro su-cuñado, 
para el vapor "Morro Castle", que de. 
bía haber salido ayer a las cinco de 
la tarde para Tampico, Progreso _y 
Veracruz, cuyo vapor no pudo salir 
por causas que r?c verán después. 
Los seis pasajes que sacó Johnson 
personalmente, jxán para Tampico y 
DEVOLVIO LOS PASAJES 
Una vez tomada esta resolución, 
Jack Johnson ordenó a su hermano y 
a su cuñado, que estaban en el auto-
móvil con las maletas, y en el que 
también estaba su otro acompañante 
que se dice es un campeón australia-
no, que se quedase en el muelle junto 
con los dos carros llenos de baúles j 
bultos, hasta que él volviese a avisar-
les. 
El automóvil que lo conducía a él, 
su esposa y a otro señor que se nos 
dijo era un médico encargado de dar-
(PASA A LA PLANA CINCO.) 
de la Presidencia, a Jefe de Negocia-
do de primera, con $2.400. 
:J76. Relativo a crear una plaza 
de ordenanza para el Asilo Noctur- 1 costaron 184 pesos 
no. \ Acto seguido mandó hacia el mui>-
*37S. Relativo a aumentar el ha- i Ue sus equipajes en dos carros del 
ber de $1.200 que hoy tiene^el oficial I Expreso v un automóvil con maletas, 
segundo de la Jefatura del*Departa-I que estaban en el Hotel Plaza, tras-
mento de Sanidad, que tiene a su car-I ladándoPe gj y su «eñora en otro aa-
go el Negociado de Personal, a LG00 j tomóvil hacia el muelle de SairiF/an-
pe3-o -n w I T cisco para embarcarse en el "Morro ..(9. Relativo a aumentar el ha-¡ ^ „ 
ber de $900 anuales que hoy tiene el ¡ ^ast,le • 
oficial tercero encargado de nevar|N0 SE ATREVIO A EMBARCAR 
el libro de actas de la Secretaria del! 
Ayuntamiento, a oficial segundo, o Al llegar al muelle el célebre pugi-
sea a $1,200. lista, parece que alguien hubo de ad-
380. Relativo a aumentar el ha- vertirle el peligro que corría si pen^ 
ber de $j20 que hoy tienen los escri- traba a hotáo del mencionado vapor 
biente= de la Camani y Administra- americano, pues podía en él ser decX 
o ^ a ^ ^ c S i S a V - D 0 P - 0 y llevado a un puerto de 
mínistración. ; los Estados Unidos. 
381. Relativo a aumentar el La-, Eáta idea Ia mzo eoncebir la pre-
ber de $2.000 que hoy tiene el arqui-' sencia de varios policías americanos 
tecto auxiliar de la Sección Técnica'Que se dice vigilaban todos ios pasos 
del Departamento de Fomento, a'del campeón, desde su llegada a U 
$2400 anuales. ¡Habana. x 
$l*00atZ f J T e n t a í 61 hal?f de| El mismo capitán del "Morro Cas-;bi,._uu que hov tienen los arouitoetos ¿i » J - - -1 1 ' 
de zona, a $1,600 anuales m ^ l ^ ' f * ? qUe el " V * haCia resPonsa-
382. Relativo a aumentar el ha- ble de 1° qUe pU(¡lera oc.umrie' PPr-
ber que hoy tienen el agrimensor v I qUe ^ 0 el'a territor10 americano 
tres topógrafos del Departamen-iy tenía ^ ol:,edecer las órdenes que 
to de Fomento, de $1,200 a 55 ! recibiera de su gobierno, 
anuales (4.) Entonces Johnson decidió no embar 
¿%r,mm¡¿. car en eí "-^on'o Castle" y permane-
(MENE DE LA OCHO) jeer en tierra. 
D I A R I O M A R I N A 
F ^ ^ ^ ^ * ^ 2 3 ^ . 
S F C C I O y i C í N l 
C A S A S D E C A M B I O 
A L A S C I M C O D E L A T A R D E ) 
5 . 1 2 
Centenes 5 
En cantidades * 4 09 
Luises ** 4 10 
En cantidades • , ' „ 
El peso americano en plata española 
Plata española contra oro esptnol 
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C A B L E S « R C I A L f S 
¡ | Nueva York, Febrero 22. 
En Nueva York, por ser hoy día 
festivo, no se efectuaron operacio-
nes. 
Cotizamos nominalmente. 
i Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-inte-
1 Bonos de los Estados Unidos, a 
110 12. . , V 
Descuento papel comercial, de 
3 l;2 a 4 por 100. 
'• Cam' ios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.79.75. , • i. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.81.00. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 24 1Í2. ¿ ' 
Cambios sobre Hamburgo. 60 días 
vista, banqueros, 84 8|4. 
Centrífuga polarización 96 en pía-
Ka, a 4.77 centavos. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, a 3 u:4 
"cntavos costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, a 
3.78. 
Centrífuga, pol. 96, para Marzo, a 
4-centavos. f ^ 
Harina patente Minesota, a $7.7o. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$10.40. 
Londres, Febrero 22. 
Consolidados, ex-interés, 68 112. 
Las acciones comunes de los F C I T O . 
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en Londres, cerrai-on a 67 1|2. 
París, Febrero 22. 
Renta Francesa, ex-interés, 68 fran 
eos 40 céntimos. 
A S P E C T O ^ D I T L A P L A Z A 
Febrero 22. 
Azúcares. 
Continúa clausurado el mercado de 
remolacha en Londres. 
En New York, por ser hoy día fes-
tivo, el mercado ha permanecido ce-
rrado. 
El mercado local, debido a no haber 
Londres Sdfr. lo 
6«drv_ 1 14', 
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3.'.P. 
operaciones en el mercado consumi-
dor por ser día festivo en New York, 
ha regido quieto y sin cambio. 
El sábado se hicieron, además de 
las ventas publicadas ayer, las si-
guientes: 
7,500 sacos centrífuga, pol. 96, a 
7 reales arroba, en Matan-
zas. 
3,000 sacos centrífuga, pol. 96, a 
7.1;16 reales arroba, trasbor. 
do, en Matanzas. 
880 sacos centrífuga, pol. 96 1;2, 
a 7 reales arroba, trasbordo, 
en bahía. 
1,000 sacos centrífuga, pol. 9o, a 
6 5'8 reales arroba, trasbordo 
en bahía. 
El Colenrio de Corredores cotizó 
hov a los siguientes precios: 
A zúcar centrífuga, pol. 96, a 6 7'8 
reales arroba; en almacén, a pi'ecio l 
de embarque. 
Azúcar de miel. pol. 89. a 5 1'4 r3. j 
arroba; en almacén, a precio de em 
barque. 
Sacos, a 50 centavos. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes. . . < $4-82 
Luises 3-86 
Peeo plata española . . . 0-60 
40 cantavo» plata idem , 0-24 
20 centavos plata idenr . 0-12 
10 centavos nlata idem . O-0C 
PROMEDIO DEL 
Vnvipmlireí 
"•ra. cni'ncena . . . 
94*. oníncena. . . . 
TM mps 
PíWonihrP: 
Ira. auínrerl . . . . 
^a . emínc^a. . . . 
Del mes 
Enero: 
Ira. quincena. . . . 
2da. quincena. , , . 
Del mes , 
Febrero. 
Ira. quincena. . . . 
AZUCAR 
. 5. 25 rs. 
. 5.721 rs. 
. 5.495 rs. 
R SñQ rf,. 











6.389 rs. @ 
Cambios. 
El mercado rige con escasa deman-
da y fracción de baja en los precios 
cotizados. 
La moneda americana floja y tam-
bién con fracción de baja. 
La plata española rige con poca de. 
manda y baja en los tipos cotizados. 
A s o c i a c i ó n d e A l m a c e n i s t a s E s c o g e d o r e s 
y C o s e c h e r o s d e T a b a c o 
A las 4 de la tarde del Sábado 27 del presente mes, se efectuará 
en el domicilio de esta Asociación, situado en la calle del Frado nú-
mero 118, altos, la Asamblea General ordinaria prescrita en el art ícu-
lo 46, Capítulo I I , del Reglamento. 
Por disposición del señor Presidente y de acuerdo con lo esta-
tuido en el ar t ículo antes mencionado cito por este medio a los seño-
res asociados, para que se sirvan concurrir al mencionado- acto, ío-
gándoles la más puntual asistencia. 
Habana, 21 de Febrero de 1915. 
Angel G. del Valle, 
Secretario. 
C 858 54-31 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O B N 1869. 
CAPITAL $ 11.300.000 
FONDO RESERVA $ 13.500.0G0 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK. cor. William & Ce dar Sts.~LONDRES, 2 Bank Bufl. 
dings, Princess St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales er. España e Is'as Cananas y Baleares y en todas 
!as otras placas Rancahl^s del mun'lo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS s* admiten depósitos a inte-
rés desde CINCO PESOS en adelan'e. 
Se expiden CARTAS DE CREDTTO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS e PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
GUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92^-LUYANO 3 — 
MONTE 118.—MURALLA 52—VED \DO LINEA 67. 
Oficina principal: O B R A P I A . 33. 
^ dwvis trat ct i s C. C. P 1 N E O . R. D E A. R O Z A W E W A . 
C o m p a ñ í a Ñ a c h i ] ] d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N \ L D E C U B V - P I S O 3 o . - T A - I O S S 
t^ox. fresideiltei Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPE? RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Flores. 
ros Merchant' Toma3 B- tederos, Corsino Bustillo, Enrique Mila-
'r"llezdmÍnÍStrad0r: Manuel L- Calvet—Secretario Contador: Eduardo 
M ,FI^!!fZAS de tod^.' cIase8 y Por módicas primas para Subastas. 
Lonlratistas, asuntos Cmles y Crimlnaies, Empleados Públicos, para las 
aduanas, etc. Para mas informes dirgirse al Administrador. 
Kapidez en el despacho de las solicitudes. 
C 621 F - l 
$m lipá d e l a I s l a d e C u b a 
S e c r e t a r í a 
No habiéndose reunido número suficiente de señores accionistas 
para (yie pudiera celebrarse la Junta General ordinaria, convocada pa-
ra hoy, se cita nueva Junta para el día 2 de Marzo venidero, a las 12 
:a. con objeto de proceder a la lectura y reparto de la Memoria y Ba-
lance de las operaciones del último año ; y para el día S, también a 
12 para discutir dicha Memoria y Balance, y demás particulares 
que requiera el mejor sen-icio y el crédito defBanco; deliberar y1 
«'•ordar respecto a la reforma que habrá de hacerse -en el artículo osr 
nndo de los Estatutos sobre aumento del capital social, v proceder 
ilnusmo a la elección de Vice-Presidentes, Consejeros titulares y 
puplentea que fueren menester. 
('onforme a lo preceptuado en el artículo 42 de los Estatutos 
• Ddran efecto dichas Juntas, y se ejecutarán los acuerdos que se io-
«eB, cualquiera que sea el número de accionistas concurrentes a las 
ju.'-mas: y con arreglo al artículo 88 del Refrlamento, entre la pr i -
mea y segunda sesión, pueden usar del derecho que les concede -1 
referido articulo. 
Habana, 15 de Febrero de 1915. 
E l Secretario, 
J o s é A . del Cueto. 
Soc i edades M e r c a n t i l e s 
En esta ciudad se constituyó con 
fecha 15 del actual, una sociedad para 
dedicarse al giro de Comisiones, re-
presentaciones y consignaciones, que 
girará bajo la razón de Viñas y Cur-
belo, de la que son gerentes los seño-
res José Viñas y Vilar y Juan Curbe-
lo Medina, y con domicilio en la calle 
de Compostela, número 103, altos. 
Por mutuo acuerdo ha sido disuclta 
la sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón social de Carbonell y 
San Pelayo que se dedicaba al giro de 
almacén de maderas del país, que-
dando como sucesor y continuadora 
de todos los bienes, derechos y obli-
gaciones, de la extinguida, la nueva 
sociedad que se ha constituido bajo la 
denominación de San Pelado e Hijo. 
De esta nueva razón social son ge-
rentes don Ramón P. San Pelayo y 
don Oscar P. San Pelayo v Corra-
les, los que usarán indistintamente ©1 
uso de la firma social. 
El señor Jaime Carbonsl!, nos par 
ticipa en atenta circular que diaruelta 
por mutuo acuerdo la sociedad Car-
bonell y San Pelayo, continuará ba-
jo su solo nombre el negocio de atx-a-
yesaños y maderas duras del país, 
instalando su escritorio en los alto» 
de la casa Inquisidor número 20. 
El señor Andrés Sorovilla no? rar 
ticipa que con fecha 9 del actual v 
como ampliación al poder ospociál 
que disfrutaba, ha conferido poder ge 
neral, a su hijo don Manuel Soravilla, 
y Agüero, para que lo represente en 
todos sus negocios comerciales y par 
ticulares, con amplias facultades. 
En Pinar del Río, con efectos re-
troactivos al primero de Enero pró-
yimo pasado, se ha constituido una 
sociedad mercantil colectiva con do-
micilio en aquella ciudad, calle Maceo 
número 6, bajo la razón de Cuervo y 
Rovira. 
Dicha Sociedad se dedicará a toda 
clase de negocios que tenjran por f i -
nalidad la industria o el -comercio y 
especialmente a la construcción y ex-
plotación de una planta, que se deno-
minará "Hidro Eléctrica Occidente", 
para suministrar fluido y fuerza mo-
triz a los pueblos de Vinales, San 
Cayetano, La -Palma y Puerto Espe-
ranza, de .esta. provincia. ' i 
L A S « ) S Í C H A S 
Caña 
Las condiciones del tiempo fueron 
muy favorables para aumentar la 
lensidad del.guarapo; y como mejoró 
mucho el estado de los caminos, so 
han normalizado las tarcas de la za. 
fra en la gsneralidad de los ingenios; 
sin embargo de que en el término de 
Remedios está todavía algo blando el 
piso; y en algunos otros lugares de 
terrenos bajoá de la' provinca de San-
ta Clara se interrumpió ligeramente 
la molienda por las lluvias del dia 7. 
En central "San Antonio, de Madru-
ga, está moliendo 150,000 arrobas de 
caña diarias, con 9 0[0 de densidad del 
guarapo, 77.5 0,0 de extracción, 9.5 
OJO de rendimiento en azúcar, 96 de 
polarización, elaborando 1,250 sacos 
de azúcar diariamente, y tiene enva-
sados 17,500 en los 19 días que lleva 
de molienda; en el "Fe" de Camajua. 
ni, se calcula que excede del 30 OjO la 
merma en la producción de ios cam-
pos; el "Niquero" tenía elaborados 
al terminar la semana 53,000 sacos; 
y el "Delicias" 53,677, elaborando en 
la semana 11,106. A l principio re la 
actual molían 164 ingenios que tenían 
hechas 385,650 toneladas de azúcar, 
contra 584,168 en igual fecha del año 
pasado en que molían 166 ingenios. 
Se han hecho algunas siembras de ca-
ña en varías zonas azucareras, y se 
continúan preparando terrenos para 
otras nuevas. A l terminar la semana 
había elaborados en toda la Isla to-
neladas 480,351 y molían 165 ingenios. 
Tabaco 
Las condiciones del tiempo han si-
do favorabdes para el cultivo del ta-
baco, continuando la recolección de 
la hoja, con escaso rendimiento en la 
provincia de Pinar del Rio; se espera 
en la de Santa Clara que si continúa 
la seca sea de buena calidad la hoja 
que se obtenga en la sucesivo, indem-
nizando algo los perjuicios que ha su. 
frido hasta el presente por las llu-
vias, la cosecha. Esta se calcula que 
será tan mala como corta en el térmi-
no de Remedios. En las provincias de 
Pinar del Rio y Santa Clara se hicie-
ron ventas de algunos lotes de tercios 
do la cosecha pasada, a precios regu-
lares en la primera de dichas provin-
cias, y sin que hayan mejorado los de 
las que se hicieron anteriormente en 
la segunda. En aquélla se efectuaron 
en la semana algunas siembras de po. 
ca importancia, de la hoja. En la de 
la Habana ha sido muy favorable el 
tiempo después del dia 7, para el cul-
tivo do la planta . 
Prutoi. menores 
Estos cultivos se hallan en buenas 
condiciones, y su producción es abun. 
dante, escaseando algo en los térmi-
nos municipales de Camajuaní, Pla-
cetas.̂  Palmirr y algún otro. La pro-
ducción de las cosechas de papas, frv 
joles y hortalizas es abundante. Tam-
bién abundan los plátanos; y se reco-
lecta maiz en abundancia en la pro-
vincia de Santiabo de Cuba. Durante 
la semana se han embarcado para los 
Estados Unidos 2.110 huacaler de fru. 
tas y hortalizas de la Isla de Pinos, i 
Se han hecho siembras do diversos' 
i frutos; y ha continuado la prepara-
«ión de terreno para ellas. 
Informes diversos 
Los potreros se hallan en buenas 
condiciones, abundando en ellos el pas. 
to y las aguadas. El estado sanita-
rio del ganado vacuno sigue 'siendo 
satisfactorio aunque en algunos luga, 
res ocurre mortandad, en escaso nú-
mero de reses, por el carbunclo sin-
tomático, cuya enfermedad se comba, 
te con la vauena preventiva. En el 
ganado de cerda ocurren también ca-
sos de "pintadilla" en varios lugares 
de la provincia de Santa Clara; en los 
que se aplica el suero contra esa epi-
demia. En las aves de corral no hay 
enfermedades, y aumenta su produc-
ción. Se sigue recolectando la de los 
apiarios; cuyos dueños tratan de for-
mar una Sociedad apícola en la pro-
vincia de Santa Clara. 
P r o v i s i o n e * 
Febrero 22. 
Precios de algunos artículos., cotí. 
zados hoy: 
ACEITE DE OLIVA. 
En latas de 23 libras a $17.50. 
En latas de 9 libras a |18.50. 
En latas de 4 112 libras a $19. 
En latas de 3 libras a $19.50. 
En latas do una libra a ?20. -
Puritano, a ?11.00. 
ALMENDRAS. 
Almendras, a $89. 
ARROZ. 
Canilla viejo, de $6 A $6.25 quin-
tal . 
Simiilla, $4-25. 
Canilla nuevo, de $5 a $5.50 quin-
tal . 
De Valencia a $6.25. 
AZArRAN. h * 
Puro, a $16 Ubra. 
BACALAO. 
Noruega, de $12.50 a $13 quintal. 
Escocia, de $10 a $10-50. 
Halifax, $9. 
Robalo, a $7-75. 
Pescada, a $6.50. 
CAFE. 
De puerto Rico, de $22 a $26 quin-
tal, según clase. 
Del país, do $18 a $20 quintal. 
CEBOLLAS. 
De Canarias. No hay. 
Gallegas, de $3-75 a $4 reales quin-
tal . 
Del país de $3-75 a $4. 
FRIJOLES. 
Blancos, do $8.50 a $9 quintal. 
Negros, de orilla, do $4.75 a $5.00 
quintal. 
Corriente, de $4 a $4 112 quintal. 
Colorados, nuevos, a $8 quintal. 
Colorados, viejos, de $6.75 a $7. 
Del País. No hay. 
GARBANZOS. 
Monstruos, a $13 quintal. 
Número 2, de $11-25 a $12 quintal. 
Número 8, a $10.50 quintal. 
JA MOIS ES. 
Paleta, de $18.00 a $20.50 quintal, 
según clase. 
Pierna, de $24 a $26.50 quintal. 
Gallegas, do $43 a $46 quintal 
según clase. 
HARINA. 
Harina de trigo en sacos de 204 Ib 
de $10-25 a $10-75. segunda clase. 
MANTECA EN TERCEROLAS. 
De primera, de $13 a $13.50. 
Compuesta, de $10 a $10-75. 
PAPAS. 
_ En barriles, a $3.12 barril. 
En tercerolas, a $3.00. 
En sacos, de | t W a $1.40. 
Del país, de $2.00 a $2.10. 
(MESO, 
Patagrás, de $35 a $87 quintal. 
De: Flandes, a $27 quintal. 
Crema americano a $33 quintal. 
TASAJO. 
Tasajo punta amarillo, a $30 quin-
tal. 
TOCINO. 
Ne $17.50 a $18 quintal. 
VINOS. 
Tinto, a $72.00. 
Navarro, los 414 a $73.00. 
COTIZACíüIU DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Febrero 22 de 1916. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 3, 
Plata española contra oro español: 
102^ a 102% 
Green backs contra oro español: 
106^ a 106% 
Compran Venden 
Por 100. Por 100. 
Empréstito Repú-
ca Cuba. . . . 
Id. id. Id. (Deuda 
I n t e r i o r ) . . . . 
Obligaciones la. H i 
potoca Ayuata-
mlento Habana. 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril 
Cienf uegos. . . 
Id. 2a. id. id.. . . 
Id. la. Ferrocarril 
Caibarién. . . . 
Id. la. id. Gibare-
Holguín. . . 
Bonos Ca. Gas y 
y Electd. Haba 
na 
Id. H. E. R' y Co. 
(circulación) . . 
Obligaciones gene-
rales ( pe rpe -
tuas) consolida-
das de los F. C 
U . Habana. . . 
Obligs. Hipot. serie 
A, del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B. . 
Bonos Ca. Gas Cu-
Cnbana (circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipt. 
T he M atanzas 
Water Works. . 
Bonos Hipot. 3ent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
I ' Ca Elect. San-
tiago de Cuba . 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electd de la 
Habana. . . . . 
Empto. República 
de Cuba. . . . 
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Pinar del Rfo. 
Sanotl Sptritua. 
Caibarién. 
Safua la O randa. 
Manzanillo. 
GuanUnamo. 




















San Antonio da loa 
BaAoa. 
Victoria de laaTunaa 
Morón y 
Santo ttomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
T. , - SE ADMITO DESDE UN PESO EN A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- PRECIO. SEGUN TAMAÑO . V 1 : 
© i © i © i © : 0 i © : 0 : e 
C 60» 
Bonos Cuban Te-





Banco Español de 
la I . de Cuba . 
Banco Agrícola do 
Pto. Príncipe. . 
Banco Nacional de 
Cuba 
Banco Cuba. . . 
Ca. F. C. U. d , y 
Acl. Regla Ltd . 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 
Ca. F. del Oeste. 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 





brado de Cika . 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritus 
Ca. Dique Habana 
(preferidas) , . 
Nueva Fábric. de 
Hielo 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pre 
feridas). . . . 
Id. id. id id. (co-
munes) . . . . . 
Ca. Const. Repa-
radora y Sanea-
miento Cuba. . 
Hvana Electric R. 
Light P. Co. . . 








C. Telephone Co. 
(preferidas) . . 
Id. (Comunes). . 
Ca. Alms. y ' Lilis. 
Los Indios Isla 




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación) . . . . 
Banco Territorial 
do Ci^a . . . 
id. Leneficiarias . 
'árd^n-' ' i i j VV *-
ter Works Co. . 






W. (Comunes). . . 
Ca. Industrial de 
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N . G E L A T S & C o . 
A G U Í A r ? , toe>-ioa B A N Q U E R O S H A B A N A 
V é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadero, 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 pfr anual. 
Todas estas Operaciones pueden efectuarse también pot correo 
OO-K-l C 197 


















ACTIVO EN CUBA.. . . 
. . $ 5.000.000-00 
. . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el % por 
100 de interés anual eo bre las cantidad*» de-
positadas cada 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 





E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO D E 1855. 
O . l c i i a s : E X I P ^ O R A O J. NLT VI. 3 4 . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Febrero: 
22 Santa Gara, New York. 
22 Ottar, Estados Unidos. 
23 Jean, Estados Unidos. 
23 Heredia, Boca del Toro. 
23 Esparta, Boston. 
23 Esperanza» New York. 
23 Governor Cobb, Key West. 
24 Metapan; New York. 
24 Mascotte, Tampa. 
26 Cartago, New Orleans. 
27 Governor Cobb, Key West. 
30 Montevideo, Veracruz. 
SALDRAN 
Febrero: 
23 Olivette, Tampa. 
25 Morro Castle, New York. 
23 Monterey, New York. " 
27 Ezcelsior, New Orleans. 
27 Saratoga, New York. 
23 Heredia, New Orleans. 
30 Montevideo, Barcelona y esca-
las. 
$ 60.984.849.» 
$ 1 .730,586-3» 
S ' 41.764.18 






Sobrante de 1909 que se devuelve" * * ' 
1910 
]Q11 • • • 
•» n 1912 ., . , 
„ „ 1914 que se devo»verfl en 1916.. ,¿ V* 1 / ! ! $ 
d ™ Í L f 0 o d o e8I,ecia, de reserva representa en esta fecha un valor * 
$406,50o-13, en hipotecas, propiedades, Bonos de la República de Cuba, î »' 
minas del ayuntamiento de la Habana y efecti ;o en Caja y en los BsB' 
eos. 
Por una módica cuota asegura fincas url pas y cstableciniienta1 
morcantilea. 
Habana 31 de Enero d( 1915. 4. 
U Consejero Director. 
JUAN PALACIOS Y ARIOSA. 
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D E S D E W A S H I N G T O N 
F » a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Febrero, 18 • | gos del sistema parlamentario, les 
Se recordará que, hace tres sema-! Parecerían u11^ demagogos los espa-
-nas, se reunió en La Hava una Con-i «oles y los belgas, y estos nc venan 
jforencia Internacional socialista, en j en los itehanos mas que los carcele-
la que estaban representados algunos j ros del rapa 
D e l a " G a c e t a " 
CARTAS AUTOGRAFAS 
En la "Gaceta" de ayer se han pu-
E D I T O R I A L 
Ü O G f l L í L O S 
aguas de los ríos no vuelven a pasar 
si ya han pasado.—Perdón y olvido. 
—Magus.—Motivo Becqueriano.—Psi-
cología.—"Haber sido es ser."—Do-
lor.—Ofrenda.—Lo que no vuelve.— 
La prosa es diamante, el verso es per-, 
la.—Amor, alma del mundo.—Tú I blicado las siguientes cartas autogra-
tambiéo, hijo mío.—Ensueño.—Sin le-¡ fas: 
ma.— Omnia vincit-amor.— Siembra Del señor Juan Isidro Jiménez, ce-
de viento, cosecha de tempestades.— municande haber tomado posesión d#l 
Fanlora.—Paz y Amor Perfección ' r g o ¿e Presidente de la República 
Renato y Clemencia de isaura.— I Dominicana. 
"¿No te parece que mi amo tiene el j)e^ señ0r Davilmar Theodore, par-
dón de atraer el rayo sobro su cabe-, ticipand0 su designación para el car-
Pero todos los socialistas, sean de l za^^Log arrogantes marinos.—Cu-1 • ^ presidente de la República de de los pueblos neutrales, y en ella se 
la neutralidad no resultó. Ahora se 
ha reunido en Londres una Confe-
rencia Socialista de algunos de los 
países beligerantes, a la cual han 
acudido delegados belgas, franceses, 
ingleses y rusos; pero no portugueses 
ni servios. La ha presidido el famoso 
agitador laborista inglés y miembro 
cia, contraria a que "esta guerra de- tas alemanes, les sera de utilidad a 
fensiva se convierta en guerra de socialistas de todos los países, 
conquista." Que es lo mismo que di- ' Porque si el socialismo no ha ejem-
cen esbs otros beligerantes-reyes, I do influencia para impedir la guen a-
emperadores, presidentes, cancilleres, 
generales, etc.— que no son socialis 
ni por ahora, parece que pueda con-
tribuir a adelantar la hora de la paz, 
tas. Nadie confiesa que está haciendo según todas las apariencias la guerra 
guerra ofensiva y de conquista; to- * 
lebrados en estos últimos cinco o seis 
años; y su inconsecuencia no está en 
lo que hacen ahora, si no en lo que 
Desde la úl t ima «esión de la Asamblea Nacional conservador J ^ P-o no portugueses ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ J ^ 
< l b " ™ ^ d ^ ^ ~ ^ ^ / r ^ l u ^ r y u n m a l ^ c o m o d i ^ M r . 
y el Gobierno qae dio lugai a tantas y tan senos conflictos. Que-I del Parlamento. Kcir Hardie, que fué Hillquit. 
¿ab» alh resuelto el problema. Era elegido con plácemes con v i - " " V opuesto a la guerra. Al parecer. Esa inconsecuencia que h* HMO 
E muestras de satisfacción, Presidente de la c o l e e t h S coLe i - !ía ^ f i c a d o , puesto que no ha com- ^ buen ^ ^ ^ f ^ r ^ U , 
íüdora, el señor Sánchez Agramonte, que a su adlLslón fk-l H i n - la e8oludón de la inferen- i debido pn cipalmente^^los sociah^
für& a Me^ocai une su espíritu conciliador y su probada ecuani-
midad. Brotaron fervorosas las adhesiones al Presidente de la Re-
pública, a cuyos aitos y honrados propósitos y a cuva labor en pro 
dc los intereses del país y del Partido habían de contribuir todos a 
faer de leales y disciplinados correligionarios. Se acabaron las pro-
tesias airadas, ias alharacas, los cismas. 
Este había sido siempre el más vivo deseo de Menoeai. Con 
frases amargas había manifestado en más de una ocasión el dolor 
y el desaliento que -le producían lo que él estimaba defecciones de 
sus partidarios, de sus wnigos de aquellos mismos a cuyas tenaces 
instancias se había sacrificado por la causa conservadora y a quienes 
tan decididamente había conducido a la victoria. Para conseguir esta 
uuión del Partido y la cooperación de sus energías había abierto su 
volimtad y había llegado en sus concesiones a todo cuanto p o d í i Hega de lo8 aliados. t r á m e n t e de-
fensiva, opinan que debe seguir hasta 
que realice la "tarea libertadora;" 
vadoree más descontenta li.'.o.-; que Menocal se cerró en una política 
estrecha, rectilínea, dc tercas intolerancias". Abrió la mano todo 
euanto pudo abrirla". Si después siguieron las presiones, las V O C Í S 
de la concupiscencias insaciables en torno del Tesoro exhausto cúl-
pese a los díscolos y a los perpetuos pedigüeños del Partido. 
Aún ahora después de la últ ima sesión de la Asamblea N^cio-
,^1 conservadora deseoso Menocal de ratificar y robustecer la har-
jnonía ertro su Partido y r l Gobierno y de acallar definitivamente 
toda exigencia ha llevado su bondad hasta el punto de conceder a 
ios suyos, según informes de un colega, el sesenta por ciento de los 
destinos. Solamente lia solicitado Menbcal que cada/ Asamblea 
provincial conservadora nombre su comisión correspondiente con 
nnien pueda entenderse para esta labor de concierto, de disciplina Ha expuesto que el socialismo inter-
^ . J T T . . n . Tvr i „ „ J binacional nunca ha sido mas que una 
i-a oponerse a ésta no se entendieron fjo—Sjihil prius fide.—Quien no as-
en sus Congresos Internacionales, ce- \ pira no respira.-^-Medioeval.—Pánico, 
" ' — Travesuras.— La venganza,— Juan 
Lanas,—¡Sursum Corda!—La virtud 
es la única gloria que la Humanidad 
por fallecimiento del doctor Roque 
Sáenz Peña. 
Del señor Mario G, Menocal, Pre-
sidente de la República de Cuba, aou-
debiera esforzarse por alcanzar,—Al sando recibo de las anteriores car-
última hora,—La conciencia es inexo-Ktas, 
rabie—Unes Juegos Florales tevrena-1 EXEQUATUR 
dos proclaman que so están defen-
diendo, y hasta los que han comen-
zado antes a pegar declaran que lo 
lian hecho por aquello de que "el que 
da primero da dos veces." y porque 
sabían que el vecino se disponía a 
caerles encima. 
Convencidos los miembros de esa 
| Conferencia de que la guerra es, por 
pero no están porque se vaya hasta 
el "aplastamiento nolítico y econó-
mico de Alemania;" en lo cual hay 
un laudable sentido humanitario, de 
Que no participan las potencias alia-
das, quienes esperar, la victoria tan-
to^ por lo monos de la presión econó-
mica como de la acción militar. 
Por donde se ve que hay que des-
contar al socialismo como factor en 
pro de la paz; cosa que a nadie debe 
sorprender, puesto que ya se sabía, 
enmo ha manifestado en estos días, en 
Nueva York, Mr. Hillnuit, el más in-
teligente de los loaders socialistas. 
y unificación. Ha demostrado con ello Menocal que no desconoce 
él suelo en que pisa, que los ideales al descender a la tierra baja 
de la política tropiezan con impurezas tan fatales, como humanas. 
Y ha querido sobre todo dejar probado una vez más que no es él 
quien se resiste • "•mar todas las dificultades y todos los tropie-
zos que pueda vi •u- en su jornada la labor barmonizadora y 
unificadora del Ta] .- o Conservador. Si la indisciplina, la» 'voces 
airadas y las ducusiones volvieran a suscitarse entre los conserva-
dores, serían ellos y no Menocal los que habían de cargar con la 
responsabilidad. 
Allanado así el camino 'qué queda ya al Partido Conservador 
para ratificar y consolidar su adhesión al Gobierno? 'Resta que 
cada Asamblea Provincial nombre la respectiva eonmsión que ha de 
ponerse al habla con Menocal. Pero este requisito no es, por lo 
visto, tan fácil como parece. Pasan los días y los meses y ninguna 
Asamblea conservadora logra nombrar a sus comisionados. Anda 
buscándolos afanosa y no los encuentra. No hay quienes se resuel-
van a formar parte de la comisión. Es un cargo difícil y delicado. 
Llueven las peticiones y demandas de destinos. Se agitan los va-
limientos y las influencias. Zumba la burocracia en torno de Jos 
panales de miel. No hay quien pueda cerrar todas las bocas. ¿Quién 
gé resuelve a aceptar una comisión que le aturda con el enojoso y 
tenaz vocerío de los demandantes y que le exponga a la enemis-
tad v a las iras de los descontentos? No extrañamos que los repre-
sent¡ntes conservadores y los prohombres del Partido anden escon-
diéndose y hasta proyecten viajes a país extranjero para librarse 
de tan pesada y enojosa comisión, v ; ^ ^ i i 
Lo sensible sería que esa ansia burocrát ica ,causa de todos os 
antagonismos entre los conservadores y el Gobierno y origen de to-
das las discusiones del Partido, volviese a obstruir los buenos pro-
pósitos de Menocal y a impedir la ansiada harmonía y unificación. 
¡Qué más puede hacer el Presidente de la República y ^ m™os 
pueden hacer las Asambleas Provinciales que presentarle a aque-
llos cuyas demandas, si han de ratificar el apetecido concierto, es-
tá dispuesto a satisfacer? 
_ _ _ * M * A 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
CASAS HABITABLES 
Por la Alcaldía Municipal se han 
declarado habitables las siguientes 
casas. 
Santos Suárez 10, Monte 66, Monte 
% Aguacate 152, Milagros entre 8 y 
9) Delicias entre Concepción y Dolo 
^s, Vista Alegre esquina a 
^ónea 26, Vedado, 
EL REPARTO LAS CAÑAS 
El Juzgado Municipal dei Oeste ha 
^ido a la Alcaldía Municipal una 
dación de ias calles y números de 
casas de que consta el Reparto 
Cañas, que pertenece a Puentes 
gandes, para poner radicar las cau-
135 <ie aquel Juzgado, 
D o n J u a n 
G . P u m a r i e g a 
Nuestro querido amigo y antiguo 
compañero el señor don Juan G, Pu-
mariega, ha sido nombrado admi-
nistrador del "Heraldo de Cuba," 
Felicitamos al estimado colega por 
tan valiosa adquisición y al señor 
.Pumariega, deseándole grandes éxi 
Quinta,tos en el desiempeño del referido car 
go. 
El último adelanto de la botánica 
ha sido el descubrimiento de nuevas 
abstracción y ni ha estado organiza-
do. Ha habido comunidad de ideas 
y nada más: 
—Un alemán—ha añadido— puede 
pensar que el socialismo convendría 
en el sistema industria] de su país, 
más pensar también que ^rancia ame-
naza hacer ciertas cosas que nevju-
dicarían ese sistema; y. así, en defen-
sa de él. empuña el fusil y se va a 
pelear. Los socialistas han añrmado 
siempre que la guerra es un error y 
un mal, producido ñor el sistema cani-
talístico; pero están copidos (in the 
w'vpñ en es*> sistema, como todos los 
dornas hombres. Tienen míe vivir y 
sienten que su suerte está en'azada 
con la de su naís. Cada partido so-
cialista ha sido un nartido nacional; 
ñor esto ven todos ahora la situación 
de una manera nacional, y de aquí que 
haya socialistas en todos los ejérci-
tos; lo cual nada tiene que ver con 
sus creencias económicas, que man-
tendrán más vigorosamente después 
de la guerra. 
A algo de esto que ha dicho Mr. 
Hillquit se podría poner reparos. Lo 
cierto es aue los partidos socialistas 
no han sido exclusivamente naciona-
les, puesto que han celebrado—y es-
tán ahora celebrando—congresos y 
^conferencias internacionales: cosa que 
nunca han hecho los partidos llama-
dos burgueses. ¿A asunto de qué se 
congregarían en La Haya o en Ber-
na los delegados de los liberales in-
gleses, italianos y holandeses ? Y si 
se reuniesen los delegados de todos 
los partidos conservadores europeos 
acabarían por tirarse a la cabeza los 
efectos de escritorio: a los rusos. 
influirá en favor del socialismo; y 
así lo preyé Mr. Hillquit. Ya, antes 
que él, hace tres meses, en un diario 
de Madrid había dicho el señor Gon-
zález Hontoría, con sólido buen sen-
tido, que después de la guerra segui-
rá habiendo capitalistas y obreros y 
que éstos no han de renunciar a sus*, 
ideas socialistas; ideas que, cuando 
venga la paz, ganarán terreno, por-
que, si hay depresión económica se le 
echará la culpa de ella al actual sis-
tema industrial, y al restablecerse 
la prosperidad se aducirá las gran-
des ganancias que hagan los capita-
listas para pedir que el Estado se 
anodere de todos los ramos de produc-
ción. » ,1 „, 
Ahora, en plena guerra, están ha-
ciendo" socialismo, no sólo las na-
ciones beligerantes, en las que los 
gobiernos comercian en víveres y has-
ta venden seguros marítimos, si que, 
también algunas de las neutrales. En 
los Estados Unidos el gobierno ven-
de esos seguros y comprará barcos 
mercantes si el Presidente Wilson lo-
gra convencer al Congreso. En Sui-
za el gobierno se ha admdicado el 
monopolio de la importación , de t r i -
go, y con una solicitud excesivamen-
te socialistica ha prohibido la elabo-
ración de pastelería, para que toda 
la harina pueda destinarse a amasar 
pan. En Italia, para contrarrestar lo 
alto de los fletes, el Estado requiso 
unos cuantos vapores grandes, que 
harán los transportes a precios mo-
derados. .. 
Para justificar estas y otras merti-
das. contrarias a la ortodoxia econó-
mica, se invoca la necesidad; y como 
el público ve las ventajas de estas 
disposiciones (que, como régimen per-
manente serían desastrosas) cuando, 
despüés de la guerra, algún articulo 
se ponga caro, se dirá aue también 
la paz debe mgirse por la dura lex 
de la necesidad. . 
Con las ideas se están imponiendo 
los hombres que las representan. En 
Bélgica no había, hasta ahora, mi-
nistro!! socialistas; ahora hay uno. 
En Francia, si los había, como Vi-
viani. Millerand v otros; pero eran 
de los menos radicales; eran embo-
lados," como se dice en la jerga del 
toreo; ahora se le ha dado entrada 
en el gobierno al famoso Guesde. que 
es el puro de los puros, un apóstol 
veterano, melenudo y barbudo, A él 
y a los demás extremistas ya no se 
íes podrá tratar como enemigos de la 
patria y «sujetos pelijrrosos; se les ha 
dado la "alternativa"—y esto, tam-
bién, es de toreo—como políticos co-
tizables y hombres de Estado. Y de 
aquí resultará un aumento de fuerza 
para la causa oue defienden. 
Si, como se ha dicho—pero no se 
ha probado—el princioal autor de es-
ta guerra es el capitalismo, ha tra-
bajado para su enemigo, 
X. Y. Z, opresores de los católicos y enemi 
J U E G O S F L O R A L E S 
H I S P A N O - C U B A N O S 
JUEGOS FLORALES HISPANO-CU-
BANOS 
Ya está fijada la fecha de esta gran 
fiesta de confraternidad, de beneficen-
cia y de cultura. 
Se celebrará el jueves 11 del pró-
ximo Marzo en el Gran Teatro de Pay-
ret, que se decorará espléndidamente, 
instalándose una soberbia iluminación 
eléctrica en el escenario. 
El amplio vestíbulo de Payret se 
adornará con tapices y plantas. 
Uno de estos días irán a Palacio 
el Alcalde de la Ciudad y el Minis-
tro Plenipotenciario de España con 
el propósito de invitar oficialmente 
a la ilustre esposa del Presidente de 
amor es la eterna ley.—A una niña 
Ofrenda a España.—Cristo y Don 
Quijote.—Asturies del mió amor. 
¡Igualdad!—Acero roto no mata.— 
Como vuelven los pájaros al nido.— 
Por qué tu gracia gentil ha de ser 
mi desencanto.—Sin ella no quiero 
les y otros Juegos Florales celestia 
les.—"La soledad es el foco que per-
mite mejor la visión."—"Amars los 
unos a los otros."—Como en la fá-
bula griega.—"La batalla está en los 
talleres; la gloria en la paz"... —Cas-
tellana.—Rosal de almas.—Cubanos: 
¡de hinojos!.. .—Cuba, Santo Domin-
ga y Puerto Rico: estrechad, ahora 
más qne nunca, los eslabones de esa 
cadena inmortal qne ha de haceros 
grande...—Los males de la sociedad 
son los males de la Patria.—La muer-
te es el triunfo de la vida—Gomoso. 
—Gaspar Farsa.— Campesino. — Li -
ma.—Avellaneda.—Celosa—Nepote, 
La poesía eres tú.—Por Castilla^ y 
por León nuevo mundo halló Colón. 
—Ante un caballo escuálido y ham-
briento...—Una voluntad fuerte nos 
da valor para acometer las más 
grandes empresas.—Nihil poíno.— 
Amor v Paz.—Romances de ciego.— 
Dicneberts. — Fundadora.— Excel-
sior.—España y América.—"El amor 
hacia tí. es el único que no he per-
d ido . " - . . , plus ultra.—Pides, Pa-
tria, Amor.—El trabajo es la ley.— 
Lágrimas.—La paz universal.— Por 
t í . . .—Vita. . . amor. — El amor es 
la eterna ley.—La moralidad y la 
buena administración hacen patria. 
EL CEREMONIAL 
lo.—A las nueve y media de la no-
che llegada al Teatro del Exmo. se-
ñor Ministro Plenipotenciario de Es-
paña. 
2o.—A las nueve y treinta y cinco 
llegada del Hon. señor Presidente de 
la República y de su ilustre señora, 
quienes serán recibidos en el vestí-
bulo del Teatro por el Comité de Da-
mas, por el Comité de Honor y por 
la Comisión Organizadora, 
El mantenedor por España ofrecerá 
el brazo a la señora del Hon, señor 
Presidente para conducirla al palco 
presidencial, 
3o,—Una vez tomado asiento en el 
escenario por las Autoridades, Cor-
poraciones y demás entidades invita-
das, el señor Secretario de la Comi-
sión organizadora dará lectura a la 
Memoria, que contendrá todos los de-
talles y trabajos de la organización 
del acto. 
Una vez terminada la lectura, el 
señor Presidente de la Comisión, 
anunciará que se va a proceder a la 
constitución de la Corte de Amor, 
4o.—Las señoritas que formen la 
Corte cruzarán por el pasillo central 
de la sala, del brazo de los señores 
del Jurado y del Comité de Honor, dij 
rigiéndose al lugar que se les tendrá 
destinado en el escenario, 
6o.—Constituida la Corte de Amor, 
se proclamará el nombre de la Rei-
na de la Fiesta, y acto seguido el 
Exmo, señor Ministro de España, se 
dirigirá al palco presidencial para 
conducir a la Reina hasta el Trono, 
6o.—El secretario» del Jurado dará 
entonces lectura al fallo del mismo, 
llamando a continuación a las perso-
nas que resultaron premiadas para 
que reciban de manos de la Reina de 
la Fiesta el respectivo premio, 
7o,—Lectura de la poesía premiada 
con Ja Flor Natural. 
8o,—Breve discurso de presentación 
de los dos mantenedores. 
9o.—Discurso del mantenedor por 
España, ' 
10o.—Discurso del mantenedor por 
Cuba, señor Rafael María de Angu-
lo, 
lio,—Terminado su discurso, el 
mantenedor por Cuba, se acercará al 
Trono de la Reina y ofreciéndola el 
brazo, la conducirá hasta el vestíbu-
lo del Teatro, seguida de la Corte 
de Amor, 
En el vestíbulo, el Hon. señor Pre-
sidente y su señora serán despedidos 
por el Comité de Damas, el Comité 
de Honor, los miembros del Jurado y 
la Comisión organizadora, 
NOTA: A la entrada v salida del 
Teatro, el Hon. señor Presidente de 
Concediendo al señor Jean Paul 
Brillouin el Exequátur de estilo que 
le habilita para ejercer las funciones 
de Vicecónsul de Francia en Santia-
go de Cuba, con jurisdicción en el De. 
partamento Oriental, 
PUEDE CASAR, 
El Rvdo. P, Serafín Rodríguez, de 
la Congregación de San Vicente de 
Paúl, perteneciente a la Iglesia Cató-
lica Apostólica Romana, está debida-
mente autorizado para solemnizar 
matrimonios conforme a los ritos de 
dicha Religión. 
TRANSFERENCIAS DE CREDITOS 
Transfiriendo del capítulo 12 dei 
Presupuesto de la Guardia Rural diez 
mil 475 pesos para pagos adicionales 
a jefes y oficiales e imprevistos de 
dicho Cuerpo. 
—Transfiriendo al capítulo sexto, 
"Material y gastos diversos del Cuer. 
po, sub-epígrafe "Para imprevistos de 
todo el Cuerpo de Policía", ocho mil 
pesos, y "Para sostenimiento del 
Cuerpo de Señales", cuatro mil pesos 
de igual capítulo, sub-epígrafe "Per-




Disponiendo que los nombramien. 
tos de oficiales para el Estado Mayor 
del Ejército se hagan con carácter 
provisional, a propuesta del Jefe de 
Estado Mayor y por recomendación 
de los Jefes del Ejército y la Guardia 
Rural. 
CONDECORACIONES 
Concediendo al Excmo. Sr. Daniel 
Honvard, Presidente de la República 
de Liberia; Excmo. Sr. C. D. B. 
King, Secretario de Estado de la ci-
tada República; Excmo. Sr. D. Luis 
Martins de Sousa Dantas, Enviado 
Extraordinario, Ministro Plenipoten-
ciario y Subsecretario de Relaciones 
Exteriores del Brasil, la Gran Cruz 
de la Orden de Honor y Mérito de la 
Cruz Roja Nacional, con la categoría 
de primera clase. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Norte, a Manuel Romero. 
De Guanabacoa. a Leocadia Hernán 
dez Garciga, José María. Román y 
Otilia García y Casas y Mercedes Lu. 
zarraga y García, 
De San Antonio de los Baños, a los 
herederos de Sánchez Toledo. 
Juzgados municipales: 
Del Norte, a José Ignacio Barrue-
co y Rufino y Enrique Mayor, 
L O M A S C O M O D O 
L O M A S 3 A X I T A R I 0 
en colchones es el renombrado 
0 
El "Ostermoor" es el colchón fabri-
cado científicamente, por tanto, supe-
rior a todos los demás. Tenemos d« 
otros fabricantes, a. menos precios, 
como también colchonetas de clase 
superior, de fino algodón, cardado y 
sin olor, perfectamente sanitarias y 
de telas de colores fijos. 
A L M O H A D A S DE P L U M A 
" E M M E R i G H " 
Lo más excelente en esa dase de ar-
tículo. Fabricadas también sobre ba-
ses sanitarias, de buenas telas y df 
las mejores clases de pluma y d/ 
plumón. i 
J . P a s o i i a l - S a V d w i n 
Antas &iani.3Íon & Pascual 
Muebles . O B I S P O , I O Í 
C 559 1 0 - i 
S u c e s o s a n g r i e n t o e » 
J o v e f í a n o s 
Jovellanos, 22 de Febrero. 
A las 11-25 a. m. 
Anoche, a las 8, fué herida en la 
calle Daniel González esquina a Ma-
ceo, la blanca María Jaime Brache, 
de 38 años de edad, de Bahía Hon-
da, por un sujeto nombrado Plácido 
Zapico, de 34 años de edad, de Astu-
rias, mecánico y empleado en los fe-
rrocarriles Unidos de la Habana. El 
agresor se presentó, una vez reali-
zado el hecho, a la Guardia Rural. 
La agredida recibió cuatro puñala-
das en la espalda y brazos. Dada su 
gravedad fué trasladada a Cárdenas 
después de hecha la primera cura. 
EL CORRESPONSAL. 
" Los señores M. Humara, S. en C. 
Muralla 85 y 87, apartado 508, tie-
nen los magníficos gramófonos o vic-
trolas marca Víctor y acaban de re-
cibir discos de Caruso, la Bori, Sa-
gi-Barba y Regino. Envían el católo-
go por correo a quien se los pida. 
CON LXTGAR 
Ha sido declarado con lugar el re* 
cur^o de alzada establecido por el 
señor Nicolás de los Santos y La-
guardia, contra acuerdo de la Se-
cretaria de Hacienda que le denegó 
la cancelación de un crédito hipote-
cario que grava la finca "Recreo," ett 
Managua, propiedad del recurrents» 
nada.—Madre heróica.—Es preferible j la República y el Exmo señor Minis-
a ser en Roma el segundo ser en laI tro de España, serán saludados res 
propiedades en la planta berro, que | la República para q u e _ P f f J a fies • 
resulta excelente para los bronquios 
y pulmones. El licor berro, que se ven-
de en todas partes, está hecho a base 
de berro y vinos generosos. 
[ l i l i 
] 
j i d l i d u d i i í 
S E C R E T A R I A . 
ta. Ya es sabido que patrocinan ésta, 
además del Jefe del Estado y de su 
señora, significadas personalidades 
del país y de la colonia española. 
Como la comisión organizadora es-
tá recibiendo numerosos pedidos de 
localidades, especialmente de palcos, 
se nos ruega advirtamos que a fines 
de la presente semana se hará públi-
co los sitios a donde puedan ir a re-
cogérlas y hacer los sucesivos pedi-
dos. 
Todo indica que estos Juegos Flora-
les que con tanto entusiasmo se orga-
nizan, dejarán una huella imborra-
ble en los anales literarios y sociales 
de Cuba. 
LEMAS DE LOS TRABAJOS RECI-
BIDOS: 
aldea el primero.—¿Para quién será? 
—Quién cantará?—El sol sale para 
todos.— Si me premiaran,,,—¿Quién 
llorará ? — Los desagradecidos — La 
lámpara ideal.—Haré mía tu gloria. 
—Triste realidad,—Vox populi vox 
Dei.— Amad a vuestros enemigos,— 
La vida es sueño.—Rara avis.—Hace 
falta un escritor costumbrista que 
describa esta tierra maravillosa.— 
Homero no existió,—El extranjero en 
Cuba ante el mártir de Dos Ríos. 
Nadie sabe el bien que tiene hasta 
que no lo pierde.—Vida y Patria. Se-
ñor! Señor! ¿dónde os halláis que 
no me oís?—Nydia.—Hacia la vida 
y hacia la esperanza.—A la Aurora, i 
—Tradición.—Mi rima es una salvo 
no rezada al alma de las piedras. 
Tú enlazas los extremos de la vida-
vida y sepulcro,—Belleza v hospita-
lidad.—Tempus presidet omnia.—To-
dos hermanos!—Por la patria—¡Sal-
ve divino Galileo!—¡Oh libre inmor-
tal, tu mundo arcano.—Duerme 
duerme —Cuba y España,—Cubiu 
—Glorias Patrias.-
pectivamente, con el himno nacional 
cubano y la marcha real española. 
ANEMIA_ Y CLOROSIS.—Cuando 
van acompañadas de dispepsia, se cu-
ran con el Elixir Estomacal de Sáiz 
de Carlos porque aumenta el apetito, 
auxilia la acción digestiva, H enfermo 
come más. digiere mejor y hay mayor 
asimilación y nutrición completa, 
siendo además reconstituyante y tóni-
co. 
V e l a d a l i t e r a r i a e n e l 
C a s i n o E s p a ñ o l 
Organizada por la "Asociación 
Canaria" y la Comisión de Intereses 
Morales del "Casino", tendrá lu-





D D O 
S u s p e n s i ó n ñ l o s B a i l e s I n l a n l l l y d e P e n s i ó n 
Pr^ideii te . v por acuerdo de la Junta D i - ! . ¿0ra te ! ,?—^ misma sangre,— ;' i resiueiin-, y i Idea ismo.—Lsnana.—Sm#» nnn nnn 
Vc^oSo . n v '0 , r* a. litó nueve de la 
de Francia y de la Humanidad.—Ab 
imo péctore.—In hoc signo, vincos. 
De orden del señor r reem ii^ / r - 77. - — | li  
Sf^a , se hace saber que se suspenden los bai es mian tn y de pen- Et 
in Arcadia ego.— 
1011 que babian de celebrarse en esta Sociedad el domingo, día 21, j £1 amor.—Beatus i l l e . . . - L a voz 
Ab í t em. -La Virgen de Covadon , 
I Toda la viaa es sueño y los sueños, 
España.—Sine qua non.— 
A Cuba libre.— 
». . • - "«. i/xan tic «-oiv t̂ -̂ " 
r ^ tarde y oor la noche 
Tj Obedece esta suspensión al sentidísimo fallecimiento del señor 
r 0 ' b - Eugenio Mañach, Presidente del Centro Gallego, como prua-
5* ae respeto al finado y como demostración de pésame a la querida 
O0ciedad hermana ' „ ' . 
1:1 baile de pensión (de P iña ta ) se transfiere para el día 24, ^ I c s , por ía 'noche, y habrá en él un regalo para señoras y otro 
crias de costumbre; y el infantil para las re 
mi 
* ^ caballeros, rigiendo l í -
P aoinüigo siguiente día 28, por la tarde , 
^ f ^ á n váfidas para esos dos bailes las invitaciones correspon-
(lUe ya se han repartido. 
«abana, 20 de Febrero de 191o. ^ 
E. G. MARQUES 
la sangre.—Amieus human i geneiis. 
—This poem has been voriten wich 
the pen and the idea of the XXI cen-
tury.—Las dos Reinas.—Rara avis in 
terris.—Tremerunt dentibus it disce-
runt: devorabius.—Et que i'homme 
est parent de Dieu!—Ave María 
Siempre hermanos.—Voluntad.—Fer-
nandina.—Ero mors tua, o mors— 
Querube.̂ —El libro del amor.—Retra-
to.—Le nur ets gris, la tuile est rous-
sc—Una croix et i* oubli, la nuit el 
le silence!—Dulce et docorum est 
pro patria mori.—Amor y Trabajo, 
Incógnitas — Perhaps, — Vencedor de 
sueños son,—Constancia v fe,—Vivir 
creer, crear.—A los astures.—El Grito 
de Cari Blanco.—Píndaro.—Fraterni-
dad.—Tal fué la culpa: ambición 
de un sueno, de una ilusión.. . — Una 
escarmentada del campo,—Sic transit 
—¡ En vida será siempre mi oriflama i ! 
— Hoc per se húhil est sed!"—El 
Sociedad, una velada literaria en la 
que tomarán- parte los ilustres ora- I 
dores doctor don Alfredo Zayas y i 
don Francisco González Díaz, des-1 
arrollando éste el tema El eterno I 
femenino y presentando aquél al es-
clarecido conferencista canario. 
Las puertas del "Casino" se abri-
rán a los ocho y media, y para tener 
acceso al local será requisito indis 
? P 0 R Q U E e n 3 2 a ñ o s q u e l l e v a m o s d e -
d i c a d o s a l r e c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o d é l a 
v i s t a h e m o s a d q u i r i d o t a n b u e n a c l i e n t e l a ? 
pensable la exhibición del recibo de 
timo a^ióS,-jMadra!-Maldiia ^ l ^ 1 0 , 0 0 ^ ^ 1 6 ^ S nics en CUT-
rra.-Rayo de sol,-De te f a b i a ^ a ' l ^ , ^ t a ^ autorizada 
na-1 por los dos señores Presidentes de 
anas, 
Atud a C u b a d o á ñ d S S " ^ ^ ^ * ^ 
Fe, Amor, Patria.—Amor, orden vi ™ . g -
progreso.—Herencia de exterminio— Keina extraordinaria animación 
Un hombi* sin Dios, es un río sin ??Ia.r!f, rv!>,Vel!da.deI. "Casino," 
rratur.-"Mcns agitat molem et m a í ^ ^ L S S J S ^ 1 
no se corpore m i a c ^ - ^ ^ ^ r a í P ^ ^ S i í ^ 
Entre cubanos.-Gratitud a S ' " ' ? i V^e de n^or 6e 
agua,-Revien toujoui's.-En la'mufrN ^ I f ^ laS ^ " o n e s Boí o -^c -vcu teuor ae te Filosofía ' mue , Cltadas, en el deseo de oir nrinpinai 
los hombres y de la muerte,-Luce el el cielo m ^ al notable conferencié? 
i sol para todos.-Oro y ^ r e . - E l 1 los hombres compañero, señor ¿Sn-
Pnmero:—Porque de una casa establecida, formal, bien sur-
tida y con personal competente todos s>len satisfechos; y la reco-
raíendan, ya que los buenos servicios que para la vista se obtieren 
nunca se olvidan. 1 
• Segundo:—Porque muchas personas impresionadas por anun-
m J ¡ ? M t ú m ^ Preparados, van a probar; pagan bneSo y com-
pran malo a uno que se va y no vuelve, o a otro que vende esoe-
uelo. mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas i n m S i í 
tamente que se dan cuenta del peligro de sus ¿ios desechan su¡ 
eipeinelos y adquieren los que precisan en "El Almendaies" 
¿Quiere nsted buen servicio, verdadero servicio de ópTfca bne'n 
HTg^osynnP:rXuLCOniP€tente ^ Ie eXaraÍne Ia ^ G I U Ú s ? 
4 < E L A L M E N D A R E S ^ 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E 
L A P R E N S A 
ningún país culto donde se estilo es-
la costumbre habanera de pasear 
triunfalmente las basuras. 
De tarde en tarde se obliga a 
los vecinos a sacar la basura en 
Nuestro colega " E l Mundo 
describe y comenta dos caricatu-
ras extranjeras que hemos publi-
cado en la sección correspondien-
te díl domingo. Una de las ÜOS 
c l r caturas es francófila y la otra! depósitos metálicos que duran es-
S r nanófila. Esta úl t ima de casamente un ano. Después los 
-S imp l i c í s s imus" la encuentra el ¡mandan renovar, por la razón de 
colega muy simple y falsa, y la ¡que los paga el pueblo, 
otra una verdad como el Evange- . Pero los carros pestilentes 
E abiertos y cargados de baeuras 
8Lo suponíamos. ^ ha8ta abosar, continúan campan-
Termina el colega hablando, tes 
de la actitud de Washington an-1 Como que no los paga el veci-
te Alemania y el Japón, y dice de |no. 
este ú l t imo: 
Este temible imperio ya no topa 
En forma tipográfica elegantí 
c i n > ^ - ^ r - i j hemos recibido la 
en China con ninguna o p c i ó n Por ( 
par^drATemañiaTa la que ha ven;¡"Cooperación 
cido en Kiao Chao, ni por parte de la que reproducimos este 
Rusia, Inglaterra y Francia. i Só¿o!fo 
revista 
de Camagüe;.' de 
pá r ra -
topa con la cancillería yanqui. ^ 
¿cío cí. rPtira de la Mucha, no habrá 
esta no siguiers; tolerando todas esas 
cosas que bien claro las prohibe el 
Reglamento de las lidias de gallos. 
Si cada vez que la prensa Uanja la | 
atención de las autoridades para in-
dicarles aquellas cosas que constitu-
yen un grave peligro para la sociedad 
y hasta para la existencia personal, 
estas no se mostraran ciegas ni sor-
das como desgraciadamente sucede 
casi siempre, y por el contrario le 
prestaran la atención debida, ¡ah! en-
tonces si habría que despojarse del 
pesimismo que a todos nos embarba, 
y creer en que la regenerarión social 
sería un hecho. 
Vaya, pues, para el señor Alcalde, 
nuestros más sinceros aplausos. 
Así deseamos también nosotros 
aplaudir a nuestro Alcalde. 
M A R I N A 
¡ Quién había de figurarse que 
una señorita bizca había de ser 
úti l y preferida para desempeñar 
un empleo en las tiendas! 
Véase lo que publica " E l Fé -
n i x " de Sancti Sp í r i tus : 
Un comerciante de Berlín no admi-
te para despachar en su íienda más 
que señoritas bizcas. Habiéndole 
preguntado el motivo de esta rareza, 
contestó: "Me robaban con frecuen-
ésta se e n o a, Ciertamente que nada nuevo les di-
dificultad, no habrá posibilidad de ¡ remos a nuestros lectores al afirmar 
guerra. Pero si no se retira, puede j que fu¿ acierto digno de todo 2nco-
sobrevénir el conflicto. Asi como los mio el que tuvo el señor Secretario | cia en ia tienda; pero ahora, como no 
Estados Unidos dicen: 'América^ pa-1 ¿e Hacienda al encomendar al señor )sabe en qué Erección miran los ojos 
ra los americanos," dice el Japón a¡Kob?rto L. Luaces, con amplias fa- de lag dependientes, los parroquianos 
su vez- "Asia para los asiáticos, j cultades, la organización, encauce y 
I Igualmente pudiera la Unión evitar j fomento de nuestra por mucho tiem-
complicaciones belicosas con Alema- j p0 en proyecto "Granja Agrícola de 
nia permitiendo a esta potencia "tor- i Camagiiey." 
pedear" o "volar" los barcos mer-¡ El señor Roberto L. Luaces, nues-
cantes americanos que intenten con- j tro muy estimado amigo, no solamen-
ducir a los puertos ingleses, pero es- te es un notable ingeniero Agrónomo 
to sería, la deshonra y el ridículo pa- y un temperamento emprendedor y de 
organización, sino que ea un verda-
dero enamorado de la producción 
agrícola en el sentido de la metodi-
zación científica y de la nacional me-
jora, así como un experimentador in 
ra loa Estados Unidos. Ciertas ig-
nominias puede tolerarlas, sin des-
doro, UTI país débil. Nünca una na-
ción gigantesca como la Union. Los 
Estados Unidos no pueden ser la Chi-
na de la América. Y lo serían si de- cansable de todo lo anexo a dicha 
jasen "torpedear" sus barcos mer-
cantes." 
Por eso hemos dicho varias ve-
ces que esta guerra pone a l .n Es-
tados Unidos en una situación 
muy delicada, que sería extrema-
damente peligrosa, si hubiese allí 
varios colegas germanófobos a es-
t i lo de " E l Mundo." 
Escribe en " L a Noche" el se-
ñor Díaz del Gallego afirmando, 
o poniendo en booa del simbólico 
Ariel , que en Cuba no hay litera-
tos. 
Pero, hombre; en la époea de 
U colonia había algunos muy no-
tabies. 
irá posible que de la " omi-
nosa" so1 o nos quede lo pe »• ? 
Entonces, estamos perdidos. 
metodización en las producciones de 
la tierra vegetal. 
Y por ello, la labor a él con gran 
acierto encomendada no podía ence 
que entran a robar no pueden imagi-
nar que están siendo vigilados." 
Por eso dijo un poeta, la mujer 
es ideal y encantadora hasta u i 
sus defectos. 
Probado está que siempre) resul-
tan eñeaces los supositorios flamel 
en la curación de las almorranas, que 
tan pesadas y dolorosas son cuando 
se irritan. 
Los famosos supositorios flamel 
tienen una acción sedante tan enérgi 
Dice " L a Prensa": 
mantos extranjeros llegan a la 
rrarse en los áridos límites de una! ca y maravillosa, que apenas aplica-
formalización oficial del instituto | dos calman, como por encanto, todo 
agronómico camagiieyano, sino que: el dolor, disminuyendo notablemente 
tenía que alcanzar los dilatados hori- i la inflamación, 
zontes de un verdadero laboratorio 
natural de adelanto, y de estudio y de 
estímulo agrícola. 
Y siendo el Camagiiey una co-
marca esencialmente agrícola, no 
hay que decir los beneficios que 
ha de soportarle una inst i tución 
agrónoma tan hábilmente d i r ig i -
da. 
Con pocas aplicaciones curan ra-
dicalmente las almorranas. 
Todas las farmacias bien surtidas 
las venden. 
E ! g r a n c o l e g i o 
" S a n f r a n c i s c o d e A s í s " 
Los cincuenta, cien c quinientos pesos que usted se decida in-
vertir, aumenta rán durante los próximos tres o cuatro meses,̂  de 
manera maravillosa. La Compañía Petrolera Franco Española 
S. A., empezará a perforar sus primeros pozos muy en breve. 
La Compañía colocaría tan solo 250,000 acciones en !as cua-
les anticipa vender en el período de cuatre semanas. Si no com-
pra usted algunas de ellas, habrá perdido la mejor oportunidad de 
su vida para hacer dinero. 
La Compañía Petrolera Franco-Española invita su cuidadoso 
estudio de k proposición hecha al público. Ofreccráos todo géne-
ro de garant ías a las personas que se hagan part ícipes de nuestra 
empresa para el buen éxito de su inversión. Invitamos a usted 
que investigue la seriedad y honorabilidad de nuestra Sociedad, 
así como de sus organizadores, cuyo pasado ha sido de éxito en el 
petróleo. 
La Compañía Petrolera-Franco Española S. A., invita a us-
ted a investigar la buena fe de todas sus declaraciones al público, 
en la seguridad de que quedará usted convencido de las ventajas 
que ofrece sobre cualquier otra inversión. 
Vea usted o visítenos usted en nuestras oficinas, en Oficios, 16, 
altos, 1, para que podamos demostrarle el porvenir del negocio dei 
petróleo en Méjico. Nuestro terreno es considerado como la mejor 
propiedad del Pánuco, la zona de petróleo más rica del mundo, 
nuestros legítimos e intachables. 
V E A A N U E S T R O R E P R E S E N T A N T E 
A n t o n i o D a r d e r 
0 a l o s A g e n t e s T E X I O O R Y C U A D R A . 
F Z B R E R Q 23 D E m K 
B a s e b a l l 
C. 823 3d.l9 
Leemos en 
Guantánamo 
La Publ ic idad" de 
HA SIDO INSTALADO EN JESUS 
DEL MONTE—LA NIÑEZ DESVA-
LIDA ES AMPARADA 
El empleo más útil de la existen-
"Cuba necesita orden y tranquill- cía, la misión más fecundante aúu 
dad, y a cualquier precio ha de lo- cuando más áspera y espinosa ¿no 
grar ambas ̂  cosas. 1 consiste en andar entre los demás 
"El ínteres general se impone, y hombres, remedando al sol con una 
todo es pequeño cuando se trata del j antorcha en la mano para alumbrarlos 
Las Inscripciones. 
Los padres, tutores o parientes de 
los alumnos que en este colegio se 
inscriban, lo harán de la forma si-
, guíente: 
Tendrán que presentar al Director 
del Colegio una carta de cualquier 
persona respetable que garantice-el 
estado de pobreza de la familia del 
niño. 
Una nota. 
Nos encarga el' señor Director de1, 
colegio, que hagamos'llegar a los se-
ñores Víctor Campa y Nicolás Meri-
no, su más profundo agradecimiento 
por el concurso que le prestaron cuan-
do se fundaba esta colegio. 
X. X. 
bien del pafs. 
Con esas oportunas y razonadas 
sincero ] frases termina "La Lucha" uno de 
el camino; consumirse para que haya 
quien vea y no caiga; empeñarse con Habana les produce muy ;, .. ., uu 
asombro la forma y hora en que! Bya editoriales que habla de la fraca-'ardorosa ' V ^ V * ? * * q f 
r.ucst.-ac basuras son recogidas. La; Rada huelga, ISe enrosca 7 hospeda en el fondo da 
forma sobre todo. Esos carretones 
repletos de inmundicias que van es 
Y hacemos relación a ellas, al c,omJ nuestras entr&ñw, como enorme oru. 
batir las prédicas de algunos á c r a t a s ; ^ despierte de su somnolencia de 
larciendo de un extremo a otro de | extranjeros que aconsejan medios de larva' aspire el ambiente embalsa-
a ciudad un brdor realmente nauBea-
bundq y regando por el suelo las pop 
querías que se les desbordan co 
cuya existencia no se explica na-
rtie que esté acostumbrado a vivir la| obreros acuden a la fuerza solamen 
violencia a nuestros obreros, indicán-' mado por los aromas de la idealidad 
doles que en Europa es esa norma de i 7 61 sentimiento, y en nueva y magní-
conducta en las huelgas. I fica transformación tienda las alas 
Eso no es cierto. En Europa los nacaradas en pes de la región serena 
vichi' de las poblaciones civilizadas 
Nosotros, al menos, no sabemos <le 
y radiante del bien, de la belleza y de 
la verdad? 
Santa realidad es que hay seres ge-
nerosos, que dedican la mayor parte 
de su vida, a guiar al que no va por 
el sendero del bien, a alumbrar con 
esa antorcha de que antes hago men-
ción, el oscuro camino de la vida. 
Veamos, pues, quién es el qnc no-
blemente se ha impuesto la ruda mi-
sión de sostener la antorcha para 
iluminar el camino a una parte de la 
niñez desvalida. 
Carlos Huguet y Montejo, maestro 
de Instrucción Pública ,luchador «n-
cansable, batallador hasta el fin; 
siempre investigando, estudiando y 
aprendiendo, educador de profesión 
Por algunos días, durante la se- Por sus inclinaciones y por su patrio-
mana pasada, ha sido huésned de Co- tismo, predicador de una filosofía tan 
lón, este notable abogado" habanero, I sólida como brillante, fundó un gran 
te cuando han agotado los medios pa-
cíficos de resistencia o cuando la in-
capacidad por poder público los im-
pele a ello. 
• Las clases obreras agremiadas 
y conocedoras de su propio inte-
rés no se lanzan a la huelga con 
fútiles pretextos. 
Una noticia importante publica 
el periódico de Colón " L a Nueva 
Senda,'' refiriéndose M Ledo Igle-
sias. 
Dice: 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómeee LAXATIVO 
[1ROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E. W. GROVE se halla en 
cada cajita. 
HERRAMIENTAS ROBADAS. 
De una caseta de madera que exis-
te en 25 y 27, de la que es encarga-
do Mateo Campos Marrero, robaron 
una caja de herramientas de la pro-
piedad de un carpintero< nombrado 
Miguel. 
N U T R O T O N I Q U E 
Este es el nombre de uno de los me-
jores tónicos reconstituyentes cono-
cidos hasta el dia. 
El Nutrotonique reúne todas las 
buenas cualidades del aceite de híga-
do de bacalao, en combinación con 
hipofosfitos de hierro, quinina, man-
ganeso y calcio en forma de un cor-
dial fino de sabor y gusto delicioso. 
Protege contra las enfermedades 
consuntivas, reconstituye las fuerzas 
perdidas y es valiosísimo para las 
afecciones pulmonares, la anemia, de-
bilidad general, convalencias, paludis. 
H O G A R E S F E L I C E S 
compañero de los doctores Lanuza y; colegio genuinamente gratuito para i mo «nutrición defentuosa, etc. etc 
Desvernine. ' i niños pobres, dentro del cual transen 
El señor Iglesias, como abogado de' rría, en beneficio y para honra de los 
los acaudalados señores Franké e hi- j cubanos y españoles ,gran parte de su 
venido a dar los últimos to-j vida inmaculada, 
ques que han de transformar al inge- Reciba el culto y noble fundador de 
rio "Aguedita," en el primer Cen-1 ese plantel de enseñanza gratuito 
tral de la Provincia de Matanzas y nuestra sincera felicitación y que 
en uno de los primeros del Mundo,! Dios le ayude en su obra altruista y 
pues entra en los planes de ios nuevos i humanitaria. 
propietarios que llegue desde la pró- i El Colegio, 
xima zafra a poner en el mercado | Está instalado el Colegio de refe-
En los momentos de peligro, la 
persona que tiene un COI/T, 
siente confianza y seguridad. 
El COI/T no fallará. Además, 
debido al Seguro Positivo de 
Colt, es imposible que sea descar-
gada el arma accideutalmeute. 
Cou todu confianza puede llevarse 
cargado en el bolsillo, listo para 
usarlo en caso de necesidad. 
De venta en las principales 
ca?as de comercio. 
A petición remitimos gratis 
copia JÍ : nuestro catálogo y un 
hermoso cromo. 
Colt's Patent Fire 
Arms Mfg. Co., 
Marca do FAbrlca 
Hartford, Conn., 
E. U. de A. 
quthiéntos mil sacos de azúcar. 
Añade el colega que el ingenio 
'Aguedi ta" ha rá afluir a la zona 
azucarera de Colón un gran con-
;tingente de trabajadores. 
Lo celebraremos por todos y 
por nuestro querido amigo el Ldo. 
|Emilio iglesias cuyas gestiones re-
jdundan en bien del país. 
J 
! " L a Juventud" de Bañes, ha-
bla del peligro qne constituye pa-
.ra la sociedad dejar que penetren 
'on la valla, individuos con mache-
'tes, revólvers, ' etc. 
I Y a ñ a d e : 
Nuestra primera autoridad muni-
i cipal dió orden a la policía para que 
e l é c t r i c a s 
Si quiere obtener una gran economía en el consumo de corrien-
te, encargue su instalación a la casa de 
G . S A S T 
A G U I A R , 7 4 . 
C. 835 
E H U O 
T e l f . A - 2 5 6 7 
10.-19 • 
L O S ' S M O V I H F v n n s f ' r » I T ¿ " " Cü,rtras de caballM PAGANDO L U I S . A U M I U S DIVIDENDOS QUE OFICIALMENTE SE PAGUEN en 
dicho Hipódromo. 
ALTOS DEL POLITEAMA "» 
^ < 4 L A M U T U A " 
ALTOS DEL POLITEAMA 
Agencia autorizada e intervenida por las autoridades. 
C 394 22-e 
rencia en el progresista barrio de Je-
sús del Monte, en la caille de Santa 
Catalina esquina a Delicias, en una 
hermosísima y amplia casa. 
Los asociados 
Están clasificados de la manera si-
guiente: 
(c) Socios de Honor. 
(a) Socios de Mérito. 
(m) Socios Fundadores. 
El Nutrotonique es una prepara-
ción activa, delicada y agradable, in-
dicada en el tratamiento de debilida-
des nerviosas por exceso de ti*abajo. 
Es de fácil asimilación y, desde luego, 
lo mismo pueden tomarlo los niños 
que los ancianos, sin temor a que pue-
da causar efectos desagradables. 
Nutrotonique es el tónico ideal. 
Estimula el apetito, tranquiliza !os 
nervios, regulariza la digestión, for-
tifica el organismo y preserva de 
otros enfermedades. 
Rechace todo substituto y exija el 
producto legítimo de la Inter-Ameri-
can Drug and Trading Co. 
De venta en las farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Taqueche y 
González, y en todas las buenas bo-
ticas. 
c. 737 11-f 
LOS APACHES 
^ A nuestro querido amigo don Fran. 
cisco García ¡áuárez, asturiano caba-
lleroso y dé Llanera él, le ocurren co-
sas muy peregrinas. Sabedores sus 
amigos de su bondad sin límites, le 
dedican de* cuando en vez sorpresas 
que Se traducen en festejos que son 
un encanto dejarte, de alegría, de vi-
da muy espiritual. Voy "decivos": 
Hace días, don Pancho recibió un eio. 
cuente anónimo. Lo finnaban "los 
Apadhes". Y en sus párrafos, de un 
humorismo divinamente trági:o, do-
cían: "Nosotros no creemos en nada 
porque todo son pasteles. Los tribu-
nales, la Guardia Rural y la Policía 
son cosas ridiculas que nos hacen 
sonreír piadosamente. En la cárcel 
estamos mejor que en un gran hotel. 
Palabra. El presidio es nuestro triun-
fo. Nuestra gloriosa consagración el 
cadalso. Asesinamos por sport; roba, 
mos para la frita. Y así vamos pli-
sando por la vida. Como somos hijos 
de la Madre Luna, luego que asesina-
mos, a su luz amable y siniestra, can-
tamos nuestros himnos y bailamos la 
danza sagrada, la danza torturante de 
.nuestro rito macabro. Palabra de ho-
nor. 
Mañana vamos a su chalet de la 
Avenida; vamos de rigurosa etiqueta 
y con nosotros van nuestras lindas 
compañeras de trabajo. Caerá en tie-
rra al golpe rudo de nuestro puñr.l 
certero, todo el que se interponga. 
¡Palabra de puñal! 
Mañana, mañana. A las diez pasa-
das por el meridiano del Morro. Hay 
una firma que dice: E. 
Don Francisco García Suárez no se 
conmovió ante la terrible noticia; 
sonriendo dobló el papelucho; son-
riendo se lo metió en el bolsillo del 
revólver y sonriendo se agarró al te-
léfono para invitar a una muy primo-
rosa fiesta a sus numerosas amista-
des. Don Pancho es artista; ama las 
emociones intensas. 
L A J U N T A D I R E C T I V A 
C e n t r o G a l l e g o 
D a g r a c i a s r e n d i d a m e n t e a l a s a s o c i a -
c i o n e s , c o m e r c i o , p a r t i c u l a r e s , e n t i d a d e s 
d i v e r s a s y , e n g e n e r a l , a l p u e b l o de. l a 
H a b a n a , p o r l a s m u e s t r a s d e s o l i d a r i d a d r 
a f e c t o y c o n s i d e r a c i ó n d e q u e h a n h e c h c 
o b j e t o a l a S o c i e d a d , c o n m o t i v o d e l f o -
l l e c i m i e n t o d e s u P r e s i d e n t e , e l s e ñ o r l i -
c e n c i a d o E u g e n i o M a ñ a c h y C o u c e i r o . 
H a b a n a , 2 1 d e F e b r e r o d e 1 9 1 5 , 
—¿Qué pasa? 
^•Nada, nada; es que mañana reci-
bo. Habrá fiesta, dulces flores, mú-
sica, luz, baile. Viene la mar de gen-
te buena. No dejen de venir, por fa-
vor. Miren que lo sentiremos mucho. 
Vengan, vengan todos; traigan a sus 
señoras, sus hijas, sus nietas; no se 
olviden de sus parientes! Habrá sor-
presas. ¿Vendrán? 
—Vamos; no faltaba más! Usted, 
don Pancho, nos confunde con tanto 
cariño. Vamos. Palabra. 
Por la noche dos iluminados tran-
vías hacían alto ante la solemne ave-
nida del honrado don Tomás. Y de 
ellos descendía una multitud reidora; 
gracia, elegancia, distinción; bellísi-
mas seííoras, gentiles señoritas, mo-
nísimas niñas; doctores en Derecbo, 
en . Medicina, licenciados, burgueses, 
comerciantes, industriales; el cronis-
ta, que sabía del anónimo, llegó on 
su elegante Ford. Bajo el gabán ocul-
taba un trabuco naranjero, cargado 
con cien postas, atacado de pólvora 
hasta la boca. "Porsia". Y a las puer 
tas del palacio nos recibía el heroico 
don Pancho. Su distinguida señora, 
la noble y bdla dama Teresa Pujol, 
sonreía toda la bondad de su alma; 
sus hijos cantaban; reía el piano; to-
-do era allí alegría, flores, encan-
to, vida espiritual; bailaba la juven-
tud y bailando se amaba; los "vie-
yos" hacíamos tertulia; las señoras 
hablaban de modas, gran dolor de los 
maridos! Faltaba media hora paralas 
diez. 
A las diez, menos dos minutos, el 
cronista se fué a comprar fósforos. 
A las diez, resaltando en los claros de 
la luna, silenciosamente, arteramente, 
subían unos hombres y unas mujeres 
envueltos en seda negra; ellos con ro-
jo pañuelo al cuello; ellas con mandi-
les rojos, lazos rojos en la cabeza, ro. 
jos pañuelos al cuello. De cuando en 
vez se arrodillaban; se arrastraban, 
subían, subían rastreando avenida 
arriba. 
Las diez. Un silbido trágico, agudo, 
desgarrante, vibró en los aires. En el 
chalet se apaga la luz; reinan las 
sombras; los apaches se lanzan ai 
asalto; los niños huyen despavoridos; 
•las señoras de la tertulia se "sopon-
cían"; los caballeros parecen esta-
tuas; todo slos ánimos son presa del 
terror. Mas los apaches no roban, ni 
matan, ni asesinan, ni siquiera incen-
dian; eran apaches románticos; eran 
artistas; sigilosamente, arteramente, 
poniendo mucha energía en su gesto, 
mucha luz siniestra en su mirada, de-
mostrando en su fingida tragedia mu-
cho arte, recorren las salas, las habi-
taciones y los pasillos; frente al pia-
no hicieron alto. Y una linda y ga-
llarda mujei*, envuelta en seda negra, 
con rojos lazos y rojo pañuelo, ponía 
sus manos de flor sobre los blancos 
teclados. Y los apaches cantaron a su 
dulce ritmo su danza torturante y 
bailaron el vals de su tragedia que se 
inicia con un timo ingenuo y muere 
en el cadalso. 
Con el cantar los niños tornaron; 
las damas a la vida, los caballeros a 
su gravedad; el dueño de la morada 
permanecía incólume, heroico, amabi-
lísimo; su señora doña Teresa, rodea-
da de aquel grupo de artistas delica-
dos y cultos, sonreía, como siempre, 
toda la bondad de su alma nobilísima. 
Y como la sorpresa fué una verdad, 
también fué una verdad deliciosa y 
aristocrática, el día de recibo, las flo-
res, la música, el baile; el encanto de 
unas horas en aquel hogar feliz, todo 
alegría . . . 
Apaches: muy bien. Sois artistas. 
Acaso disteis la nota de arte más sa-
liente de este Carnaval vulgar de ser. 
pentinas cortantes que lastiman los 
rostros y que hicieron llorar a no po-
cos ojos bellos. 
—Apaches: jea enhorabuena. Y 
que la luna, vuestra Madre, os ben-
diga! 
—¿Quién era el jefe y el organiza, 
dor de los "Apaches"? 
—Enrique, el amigo del alma de 
don Pancho; aquel que a su lado hace 
números en la gran fábrica de Sabs-
tés. 
—Don Pancho i ahí queda mi trabu-
co naranjero. Se lo regalo. 
FERNANDO RIVERO. 
C .871 1-23 
S A L V I T y C 
L a A U T O I N T O X I C A C Í O N es el r e s u l -
tado de la falta de r egu l a r idad de l a s f u n -
ciones de los ó r g a n o s excre tor ios . La p u -
t r e facc ión y los gases venenosos que de 
é s t a se o r i g i n e n son, las p r imeras causas 
de muchas enfermedades y a l t e r ac iones 
p a t o l ó g i c a s . L i m p í e n s e , pues, los i n t e s t i -
nos t omando una buena dosis de 
D i Hnta en todas las droguerías y farmacias. 
OTRO TRIUNFO ALMEXDAIÍÍO 
Véase por el siguiente 
que dio el juego de ayer entr* ^ 
les y rojos. 
Con la ganancia de este 
el "Almendares" este club © 
dos puntos debajo del "HabaiT'̂ 0 
bien puede acortar más la d i ^ ' y 
si vencen mañana a su contra^f11^ 
He aquí el "score": ano-
ALMENDARES 
V . C . H . o . A . ^ 
2 2 2 ~" Tómente, rf. . , 
G González, c. Ib 3 
Hidalgo, cf. . . . 4 
Pedroso, Ib. p. . 5 
J. Campos, If. . 5 
Méndez, 3b. rf. . 4 
Cabrera, ss. . . 5 
Hungo, 2b. . . . 4 
Luque, p. 3b. . . 4 
Almeida, 3b. c. . 3 
D. Campos, cf. . 1 
2 2 2 S ! 
2 2 i 0 
1 31 
1 1 1 
i 
S i 
2 0 (, 
Totales . . 40 11 19 27 i ¡ 
FE 
V. C. H. 0. A E. 
Rodes, I f 3 0 0 
Baranda, cf 3b, . 4 0 1-2 
Mendieta, 2b. . . 2 0 0 3 
Herrera, ss. . . 3 0 3 5 
Gutiérrez, r f c cf 4 0 0 l 
Fernández, p. rf. 3 0 0 2 
J. Rodríguez, Ib. 4 0 0 10 
Ogarzón, 3b. c. . 3 2 2 2 
Ferrer, c. rf. . . 1 0 0 0 











Totales . . . 2 7 2 6 27 18 "3 
Anotación por entradas 
Almendares. . . 230 402 000—u 
Fe OOOOlOlOO—i 
Sumario 
Two base hits: Herrera. 
Threc base hits: Ogarzón. 
Stolen bases: Tómente y González 
3, Luque, Almeida y Campos 2. 
Sacrifica hits: G. González, Hun. 
go. 
Sacrifico fies: G. González. 
Double plays: Cabrera, Hungo y 
Pedroso. 
Struck outs: por Luque 1, por 0, 
Fernández 2. 
Bases por bolas: Luoue 2, Pedroso 
1, O. Fernández 2, V. Pérez 1. , 
Dead hall: Luque 1, O. Fernándei 
1. 
Passed ball: Gutiérrez. 
Umpires: González y Cubillaa. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
Scorer: Julio E. López. 
Nota.—De los 19hits del "Almen-
dares" 16 son a O. Fernández en fi 
innings. 
CHAMPION INFANTIL 
Constituida esta Liga accidental | 
de orden del señor Presirlente tengo 
el honor de convocar a Champion de 
1915, Invitando a todos los clubs in-
fantiles, para lo cual remitirán la so-
licitud al apartado número 636. 
Se ruega a la Directiva de los 
clubs que soliciten optar ñor el Cam-
peonato designen su delegado para 
la junta que se efectuará a las 8 de 
ía noche del lo. de Marzo nróximo, 
en San Nicolás número 15, altos', con 
el objeto de cerrar la inscripción, de-
signar los miembros de la Liea y 
tratar de los preliminares del Cham-
pion. 
Habana, 22 de Febrero de 1915. 
El Secretario. 
Hoy por la noche celebran los se-
ñores de la entusiasta directiva de 
este admirable Club una junta. 
Hora: ocho de la noche. 
Lugar en la gran panera asturiana. 
Se tratará de asuntos financieros 
muy Importantes. 
Así nos lo dice el Secretario, Eu-
genio Rodríguez. 
Así nos lo ratifica por teléfono don 
Pancho Alcalde, mayor de la Llanera 
habanera. 
Andai p'a la panera. 
C o m o E v i t a r L o s T o r 
m o n t o s D e l E s t ó m a g o 
CONSEJO DE UN BUEN CONOCI-
DO MEJICO 
Hombres y mujeres que sufren^"6 
lo que ellos llaman "dispepsia," in-
digestión" o simplemente "males del 
estómago" generalmente tratan de en-
contrar alivio tomando pildoras o pas-
tillas para la dispepsia a base- de pep-
sina o cualquier otro digestivo arti-
ficial. Esto, según me lo ha probado 
la experiencia, es un grave error, î n 
el noventa por ciento de los casos el 
mal se debe a la presencia de acido 
en el estómago, por causa de la fer-
mentación de los alimentos. En yeZ 
de un digestivo debe tomarse aleo 
que disuelta o neutralice esta ac-dez 
y conseguido esto vendrá la diges-
tión normal como consecuencia lógi-
ca. Dicho ácido es distintivamente .ve-
nenoso y si no se disuelve á tiemP0» 
el proceso de ía digestión hará qu* 
pase del estómago a los intestinos i» 
comida fermentada, en donde la san-
gre absorberá los venenos V los es-
parcirá por todo el cuerpo. Si la m 
titud de personas que casi" sie-apt6 
después de cada comida sufren de ga-
ses y agruras en el estómago forma-
sen el hábito o costumbre de tomar 
una cucharadita de magnesia bisur^ 
da en Un popo de agua después o» 
cada comida," con seguridad que se 
evitaría la formación del ácido' y eu 
consecuencia se evitarían también 
tormentos del estómago. Eruptq^. íia-
tulencia, acidez, gases y agruras e 
el estómago desaparecerían por con 
pleto. La magnesia bisurada esta 
alcance de todos y puede obtener^ 
en cualquier farmacia o (ír0-sfUenaaies prepara expresamente para los-m 
del estómago y la mejor prueba de 
eficacia es que hará desaparecer ^ 
más agudo malestar del estómago . 
los pocos minutos de haberse W™*^ 
simplemente por medio de la ?ls<*n0 
ción de los ácidos que en dicho orPa 
se han formado. Su acción es aô  
lutamente inofensiva. 
D R . G A L V E Z G l E I E M 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s « e m i n a -
Ics, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí-
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s 
Consul tas : d e 11 a 1 y de 4 a 6 
49 , H A B A N A , 4 9 
Esix "ial oara los pobres de 5 Vi a ^ 
F E P R E R O 2 3 D E 1915 
A L E A R I A 
I îw-y 11 Joii: 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l P r e s i d e n t e e n l a A c a d e m i a M i l i t a r 
H A B A N E R A S " 
B A I L E Y O P E R A 
E L "MORRO C A S T L E " D E T E N I D O 
E l vapor "Morro Castle" debió de 
'haber salido para Méjico ayer, a las j 
cuatro de la tarde, pero se le ordenó 
detenerse en este puerto hasta la lie-
gada del vapor "Olivette", en el qu^, j 
segTÍn cable de Washington, venían j 
dos personajes americanos que llevan 
. . i. on oí »>;ô  „n-rv „; ' una comisión urgente para la Repú- ¡ A las once y media de la mañana I tes estaban en e piso alto, y se vi- ! ° v , 
de ayer salieron de Palacio el gene- sitó un ampho salón destinado a i St^eJ'Cersonaies son Mr N J ' 
ral Menocal, el .Secretario de Gober- MiliUr de losjad^es. el cual se ^ 
L A S N U E V A S OBRAS Q U E S E H A N HECHO. 'OÍAY Q U E 
T R U I R U N E D I F I C I O PROPIO," DIJO E L G E N E R A L 
C A L . F E L I C I T A C I O N E S A L E Z A M A . 
CONS-
MENO-
C A S 
• Qué bella perspectiva! . 
0 'lendremos en 'Marzo entre noso-' 
•ros a la que es reina universal dei | 
baile, a la Pavlowa, que ahora enj 
^ueva York, como anteriormente en! 
parís y en Londres, fascina y enlo-j 
ouece al público con el lujo y la I 
novedad de su arte coreográfico. 
Es hoy Anna Pavlowa lo que fué! 
en tiempo no lejano la Oleo de Mé- ¡ 
rodé. 
Una estrella. 
La primera bailarina del Teatro i 
Imperial de San Petersburgo viene a| 
la Habana para emprender una granl 
«rila artística por los principales paí-' 
ses de Centro y Sun-América. 
Acompañarán en esta excursión ai 
la Pavlowa un gi-an cuerpo de baile y | 
una orquesta sinfónica comulet", 
Y al frente de la tournée aparece,-
:omo director, Max Rabinoff. 
Trabajará en Payret. 
Una temporada que se limitará aj 
media docena de funciones ,de las que' 
:uatro serán nocturnas, de abono, y ¡ 
[as dos restantes, por la tarde, dt | 
abono también. 
El debut, anunciado para el 13 del; 
mes próximo, será con La muerte del' 
cisne o con otra de las grandes crea-i 
;iones de la famosa bailarina. La I 
flor encantada, probablemente. 
Abierto estará desde hoy el abono i 
en la Contaduría del rojo coliseo para! 
la corta temporada. 
Primera del género, puede asegu-1 
rarse, que se conoce en Cuba. 
Y llamada a un acontecimiento. 
D e s p u é s . . . . 
Después un magno suceso. 
¿Cuál otro podría ser que la aper-
tura del gran teatro Nacional con 
una temporada de ópera' en que figu-
ran celebridades? 
Una, entre éstas. Tita Ruffo. 
Hablé ya de que venía Lucrecia Bo 
ri y también otros cantantes de alta 
hombradía en el mundo lírico. 
Pero no sabía lo que se traducirá, 
al publicarlo, en la más grata sor-
presa. 
Un cable me lo anuncia. 
Escriturada ha sido para formar 
parte de la brillante hueste una artis 
ta por cuya visita a nuestra ciudad, 
y en gracia a circunstancias especia-
les, se hicieron a diversas empresas 
excitaciones repetidas. 
Se trata de Eleonora de Cisneros. 
E s la esposa de un cubano, de un an 
tiguo compañero del periodismo, ami 
go siempre tan querido como Fran-
cois G. Cisneros, con cuya colabora-
ción se engalanan frecuentemente 
nuestras publicaciones literarias. 
E l cable de referencia, llegado a 
mis manos desde el sábado, lo dice 
todo en una sola frase. 
Véase aquí: 
—"Fontanills. 




Quedará asi satisfecha la expecta-
ción, por tanto tiempo alimentada, 
de admirar a la cantante americana 
que tiene los mejores títulos a nues-
tra simpatía. 
Se activan todos los trabajos en 
el Nacional, entretanto, a fin de tener 
listo el teatro para los comienzos de 
Abril. 
Los pinceles de Cañella y Antonio 
Jiménez empezarán de un momento 
a otro la pintura de telones, basti-
dores y bambalinas como complemen-
to de las grandes obras de reptaura-
ción del coliseo. 
No tardará mucho en anunciarse 
que ha sido abierto el abono do la 
gran tempoi*ada. 
Y veremos fijarse en los portales 
del palacio del Centro Gallego el pri-
mer cartel anunciando el doble suceso 
de la inauguración del Nacional y de 
la inauguración de la Opera. 
Lo dicho. 
¡Qué bella perspectiva! 
nación, coronel Hevia, y los ayudan 
tes Sanguily y Betancourt, para ha-
cer una visita de inspección a . las 
obras realizadas en la Academia Mi-
litar de la Cabaña. 
Recibieron al Presidente y al Se-
cretario de Gobernación, el Director 
de la Acadeínia, comandante José 
María Lezama, el Subdirector, capi-
tán Ernesto H. Tavío, y los tenientes 
Gandía y Sosa, con los sub-oficiales 
que prestan servicios allí y son cade-
tes aprobados en el último curso. 
E l general Menocal y el coronel 
Hevia, acompañados del comandante 
director y de numerosos jefes y ofi-
ciales, recorrieron todas las depen-
dencias de la Academia, instalada 
ahora lo mejor posible y previas 
adaptaciones hechas en la sólida for-
taleza de la Cabaña. 
Todo lo que estaba ya adaptado me-
reció elogios por la pulcritud y cui-
dado que se obsefva en los bien aten-
didos salones de la Academia 
ta de inaugurar mañana 24, día de 1 
la Patria. i t'e e"os apoderado del rico hacenda-
se ha establecido una cantina en i do don Avelino Montes. , 
la Academia mediante una contrüm- E L P U E R T O D E PROGRESO 
ción mensual que pagará al Puesto | C E R R A D O 
de la Cabaña. E l establecimiento de, 0tl.a ca demoró también la 
la cantina era una necesidad que ha lida d , <¡Morro Castle„ es la de ha. 
sido oportunamente satisfecha. ¡b ordenado la casa armadora 
Aún asi la Academia resulta estre- * , j / , , n 
cha y poco adaptada a su regular ^ «o fuera despachado el vapor pr;-
funcionamiento. En el aula de tóe- ^a Progreso porque este puerto ha fc¡. 
grafía militar duermen actualmente | do declarado cerrado a la entrada de 
los cadetes, y cuando el general Me-¡buques. 
r.ocal recorrió todo lo que se ha he- E l mencionado vapor conduce ma-
cho en la Academia y vió práctica-j cha carga para ese nuerto, la que no 
mente su pequeñez e insuficiencia, se sabe aún qué b a r » con ella. 
dijo que era urgente, preciso y ne- Sobre este asunto, de gran trans-
cesario el hacer un gran edificio pro-' cendencia, se están haciendo gestio • 
pió para que sea una Academia am-1 nes para ver si se consigue un permi 
p a r a P á r v u l o s y ¡ n o s 
plia, confortable y moderna 
Por cuanto de bueno y ordenado 
observó el general Menocal, por los 
servicios eficientes y el celo e inteli-
gencia del comandante Lezama y 
lignos profesores a sus órdenes, fue 
so especial para que el "Morro Cas-
tle" pueda entrar en Progreso, aun-
que sea yendo custodiado por un bu-
que de guerra americano. 
E n caso de continuar cerrado al trá 
fico marítimo el puerto de Progreso, 
Se inspeccionó la parte nueva con , ron muy felicitados por el Presifleilte j a d á .^ d ^ peilínsuia de Yu-
el coronel Hevia, que no cesan deI^"rí"*1".a,~ÍT;. • i_„ las obras realizadas para poder alo- y . 
jar el crecido número de cadetes, i ocuparse y de inspeccionar todos los 
urtos 110. que en la Academia hacen i servicios e instalaciones de nuestro 
sus estudios militares. ¡ excelente Ejército. 
Se recorrieron las bóvedas de lai Cerca de la una regresaron a F a -
planta baja, a donde se han trasla-i lacio el general Menocal y sus acom-
dado el comedor y la cocina, que an- ' pañantes. . 
Ecos de una boda. 
Boda de una señorita tan graciosa 
como interesante, Sofía Baranda, y 
un joven tan correcto como simpático, 
Máximo Iglesias, la cual tuvo celebra 
ción en la noche del sábado ante los 
altares de la parroquia del Angel. 
Muy elegante la novia. 
Lucía en sus manos un ramo que 
confeccionado en el gran jardín La 
Diamela, y del modelo Celia, era 
muy celebrado per su gusto, arte y 
chic. 
Precioso, en realidad. 
Fué apadrinada por el señor Enri-
que Aldabó y su distinguida esposa, 
Juanita Guerrero, quien imposibilita-
rla de asistir, por repentina indisposi-
ción, se hizo representar por la hei'-
mara de la novia, la señorita Fran-
cisca Baranda y Hechevarria. 
Actuaron como testigos un comprv 
ñt ro tan querido c e redac ;=ón como 
don José JV. Garrido, el H- voiáno Jo-
sé Casiano, del Colegio L;i '••JH»-, y 
los .señores Francisco Mené uLv. 'ííJo 
VV Jiménez. Aníbal de 'os Rcyeí y 
Marcelino Martínez. 
Numerosa la concurrencia 
Gala de ésta era un gruño dc^se 
ñoritas entre el cual haré m<-rción 
primeramente de Margarita Sobrede, 
la encantadora Margarita, la abijada 
que es adoración de los simnáücos es 
posos Tluerrero-Aldabó. 
Formaban dicho grupo Puüta Ló-
pe2, Sara Baranda, María Teresa 
Hernández, Sarita Omeñaca, Fanny 
González Sigarroa e Irene Téllez. 
Y las hermanitas Carmela y Aida 
Garrido. 
Tan lindas las dos. 
Lleguen con estas líneas hasta So-
fía y su afortunado elegido los votos 
del cronista. 
Todos por su felicidad. 
Nuevos compromisos. 
Anunciado tengo el de una vecinita 
áel Malecón, muy graciosa y muy 
conocida, que daré a conocer en las 
Habaneras de la tarde. 
Tláceme ahora hacer público el de 
la señorita Rosa López Rodríguez 
1 el señor Ricardo Buxos Izquierdo. 
Hecha está la petición oficial. 
Enhorabuena! 
El doctor Enrique Junco. 
El respetable caballero. Magistra-
j»0 de la Audiencia de Matanzas, aca-
de sufrir la operación de las ca-
taratas. 
Operación que le fué practicada el 
domingo con la habilidad y pericia re 
•̂ nocidas en el doctor Juan Santos 
^rnández, a quien auxilió el joven 
Alíonso Martí, avudante de su acre-
dltada Clínica Optica. 
Son mis mejores deseos por el más 
pronto y completo restablecimiento 
del distinguido y muy estimado ca-
ballero. 
Recibos. 
Los del joven matrimonio Araceli 
Giberga e Ismael Izquierdo, en su 
residencia de Animas S8, están ya fi-
jados. 
Serán los viernes. 
Noticia que me complazco en tras-
ladar a sus amistades. 
Una fiesta de arte. 
Organizase, para un plazo próxi-
mo, por amigos y admiradores del 
joven tenor Mario P. Pascual, qub vie-
ne de Méjico precedido de nombre 
y fama. 
Se celebrará en los salones de uno 
de nuestros grandes centres musica-
les. 
Y a diré la fecha. 
DON L U I S B A L C E L L S Y BOSCH 
Presidente de la Sociedad de Bcnefic encía de Naturales de Cataluña para 
1915. E l más joven de los Presiden tes de las entidades benéficas regio-
nales y preside precisamente la más antigua de todas. Véase el artículo 
que publicamos ayer tarde. Pertene ce a la casa bancaría de J . Balcells 
y Compañía, de esta plaza. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
catán, sin medios de importar las 
mercancías necesarias y agravando de 
paso la ya tristísima situación de Mé-
jico . 
QUEDO E N P U E R T O 
Hasta las once de la noche el "Mu-
rro Castle" no había salido de es!e 
puerto, quedando detenido en él, atra-
cado al muelle de San Francisco, y 
con todo el pasaje a bordo, en espera 
de alguna orden especial. 
Créese que saldrá hoy. 
E L MINISTRO G A R C I A K O H L Y 
Según habíamos anticipado, llegó 
en el "Morro CastleJf-el Ministro de 
Cuba en L a Haya (Holanda), doctor 
Juan de Dios García Kohly, acom-
pañado de su espos^ y cuatro hijos 
n-eneres. 
OTRO P U G I L I S T A 
E n el "Morro Castie" ha llegado 
también otro boxeador americano 
nombrado Thomas Hooping, de la ra-
za blanca, que viene contratado paa 
luchar en el estadio. 
E L M A R Q U E S D E S A L V A T I E R R A 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
l . _ Q u e no deben adndnte trar n n a • n e d ú - . ™ » 
estar seguras de lo que la medicina contuno, 
2 - Q u e C a s t o H a es puramente vegetal , y que una hstade sus mgre 
3 _ Q „ e t e A r S S ' « ~ - Í e . U . . » — r e a * 
4 ^ ^ ^ ^ í a . o H t a fe un « o médico, y el 
H resultado de treinta años de observaron y piactica 
6 . - Q u e C a s t o r i a i>u.ede ser a * » ^ 
que es inofensivo y no provoca nauseas; n e n o ^ s 
O . - Q u e teniendo C a s t o r i a e n l a c a s a se evitan nmchas PO"osa« 
v ig i l ia* , los n i ñ o s se conservan robustos y aicfei , j 
imidres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS A L Sr. CHAS. H. F L E T C H E R 
-Uso Castoria constantemente en mi prfe "Receto la Cuatoriu á mis clientes -y la u* 
tica, y estoy muy Mtisfecho de sus buenos 
aftetai " Dr. W. L. LlSTEE, Rosers U\rk.) efectoá.' 
"Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios. /T1, 
Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (Lis.) 
"La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase En mis treinta años de práctica puetlo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar. . 
Dr. WILLIAM BELMONT, Cleveland (.Ohio; 
Véase que 
la firma de 
en mi ^ Wai<lace. Bradford (N. H.) 
' "He u«ado la Castoria por varios años m 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza. . 
Dr. W. T. SEELEY. Amity (N. Y.) 
"Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor. 
H. J. TAFT, Brooklyn (N. YJ 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CEIWAÜK COMPANY. NUEVA YORK, E. U. A. 
tico. vaya a hacerse cargo de la Le-
gación de España que quedó cerrada 
cuando la abandonó el Ministro se-
ñor Caro, por orden de Carranza. 
E L " E X C E L S I O R " 
Con ochenta y dos pasajeros y car-
Entre los pasajeros que embarca- ¡ ga llegó ayer tarde de New Orleans 
ron en la Habana en el "Morro Cas- | ei vapor correo americano "Excei-
tle", que eran la mayor parte meji-
canos y americanos, ficuraba el se-
ñor Marqués de Salvatierra, agrega-
do a la Ivegac.ón de España en Mé-
jico, que l legó en el "Cristina" en 
unión deL Ministro señor Caro, y que 
se dirige ahora nuevamente a Ve-
racruz. 
Fueron a despedir al señor Mai-qués 
los Ministros señores Mariátegui y 
E n primera clase llegaron el inge-
niero mister S. W. Cuentrod, los se-
ñores R. P- Gálvez y señora, 
cisco Núñez, T. G. Herrera 
José Videla, el estudiante 
Cebas y varios turistas, 
T R E I N T A Y N U E V E CHINOS 
Entre el pasaje del "Exceisior" fi-
guraban treinta y nueve individuos 
Fran-
e hijos, 
José J . 
Ciro, el Secretario de la Legación en 'asiáticos, titulados comerciantes y es-
PARA 
L A R 
T ü B I R C U L O S i S 
3 ATO 
la Habana, señor Cárdenas, y el re-
presentantes de la TraRatlántica en 
Méjico, señor Cayón. 
Créese que ^mencionado diplomá-
Siemnre una nota triste. 
E s ahora el duelo de quien, como 
Carmita Fraga, ve eclipsadas todas 
las alegrías de su vida, con la pérdida 
del esposo amantísimo, el infortu-
nado Francisco Ruiz y Fernández. 
Cayó en la tumba en plena juven-
tud y tronchando todas las glorias y 
satisfacciones de su hogar. 
Hogar de paz y de amor donde no 
hay ya más que una gran tristeza. 
Y un duelo eterno. 
Algo de Payret. 
Mañana, en celebración de la so-
lemnidad del día, habrá dos funcio-
nes. 
Una por la tarde. 
Y la otra, la nocturna de costumbre, 
que como siempre, en los miércoles 
blancos, ofrecerá la novedad de algún 
estreno. 
Coaisistirá éste en una película. 




E l té de Mi ra mar. 
Será en el jardín, comu está ya 
establecido, y a la hora acostumbra-
da. 
Punto de cita del smart 
Enrique F O N T A N I L L S : 
P i d o C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u i o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
C 606 ~ F - l 
1 0 P U M 
Q U R A C A L L O C 
s i n i g u a l . 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES D t 
CABEZA. REUMATICOS. 
DE MUELAS DE ¡JADA 
s i ipe i i sr i l a n m í i m 
T LA AUTIPEIIRA, 
K A R A N A 
«AQÜINAS D E E S C R I B I R . MAQUINAS 0 | S U M A R D U P L I -
MIMEOGR AFOS, MU^u^í"-C A D O R E S 
Y E F E C T O S D E ESCRITORIOc 
G R / V N T A L L E R D E - R E P A R A C I O N E S 
w n ^ L L E J A * C q , 
¿ ¡ W l l a , 52 üpar ta i l s 9 3 2 Tel. * • 175 3, H a m m 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
le masaje y cuidar del cuerpo del bo-
xeador, se dirigió nuevamente a las 
oñeinas de la Ward Line, en donde 
después de explicar el motivo por el 
cual no se atrevió a embarcar, le de-
volvieron el importe de los seis pa-
sajes que había sacado. 
E L " S L O T E R D I J K " 
NO LO QUISO L L E V A R 
Después Johnson comenzó a reali-
zar una serie de diligencias por las 
casas consignatarias de buques de es-
ta capital en busca de algún otro va-
por que saliese para Méjico pronta-
mente y que no fuera americano. 
E l único que encontró fué el vapor 
holandés "Sloterdijk", de la Hblland 
American Line, que debe salir hoy pa-
ra Puerto Méjico y Veracruz, pero en 
esta casa no le quisieron vender pasa-
je para embarcar, pretextando que el 
barco es sólo para carga, sin que va-
lieran de nada las buenas ofertas que 
hizo el campeón. 
Según se nos informa, esta Com-
pañía no quiso llevar a Johnson para 
. evitarse algún conflicto con los Esta-
dos Unidos, pues se decía que el Go-
biemo de este país estaba solicitando 
del Gobierno cubano la extradición de 
Johnson. 
QUISO F L E T A R U N VAPOR 
E n vista de esta imposibilidad de 
embarcarse, Johnson cablegrafió a su 
empresario en Aféjico, contestándole 
éste que fletase ur̂ , vapor para quo 
estuviera allí a tiempo de celebrar la 
lucha anunciada en aquella Repú-
blica. 
Asi lo hizo Johnson, solicitando de 
nuevo de varias casas consignatarias 
que le fletasen un buque para ir a 
Tampico. 
Pero esto tampoco pudo hafcerse así 
de pronto, por n<r haber ninguno, que 
•no fuese americano, y que pudiese 
salir en seguidav 
B U S C A OTRO A L O J A M I E N T O 
Entonces el gran atleta, decidió bus 
car un nuevo alojamiento donde vol-
ver a hospedarse, pues parece que en 
el hotel "Plaza" se le pusieron algu-
nos obstáculos para permanecer en él, 
mayonnente por no estar conformes 
los demás huéspedes americanos en 
que Johnson estuviese allí alojado con 
su esposa. 
D I F I C U L T A D E S 
Igualmente le pasó en otros hote-
les donde trató de hospedarse. 
E n todos le ponían dificultades. 
A todo este ya era de noche y sus 
equipajes y acompañantes estaban 
aún en el muelle, esperándole. 
E N " L A E S T R E L L A " 
Al fin, Johnsor. encontró un hotel 
donde lo admitieron. 
Este fué el de " L a Estrella", situa-
do en Neptupno y Consulado. 
En vista de esto, volvió él mismo al 
muelle, ordenando llevasen sus equi-
pajes a aquel lugar, donde pasó la no. 
che. 
E N U N REMOLCADOR 
En caso de que Johnson insista en 
embarcarse cuanto antes para Tampi. 
co y no sea posible retenerlo algunos 
días en la Habana, como pretenden 
algunas personas, que le hacen bue-
nos ofrecimientos para concertar un 
desafio con el pugilista Me Vea en e1 
•Stadium, Johnson es probable que 
tenga que fletar algún remolcador 
que pueda llevarlo hasta aquel lugar, 
o algún vapor más grande, si lo en-
cuentrá. ^ 
CURIOSIDAD 
Como todo el día de ayer se lo pasó 
en estas diligencias el campeón negro, 
fué muy perseguido por el público de 
esta capital, que lo contemplaba con 
gran curiosidad y admiración, espe-
cialmente cuando su automóvil se de-
tenía en algún lugar, en donde era en 
seguida rodeado por infinidad de per-
sonas que lo querían ver bien de cer-
ca. 
En los lugares'donde más público 
se aglomeró para verlo, fué en la 
Agencia de la Ward Line, frente al 
Parque Central, las dos veces que en 
ella estuvo, y cuando se dirigió ai 
muelle. 
A L G O CONTRARIADO 
Nosotros, que lo vimos varias veces 
durante la tarde de ayer, pudimos no-
tar en el semblante, regularmente 
alegre, del gran boxeador, las huellas 
de una penosa contrariedad • por los 
obstáculos con que tropezó y que de-
jamos relatados. 
L A SEÑORA D E JOHNSON 
L a señora de Johnson, la que origi-
nó al casarse con él la causa que hoy 
tiene pendiente en su patria y que 1c 
hace vivir errante, es. como se ha di-
cho, una mujer joven y bastante agrá 
ciada; la que, según pudimos ver, se, 
guía paso a paso las peripecias de su 
marido, notándose también en su setn 
blante y al mismo tiempo las mismas 
huellas alegres o tristes que experi -
mentaba él. 
E L "MORRO C A S T L E " 
Este vapor ,entrado ayer ae Nueva 
York, trajo 61 pasajeros para la Ha-
bana y 60 de tránstio para Méjico. 
D E L E G A D O D E CARRANZA 
Uno de estos pasajeros era el señor 
Elisec Arredondo, que estaba en 
Washington como delegado de Ca-
rranza y el cual va a Veracruz acom-
pañado del abogado de la Legación 
americana Mr. Charles A . Douglas. 
E l señor Arredondo era, hasta hace 
dos meses. Subsecretario de la Gober. 
nación de Carranza. 
A CONSTRUIR U N H O S P I T A L 
E n este mismo vapor viaja para 
Veracruz el doctor C.E.Convell i , que 
seguirá a la capital de Méjico para 
construir un hospital para pobres, con 
200,000 pesos donados a esto objeto 
por el millonai'io americano J . P . 
Greinppin, de Bridgeport. 
CARGAMENTO D E MUNICIONES 
E l "Morro Castle" lleva tambieji 
un cargamento de 3,142 cajas de mu-
niciones embarcadas en Nueva York 
para loa carrancistas de Méjico. 
L a s M a r a v i l l a s d e l M u n d o 
y d e l H o m b r e 
L ' I L U S T R A T I O N — L E C T U R E S 
POUR TOUS — L A S C I E N C E L T 
L A V I E — L A V I E P A R I S I E N N E 
— L E R I R E — L E MIROIR — SUR 
L E V I F — L A G U E R R E D U 
DROTT — PANORAMA D E L A 
C I E R R E — J'AI V U I L L U S T R A T E D 
LONDON N E W S — T H E S P H R E -
R E — T H E T I M E S HISTORY O F 
T H E WAR. 
Todas estas publicaciones con in-
teresantes noticias de la ruerra, se 
venden en "ROMA," Obispo 63, 
Apartado 1067. 
C 848 ln 22 f 
tudiantes. 
E L " O L I V E T T E " 
A las siete y media de anoche lle-
gó de Tampa y Key West el vapor 
"Olivette" con carga y ciento setenta 
y siete pasajeros. 
En Cámara llegaron Jos** R. Vera, 
Juan J . B. González, J . A. López, N. 
E . 'Larrue, N. M. Bañero"/, dueño de 
una fábrica de maquinaria de inge-
nios, señora G./González, los señores 
Smith y Moore, que según debimos 
más arriba, se trasbordaron en se-
guida al "Morro Castle" por ir pre-
cipitadamenté para Méjico, f los de-
más turistas. 
OTROS DOS B O X E A D O R E S 
También llegaron en el "Olivette" 
otros dos boxeadores americanos que 
vienen también contratados para-el 
estadio. 
Son de la raza blanca. 
\ 
S 
A s c e n s o s d e 
m i l i t a r e s 
S E C O R R E E L E S C A L A F O N 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, por decreto de ayer, ha ascendido 
a los siguientes jefes y of;c ales de 
las Fuerzas Armadas, ateniéndose 
para ello a la antigüdad respectiva. 
A cemandantes, a los capitanes 
José do Cárdenas Armenteros, Joa-
quín Maza Meléndez, José M. Iglesias 
Tcurón Gabriel González Herrada, 
Desiderio Rayel Espinosa, Bernabé 
Martínez Díaz, Femando Driggs 
Acosta, Pedro García Vega Angel Pé-
rez González, Armando Sáinz de la 
Peña Brito. " 
A capitanes, a los primeros tenien-
tes señores Francisco Lamadrid Gori, 
Miguel A. Cossío Betancourt, Belisa-
rio Oliva González, Luis Vega Que-
sada, Rafael Herrero Moirato, Alfre-
do Suárez Hernández, Miguel Dubro-, 
cá Rodríguez, Francisco Lagne R a -
mos, Aniceto Sosa Cabrera,- Guiller-
mo Santamaría Vila, Enrique Pereda 
Sardiñas, Rafael Ramos Grau, Jaime 
Roídos Ardie, Angel A. de Castro 
Tagle, 
A primeros tenientes los segundos 
señores Pablo F . Castillí Izquierdo, 
Manuel López Lapo ViHacampa Pa-
blo Fernández Velázquez, Benito Rie-
ra Tomé, Ernesto, Samaniego Quinta-
na, Oscar Llanos Martínez Vigne. 
A segundos tenientes los supernu-
j meraiños Eduardo Lombard Menocal, 
| Julián Martínez Castells, Benito FeiM 
I nández Llanos, Bartolomé San Tuyo 
' Concepción, Francisco Beus Ai'rarte 
i y Raúl Tomé y Pórtela. 
La- antigüedad de los anteriores 
I ascensos será la de primero de Marzo 
i entrante. 
. V I T A L 
y?icv>. 
aalintilflo, 
f>rccl o,$1.40 plmM* 
Siempre á ln vea t a en la 
Farir.ecia deiBr. Manusll 
lohnson. Ha «nrado á 
otros, lo OQr»r& á usted. 
Engalatmiela. ¿'««o&j 
-í?n»i reaidog por corrm, 
L A S A L U D ( á l a F i e b r e ) : H u y e ! m a l d i t a ! , q u e 
tengo Q U I N I U M L A B A R R A Q U E . . . 
El uso del Quinium Labarraque 
i la dosis de una copita de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y par» curar segu-
ramente y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguasy rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente anU este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavia soberano para impedir 
para siempre e) • retorne de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones 
obtenidas, ^un en casos desespera-
dos, c-n el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no h¿. vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
er extreme codiciado j que por 
8i solo recomiende ye este pro-
ducto á k confianza de los enfer-
mos de todos los países. Ningún 
otro vine tónico ha side objete de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuenciaí, del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, debec tomar vino de Qui-
mun: Labarraque. el cual está 
particuhirmente recomendado ¿ 
los convalecientes. 
El Qninluir. Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Casa 
FRERE,i9,rueJacob, f 'aris. 
P .S .—El Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, le cual se explica porque 
la quina es ya de suye muy amarga-
asi que el amargor del vino de Qu¡I 
mum es \s mejor garantía tic su 
riqueza en quine y; por lo tanto, 
ae su. eficacia. 
l i TOME m 
De esta seelcta revista de modas 
acaba de llegar el cuaderno corres-
pondiente a Febrero. 
Debido a los elegantísimos modelos 
que tiene, será más solicitada que 
nunca. 
No se demoren en comprarla pues 
la remesa se agotará pronto. 
A G E N C I A E X C L U S I V A 
Librería de José Albela, Belascoam 
32 B., Teléfono A 5893. Apartado 5111 
c. 806 5(1.18 * 
J B L Y 
De la FacrulUul de Pai-Xa 
EepeclaUéta en la curación radicaj 
en IÍUI lif.nórroldes. sin dolor, m «UÍ« 
pleo rte anestésico. DUCMBDJO el ya-
ciente continuar aun auoiiaoer«»k. 
Comultaa de 1 a a o. m.. aiana». 
L o c o m o t o r a s 
y V a g o n e s ' 
VIA ANCHA Y E S T R E C H A 
L i s i o s p a r a s e r e m b a r -
c a d o s e n e l a c t a 
Soullicm Iron & Equilmcnt C . 
0 260 Ai:ant». <- Ü . S. J 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A . M A R I N A 
F E R B K R O 2 3 D E i 9 U 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
T » n P E R \ Las localidades se han puesto ya 
' L A COMPAÑIA D E O P ^ A ^ I - ^ JJJ- J J J ^ 
Mañana es esperado en J.J pueden solicitarse por teléfono al A 
Ifredo Misa quien. < * ™ e v f JYork 7|157. 
)portunament€, fué a „ alv y 
,ara, con los señores P a 8 ^ t o * 
Kchemendía, ultimar los contrat°8 
He artistas de ópera P a r \ ^ T d ^ a " 
»1 teatro Nacional de manera digna. 
E l resultado de las ^ .stl0RnperS "¡3 
cabo ru) ha podido ser adar> a 
atisfactorio. 
Véase el elenco "definitivo, 
or cable se nos ha comunicado 
Tenores: José Palet, M*ffredl 
l^erosi, Giovani Zanatello y Í O W 
]?chipa. 
, Baritonos: Titta Ruffo, 
» Luca v Ernesto Caronna. 
Sopranos: Rosina Storchio, 
ia Bori. Juanita Capclla y 
|.c de Paskiiali. 







q u e 
E n breve, muy en breve, las colosa-
les films " L a reina Margarita" y 
" L a mujer alegre". Dos verdaderas 
obras maestras de la moderna cine-
matografía, que son esperadas con 
gran interés y a las que desde ahora 
aseguramos e] m^s feliz de los éxi-
tos. 
P 0 L I T E A M A . 7 D e b u t de ,a com- ^ ^ t ^ ñ c ^ t d " 
ptn.a de O p e r e t a - E s t a "^he em- ^ ; 0 ia interpretación de ua 
p^za a temporada de opereta, F g E S ? ' , ^ ^ d f l S u t o r i o bail.-ble. 
zarzuelas en el Politeama. ! han sido celobvadis:ir a¿ las m * * * ' 
Se pondrá en escena L a « * t a £ j a1c° ¿ frente ge halia el msus-
Susana- . . I tituíble Domingo Corbacho, que 
Como protagonista se presentará | recibido muchas felicitaciones, 
por primera vez ante el público de 
G R A N B A I L E d e D I S F R A Z , e n " P A Y R E ? 
E l M i é r c o l e s , 2 4 d e F e b r e r o . D í a d e F i e s t a N a c i o n a i , c o n l a s o r q u e s t a s d e l p o p u l a r 
= = D O M I N G O C O R B A C H O , 
e s t e a ñ o h a s i d o e l p r e f e r i d o d e l a j u v e n t u d b a i l a d o r a . ¡ A " V w ™ * ' " M i é r c o l e s , 2 4 
ha 
Bajos: Josí Torres de Luna Fian 
resco Talamanca y Giyani Martmo 
Maestro director: Trillo Serafim 
(director de la Scala ^ Milano). 
Cuerpo de baile de 36 bailarinas 
con la primera bailarina, estrella, 
Iseñorita Pozzi y el director del ciier-
po del baile del Metropolitan señor 
^ E ^ N e w York Herald" comenta 
fea formación de tan completa compa-
ñía de ópera, y dice que deben ha-
cerse gestiones para poderla oír una 
z haya terminado sus compromi-
I en ia Habana. 
Ello es significativo. Pero la sim-
í lectura del elenco ahorra elogios 
loecsarios. 
la Habana, la primera tiple Amparo 
Romo, de la que tanto bueno hemos 
leído, y la que seguramente gusta-
rá tanto por su voz y manera de 
cantar, cuanto por el lujo con que 
viste los personajes a ella encomen-
dados. 
Las decoraciones y vestuario han 
de llamar la atención. 
Y con decir que Miguel Gutiérrez 
es el director de la compañía, y re-
cordar que a él le debe el público de 
la Habana el haber visto obras pre-
sentadas con verdadero derroche de 
lujo y propiedad, está hecho el au-
gurio de la temporada que hoy co-
mienza. 
Con Amparo Romo, alternan hoy 
en la interpretación de la opereta de 
Gillcrt, Celia Bonoris, Etelvina Ro-
dríguez, Luz González, Miguel V i -
llarreal. García Cavero, López Po-
zo. Alfonso Castillo, Arturo Soto, 
etc. . . . . J i ^ r l J 
PAYRET.—Sugestivo nrograma es 
el que se anuncia para hoy en Pay-
ret, como de costumbre dividido en 
dos tandas. E n la primera se estre-
na una soberbia cinematografía ti-
tularla " E l cuadro velado", de su-
gestivo argumento y bellos efectos, 
v se completa la tanda con Is presen-
tación rio! genial Fregolino en su nu-
¡pero '•Fvrcfolino musical" e imita-
cior.rs ''• las más celebradas -cstre-
0111 .^eas ríe varietés. E n segun-
| a . i ' • estreno de gran mérito titu-
lado "Lccos de amor," reria cinema-
tograf'a de interesantísimo argumen-
to, do éxito seguro. E n esta misma 
tanda se presenta de nuevo FregolH 
no con su acto "Castigo del cield," en i gran triunfo en la "Torta asturiana", 
el que. con su habilidad asombrosa re- un precioso dúo al que supieron sacar 
presenta 5 pcrson-.jes con un total j tedo el partido pasible, 
do 30 transformaciones rapidísimas. 
Como complemento, Fregolino ha-
rá su gran acto de ventriloquia, con 
'a famosa troupe de muñecos. 
A C T U A L I D A D E S . — L o s Tres Yoe 
tas continúan dando juego y "hari-
na" al "mago" de Actualidades que 
tuvo el acierto de contratarlos. Ca-
da día gustan más y ellos. se hacen 
1 acreedores del aplauso y del cariño 
j que el público les dispensa. 
1 E l repertorio de los Yoetas es ina- | 
gotable. E n cada sección presentan i 
números distintos escritos por los me- j 
jores maestros de España. 
Josefir.a y Manolita alcanzaron un 
E N E L S U P R E M O 
Recurso declarado sin lugar. 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, por sentencia dictada 
en la tarde de ayer, declara no haber 
lugar al recurso de casación por que-
brantamiento de forma e infracción 
de ley interpuesto por Demetrio Pé-
rez Añil contra sentencia de la Au-
diencia de esta provincia, por la cual 
fué condenado como autor de-l delito 
de Injurias a la autoridad definido en 
el artículo 41, número 22, de la Or-
den 213-de 1900. 
Insustanciable. 
Por auto de la Sala de lo Criminal 
se declara no haber lugar a sustan-
ciar el recurso de casación por infrac-
ción de ley interpuesto por Juan An-
de^as'un^ ^dramático, muy bien ¡ tomo Fernández Bouza contra sen-
tencia de la Audiencia de Matanzas, 
en la causa que contra el recurrente 
se instruyó por disparo de arma de 
fuego. 
Para mañana miércoles blanco, día 
Ide moda, se ha organizado una gran 
matinée con un escogido programa 
\ñc películas cómicas, y en función 
nocturna se celebrará el estreno de 
luna joya cinematográfica de suges-
tivo asunto, titulada "Cadenas del 
Ipasado". Santos y Artigas en obse-
Iquio al público, han dispuesto que las 
orquestas del popular Domingo Cor-
I hacho, desde el pórtico amenicen la 
'unción de moda. 
P A R A L O M B R I C E S 
E N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
En esta semana, y acompañada de 
la gaita cantará Josefina una linda 
canción asturiana del inspirado com-
positor Martínez Arana, titulada 
"Mieres del camino", y otra canción 
gallega: "A la buena de Dios", ori-
ginal de Larruga, que se cantó en el 
teatro Real de Madrid en ur benefi-
cio de la Prensa. 
Esas noches "Actualidades" será 
chico para dar cabida a tantos astu-
rianos como irán P apludir a su gen-
til paLanita. 
Los Santonelas se despiden esta no-
che después de una brillante joma-
da en la "Bombonera", jornada en la 
que lor, valiosos artistas han agrega-
do un éxito más a los muchos ya ob-
I tenidos en Europa y América. 
Mañana debut de Mr. Jas R. Me 
Gaulay, el "Hombre pájaro", de quien 
la popular empresa hace muches elo-
gios. 
A L H A M B R A . — P a r a hoy: 
E n pnmera tanda, " E l Patria en 
j España". 
E n segunda. " E l éxito del siglo." 
E n tercera, "Una rumba en Bolo-
' ña." 
i Mañana gran matinéé. 
V E R M I F U G O 
Í A H n e s t o C K 
E L M E J O R R E M E D I O leí lugar do atracción de la iuventud I *9e"I0 *0*~' _ 
B A Y L E S E N P A Y R E T . — L o s bal 
les de disfraz celebrados este año 
POR LOS C I N E S 
Galathea.—Muy Interesante pro-
grama es el que se anuncia para la 
velada de hoy en el concurrido gar-
den Galathea. Las obras que ee han 
seleccionado, son las tituladas * La 
hija del torrero de Hidalgo", senaa-
cionalísima film dinamarquesa de ex-
traordinario éxito y el drama modei-
no "Con el antifaz negro," de bel.í-
sima fotografía y emocionante argu-
mento. 
Lara .—La dirección artística d-d 
| decano de los calones de Prado, ha 
combinado para hoy una atractiva 
velada cinematográñea. Las obras 
que integran el programa, son la sen-
sacional titulada "En las garras del 
león," de emocionantes efectos y es-
treno de la filigrana de arte moder-
no, de ai 
desarrollado, que Uova por título 
"Ante la conciencia." 
Mañana, a petición general, re-
priso de "Sangre azul." 
Prado.—Soberbio programa de ar-
te el que anuncian para hoy en Pra-
do, el espectáculo predilecto de las 
familias. Las obras que la dirección 
artística ha seleccionado para esta 
velada, son "Veinte años de odio", la 
soberbia creación de la casa Pathé, 
iluminada en preciosos colores, de 
grandiosos éxitos y estreno de un 
gran dftima moderno, de sugestivo | 
argumento e innumerables bellezas 
fotográficas, que lleva por título " E l 
castigo." 
Para el próximo viernes se anun-
cia el estreno de " E l cuadro vela-
do." 
Nueva Inglaterra.—Muy sugestivo 
programa es el que la dirección ar-
tística del lindo teatrito de la calle 
de San Rafael ha combinado para la 
velada de hoy. En primer término, 
figura el estreno de una notabilísima 
comedia dramática titulada "Mi re-
baño", do interesante argumento, y 
se completa el programa con la re-
nrise de "La hora trágica", esplén-
dido drama moderno, de gran éxito. 
MAXIM 
Ni más numeroso ni más -eelecto; 
es el lema que ostenta Maxim, siem-
pre que se habla del público que a él 
concurre. 
Y esa público es atraído por las 
condiciones magníficas que Maxim 
posee entre otros; porque cuenta con 
una orquesta de acreditados profeso-
res, porque se exhiben las mejores 
cintas que vienen a Cuba, dígalo si-
no la compañía de películas " L a In-
ternacional Cinematográfica;" por la 
posición que ocupa y por la galante-
i ría y atenciones que se tiene con la 
concurrencia a el espectáculo. 
Para hoy va el siguiente y escogi-
do programa: Primera. Cine "Gacc-
¡ta." "Las Sombras de la Vida." 
1 Segunda. "Intrigas del Amor." 
I Tercera. "Cine Gaceta," " E l Dia-
T r i b u n a l e s 
R E S O L U C I O N E S D E L T R I B U N A L SUPREMO. — J U R A M E N T O D E L 
F I S C A L SR. CASTRO B A C H I L L E R . — LOS J U I C I O S C E L E B R A -
DOS A Y E R . — S E N T E N C I A S. — OTRAS NOTICIAS. 
C O N O C I D O E N E L M U N D O 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
P l T T S D U R G H , PA.( E . U . DE fe/ 
e fi n  
bailadora. Para el extraordinario que 
se anuncia pa»-a mnñan?, miércoles, 
aía de fiesta nadonau existe inusi-
tnda animación, fantr. ^ue se espera 
que la concurrencia sVoirpuje a la 
que ha asistido á los piveedentes bai-
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
l l o i c n l e g i t i m o p u r o d e o v a 
E S T . LA HABANA " i a M U J E R A L E G R E " 
S E N S A C I O N A L P E L I C U L A C I N E M A T O G R A F I C A . S U C C E S M U N D I A L . 
i - A M U J E R A L E G R E " e s c o m e n t & d a p o r t o d a l a p r e n s a e u r o p e a , c o m o 
" " ~ e l g r a n t r i u n f o a c t u a l d e l C i n e m a t ó g r a f o . - — — — — 
L A M U J E R A L E G R E " S E E S T R E N A P R O N T O EN " P A Y R E T " . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto contra sentencia 
de la Audiencia de la Habana (ma-
yor cuantía). La Sociedad de M. Sán-
chez y Hermanos contra la Sociedad 
Anónima "Artemisa Electric", sobre 
pesos.—Ponente, señor Hevia; Letra-
dos, señores Vivero y j|3ola; Secreta-
rio, señor Garcia Raams. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, Interpuesto contra sentencia 
de la Audiencia de la Habana (inci-
dente de menor cuantía). Ramón Lla-
no contra la Sociedad "Jucaro and 
Morón Sugar and Land Company", 
sobre rescisión de contrato.—Ponen-
te, señor Betancourt; Letrados, seño-
res Vivanco y Aguiar; Secretario, se-
ñor Garcia Ramis. 
Saía de lo Criminal. . 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por Rafael Ruiz 
Alemán, contra sentencia de la Au-
diencia de la Habana, en causa por 
abusos.—Ponente, señor Avellanal; 
Fiscal, señor Rab?!:; Letrado, señor 
Raúl de Cárdenas; Secretario, señor 
Portillo. 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma e infracción de ley, 
interpuesto por ia querellante Aveli-
na Cotilla Brito centra sentencia de 
la Audiencia de la Habana, en la cau-
sa seguida contra el Director de la 
Rerjta Federico Mendizábal y Ale-
mán, por desobediencia. — Ponente, 
señor Cabarrocas; Fiscal, señor F i -
gueredo; Letrados, señores R. M. 
Cuesta y Pedro Herrera Sotolongo; 
Secretario, señor Portillo. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por Ramón G. Pa-
dJila. contra sentencia de la Audien-
cia de la Habana, en causa por rapto. 
—Ponente, señor Demestre; Fiscal, 
«eñor Rabell; Letrado, señor Carlos 
de Armas*: Secretario, señor Portillo. 
* 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por Cosme Cayá 
Ramón, contra sentencia de la Au-
diencia de la Habana, en causa por 
hurto.—Ponente, señor Cabarrocas; 
Fiscal, señor Rabel'l; Letrado, señor 
Enrique Lavedán; Secretario, señor 
Portillo. 
Se suspendió el de la causa segui-
da contra Gaspar Rodríguez, por 
rapto. 
Se celebró el de la causa seguida 
contra Pablo Ponce, por un delito de 
infracción del Código Postal. 
Se suspendió el de la causa seguida 
contra Hugo Moyer, per injurias.; 
Se suspendió el de la causa seguida 
contra Ernesto E . Teira y Tomás Mi-
randa, por incendio. 
Se celebró el de la causa seguida 
contra Crescencio Rodríguez, por 
atentado a un agente de la autoridad. 
Se celebró el de la causa seguida 
contra Juan Rodríguez, por rapto. 
Se celebró el de la causa seguida 
contra Antonio Pérez, por estafa. 
Se celebró el de la causa seguida 
a Fausto Losada y otros más, por es-
tafa. 
Sentencias. 
Se han dictado las siguientes: 
Se • condena a Gabriel Alemán y 
López, por atentado a agente de la 
autoridad, a tres meses de arresto 
mayor; y por una falta de lesiones, a 
once días de arresto. 
Se condena a Evaristo Suárez Gar-
cía o José Vaklés y a Mario Pola 
Espagne o Manuel Rey» por un delito 
de robo, con la concurrencia de las 
circunstancias agravantes de reinci-
dencia y noctumid'ad, a cuatro años 
y dos meses de prisión. 
S» condena a Salustiano D'Bspaig-
ne y Estrada, por un delito complejo 
de disparo de arma de fuego y lesio-
nes menos graves, a tres años, cua-
tro meses y ocho días de prisión co-
rreccional; y por una falta de usar 
arma sin licencia, a diez días de 
1 arresto. 
Se absuelve a Luis Menéndez en 
I causa por infracción del Código Pos-
I tal. * 
Se absuelve a Angel Fernández y 
| a Antonio Arjona, en causa por esta-
fa. 
. Se condena a Luis Vaildés Martí-
nez, por expendición de moneda fal-
ra, en connivencia con los falsifica-
dores, a doce años y un día de cade-
na. 
Se condena a Juan Torres, por ex-
pendición de monedas falsas, a un 
año, ocho meses y veintiún días de 
presidio correccional. 
Se condena a Mateo Aniña, por 
hurto, a un año de presidio. 
Se condena a Luis Grametelli, por 
rapto, a un año, ocho meses y vein-
tiún días de prisión correccional. 
Se condena a Alfonso Coto y Ma-
dero, por disparo y lesiones, a cuatro 
meses y veintiún días de arresto ma-
yor. 
Y so absuelve a Ensebio Coto, en 
la misma causa. 
Juramento de un Fiscal. 
Ayer tarde, ante el Tribunal en 
pleno de esta Audiencia, y con,el 
solemne ceremonial de costumbre. | 
prestó juramento y tomó posesión el 
licenciado Alfredo de Castro y Bachi-
ller de su nuevo cargo de Teniente 
Fiscal de este Tribunal. 
E l señor Castro Bachiller, que de-
sempeñaba la Fiscalía de la Audien-
cia de Camagiiey, ha sustituido al se-
ñor Podro Rabell, que ha pasado a 
desempeñar el cargo de Teniente Fis-
cal de1 Tribunal Supremo. 
car Herrera, por tentativa de robo. 
Ponente, señor Caturia; Fiscal, señor 
Saavedra; Defensores, señorea Mar-
mol y Lavedan. 
Sala Tercera. 
Contra Charles Remey, por aten-
tado. Defensor, señor Aragón-
Notificaciones. 
Letrados: señores Fidel Vidal, E u -
genio López Menéndez, Francisco O. 
ae los Reyes, Alexander W. Kent, 
Antonio Echevarría, José Rosado, 
Gustavo del Pino, Juan R. López Se-
ña, Mario D. Trizar, Feaipe España, 
Roberto F . Fiant, José E . Jiménez, 
Luis Llorenes, Félix Muñiz, Miguel 
V. Constontín, José G. Sánchez, Fran-
cisco María Ros, Carlos de Armas. 
Procuradores: señores L . Galderm, 
F . Díaz, l iama, Aparicio, Regueira, 
Pereira, C. Lóseos, J . Piedra, L . Cas-
tro, R. Zalba, J . Daumy, W. Mazón, 
Barreal, Llanusa. E . Yániz, Toscano, 
Leanés, Domingo Ruiz, Manito • E . 
Yániz, O'Reilly, G. de la Vega, Tos-
cano. 
Partes y mandatarios: señores Jo-
sé Nieto Valiño, Horacio Taybo, Jo-
ré Suárez Suárez, Jorge R, del Va-
lle, Narciso Ruiz, Fernando Cabreiro, 
Jesús M. López, Baldomero Braceras, 
Francisco Quirós, Luis Márquez, Sal-
vador Baró, Laureano Izquierdo, Juan 
Vázquez, Pablo Piedra, Adolfo Toyo, 
Enrique Gómez, Manuel Feijóo, Je-
sús Regueiro Lebon, Antonio Menén-
dez Cadavedo, Félix Rodríguez, Joa-
quín G. Sáenz, José Illa, G. Sáenz 
Ca'ahorra, Leonardo Diago, Francis-
co María Duarte, Ramón Illa, José S. 
Vi'llalba, Miguel Martín, Oscar de 
Zayas, Jorge Rizo Berga, Oscar Co-
rréis Esperanza Ramos Almeyda, An-
tonio Roca, Ernesto D. Oaumont, 
Amado Pacheco Izquierdo, Francisco 
M. Duarte, Mariano Espinosa. 
SU A M A N T E 
Dámaso Dulzaides Mariscal, fué 
detenido y remitido al Vivac, por 
haber amenazado a su amante Cari-
dad García González. 
E N " P A Y R E T " 
E l marinero Henris Alleriz, fué 
remitido al Vivac; por estar escan-
dalizando en los portales de ."Pay-
ret." 
Alleriz, se hallaba beodo. 
NI PRIMOS 
Expuso Pedro Luis Jaén Valí 
lio, que en la peletería "Bazar t 
rís" le compró al dependiente 9 
nuel Domínguez Rodríeuer „. W 
de zapatos y que al ir a ponéíJ^ 
vió que uno es mayor que el otro 
OBSTRUIA 
E l vigilante 1254, detuvo a 
Freiré Caldas, porque al requeri? 
para que no obstruyera el trámf 
en Cuba y San Isidro, le faltó de n? 
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S i g a c o n i n t e r é s e l a n u n c i o d e e s t a g r a n o b r a . 
— — — c h a d e s u e s t r e n o . — 
E s t é a l t a n t o d e l a f e . 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por Juan de la 
Cruz Pérez, contra sentencia de la 
Audiencia de Oriente, en causa por 
hurto.—Ponente, señer Demeetre; 
Fiscal, señor Figueredo; Letrado, se-
ñor Santiago Gutiérrez de Celis; Se-
cretario, señor Portillo. 
E N L A A U D I E N C I A 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
C 868 ld-23 
Sala Primera. 
Causa contra Arturo Marquestán, 
por lesiones. Defensor, de oficio. 
Contra Luis Más, por disparo, De-
fensor, de oficio. 
Sala Segunda. 
Contra José Manuel Leal Hernán-
dez, por rapto. Ponente, señor Gas-
tón; Fiscal, señor Núñez; Defensor, 
señor Lavedan. 
Contra Gustavo González Irigo3Ten, 
por expendición de monedas falsas. 
Ponente, señor Caturta; Fiscal, señor 
Saavedra; Defensor, señor Mármol. 
Los juicios orales de ayer. Contra Oscar Cueto, por rapto. 
E l movimiento de juicios orales, ^Ratificación). Ponente, señor Gas-
ayer, ante las distintas Salas de lo tón; Fiscal, señor Saavedra; Defen-
I Criminal de esta Audiencia, fué el si- 1 sor. señor Lavedan. 
1 guíente: Contra Francisco Mepas Díaz y Os-
I 0 D 0 N A L M O R A N 
En los casos m á s rebeldes de eczemas, barros, herpes y todas 
las Impurezas de la sangre, da resultados Ideales. Pídase en to-
das las farmacias y Droguer ías . 
F O L L E T I N 1 2 0 
E L T E S T A M E N T O R O J O 
POL. 
J A V I E R D S M O N T E P I N 
(De renta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería de! 
•eñor José Albela, Belascoaíh, 32-B)-
fonda del "Caballo Blanco" y pedía 
un cuarto, donde, a los pocos minu-
tos, dormía tranquilamente. 
A l levantarse, al dia siguiente, en-
caminóse al Palacio de Justicia. Eva 
temprano y tuvo que esperar a que 
se abrieran las oficinas, paseando 
por las calles de Joigny. 
Pascual Saunier también había ma-
drugado, y a las nuevo en punto, en-
contrábase ya en las oficinas del 
Monte de Piedad; allí canjeó el re-
cibo que le dieron por la medalla. 
Como el tren que venía de Mar-
sella para París, pasaba por Joigny 
a las diez y cincuenta minutos, el ex 
secretario del conde de Thonnerienx 
fuese a buen paso a la posada del 
"Martin-Pécheur," y de allí a la os-
tación en compañía de Lureau, que 
iba a Sens. 
Abiertas las oficinas del Palacio 
de Justicia. Fromental se presentó 
en el Juzgado, y solicitó una audien-
cia df>! Procurador de la Renública. o 
de quien lo representara. Su cn>-ár-
ter d* insoector de Pol:c{« de París 
lo r-;t6 rl hncer antesala. Fué con-
ducido a la presencia del substituto. 
al que entregó la carta del Prefecto 
de Policía, y en pocas palabras ente-
ró de la situación al dicho funciona-
rio. 
— ¿ D e manera que usted — pre-
guntó el substituto, cuando Raimun-
do concluyó de hablar,—viene a Joig-
ny con intención de encontrar la pis-
ta de esos dos hombres llamados... ? 
—Pascual Saunier y Santiago L a -
garde. Este último es natural de es-
ta ciudad, a la que le trajeron nego-
cios de interés cuando salió de la 
prisión. ¿ Conoce usted al padre del 
licenciado ? .N. . 
—No. . . llevo aquí poco tiempo y 
conozco a poca gente; pero pregun-
taremos a una persona que, segu-
ramente, le dará las noticias que us-
ted desea. 
E l substituto llamó y presentóse 
un ordenanza. 
—Entérese—le dijo,—si ha venido 
el señor Corbier, en cuyo caso díga-
le oue pase en seguida. 
E l ordenanza salió, dirigiéndose al 
despacho^ del señor Corbier. Repre-
sentaba éste unos cincuenta años, y 
era bastante grueso y de estatura 
mediana: vestía un traje completa-
mente liso. 
—;. E l señor substituto me disnen-
sa *d honor de l lamarme?.. .—pre-
1 guntó. cuando entró. inclinándose 
respetuosamente ante el magistra-
, do. 
—Sí—contesté éste,—va usted a 
1 ponerse a disposición d*»l «señor Fro-
i mental, de 1P Seguridad d*» P a r K 
Corhier inclinóse saludando a Pm-
¡ men**»!. 
I —grátase — •nrosisrtnó el substitu-
»to—de tm asunto serio que reclama 
mucha actividad. Cuento con su ce-
lo; procure responder en seguida a 
las preguntas que el señor Fromen-
tal le dirija. 
E l policía de Joigny miró a su co-
lega de París y le dijo: 
—Estoy a sus órdenes, s e ñ o r . . . 
Pregúnteme y le contestaré lo me-
jor que pueda. 
—¿Conoce usted, o, mejor dicho, 
ha conocido a un hombre apellidado 
Lagarde?— preguntó Raimundo. 
—¿ Lagarde ? . . . Viven tres en 
Joigny, y no son parientes. Había 
cuatro, pero uno murió el 27 de di-
ciembre de 1878. Un hijo de éste fué 
condenado en 1874 a emeo años de 
reclusión. * 
— A ese me refiero. ¿Sabe usted 
por qué fué condenado ? 
—Por haber apresurado la muer-
te de un enfermo a quien asistía, pa-
ra complacer a un heredero impa-
ciente. 
—¡Un enfermo a quien a s i s t í a ! . . . 
—repuso Fromental. — Entonces^ 
¿esc Lagarde era m é d i c o ? . . . 
—^Sí, señor, y muv inteligente y 
hábil, pero de vida licenciosa y ma-
las costumbres... 
—Cuando salió de la prisión debió 
pasar por Joigny.. . hará unos tres 
meses... para asuntos de familia: 
¿sabe algo respecto al narticular? 
—No lo creo—repujo Corbier mo-
viendo la cabeza en sentido negati-
vo,—Si bnbiese estado aquí, se ha-
bría sabido, porque su proceso fué 
muy ruidoso. Le conocía personal-
mente, y repito que ye me hubiese 
ente'-fldo. 
—Necesitaba recoger la herencia 
de su padre. . . 
— L a mandaría recoger con poder. 
Además, es bien fácil averiguarlo. 
Vamos a ver al señor Lahaye, no-
tario de su difunto padre, y él nos 
dirá si Lagarde estuvo aquí perso-
nalmente. ¿Quiere acompañarme a 
casa del notario ? x 
—Sí, señor; al momento. 
Fromental y Corbier se despidie-
ron del substituto y se encaminaron 
a- casa del notario. 
E l estudio de éste estaba atesta-
do de visitantes, y le fué imposible 
a Fromental hablar entonces con el 
notario; pero previno al pasante que 
volvería a las doce. 
Aquella tardanza molestaba mu-
cho a Fromental, quien estaba con-
vencido de que los minutos eran pre-
ciosos en aquella circunstancia. 
Santiago Lagarde tenía en Joigny 
un primo armero, y Corbier llevó a 
la casa de aquél a Raimundo. 
E l armero, después de saludarles, 
preguntó^ a Corbier: 
—¿Qué le tfae por aquí? ¿Va de 
caza, y desea comprar una escope-
ta? 
—No, amigo mío, ya sabe que yo 
cazo sin escopeta, y que mi caza no 
se condimenta ni en asador ni en 
sartén. Vengo a rogarle que nos dé 
unos informes... 
—;. Referente a qué ? . . . 
—A uno de sus narientes. 
—¿Cuál de ellos? 
—Santiago Lagarde. . . 
E l armero arrugó el entrecejo. 
—1 Valiente pi^zs! -'Ha vuelto a 
eonorcr alguna fechoría? 
—E"? probable, pero lo ignoro. 
— í Qu* deren saber ? . . . 
—Se dice que cuando salió de la 
prisión hace tres meses estuvo en 
Joigny para recoger la herencia pa-
terna. . . ¿ Sabe si es cierto ? . . . 
—No, pero eso lo dirá a ustedes 
el notario Lahaye. 
—No hemos podido hablar con él; 
pero creía que su primo hubiese ve-
nido a verle. 
—¡El! Sabe que no le esperaba 
muy buen recibimiento. E l gran tu-
no, se guardará muy bien de pre-
sentarse aquí. 
Corbier y Raimundo salieron de la 
casa del arfhero. 
— E l notario es el único que nos 
puede informar—dijo Corbier, — pe-
ro necesitamos aguardar todavía me-
I dia hora . . . le ofrezco un ajenjo. 
—^Acepto, con la condición de que 
me acompañe después a almorzar. 
—Con mucho gusto—dijo Corbier. 
Entraron en una botillería y cuan-
do tomaron el ajenjo, volvieron a ca-
sa del notario; éste había empega-
do a almorzar; pero, como le habían 
anunciado la visita de Corbier, se 
levantó "de la mesa cuando le dieron 
aviso de que éste le esperaba. 
Fromental y Corbier entraron en 
el despacho, en donde a poco se pre-
sentó el notario. 
—Señor—dije el jefe de la Policía 
Municipal,—venimos a preguntarlo 
si el llamado Santiago Lagarde, con-
denado a cinco años de reclusión, se 
ha nresentado en su estudio, cuando 
salió del penal, para recoger la he-
rencia de su padre. 
—Sí. señor — contestó el notario. 
— 'VA nersonalmente? 
—Sí, sí: él mismo. Se presentó en 
pti H^narho el 25 de mfvo y volvió 
al día siguiente para firmar algu-
nos documentos, y a los pocos días 
le entregué veinticinco mil francos y 
pico. 
¿ Entonces, permaneció algunos 
días en Joigny ? 
—Seis o siete días. 
—¿Sabe usted en dónde se hospe-
dó? 
—Presumo que en alguna fonda; 
pero nada le pregunté. 
—Lo averiguaremos — dijo Cor-
bier. 
—¿El señor notario sabe si San-j 
tiago Lagarde vino en compañía de i 
alguien a Joigny? — preguntó Fro-
mental. 
—Vino acompañado. . . me lo dijo, 
lo recuerdo perfectamente, y que-la 
tardanza que le imponía le contra-
riaba grandemente, por causa de un 
amigo que no se podía detener. 
—Sí—murmuró Raimundo, — ese 
amigo era Pascual Saunier. . . 
—No me dijo cómo se llamaba.. . 
—¿Tampoco dijo adóndo pensaba 
ir, cuando saliera de Joigny ? , . . 
—Habló de Inglaterra., , de Lon-
dres. 
—Eso sen'a un embuste. L a úni-
ca capital oue seduce a esa clase de 
gentes, es París, 
— A nesar de mi buen deseo, no 
puedo darles otros informes, norque 
nada más sé del sujeto por quien me 
preguntan—repuso el notario,—v los 
pido licencia para concluir de almor-
zar. 
Los dos hombres saludaron y se 
marcearon. 
—Ha estado aquí—diio Raimundo, 
ruando estuvo «m la calle.—ha npsa-. 
do nquí n á s de una semana, luefro i 
es forzoso que haya dejado algún l 
ontes-
101. 
rastro de su estancia; aunque só 
lo sea su nombre en los registros a( 
las fondas. 
— A no ser que se inscribiera coi 
otro nombre. Almorzaremos prime 
ro, y luego averiguaremos cuan" 
necesite. Además de las fondas, IW 
numerosas posadas en Joigny; ^ 
visitaremos todas. ^ 
Raimundo renegaba cada vez 
por verse obligado a perder tiemi*>l 
pero no había más remedio que con-
ín.-marse. ^ • 
Después de almorzar, r60.0"1^ 
todos los hoteles, incluso el del , 
bailo Blanco," en donde se alojan» 
Raimundo. 
• * 
Pascual Saunier llegó aquel misnit 
día a París, siendo las cuatro w 
tarde cuando entraba en el ^ote'L(iQ 
donde vivían con Santiago Laf:' 
que estaba aguardándolo con i'11^ 
ciencia febril. 
E l doctor, tan pronto como vio e 
trar a su cómplice, arrastrólo * ^ 
despacho, y, cuando hubo cerrano 
puerta, le preguntó; 
— ; . L a tienes? 
—Sí; pero no sin trabajo—e 
tó Pascual.—Aquí está. ^g. 
Y arrojo la medalla sobre la » 
Santiago la cogió temblando 
alegría. 
X L pJÚ 
— Y tú—interrogó a su vez * 
mal .—¿has visto a Fabián de u 
TE,,,X? A* au« Santiago refirió la escena fj? ^ 
ya tiVnen noticia nuestros ,ef vLji» 
—Nos apoderaremos de la meo*1 
D I A B I O P E L A M A R I N A 
M A 1 M O G 
• 
C R O N I C A S 
_ — D E 
Z A M A C O I S 
L a s M o d a s , l o s C u m p l e a ñ o s y O t r a s Q o s a s 
p o r t i e r r a s d e 
A n d a l u c í a 
y 
UANDO llegamos a la es-
tación, ya los rápidos de 
Andalucía, Barcelona y 
Valencia están formados. 
Varios hombres, provis-
tos de un balde lleno de 
de una escoba sujeta a un 
niástil, lavan el exterior de los 
""toq auc con el fregado se remo-
brilli 
Allá delante, bajo el altísimo ar 
de 
^""J' an a la luz como el cha-
él ; 
a marquesina, las locomotoras 
ornean, resoplan, laten; vivas pare-
. su actividad contenida da a les 
íer'voyes la expresión de caballos de 
Jera dispuestos a partir. 
Hacp una hora que salimos de Ma-
Jd Desde el pasillo del vagón, ta-¡ 
¡izado de gris, caliente, muelle, con-, 
Steble como una alcoba, los Viaje- ! 
- observan el adusto paisaje cas-1 
Sano. Ni un regato, ni un árbol. 
' tferra ondula suavemente, y el 
iielo, color ocre y roturado en sur-
apretados y paralelos, semeja 
n traje de pana. Vienen con nos-
tros- dos religiosas trinitarias, un 
-ura, un railitar' una señora andalu-
ñ r'ue fe acompaña de una rriacla 
v que debo sor un poco sorda, porque 
yo !o dice muy alto. 
Un caballero se acerca a saludar-
nos. Es de mediana estatura. Viste 
correctamente: gabán oscuro, som-
trero hongo, botas nuevecitas de be-
(erro amarillo... Es un homore 
exactamente igual a esos centenares, 
a esos millares de hombres que a | 
diario ?e erizan en la calle con nos-
otros. Dentro de nuestra memoria 
ma imagen se yergue que intenta 
'esponder al perfil de la persona que 
tenemos delante; pero la fusión no 
se realiza. Esta (inda enfría nuestra 
•nano y pone en nuestras palabras 
ona vacilación de olvido. E l dcscono-
tido comprende: 
-Usted no se acuerda de m í . . . 
-Perdone usted; pero en este mo-
mento. .. 
-Yo soy Equis. 
-¡Ah. s i ! . . / ¡ E q u i s ! . . . l E s ver-
dad! ¡Caramba!... 
Repetimos su nombre con alegría 
finada, porque, en i-ealidad, el re-
cuerdo no se ha producido aún. 
Nuestro interlocutor, sin despecho, 
bondadosamente, añade: 
—Yo soy "el amigo" de R. 
Y cita a uno de nuestros mejores 
tamaradas. 
-;Sí, sí! . . , .—nos apresuramos a 
contestar,—¡mucho!... ¡R! ¡Hace 
üempo que no le veo! 
Seguimos mintiendo: sabemos 
quién es R.; pero Equis continúa to-
W-mente barrado de nuestro magín. , 
Esta ausencia de memoria es tan | 
inoportuna y de tal gravedad que se 
towierte en descortesía. Nos sentí-
nos humillados , avergonzados de 
cosotros mismos. Con un espíritu así, 
tan olvidadizo y desasido (te todo, 
li hay derecho a la vida social. Co-
*) si adivinase los reproches con 
«ue mi quisquillosa conciencia a ú 
núsnía se azota y aflige. Equis agre-
ja; 
-No extraño que no me haya re-
tonocido usted... 
Se lleva un índice a los labios. 
-Vea usted: es que me he i'ecor-
Wo el bigote. 
Üna pueril, pero grande y sincera 
%ía, se apodera entonces de nos-
•toi ¡Es verdad!.. . Desde el pri-
momento, en cuanto subimos al 
!?s6n, habíamos pensado: "Ese es 
«luis." pero como a la vez adver-
amos en su rostro algo raro, no nos 
Revimos a saludarle, temerosos de 
'luivocamos. Hablamos con efusión 
Rapidez. Equis dice que él también 
'l̂ rtió la curiosidad amistosa de 
JJBtras miradas, la inquietud y Tas 
-nas qUe ia d¡sminución o podadu-
de su bigote producía en nosotros. 
,;, pobre ríe satisfecho. Yo río tam-
J , contento df» no haber lastimado 
^í"1 ^'stracción el amor propio de 
hombre tan bien vestido y que 
HosCC tan ^ueno' y luego conversa-
^ ,c.omo si jamás, ni durante el 
tíSÜÜ110 lntervalo de un día, nos 
•"•ramos olvidado el uno del otro. 
Y xo voy a Córdoba—le digo.— 
'•usted? 
N( 
Hay un gran número de personas 
que celebran su cumpleaños, el mis-
mo día que Jorge Washington. La 
mayoría de las personas que han na-
cido ese día o sea el 22 de este mes, 
aniversario del natalicio de Was-
hington, no son ni héroes, ni heroí-
na, pero disfrutan de las fiestas que 
en este día se celebra y a todo el 
mundo le es muy agradable recordar 
el aniversario de su nacimiento. 
A las mujeres especialmente les 
gusta más y siempre reciben algu-
nos regalos en estos días, para lo 
cual publicamos tres modelos segu-
ros que tendrán gran aceptación en-
tre las damas, para los cuales voy 9 
describirlos. 
E l de la izquierda es una bata, muy 
bonita, color rosa pálido; llevando 
por todo adorno un cuello finalizado 
con un encajito rizado, y termina la 
unión del cuello con un ramo de ro-
sitas hecho de cinta del mismo co-
lor que la bata. Las mancas son de 
estilo kimona, y llegan hasta el co-
do acabando con un vuelo plegado. 
Esta bata se usa con un gorro para 
el gabinete de señoras, y dicho go-
C o n s u l t o r i o 
r 
La descripción de estos vestidos Las mangas son de chifón drapea-
es la siguiente: uno de. ellos, os de do. 
tafetán amarillo, bordado con hilo Xambién dcn hacCTSe ^ el 
de oro. La falda es ancha, y lleva . . . . \ . k . , 
coja chifon unas batas que rematadas con 
L a blusa del mismo color de la 
falda, pero lleva chifón por adorno, muy bonita. 
(Por H. Bar barrosa.) 
Rosaura.— L a separación judicial 
entre dos cónyuges es muy distinto 
al divorcio, pues este concede los de-
rechos de libertad para contraer nue-
vo matrimonio y la separación, no. E n 
nuestra legislación no hay divorcio, 
pero existe la separación. 
Blanca Nieves.—En estos momen-
tos no recuerdo nada que sea seguro 
para lo que usted quiere, pero use 
alcohol puro o agua de quina. 
Una trigueña.—Muchas veces los 
barros y demás impurezas del^ cutís 
provienen de una mala digestión. 
Tome por la mañana dos cuchara-
das de agua Carabaña, lavándose des-
pués la cara con el jabón de "Weis-
kels'" poniéndose por la noche la po-
mada del mismo nombre y yo le ase-
guro la desaparición de todos los ba-
rros. 
Preguntón.—Para saber las eos-
tombres de las mujeres turcas, com-
pre el libro "Las desencantadas," de 
Pierre Lotí. 
Una joven.—No se puede vivir sin 
"el que dirán" la sociedad está for-
mada sobre esa base, es imposible que 
unos cuantos traten de cambiarla, 
pues no conseguiría nada en su fa-
vor, sino la crítica y la censura de 
los demás. 
Juvenil.—Envía su firma. 
Alfonso Castillo.—Con un traje ne-
gro corriente. 
Perla de Cuba.—1.a—Las canas tie-
nen varias causas, siendo la principal 
la debilidad del bulbo del cabello. 
2. a—Las tres primeras es para que 
los oyentes. digan la palabra santo, 
tres veces; después en la consagra-
ción vuelven a tocar encontrando en 
un libro de raciones, en el lugar des-
tinado para la Santa Misa, las pala-
bras que se dicen. 
3. a—Sí, puede ser. 
Friné.—Italia no tiene nn traje tí-
pico solamente, pues desde tiempos 
remotos estuvo dividida en varios es-
tados, teniendo cada uno de ellos sus 
costumbres y sus originalidades. L a 
unión política de Italia es muy recien-
te, pues data del siglo pasado allá 
por el año 1565; asi es que no puedo 
complacerle. 
2.a—Sí, aquí en la capital hay car-
rro es de punto, terminando en una : ' $ ^ s ^ í f f i & - S : Í>: Í - ^ / ^ f ^ - ^ A Í.. . sas que alquilan trajes, pero yo no la 
especio de que cae sobre los B B ^ B H I H B I ^ I ^ ^ ^ ^ ^ ^ H i ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ B puedo índidar ninguna, 
hombros y va hasta la espalda. 3.a—Trovador, Paje de la época da 
E l modelo de la derecha trae un B B H H H K ¡ H B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H I Luis X , etc., todos esos trajes así que 
precioso chai de estilo oriental. Ter- — — - " « « a w ^ B w s w w a s t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ | recuerdan algo de la fastuosidad aa-
minando en unos grandes flecos. En j t'&ua son vistosos y elegantes, 
el centro de esta página vemos una 1 Consuelo.— 
extraña caja la cual contiene bom- E l otro vestido está hecho en char- chas terminadas en unos puños de Yo creo haberle contestado esta*, 
boues. Esta está rodeada por los es- mes y es sumamente ajustado por de- ericaje y también lleva un cuello de I pregmrtas, 
rudos úv los E- Ü. y contiene un ár- bajo, llevando unas mangas estre- lo mismo. la.—Siendo mi traje de tonos d a -
ros aunque no sea de seda. 
^ 2a.—Las pieles se levan a todas 
edades. 
3 a.—Un abrigo es mejor. 
bol pequeño de cerezas con algunos • 
frutos y hojas. 
Ahora algunas palabras a mis que- . . . . 
ridas lectoras acerca del algodón que xlmr0 verano. Desde el verano pasado puede asegurar que se usaran por 
para los vestidos se usarán este ve 
rano. 
están llegando gran carga de mate- largo tiempo. 
ríales desde Srochzertand, a Francia Con hilo de algodón es con lo que 
E l organdis será lo más en moda P?ra hac*r Io,s bordad.* que en este se teje y coje muy buen tinte la ma 
, ., , , u- c „i I - t ^ M kn .̂w «« loo ano se han de usar. Esto sera una deja, obteniendo unos colores muy 
hilos de oyo, son de una combinación V * £ J > * % * P r ' ™ r J u * a r cn la8 gran ventaja para las modas ame- ¡onitos los vestidos hechos de algo-
iiv hf.nii J moaas para esie \t-rano. _;„„„„„ n. j„„ 1 i ^ : ; J „ „ V.̂ K^O «o 
en un ápice, y la rememoración tam-
poco se habría producido. 
Estas noches o lagunas, semejan-
tes a desgarrones de la tela donde 
Las facturas domésticas son las 
'que van a la cabeza de las demás 
hacia los fabricantes del algodón pa-
ra que a última hora escasee y no 
ncanas. dón. Todos los tejidos hechos con es-
Los vuelos rizados y acordoneados te ma.teria^!%anaV^ 
son los que se usarán, y los vestí 
dos con las telas tan bonitas que vie-
puedan confeccionar los vestidos'con nen para el verano y estos vuelos, 
esto material. Se llevarán mucho los harán un conjunto precioso. 
pues los tejidos de algodón dan muy 
buen resultado y lo-mismo pasa con 
el marquiseti. 
Le recomiendo a mis queridas lee-
incesantemente va bordando sus re- tura(, j , ^ ^ en "colores 
cuerdos, no son motivadas por una 
atonía o imperfecta disposición de 
nuestras células cei-ebrales, sino por 
la tibieza, vulgaridad y desdibuja-
miento de las imágenes que sin in-" l • „ i,,,, „,-rtD iQ • filar desde nuestro balcón una gran terrupción nos tira a los ojos la rea- . LT;+ J 
lidad. Esto es lo general. Como las 1 n i u ' " \ u " 
siendo los precio^ sumamente bara-
Los vuelos se usarán mucho el pró- tos, para adquirirlos, por lo que se 
por una llanura equivale a ver des-
los 
plantas trepadoras, la memoria ne 
cesita puntas ásperas, ángulos _ sa-
lientes a que agarrarse. La^ hiedra 
más invasora. más viciosa, más loza-
na, no podría trepar por un muro 
de mármol ni por el liso cristal de 
muchachos en "n espejo. Lo uniforme, lo íompacto, 
E l rápido trepida, resopla, ondula 
desierto, simboliza la voluntad de la 
raza. L a imaginación se excita con 
la montaña, porque la montaña es el 
misterio, lo imprevisto; una monta 
como el cuerpo cimbreante de una! ña siempre esconde algo, y a la fan-
, del c u m p l ^ ^ 4«UÓB c ú o ^ s fal to» £ j j ? 
P R E C I O S A C E S T A H E C H A D E C E S P E D 
Gran día para 
Vo^^iiictrarVAn^ños da suturas la abaten, la rinden, la arro 
l a id/a Se í n f b™r,,boneS,: lan contra el 8uelo..Lo propio, le 
una dea ae UIJ» w»j fiesta, acontece a la memoria, si las ima-
que los runos I g * ^ neSta'1 genes que la solicitan carecen de re-
cen el retrato de Washington. ¡ ^ ^ podr¿ agarrarse ¿ el)ag 
— • | s-m darse cuenta, y gozosamente las 
Alcázar. ¡Qué lástima! Y momentá-1 perderá. 
neamente los dos callamos, ^^'-J1' \ Son la mayoría inmensa de las 
riados por la idea de separarnos tan • personas como esas perspectivas que 
pronto. I devana ante nuestra retina el veloz 
En realidad, la causa de que yo no • p ^ j , de los viajes. ¿ Por qué nos 
hava conocido a Equis no es la evo-•acorcian'amos de un hombre que dis-
.N'r,: ^quis'no ™ a Pórdoba- más lución de su bigote, como el supo-; curre y se v{ste y es, en fin, perfec-
5o t̂o que vo E a . L se o tda en ne; no se lo hubiera transformado tani0Tlte idéntico a todos los hom-
bres? ¿Cómo diferenciar en nuestro 
espíritu una llanura de otra llanura? 
/.Cómo distinguir un árbol de otro 
árbol de la misma clase, una ola de 
otra ola ? . . . Nos acordamos del 
amigo con quien vivimos un momen- j 
to de vida, intensa; de la mujer cu-, 
yo amor nos proporcionó largas ale-
grías o largas pesadumbres; del pa-
horamá o de la obra de arte que, por i 
su extraordinaria belleza, nos llega-, 
ron al fondo del alma; nos acorda-
mos de lo que nos hizo mucho bien; 
de lo que nos produjo mucho dolor, 
y también de la persona con quien; 
nos aburrimos mucho; nos acorda-
mos de lo grande, de lo vertical, do 
lo rotundo...: ¿pero qué memoria 
sería susceptible de retener las in-
mensidades de lo gris, de lo plano 
v do lo a n ó n i m o ? . . . ' ¿ N i paral 
q u é ? . . . 
E n la soledad de mi departamen-
to mi espíritu realiza maridajes fu-' 
nambúleseos de ideas; ayuntamientos 
que por su misma justeza y extra-
vagancia acreílitan la admirable ar-
monía entre nuestra conciencia y el 
mundo objetivo. Equis, por ejemplo, 
con su hablar trivial, su sombrero 
hongo, su gabán oscuro y sus botas 
nuevas de piel amarilla, me ha de-
jado al marcharse una impresión de 
llanura, y, recíprocamente, me pa-
danzarina, y su baladro' desgarra la 
intonsa paz rústica. 
Todavía estamos en Castilla. E s -
ta tierra adusta, equilibrada como el 
NT0TÍ ,SE PARA ^ 
( . L bolsa de seda roja. pa-Uece ver danzar el retrato de Equis ven'en d ^ t a d " S j L ' Í L S «os muestra una cesto cesto ^a una DOIM i ^ i en la llanura muerta. Hosav^iori^ IklA.^. ^ ? . 0 * a o «ajunto, están 
'^ajo ^ «echa de césped que es un ra bombones 
' ^ ^ d e 
uor el modelo pueden : ™ la J ^ ™ * muerta, desarbolada.! hechos en China por el afán ado' por ei . i|ena ñe tedl(V que va cnizan^0 »i I .P"r «i ¿iamado 
gWiO mérito. Lleva por tener una idea de lo que describí- t Equis tiene y tendrá siempre, platos y c u ^ s ? 10^^168 
4 millones de hermanos; y así, viajar1 vendiendo mucho. cinta, y dentro del mos. 
se están 
tasía le sirve de acicate el enigma. 
Los montañeses son variables; si 
tienen el coraje, el impulso necesa-
rios para trepar a la Sierra, luego, 
en cambio, una vez en la cumbre, sin 
esfuerzo, sólo con dejarse ir, volve-
rán al valle. Las alternativas del pa-
norama, en su carácter se reflejan 
fielmente; tendrán horas de acome-
tividad, de conquista, de subida, y 
horas cobardes de desgana, de pos-
| tración, de descenso. E n Castilla no 
¡ sucede esto. Castilla no entorpece la 
j marcha del peregrino, pero tampoco 
le ayuda, ni le acucia la curiosidad 
I con raras perspectivas, ni cuelga an-
1 te él la alegría de un otero ni la 
blanca risa de una alquería, ni ofre-
ce a sus pies la dulzura de una cues-
ta abajo. ¡Siempre el horizonte ne-
gro y distante! Castilla no prome-
te, no engaña, no favorece. "Quien 
i quiera cruzarme—parece decimos — 
'puede hacerlo; ya ve cómo soy." Ca-
minar por Castilla es ir chorreando 
voluntad. 
De pronto el paisaje se transfor-
ma; las estaciones de Santa Cruz de 
Múdela y de Almuradiel han queda-
do atrás, y la de Las Correderas pa-
sa envuelta en las ráfagas de blan-
co humo de la locomotora. 
E l tren se detiene un instante; una 
voz grita: 
—¡Santa E l e n a ! . . . 
Y el convoy reanuda su marcha. 
Estamos en el pintoresco corazón de 
Despeñaperros. A ambos lados de la 
vía, la tierra se retuerce epiléptica; 
hay abismos cubiertos de tinieblas y 
montañas que parecen servir al cie-
lo de apoyo; en los taludes, de pie-
I dras sedimentarias, lo^ estratos, 'co-
locados vertícalmente. parecen libros; 
libros ciclópeos, libros religiosos, 
donde la Naturaleza escribió las no-
tas de alguna misa abracadabra no 
escuchada aún. 
Rugen medrosamente en las to-
rrenteras las aguas espumeantes; sil-
ba polífono el aire en los gollizos 
graníticos; el viento pasa, como una 
mano apocalíptica, sobre los árboles 
centenarios y los encorva... 
Después el panorama se serena; es 
que vamos acercándonos a Córdoba, 
la indolente: a Córdoba, la azul, la 
callada, la dormida... 
Eduardo ZAMACOIS 
Córdoba, tuero 1915. 
Flor.— ^ 
Bordadas sá pasado, Herando la» 
iniciales del esposo en toda la habi-
litación, exceptuando la de la joven, 
como es- natural . 
Dalia Lila. 
la.—Vaya írernuándose en las cota» 
testaciones, mostrando interés por 
volver a verlo. 
2a.—Las obras de los Quinteros^ de 
Linares Rivas y las de Benavente, 
Puede usted escoger entre ellas, qoa 
son las más apropiadas. 
3a,—En la Página 6«3e a mentido 
mi firma. 
Una curiosa.— 
Sí, soy la joven a quien usted se 
refiere, no hacienda nada más qaa 
cumplir con mi deber. 
2a.—No. 
S O M B R E R O D E P A J A P A R A N I Ñ A S 
Este bonito modelo es de nnin n» 1 
blanca, lleva un borde azul, íambién f 3 " lazo ^ completa el ador-
i f paja, y alrededor de la copa una 0816 sombrero, siendo para las 
cmta del raisnio color acabando en ni ías la última moda. , 
P A G I N A O C H O 
V E T O A G R A N E L 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
383. Relativo a crear dos plazas 
de practicantes de cirujía dental, 
con el haber anual de ?240. 
Relativo a aumentar el haber de 
los mecanografistas de la Sección de 
Contabilidad y Negociado de com-
probación de Ingresos y Estadística 
del Departamento de Contaduría, a 
las órdenes del Jefe, que tienen $<i¿0, 
a $900 anuales (2). Este aumento es-
tá comprendido en el acuerdo nume-
ro 372.) ' . . 
388. Relativo a aumentar el ha-
ber del oficial tercero de la Comisión 
de Hacienda v Presupuesto, que hoy i nanza de la Comisión del Impuesto 
acuerdo de 28 de Mayo de 1913.) 
419. Relativo a elevar la. plaza de 
oficial primero auxiliar de Tesofc-
ría/ a Jefe de Negociado de segunda 
clase. 
420. Relativo a restituir al ron-
serje del departamento de mujeres 
del Asilo Nocturno los $780 que an-
tes tenía. 
Elevar la categoría del sirviente 
destinado a dicho departamento, que 
hoy tiene $480 anuales, a ordenanza 
sirviente con $600. 
421 Relativo a asignar al em-
pleado • señor Pedro A; Navarro, el 
haber de $2,400 anuales en vista de 
los trabajos que ha realizado en el 
Archivo General del Ayuntamiento. 
423 Relativo a aumentar el ha-
ber de $600 que hoy tiene el orde 
tiene $900 anuales, a oficial primero, 
o sea a $1,600. 
390. Relativo a aumentar el «m-
ber de los médicos y farmacéuticos 
de Casas de Socorro, que hoy tienen 
$1,600 anuales, a $1,800 (22 médicos 
y 6 farmacéuticos.) 
394. Relativo a crear una plaza 
de lector de la C.Vnara, con $900. 
395. Relativo a incluir los habe-
res del personal del antiguo colegio 
"Olavarrieta", que continuara pres-
tando servicios en las dependencias 
municipales, o sea un Dl^ectol" 17.0n0 
pesos, dos auxiliares a $720, Sl,440, 
v mozo de limpieza y portero con 
%m. 
399. Relativo a aumentar un me-
dico cirujano para la Casa de Soco-
rro del Vedado. 
402. Relativo a crear tres placas 
je Inspectores de Sanidad Municipal, 
:on el haber de $1,200. 
Relativo a aumentar a Sl,100 la 
ronsignación de $600 que figura pa-
ra substancias químicas y efectos de 
la Sección Bromatológica. 
404. Relativo a crear una plaza 
3e taquígrafo de la Cámara Munici-
pal, con él haber anual de $1,200. 
405. Relativo a elevar la catego-
ría de oficial tercero de la Comisión 
!e Sanidad y Beneficencia, que tie-
ne S900 anuales, a oficial segundo, 
con $1,200. 
406. Relativo a aumentar los ha-
beres de $480 que disfrutan los em-
pleados adscriptos a la cuadrilla de 
Rlineación do la Sección de Arquitec-
tura del Departamento de Fomento, 
a SfiOO (6.) 
407. Relativo a aumentar el ha-
ber de $480 de los cocheros do la Ad-
ministración Municipal a $600 anua-
les (14.) 
411. Relativo a crear las siguien-
tes plazas para el Necrocomio: un 
auxiliar para autonsias con $000, un 
escribiente con $600. un ordenanza 
con $600 v un mozo de limpieza con 
$480. 
412. Relativo a crear nr>a plaza 
dp oficial sefirunf1o el Negociarlo 
de Licencias de Fabricación en el De-
partamento de Fomento, otra plaza 
de Inspector en la Sección de Gober-
nación. 
Aumentar dos méceos do visita 
domicilipria, con $1 600 anuales. 
Que el personal de la .Memorw de 
Territorial a $900 anuales con la ca-
tegoría de sub-conserje. 
433 Relativo a elevar el sueldo 
de $900 anuales que hoy tiene el co-
rralero de los rasti'os a $1,200. 
443 Relativo a restituir el Cuer-
po de taquígrafos, suprimido en en 
presupuesto anterior, a objeto de 
que se consignen los debates en el 
Diario de Sesiones, cuyo personal se 
ajustará a la siguiente plantilla: 6 
taquígrafos a $1,200; un mecanógra-
fo con $900 y un ordenaza con $720. 
446 Relativo a elevar la catego-
ría del oficial segundo que figura en 
la plantilla de los talleres del De-
pósito Municipal que hoy tiene 
$1,200 anuales a oficial primero con 
$1,600. 
432 Relativo a restituir el Nego-
ciado de Alumbrado, con el personal 
con que figuraba en presupuestos an-
teriores v bajo la dirección del Inge-
niero electricista Jefe de la Sección 
de Alumbrado, y que la plaza de pe-
rito mecánico comprobador de moto-
res se denomine mecánico comproba-
dor de motores. El personal de alum-
brado en presupuesto anterior era el 
siguiente: 
Un oficial primero, Inspec-
tor Jefe ; * i'600 
Un. oficial tercero mecano-^ 
Un escribiente de primera " 780 
Seis escribientes de Ms.eKun-„ 0 
da. Inspectores auxiliares 3,bOO 
Ttal $6,800 
Que con el aumento acordado de 
ochocientos pesos los escribientes au-
menta la plantilla en $1,220, que ha-
cen un total de $8,100. 
453 Relativo a aumentar el ha-
ber del auxiliar ppimánente de la 
Secretaría del Avuntamiento de pe-
sos 2,000 a $2,400. 
454 Relativo a crear una plaza 
de oficial primero destinado a la'Co-
misión de Industria y Comercio. 
455 Relativo a aumentar el habe.r 
de $480 que disfrutan en la actuali-
dad los practicantes enfermeros de 
casas d" socorro, a $700 anuales. 
4fi2 "Relativo a crear un servicio 
forense veterinario adscrito al ser-
vicio forense humano, nombrándo-
la Cámara Municipal continúe figu-1 Se dos doctores on medicina y ve-
rando en la misma forma que en el • terinaria. con el haber y categoría 
actual ejereicio. 
. Llevar a este presnriuesto 'a pon-
pión de $1.200 acordad^ a favor de 
Dulce María Serrat. '(Esta pensión 




O N E L . 
L A B E L L O T A 
Aceite de Bellota, de 




Jabón Yema de Hueve. 
ou*1 disfrutan los médicos forenses, 
(IfihiPindo consignarse nara ei soste-
niP1i'MVt'> de ese servicio S4,M99-62. 
463 Relativo a sust'+i"'" |a plaza 
de mozo de limníeza; S480 que/ocu-
pa ^ señorita E^rtp Peruvero. por 
la ríe mecanógrafo de la Secretaría 
de l-1 "Presidencia de la Cámara ^900 
amales. 
y ecppvn que el Avuntamiento se 
servirá dejar sin efecto esos acuer-
(IIT;. atención oue.. por ellos au-
mentaría el presupuesto en más de 
noventa mil, pesos anuales para au-
mentos o crear PIPTMS OU'» por el 
momento son completamente inúti-
les. 
Espero oue el Ayuntamiento se 
servirá dejar sin efecto esto's 
acuerdos oue sería imposible llevar a 
la práctica. Parque produciría un au-
mento injustificado en lo« «rastos. v 
noroue excederían los sueldos y cas-
tos del persop^l riel nueve por ciento 
qn» marcp la Ley. 
Es de Ud.. 'wfioT1 -"residente, con 




Han sido procesados. 
Rafael Suárez Inclán, por infrac-
ción del Código Postal, con fianza 
de $50. -
—Antonio Piñam, por estafa, con 
fianza de $200. Este individuo ha 
sido declarado rebelde. 
l a s m u e r t e s m i s -
t e r i o s a s e n 
l a s V i l l a s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
te: cuando el señor Caiicio y Luna 
tomó posesión del cargo de Secreta-
rio de Hacienda, tuvo a la vista un 
Decrsto del pasado Secretario de la si 
tuación liberal, por el cual declaraba 
ese Secretario, lesiva una resolución 
de la Comisión del Servicio Civil y 
ese señor Cancio, con su propia firma 
declara que no son los Secretarios del 
Despacho autoridades suficientes pa-
ra declarar lesivas resoluciones de la 
Comisión del Servicio Civil cuya ele-
vada misión no puede en manera al-
guna disminuirse con las resoluciones j 
de un Secretario como se afirmaba en 
el caso de la situación liberal, "i" aho 
ra en este mismo instante, cuando se 
trata del Administrador de la zona 
Fiscal de Santa Clara el mismo Se-
cretario violando los preceptos que 
anunciara y defendía en el Decreto 
de referencia, se encarga de decía-; 
rar lesiva la resolución de la Comí' 
sión del Servicio Civil que ampara a 
ese empleado citando para ello la ley 
de lo Contencioso de lo Administrati-
vo. Y es curioso que esa alta menta-
lidad cubana que se llama Cancio, ig-
nore que no existe ese artículo en la 
ley que le dé a los Secretarios del 
Despacho esa facultad, oue es el Tri-
bunal de lo Contencioso Administra-
tivo el único que puede si lo estima 
necesario suspender laá resoluciones 
de la Comisión del Servicio Civil, y 
todavía no se ha establecido recurso 
alguno contra el señor Administrador 
de la Zona Fiscal de Santa Clara. Y 
es más, el propio Tribunal Supremo 
de Justicia tiene declarado que no 
puede el Administrador Central es-
tablecer recursos contenciosoo admi-
nistrativos, contra resoluciones de la 
Comisión del Servicio Civil, porque, 
y así lo dice el Tribunal Supremo de 
Justicia, no se concibe que un orga-
nismo que funciona dentro de la mis-
ma Administración Central vaya a 
establecer recursos de esta naturale-
za, y en cambio dice el Tribunal Su-
premo que los Ayuntamientos y las 
provincias si son los organismos que 
pueden establecerlos contra las re-
soluciones de la Comisión del Servi-
cio Civil, y nunca, la Administración 
Central, y en este caso no ha podido 
establecerlo el señor Secretario de 
Hacienda. 
Y yo me digo, ¿ debe lá Cámara per 
manecer inactiva conociendo como co-
noce, que el organismo que se lla-
ma Comisión del Servicio Civil, que 
F E B R E R O 2 3 ^ ^ 
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le las espaldas a aquel pasado, hu-
viera cometido actos contrarios a es-
ta moral. Pero ésto, señor Presiden-
te y señores Representantes, no sig-
nifica que yo apruebe la acción políti-
ca del señor Cancio y Luna; no sig-
nifica que yo apruebe su acción ad-
manistrativa, ¡no significa que en el 
caso especial que ha indicado el se-
ñor Vázquez Bello, yo pueda defen-
derlo, no ya nosotros, los de este 
bando, los que somos oposicionistas, 
podemos salir a su defensa en este 
caso, sino que tampoco ni uno sólo 
de los señores conservadores podría 
vénir a decir, que «1 caso señalado 
per el señor Vázquez BeHo es erró-
neo, y que, por lo tanto, el señor Se-
cretario de Hacienda ha procedido 
bien al no respetar una resolución 
de la Comisión del Servicio Civil. 
Pero no llevemos la pasión política 
a ciertos campos; empequeñecemos la 
lucha política exagerándola. Vamos a 
poner las cosas en su verdadero te-
rreno. ¿Acaso el violador de una re-
gla administrativa no puede ser un 
gran hombre en el campo de la cien-
cia? ¿Quién en España, de los terri-
bles, feroces oposicionistas del señor 
Maura U ha negndo sa gran talento, 
su enorme (ultaia? No exageremos 
tropica!merxe. ¿t^uién le "ha podido 
negar a Cánovas del Castillo, duran 
garantiza a los empleados, que defien te el período político de las luchas 
de sus intereses, está desobedecido a españolas su grandeza, su cultura de 
diario por el señor Secretario de Ha- gran hombre público,? Mal político, 
cienda? ¿Es que puede consentirse peor administrador; pero gran hom-
señores representantes que el señor bre, porque los grandes hombres pue-
Cancio y Luna le produzca al Estado den ser también malos políticos y ma-
y perjudique al Tesoro Público con el \ los administradores. ¿ Quién le ha 
gasto incalculable de que se tengan! podido negar a Bryand su cultura y 
que reponer esos mismos empleados | su talento ? No exageremos. Man-
U WSPCRIA CON SUS SINTOfMS UCNURA, GASESkVOMITOS 
« A R R E A S M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A ^ L l S o A O 
DEBILIDAD. N E R V I O S A & & T R A E C 0 N 5 | G 0 L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D PARA E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
G U A S A l í í P 
L A P E P 5 I N A V R U I B A R B O B O S Q U E 
WC£ QUE EL EKFERflOWGO^ NUTRA Y ¿¿CURE fiAWCAlítNTE 
G u í a y P l a n o P r á c t i c o de ia H a b a n a 
P a t e n t e " G a r c i l l a n " 1 9 1 5 
U T I L P A R A " P O D O E L M U N D O 
N e c e s a r i o p a r a l o s a b o g a d o s , m é d i c o s , c o r r e d o r e s , f i -
n a n c i e r o s , e m p l e a d o s , c o c h e r o s y c h a u f f e u r s . E d i c i ó n 
d e l u j o e n f o r m a d e c a r t e r a p a r a b o l s i l l o , f a c i l i t a l a b u s -
c a d e c u a l q u i e r c a l l e q u e se desee , p o r s u o r i g i n a l y 
c i e n t í f i c o s i s t e m a . P r e c i o : 40 c e n t a v o s . D e v e n t a e n 
las L i b r e r í a s , V i d r i e r a s y j & i p s c o a x l e T a b a c o s , . 
pagando esos sueldos hasta la fecha 
de su reposición, si eaos empleados 
son repuestos? ¿Merece acaso el 
nombre de gran hacendista, do gran 
financiero y de hombre de gran sa-
ber en materias económicas, o es por 
el contrario uno de tantos que se en-
cargan de dilapidar el Tesoro de la 
República a voluntad de las exigen-
cias políticas y de ,sa capricho*? 
Tendremos pronto oportunidad de 
conocer por el fallo del Tribunal Su-
premo de la República de Cuba la de-
lincuencia del señor Cancio, que ha-
brá de ser condenado como lo han si-
do los Alcaldes que desobedecieron el 
fallo de la Comisión del Servicio Ci-
vil , y será el señor Cancio prevarica 
dor, y no podrá encontrarse como no 
puede encontrarse ninguno que violf-
nuestras leyes, y será condenado con 
el mismo castigo que han alcanzado 
esos dos Alcaldes, el de Martí y el de' 
pueblo de Alacranes. 
En su discurso . el señor Vázquez 
Bello, refiriéndose a la segunda par-
te de su petición sobre las personas 
que han muerto violentamente en es-
tos últimos meses en la provincia de 
Santa Clara, dice: '...Ascienden a 
veinte las poiácnas que han sido 
muertas violentamente por armas de 
fuego en los caminos despoblados de 
la provincia de Santa Clara (lee una 
relación de los nombres de las 
víctimas y ' J S lugares donde han si-
do muertos), y es rara coincidencia 
que al practicárseles la autopsia a 
los cadáveres, declaren los facu¡ltati-
vos que las anuas que producen esas 
heridas son los rcvólvers Cotts, cali-
bre 45. Estos son los-revólvers que 
usa la Guardia Rural. 
¡Excusamos comentarios! 
Par., contestar alusiones pide la 
palabra el señor Ferrara. 
DISCURSO DE FERRARA 
Señor PRESIDENTE: Tiene la pa-
labra el señor Ferrara. 
Señor FERRARA: Señor Presiden-
te y señores Representantes: La alu-
sión del señor Vázquez Bello me pa-
rece, no directa, sino indirectamente 
a mi persona, e;: su brillante discur-
so en contra del señor Cancio y Lu-
na, respecto a las palubras que yo 
he pronunciado en & pasada sesión, 
y el concepto que yo tengo de es-
te hombre público. Por tanto me creo 
en ©1 deber y estoy asistido por el 
derecho de contestar a la parte ésta 
de su elocuente discurso. 
Yo -he dicho que el señor Cancio y 
Luna es un hombre competentísimo 
en materias de Hacienda. Nadie lo 
puede desmentir en Cuba y como yo 
decía la vez pasada, el alto puesto 
que ocupa en la única Universidad 
Nacional, lo abonaría de por sí solo. 
Todos sus precedentes científicoy; vie-
nen a confirmarlo; el concepto pú-
blico, sobre este punto, es tan uná-
nime, que el señor Vázquez Bello no 
ha podido contradecir tal afirmación 
tengamos las cosas en su verdadero 
terreno. 
Crean los señores representantes 
que no es fácil juzgar a los hom-
bres, que no es fácil apreciar la cul-
tura ajena. Y yo pienso preguntar a 
todos los que han planteado eála 
cuestión fuera de !agar, qué derechos 
uonen ellos para juzgar la cultora 
de estos hombres, qué cosas han leí-
do de él, qué cosas han oído de sus 
íabios, qué conversación intelectual, 
en el campo particular, ellos han te-
nido \on el señor Cancio, sobi'e qué 
datos ellos forman sus juicios, y no 
me podrían en absoluto contestar. 
ADICION DE VILLALON 
Se acuerda solicita los datos del 
Ejecutivo con la siguiente adición del 
señor ViÜalón, que provocó un inci-
dente entre éste y los señores Fe-
rrara y Vázquez Bello. 
"lo.—Que por el Ejecutivo se re-
mitan copias de las resoluciones dic-
tadas por el mismo, por las que se 
declaran lesivas las resoluciones de 
la Comisión del Servicio Civil. 
2o.—Copia del expediente original 
incoado contra el empleado de la Zo-
na Fiscal de Santa Clara, señor An-
tonio Sureda y del que resultan gra-
ves cargos contra otras personas." 
LA LEY DE ACCIDENTES 
A petición del señor Cprtina se 
acuerda incluir en una orden del día 
una vez informado por la Comisión 
nunciar a los derechos oue tengo y 
emplazar ante el pueblo liberal cu-
bano a la rama liberal zayista, que 
ha defraudado los deseos del pueblo 
liberal de la provincia de la Haba-
na.—Matías Duque." 
EL DEBATE 
El señor Suárez, en un brillante 
discurso, pidió que no se le aceptase 
la renuncia al señor Dunue. 
LUCHA ENTRE LIBERALES 
El doctor Ferrara manifiesta, que 
por el giro que tonía este debate, va 
a terminar por una verdadera lucha 
entre liberales. 
DISCURSO DE CAMPOS MAR-
QUETTL 
Sr. PRESIDENTE: Tiene la pala-
bra el señor Campos Marquetti para 
una cuestión de orden. 
Sr. CAMPOS MARQUETTI: Se-
ñor Presidente y señores Represen-
tantes: Voy a comenzar, haciendo el 
ruego al señor Suároz de que renun-
cie a continuar en el uso de la pala-
bra. 
Sr. SUAREZ: Eso iba a hacer. 
(Aplausos). 
Sr. CAMPOS MARQUETTI: Y 
para declarar después, señor Presi-
dente, en atención a las preguntas 
y observaciones formuladas por el 
éeñor Ferrara, que efectivamente los 
mantenedores del derecho del señor 
Travieso, no pretendemos, en manera 
alguna, aprovechar una situación, un 
instante que debe servir para armo-
nizar, para estrechar más los intere-
ses del liberalismo a fin de provocar 
con nuestras palabras, o con el giro 
que esta discusión pueda tomar, nue-
vos enconos que efectiva y sincera-
mente queremos rechazar y rechaza-
mos. (Aplausos) . Y para hacerlo 
más patente, para demostrar más en 
alta voz que nó son palabras las que 
decimos, sino que es el producto de 
un sentimiento arraigado en nues-
tras almas, hacemos esta declara-
ción: hasta ahora nosotros podemos 
responder a título de "leaders" di-
ferentes' del liberalismo, porque reco-
nocemos y hemos reconocido siem-
pre en el circuló que marca esta 
Cámara de Representantes, como el 
único Jefe de los liberales hasta hoy, 
al doctor Torrara. ;Aplausos). Pue-
de el libei-alísmo subdivid4rse en sus 
opiniones, es decir, en sus asph'a-
ciones individuales, puede aparecer 
maltrecho "y roto a la faz pública, pe-
ro en nuestro sentimiento, en nues-
tras aspiraciones legítimas, en el 
programa, en las doctrinas y en los 
principios que sostiene, el Partido 
Liberal no se dividirá jamás, porque 
donde quiera t|ue haya un liberínl 
responderá siempre a esa llamada. 
(Anlausos). 
De manera, pues, señor Presidente 
y señores Representantes, y para ter-
minar, oue queremos llegar a la vo-
tación do estas aletas oue se discu-
tan, teniendo por anticipado un he-
cho a todas luces evidente: absoluta-
mente nadie aquí, ni liberales ni con-
servadores deiamos de reconocer el 
proceso sepuido por la petición de es-
tíos hombres, ninguna de nosotros 
U l L [ í i l S [ R -
u. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
11. —Gobierno Interior, 
bros. 
12. —Estilo, 3 miembros. 
Los Senadores que no obtenM, 
Presidencia, serán designados na 
las Secretarías de las Comisiones 
Cada Senador ocupará pupstn 
tres Comisiones, por s<-r divisihle^ 
iré tres los setenta y dos puestos m 
' relación al número (íe Senador.-
De las doce Comisiones, orho «L 










la minoría en esta, forma: en las á.I.n¡ctican 
Siete miembros cuatro Sonado- - J ; ^ , , 
rán de la mayoría; en las de ¿1 
miembros tres; y en las de tres dos. 
nández Guevara. 
Para presidir la Comisión de Có-
de Justicia y Códigos, el proyecto de | nuede darse por ignorado de cuanto 
lev sobre indemnización por acciden- ha ocurrido en este particular. \ por ley 
tes del trabajo 
PRORROGA 
A propuesta del señor Campos 
Marquetti se acuerda prorrogar la 
sesión hasta las seis, para tratar del 
dictamen de la Comisión de Actas so-
bre la suplencia del señor J. Betan-
court. 
COMUNICACION DEL DR. DUQUE 
Se da lectura a la siguiente comu-
nicación d'el señor Matías Duque: , 
"Señor Presidente de la Cámara 
de Representantes. 
Honorable señor: 
Ruego tenga la bondad de dar lec-
tura a la siguiente comunicación que 
dirijo a esa Cámara. 
Hasta estos momentos he mante-
nido los derechos del sufragio de 
1910. El primero de Noviembre de 
ese año, fui electo primer suplente 
á la Cámara de Representantes por 
el Partido Liberal, en la provincia 
de Santa Clara. Respaldado por los 
deseos y por el mandato imperativo 
del pueblo liberal, en las mencio-
nadas elecciones, presenté a la Cá-
mara mi certificado de primer su-
plente, y hace siete meses que vengo 
lachando para lograr que esa Cáma-
ra reconozca los derechos que 
emanan del voto popular: aun 
no lo he logrado y no soy res-
ponsable ante los electores liberales 
de aquella época, que ellos no estén en el curso de su peroración. Que el legal y totalmente representados en 
señor Cancio,y Luna sea un hombre 
moral, en el sentido que a esta pala-
bra le damos generalmente, como de-
cía yo la vez pasada, están sus ac-
senta o más años sin que ninguna 
sombra de duda haya podido sospe-
char cosa distinta, y como yo decía 
la vez pasada, también para afir-
mar que tin tal hombre ha procedi-
do de mala manera en el manejo de 
los fondos públicos, hay que traer I de los tiempos preparatoríes 
la Cámara de Representantes, porque 
una de las ramas en que se ha di-
vidido el Partido Liberal lo ha impe-
dido constantemente; a esa rama del 
Partido Liberal es a quien los elec-
tores de 1910 deben hacer responsa-
ble ante la opinión liberal cubana, ya 
que no llegan a mí las irradiaciones 
consiguiente, en esta hora en que se 
somete al buen juicio de cada uno 
de vosotros como debe votarse para 
definir una situación lepal planteada. 
Nosotros acudimos a ese propio buen 
criterio y dejamos la votación libre- i 
mente, esperando que cualquiera que 
ésta sea no amencruará, en lo más 
mínimo, ni el prestigio, ni la alta 
estima, ni el buen concepto^ de cual-
quiera de los dos que se elija. (Muy j 
bien, aplausos). 
RECESO 
Se concede un receso de cinco \ 
minutos. 
CONTINUA LA SESION 
A las 5 y 5 comienza la sesión aue-! 
vamente, y se procede a la votación | 
secreta del dictamen de la Comi- ; 
sión de Actas. 
LA VOTACION 
Se efectúa el escrutinio: votaron 
59 señorea Representantes. 34 a fa-! 
vor de Duque; 24 a favor de Travie-
so, y una boleta en blanco. 
DUQUE PROCLAMADO 
Queda proclamado Representante 
01 señor Matías Duque. 
Poco después se nombra una comi-
sión integrada ñor los señores Mo-
rales. Busto y Suá?-ez. para que con-
duzcfn al Salón de Sesiones al se-
ñor Duque. 
AMPLIACION DR LA LEY DEL 
RETIRO 
Se aprobó la proposición de Ley i 
que trata de incluir en los benefi-
cios de la Ley del Retiro a los fami-
liares de los militares mueirtos en | 
la cntástrofe d^i Cuartel de ía Guar-
dia Rural de Pinar del Río. 
LO DEL ROQUE 
Y discutiéndose el proyecto de Ley 
autorizando la continuación de las 
cienes de la Comisión del Servicio Ci 
vil. 
Intervinieron en la discusión pro-
nunciando discursos los señores Ri-
cardo Dolz, Gonzalo Pérez, Sánchez, 
Bustamante, Erasmo Rcgüeiferos, i IOL LU oo: i.1 Senado eligiri, 
Antonio Berenguer y Maza y Artola. ! er. p a c i ó n secreta el Presidente, 
El doctor Dolz sostenía contra lo ¡ ™embros ^ cada Comisión, votaná, 
oue pensaban sus compañeros del Se- ^"ador el Presidente y un mieu 
nado que el Estado no debe abonar los • bro en ™ Comisiones que se con. 
haberes a los empleados que hubie-; l'0.n^n de tref; el Presidente y ú» 
ran contribuido de cualquier modo a I " " ^ r o s en las que se componga 
que se les declarase cesantes, aún ™ cinco; ^ el Residente y tres míen 
cuando la Comisión del Servicio Ci- I Pros .en ™ ^ se ^Pongan de # 
vil estimase injusta la medida adop-I te: sl,endo Proclamados los que obten. 
ta(ja ¡ gan la mayoría de sufraeios. Cadj 
' , , Comisión eligirá su Secretario, rué aprobada la totalidad. 
El doctor Gonzalo Pérez y el doc- j . El doctor Ricardo Dolz—según H 
tor Sánchez Bustamante, 'especial- dice—-no continuará presidiendo la 
mente este último procuraron con- Comisión de Relaciones Exteriores, 
vencer al doctor Dolz, de que no debía Ese cargo se ofrece al doctor Sjfe 
mantener su criterio sobre la mate- d"162 Bustamante o al licenciado íerJ 
ria, y el doctor Dolz. atendiendo a los 
argumentos que se le presentaron en 
el curso del debate fué modificando ¡ dig^s, se designará probablemente al 
su oposición, pero sin dejar de salvar, ¡ doctor Gonzalo, 
votando en contra, su responsabilidad j 
personal en lo qu2 a las indemniza-
ciones se refiere. 
Las adiciones que indicaban los se-
ñores Dolz, Sánchez Bustamante y 
Berenguer prolongaron el debate yj 
unos minutos antes de dar las seisi 
do la tarde, se acordó dejar la diseu- I 
sión del articulado para el próximo 
día. 
No se trató, aunque figuraba en la 
orden del día, la renovación de las \ 
Comisiones permanentes del Senado. 
BIw .';e hará en la venidera sesión, i 
sujetámiosc'a los artículos XXXIV y j 
X XXV del Reglamento de la AK.a Cá- ¡ 
mará que dicen así: 
Para eí estudio de los asuntos de 
competencia, el Senado tendrá las si- 1 
guicntes doce comisiones permanen- ! 
tes; 
ARTICULO 34 
1. —Justicia y Códigos, 7 miembros. 
2. —Relaciones Extei-iores, 5 miem- : 
bros. 
o.—Sanidad y Beneficencia, 5 miem 
bros. 
4. —Agricultura, Industria, Comer- \ 
ció e Inmigración, 7 miembro?. 
5. —Obras Públicas, 7 miembros. 
6. —Hacienda, Presupuestos, Aran- | 
celes c Impuestos, 7 miembros. 
7. —Instrucción Pública y Reformas 
Sociales, 5 miembros. 
8. —Asuntos Municipales, Provin- ¡ 
cíales y Comunicaciones. 
!>.—Asuntos Militares y de la Ma-' 
riña Nacional, 5 miembros. 
10.—Actas, Incompatibilidades, In- j 
capacidades. Autorizaciones para pro 
cesamientos. Peticione? y Concesio-: 
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son injustas e intercedas, pues des- t&. I t t ^ [A* w M I ^ n ^ y ^ X * dc ]a seis, bor- bastr qur habíí side pro-
tal acopio de datos, que de por sf 
solos estos datos no podrían dar lu-
gar a distinta interpretación, y que 
de una manera efectiva, clara y pre-
cisa, ellos mismos indicarían que 
aquel hombre que por sesenta o más 
años se ha mantenido dentro de la 
más escrupulosa honradez, volviendo-
revolución de 1895, primero, y des 
pués en los campos de la Libertad, 
y más tarde en la paz, he manteni-
do siempre mis ideales v mis senti-
mientos de liberal, de radica! casi. 
Hcy decido, por el poco tiempe que 
queda para el término del período le-




Carlos Tapiu Heine, de Mercade-
res 11, fué detenido por acusarle el 
asiático Antonio Lly, de que al tran-
sitar por la "Acera del Louvre" le 
dio un empujón. 
A p a d e C o l o n i a 
el Dr. J O H N S O N i 
PHEPABADA r: j j j 
con tes ESENCIAS 
más finas« « ' J i 
EXQUISITA PARA EL B¿íto Y a PAÜUELB 
De venta: D r o g u e r í a Johnson, Obispo. 30, esq.a AguUf 
r r ^ f t R ( ^ 2 3 D E 1 9 1 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
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i ciado Fer«! 
ón de Có-
(lómente al 
D E P O R T I V A S 
P O R M. L . D E L I N A R E S 
E N E L S T A D I U M 
J&lioson se exhibirá mañana por la noctie 
. TTJÍA GRAN E X H I B I C I O N CONTRA H E R B E R T S Y U N O T T Y 
JMPBON D E A U S T R A L I A - E L 'TROMOTER'' MISTER R I -
^ « Í R D K L E G I N P R E S E N T A R A A L CAMPEON M U N D I A L 
CÜAiiU A N T E E L PUBLICO H A B A N E R O . "llJJ>,mAlj 
empresarios del ' Stadium" 
^fpnido un gran éxito, pues en 
m ^P^^ especial convocada ayer 
oía i t0¿a urgencia, se ti-ató sobre 
^ ' hilidad de contratar a Johnson, 
l í P ^ L n d o su paso por la Habana, 
>P presentarle al público, mañana 
pai"3 p,' por la noche, en el Sta-
^ v 'en una segunda junta que 
Efectuó anoche quedó todo decidi-
el manager de Jack John-
«>' pU, "promoter" Mr. Richard K l 
0*1 . ? „ iiT! acuerdo con los er uv' ol "pronwi^i -xx. — 
f03' ilp?ó a un acuerdo con los em-
'̂ori0f; locales. 
sfaX Johnson, él "hombre del día", 
JaC _i.«^á -mnííaTia ñor la noche 
larios locale,s 
rt¿ck Johnson, ~ — ~ , 
Asentar  mañ n  p  l   
ff P,^ríng" del Stadium y dará una 
íe* exhibición, boxeando con Her-
P^qvunett v Gus Robe, campeón de 
^ifrfllia qu« le acompaña en su 
• Los habaneros sabrá aprove-
^esta oportunidad que se les pre-
de ver en acción al primer pu-
•.V:,' ,¡01 mundo, al campeón mun-
g í al hombre de que habla ahora el 
Í d o entero. 
También se acordó anoche, en la 
iuportante entrevista, que Johnson, 
después de su encuentro con Willard 
en Ciudad Juárez, rgrese a la Ha-
Ífna^para luchar aquí contra Sam 
Me Vea, en match oficial, discutién-
dole Me Vea d título. 
En la fiesta de mañana, además de 
la exhibición de Johnson, habrá un 
buen programa adicional, pues lucha-
ran dos pugilistas cubanos y Jack 
Coussin, ed conocido pugilista ameri-
cano con Jack Sentells. 
Creemos que el encuentro entre 
John Lester Johnson y Dave Mills, 
se aplazará hasta el sábado. L a fir-
ma inesperada del contrato de anoche 
ha hecho que el programa original 
sea alterado, de lo cual se alegrarán 
los sportmen. 
Para la pelea de mañana por la 
noche y para todas las otras en que 
tomen parte el campeón mundial, el 
Stadium estará bajo la dirección del 
"promoter" mister Richard Klegin, 
el hombre que tanto ha hecho por el 
boxeo en Europa, donde es ventajo-
samente conocido. 
Las luchas entre los cubanos y 
Coussin y Sentdli, serán a 10 rounds. 
Carreras de Caballos 
PROGRAMA D E HOY 
Esta tarde se efectuarán carreras 
de caballos en el Hipódromo del 
"Oriental Park" de Marianao, bajo 
el siguiente programa: 
Primera carrera.—5-8 milla.—3 año» 
en adelante. Premio: 300 pesos. 
Caballos Libras 
Phill Connor. 
Electric ian. . 
Flatbush. . . 
Idleweiss. . 








Segunda carrera..—5-8 milla.—3 años 
(KÜ adelante.—Premio 300 pesos. 
Caballos Libras 
Dave Mills, el ligero1 boxeador de peso, que ha de contender con 
fjJn Lester Johnson, hombre de su 
constitución y clase, en un 
de 20 lances en el espacioso 
Etadio el sábado por la noche, 
Iversario del grito de Baire, ha 
¡̂ablecido su campo de práctica en 
¿mismo Stadium, y esta tarde co-
menzará su "trainning'; ante un in-
senso número de fanáticos. 
Johnson, su rudo oponente, está 
«racticando en el hotel "Palma" en 
Wianao, próximo al hipódromo del 
"Parque Oriental" y los observado-
res que han visto las prácticas de 
ino y otro, confían que es muy di-
gcii adivinar el vencedor, John Les-
ter Johnson, remachó su fama de bo-
recientemente, al obtener una 
Young Poter Jackson, sin decisión 
en seis "rounds." 
Henry Wallace, empatados en diez 
"rounds." 
Alkaufmau, empatados en cuatro 
"rounds." 
CharlcyMiller, Jnocked out en cua-
tro rounds." 
Roughhouse Vare, empatados en 
diez "rounds." 
Henry Carousse, Kneckod out en 
tres "rounds". 
Jimy Barry, empatados en diez 
"rounds." 
Por la anotación anterior, se vé 
que posee lo que la mayoría de los 
boxeadores de gran peso carecen; el 
golpe de "knocked out" de podero-
sas proporciones, porque a la mayor 





E N E L O V A L O : JOHN L E S T E R JOHNSON. 
p victoria sobre Joa Jeannotte. 
_ Pocos de los que presenciaron ese 
Jtch. y pueden con facilidad juz-
iíc'a00?0 verdafleras expertos, han 
ifft',7 • que constituye un gran 
¡Jtecimiento en la arena del bo-
¿S»81*1*SICL0 POR IARGO TJEMPO EI 
oe ios combatientes de gran 
h tq!íe optan Por el Campeonato, j^a ia parte Sui. de ]os Esta_ 
êad 03 0100(16 es famoso como 
'ctivíi • iSG le conoce por hombre 
Weligente y diestro. Su "re-
BalfP ofnte es como sigue: 
W j - ' e' Knocked out en un 
^ Brewer, Knockad out en un 
^Ss"0810110' emPatados en seis 
FS (J)elfw. empatados en diez 
^ylor, empatado^ en diez 
ha aplicado su derecha, con la agili-
dad que pocos como él, saben em-
plearla. Esta es la característica es-
pecial de la labor de Mills y los que 
vayan a verle luchar al Stadium, 
pueden tener la seguridad de que ha 
de ofrecerles un espectáculo que ha-
brá de deleitarlos. 
E l match será el punto culminan-
te de este carnaval de estrellas del 
boxeo que viene celebrándose en el 
Stadio, la nota del sábado por la 
noche en cuya fiesta regirán los 
precios populares que tanta acepta-
ción tuvieron el sábado. L a entrada 
general solo cuesta un peso; los 
asientos reservados tres pesos inclu-
yendo la entrada y los asientos de los 
palcos desde donde pueden contom-
plarse todos los detalles del "ring" 
miinuciosameíntre, valdrán cinco pe-
sos, con su correspondiente entrada. 
Bulger 101 
Bam Dance 113 
J . H. Barr 113 
; May Ipps 86 
Calethumpian 108 
Ynca . . 1 0 6 
' Stevesta 102 
; Black Chief 108 
Tercera carrera,—5-8 milla.—3 años 
on adelante.—Premio: 400 pesos. 
Caballos Libras 
•%08 lado de Ia carta que in-
^ado a COntinuación a nuestro 
•Stadiüm„ amig0 el director del 
!as nian'ifP05 si tenieudo en cuen-
hacen ,aCÍOne8 que en la rnis-' uesea complacerles. 
n .? ls ta (le "Deportes" del 
^ L A MARINA 
*Cldido,s partidarios del bo-
^ Por i!Cer,amos a Ud- hiciese 
a ia pJ-'e<il0 de su popular dia-
l^tes "'pre.sa del "Stadium", las 
^manifestaciones: 
e0nWn . las Ameras entre 
E !a8 carS cadas' a ser para 
f ^ Púbün vendan licores, lo 
0 del̂  E 0 no le importe, ni a 
1° Piía "leterse- Pagamos el di-
ver) sin dilación, las pe-
E , que dan I e evitar8e las "ta-
l P e ^al nQ .Undamento a que se 
E!Ch8" renlf-]gual manera que los 
^moPa^d? y menos tan con-
aconteció con Me. Vea 
y Jhonson, que más parecía "lucha" 
que "boxeo". 
Tercera: Que parece más lógico 
que los matchs sean a inutilización 
de uno de los dos rivales, prolongán-
dose los "rounds" hasta que así se de-
termine el triunfo on favor de uno 
de los adversarios. E s preciso evitar 
la creencia de "palas." 
E l boxeo aquí gusta mucho; pero 
de repetirse lo que ocurrió el sá-
bado, y que en otro país hubiera oca-
sionado serio disturbio, terminaría 
con la afición al espectáculo. Y a hay 
no pocos descontentos. 
Y como sentiríamos que el "bo-
xeo", por falta de las consideracio-
nes que al público se deben, no "pren-
diese" y arraigase en este país, es 
por lo que rogamos a Ud. haga llegar 
a la Empresa estas desinteresadas 
advertencias, por sí estima que deben 
ser atendidas como es nuestro deseo. 








Virginia Hite. . 
Mountain Pearl. 
Satumus. . . . 
Mortgyle. . . . 
Kettedrum. . . 
Stiff Day. . . 
Dr. Cann. . . 













Cuarta carrera.—5-8 milla.—3 años 
en adelante.—Premio: 400 pesos. 
Caballos Libras 
L a Mcrle 102 
Unele Ben 114 
Yellow Eres 104 
Dr Dougherty 107 
Stuborn 95 
Lochiel 114 
Fred Lcvy 109 
Kazan 100 
Sepulveda 112 
Moncrief. . 117 
Quinta carrera.—11-16 milla.—C años 
en adelante.—Premio: 400 pesos. 
Caballos Libras 
Duke of Shelby 111 
Mike Cohén 106 
Swees Lotte 95 




Bob R 112 
Tay Pay 1 U 
Milton B 109 
Fairy Godmibhrd 107 
Milky Way 104 
l o s c o c h e s 
e n m a l e s t a d o 
S E R A N R E T I R A D O S D E L A CIR-
C U L A C I O N 
E l Jefe local de Sanidad, doctor 
José Antonio López del Valle, pa-
sará en el día de hoy una comunica-
ción al Jefe de la Policía Nacional, 
rogándole que por los agentes a sus 
órdenes se haga retirar de la circula; 
ción todos aquellos coches de plaza 
que se encuentren deteriorados y 
que por su estado constituyan un pe-
ligro a la higiene y al ornato pú-
blico, por estar prohibido por el ar-
tículo 204 de las Ordenanzas Sani-
tarias^ 
Antigüedad reconocida 
E l coronel Hevia, Secretario de Go-
bernación, por resolución de ayer y 
oído el parecer de una Comisdón de-l 
Cuartel General del Ejército, ha te-
nido a bien reconocer la antigüedad 
en el grado de lo. de Agosto de 1903, 
al capitán de infantería José de Cár-
denas y Armenteros. 
l a b r ü j e r l T 
e n a c c i o n 
D E T E N C I O N D E L S E C U E S T R A -
DOR D E L A NIÑA MARIA GOMEZ 
E n telegrama dirigido ayer a la 
Secretaría de Gobernación por eil A l -
calde mumicipal de Ciego de Avila, 
señor Manuel Torres, Torres, dice lo 
siguiente: 
" E l Jefe de policía detuvo al mo-
reno Miguel Fnmero, por creérsele 
autor del secuestro frustrado de la 
niña María Gómez, de las afueras de 
esta población. Practicado registro en 
la vivienda del detenido, se encontra-
ron multitud de objetos destinados a 
las prácticas de la brujería; conti-
nuando haciendo investigaciones por 
suponer estar complicados otros su-
jetos en este asunto. Del resultado 
de la investigación informaré. 
B U Q U E S D E L A MARINA A M E R I -
C A N A . — V U E L C O D E U N AUTO-
M O V I L . — C U R A N D E R O Q U E S E 
E N V E N E N A . — E N E L C E N T R O 
D E V E T E R A N O S — D E B U T D E 
UNA COMPAÑIA. 
Santiago de Cuba, 22. 
A las 8-25 p. m. 
Encuéntranse en este puerto los 
cruceros "Bermingham" y "Dixie" y 
cinco "destroyers" de la armada nor-
teamericana, su marinería asciende a 
unos mil hombres que recorren y ani-
man las calles de la ciudad. 
Ayer, en el camino de Punta de 
Sal a la Villa dol Cobre se volcó un 
automóvil en que iban varias perso-
nas; una de las cuales.^ el señor An-
tonio Martínez, resultó gravemente 
herido. 
E l curandero Francisco Udaondo, 
temeroso que se le enredara en cier-
to proceso criminal, se ha intoxicado 
con atropina. Su estado es gravísi-
mo. 
Ayer fué renovada la mitad de la 
Directiva del Centro de Veteranos de 
esta ciudad. Entre los nuevos miem-
bros electos figura el coronel Alfre-
do Lora, como segundo vice-presiden-
te. 
Hoy debuta en "Heredia" la com-
nañíp bufa cubana de Espigul. 
C O R R E S P O N S A L . 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A PAGINA DOS) 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 












Londres, 3 div. . 
Londres, 60 djv. . 
París, 3 d|v 2 IVJ 
París, 30 d[v. . • . 
Alemania, 3 d|v. . . 
E . U. 3 d|v. . • • 
E . Unidos, 60 d|v . 
Escpaña 3 div si plaza 
Descuento paoft' rv%-
mercial. . . . 9 H 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, p> 
larización 96, en a -nacen, a precio d« 
embarque, a 6 7¡8 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 89̂  
embarque, a 5 114 reales arroba. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: P. Várela. 
Habana, Febrero 22 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Gerente. 
M e r c a d © P e c u a r i o 
Febrero 22 
Entradas del día 21: 
A Pedro Ramos, de la Segunda Su-
cursal, 1 yegua. 
A Adolfo Silva, de Cascorro, 90 
machos. 
A Revilla y Escobar, de Varios lu-
gares, 228 machos. 
A Manuel Revilla, de Camagiiey, 
112 machos. 
Salidas del dia 21: 
Para los mataderos de esta capital 
salió <i\ ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 83 machos y 
8 hembras. 
Matadero Industrial, 225 machos y 
25 hembras. i 
Para otros lugares: 
Para la Segunda Sucursal, a Juan 
Arencibia, 2 hembras. 
Para San Felipe, a Visctorino Pé-
rez, 10 machos. 
Para San José de las Lajas, a Ma-
nuel Domínguez, 12 machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses saevificadas hoy: 
Ganado vacuno 239 
Idem de cerda 113 
Idem lanar 41 
393 
Se detalló la carne a los s iguiónos 
precios en plata 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 23 cts.; terneras a 24 
centavos , 
Lanar, de 88 a 42 centavos el kilo. 
Cerda, a 36, 40 y 42 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 50 
Idem de cerda 23 
73 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
L a de toros, toretes, novillos y va-
vas, a 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 88, 40 y 42 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 1 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
L a T«nt« en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el dia fueron 
% los siguiente¡3 precios: 
Vacuno a 5.5|8, 5.314 y 5|7 centavos 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
Precios de lo» caeros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, se kan realizado a ios precios 
siguientes: 
Cueros "verdes" de primera, a $10. 
Idem ídem de segunda, a $6.50, 
Listos para embarque se pagan: 
De primera a $17.00, De segunda, a 
$13.00. 
M A N I F I E S T O S 
1156. — Vapor americano "Morro 
Castle", capitán Huíf, procedente de 
New York. 
E n lastre y con carga de tránsito. 
1157. —Vapor americano Excelsior, 
capitán Birney, procedente de Nueva 
Orleans. 
Víveres y forraje: 
Barraqué Maciá y cp: 750 sacos ds 
harina. 
Galban y cp: 1000 id id. 
J . Otero y cp: 750 id maíz. 
Suriol y Fragüela: 500 id id. 
González y Suárez: 250 id id 6 t3rT 
corolas jamón. 
Máximo Nazábal: 5 idem 300 sacos 
maíz. 
Kent y Kingsbury: 10 id id 20 idem 
abono 250 sacos avena 10,668 atados 
cortes. 
Tirso Ezquerro: 300 jsacos harina. 
Urtiaga y Aldama: 250 id id. 
Celestino Rodríguez: 250 id id. 
S. Piñan: 250 id id. 
Isla Gutiérrez y cp: 500 id id. 
Seeler Pi y cp: 500 id id. 
Eduardo López: 300 sacos avena. 
Martin Beraza: 250 id maíz. 
Joaquín Huarte: 500 id id. 
S. Oriosola y cp: 200 sacos alimen-
to. 
Benigno Fernández y cp: 250 sacos 
avena 250 id maiz. 
Erviti y cp: 250 id id. 
Genaro González: 250 id id. 
Swift y cp: 25 sacos avena 10 idem 
afrecho 18 id maiz 79 pacas heno 1 
caja sebo 2 id efectos de escritorio 14 
cajas tocino 220 cajas y 50 tinas man 
teca. 
Fernández García y cp: 5 tercero-
las jamones. 
Llamas y Ruis: 5 id id. 
Eduardo Hernández: 6 id id. 
Francisco Pita: 6 id id. 
Alonso Menéndez y cp: 6 id id. 
Santeiro y cp: 6 id id. 
. B . Fair : 20 id id 100 cajas jabón 
en polvo. 
Armando Armand: 40 sacos cebo-
llas 200 cajas huevos. 
Nicanor Quiroga: 300 id id 1 id pa. 
canas 8 jaulas aves. 
Bonet y cp: 1000 sacos sal. 
H . Astorqui y op: 1000 id id. 
Morris y cp: 25 tercerolas y 35 hua 
cales jamones. 
Armour y cp: 1 caja extractos 15 
barriles salchichón 25 atados menu-
dos de puerco. 
Miscelánea: 
Diego A . Roqué: 200 barriles re-
sina. 
J . C . Bernett: 25 sacos alimento. 
Crusellas Hermano y cp: 100¡3 de 
grasa. 
E . Cárdenas Ortega y cp: 1623 ata. 
dos cortes. 
West India Oil R y Company; 5.200 
id id. , , 
Frank Bowman; 25 barriles alqui-
trán. 
C. F . Wyman; 4 cajas talco y ja-
bón. 
Hijos de H. Alcxander; 13 rollos 
lona. 
Pedro Vázquez; 3 fardos algodón. 
C. 1 caja aguarrás. 
Port of Havana Dock Company; 
504 cajas impresos. 
Nueva Fábrica de Hielo; 800 sacos 
alimento. 
Marquette y Rocaberti; 3 yeguas; 
1 potro; 8 bultos efectos para id. 
H .T. Cottam y Com.; 1.070 sacos 
alimento. 
Horter y Fair; 1 caja talabartería; 
1 id brechas; 1 id aces para arados; 
3 i aceite. 
Palacios y García; 25 fardos musgo. 
Algredo Incera; 13 id id. 
G. O. B.; 100 barriles resina. 
Dionisio Ruisánchez; 25 butos mué 
bles. 
Cueto y Com.; 250 barriles aceite. 
R. Collado; 1 huacal; 1 caja vicíele 
tas y aces. 
Southern Express y Co; 1 caja sa-
cos y para entregar a C. Fernández; 
1 caja fénero. 
S. Trinidad; 2 ind. 
V. M. Vicet; 1 bulto id. 
Para Maatnzas: Casalins y Ma-
ribona; 5 tercerolas manteca; 1 id ja-
món. 
Arechavaleta Amenaza y Co; 5 id 
id; 25 cajas salchichas. 
Matanzas Destilling Co; 500 barri-
les vacíos. 
Para Cárdenas: M. Busto y Co; 
250 sacos amiz. 
Suárez y Co; 250i id id. 
Luis del Valle; 350 id. 
José Arechavaleta y Aldama; 323 
atados; 17 cascos cortes. 
Para Sagua: Armour y Co; 500 
sacos harina. 
Para Puerto Padre: Chaparra Su 
Para Puerto Padre: Chaparra Su 
gar Co; 300 sacas sal. 
Para Guantánamo; Soler y Co; 
atados cortes. 
Femando Camps y Co; 5 tercero-
lan jamones. 
Trespando Prendes; y Co; 5 id id. 
E X P O R T A C I O N 
"Reina María Crístnina" Vapor es 
pañol despachado por su consignata-
rio Manuel Otaduy con destino a San 
tander y escalas con la siguiente car-
ga de manifiestos: 
C A F E Y T A B A C O S 
S sacos de café. 
988 tercios de tabacos en rama. 
62 cajas tabacos torcido. 
E F E C T O S V A R I O S 
125 sacos cacao. ¡j 
14 id efectos. 
3 pacas esponjas. 
4 cajas muebles y libros. 
5 bultos drogas muestras y ropa. 
3 calendarios amónico. 
1 caja conteniendo el cadáver del 
señor licenciado Eugenio Mañach y 
con 14 cajas coronas. 
M E T A L I C O 
20 cajas conteniendo 60.000 plata 
española embarcada por el Banco E s -
pañol de la Isla de Cuba. 
Además lleva carga de Méjico, con 
destino a Santander y Bilbao, conten 
do entre la carga una buena do fri-
joles garbanzas y café. 
O B S E R V A C I O N E S 
comespendientes al día 22 de Febrero 
hechas al aire libre en ME1 Almen-
dares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO D E L A MARINA. 







Barómetro a las 4 p. m.: 76'5. 
E M P R E S T A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A B E S 
S U B A S T A 
CAnipaí)ía Anónima 
"Nueva fábrica deHieio" 
P r o p i e t a r i a d e l a s c e r v e c e r í a s 
" L a T r o p i c a l " y " T í v o l i " 
Hasta las 3 p. m. del día 25 de 
Febrero de 1915, ac recibirán en las 
oficinas de "La Tropical," calzada de 
Palatino, proposiciones en pliego ce-
rrado para la subasta de la cona-
truectón de ochocientos setenta y 
cuatro metros y dieis y ocho decí-
metros cuadrados (874'18 m2) de 
verja formada por metal desplega-
do y marcos de hierro para uno de 
los edificios de la cervecería "La 
Tropical," situada en Puentes Gran-
des. 
E n la oficina de la Dirección de 
Obras, sita en la cervecería "Tívoli," 
estarán'' de manifiesto los planos y 
condiciones y se sumirastrarán cuan-
tos datos se soliciten. 
Esta subasta debió celebrarse el 
día J* del corriente, pero por enfer-
medad del señor Administrador Ge-
neral, se ha prorrogado hasta la fe-
cha arriba indicada, especificando 
qu« en el mismo día y hora hasta 
la cual se reciben los pliegos se ha-
rá la apertura de los mismos. 
Habana, Febrero 20, 1915. 
Julio Illanco Herrera, 
Administrador interino 
3-077 24 f. 
A S O C I A C I O N 
nc 
UL 
Y PROPIETARIOS 0£ CUSAS 
ES 
Tramita cuanto se relacione con so 
lares y casas de vecindad, tales 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento de Sani-
dad. Cuota mensual: >l plata. Se-
cretarla, altos del Politeama Haba-
nero. Tel. A-7443. 
C3 60A -p.x 
k LOS ARZUANOS 
Un grupo de entusiastas, naturales 
de Arzúa (España), en la provincia 
de la Coruña, se reunió el dia 31 de 
Enero último, a fin de cambiar im-
presiones referentes á si era posible, 
llegaran a constituir una Sociedad de 
protección mutua y Recreo. Oídas 
las opiniones de los 17 o 18 señores 
concurrentes, convinieron sería _ de 
gran importancia la creación de dicha 
Sociedad, compuesta de los elementos 
que radican aquí, pertenecientes a los 
distritos de Arzúa, Mellid, Santiso, 
Toques, Bóimorto, Sobrado, Vilasan-
ter. Curtís, touro y Pino, por cuanto 
debe existir número más que sufi-
ciente, para el sostenimiento de la 
misma. 
E n su consecuencia y teniendo en 
cuenta la buena acogida, dada por los 
concurrentes a la idea lanzada, se 
acordó celebrar una reunión el dia 24 
del, corriente, a la una, en el Centro 
Gallego, y que para que todos los na-
turales de los Ayuntamientos resé-
ñados, puedan asistir a ella se anun-
cie oportunamente en la Prensa para 
cuyos trabajos fué nombrada una 
Comisión. 
Rogamos, pues, a todos los hijos 
del partido de Arzúa, no dejen de 
concurrir el día 24 al local señalado, 
en cuyo lugar , cada uno podrá expo-
ner libremente lo que creyese más 
convniente y beneficioso, respecto a 
la idea sugerida en la mente de unos 
entusiastas, que no pueden, en mane-
ra alguna, olvidar aquel pedazo de 
tierra que les vió nacer. 
Habana, 20 de Febrero de 1915. 
Por la Comisión, 
Cesáreo G. González 
3245 23 f 
A F O R E S í ^ f e 
D f T R A V E S I A 
L I N E A 
A R O 
SÍRVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Martes y 
Sábados.. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17.00. 
IDA Y V U E L T A : $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y CA.MAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antílla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
te N«w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfuegos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW Y O R K AND C U -
BAN MAIL S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4S35 156 Oct. 1. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la C o i p i i ] T r a s a t l i i i i i 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y G í a . 
E l vapor 
M o n t e v i d e o 
C A P I T A N C O M E E L A S , 
saldi^'>'íiára • Nê vV York,: Cádiz, Bar-
celona y Génová el día 28 de Febre-
ro, a las; cuatrode l a tarde, llevan-
do la correspondencia pública, que 
sólo' se-admite'en la Administración 
de Corres^, - i • >-
Admite carga y pasajeros^ a los 
que se ofrece él buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes d l̂ pasaje sólo serán 
expedidos 'hasta lns cinco de la tar-
de del día. 27.. .. K: 
Las pólizas ' dei carga se firmarán 
por el, Consignateryí- antes de correr-
las, "íin cuyo' requisito serán nulas. 
Se. redbenf loa^ft^mentos de em-
barque hasta él día 26 y la carga a 
bordo de las" lanchas hasta el día 27. 
Nota—Este Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que so embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior, de • los pasa-
jeros do esta Compañía el cual dice 
a«í: . . . . . . 
"Los pasajeros ' deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en este disposición 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que mv lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de dueño, así como el del 
puerto de destino. 
ríota.—Se advierte a los feeñores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a .bordo gratis. . 
E l pasajero de la . podrá llevar 
800 kilos gratis; .el de 2a. 200 kilos; 
L mo r-f- Preferente y Sa. ordina-ria 100 kuo^ 
"Todos los bultos de eíjnipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bqrclo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiquete." 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto úl-
timo, no se admitirá pn el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consijínateria.— 
Informará sa Consignatario, 
M. Otaduy. 
San Ignacio, 72. 
C 198 E - l . 
Compañía Generala Trasallántiqm 
VAPORES CORREOS F R U E S 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n « l Q p b l e r n o F r n c é - * 
UNÍA DÍYERACRUZ 
Saldrá sobre el 20 de^Pebrero para 
Coruña, Santander y Saint Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. $ 83.00 „ 
E n tercera $ 32.00 
Precios convencionales en, camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a fu 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Ofldos número 90 
Teléfono A-1470 Habanit. 
C 600 F - l 
VA l ' O K E S ^ . C O S T E R O S 
EMPRESA DE VAPOntS 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S 1 ^ L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E F E B R E R O D E 1 9 1 5 
V a p o r G i b a r a 
Miércoles 24, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) «Bañes, Ñipe, (Maya-
rí, Antílla, Cagimaya, Presten, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 28, a las 12 del día 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Sagua de Táña-
me, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
N o t a s 
C A R G A D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día dé salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del día de salida. 
CARGA DE T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta;las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S A GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 20 y 
28, atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días' 5, 15 y 24 al 
de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Doseo-Caima* 
ñera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga, a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
A v i s o s 
Lo* conocimientos para los emban-
ques, serán dados sn la casa Armado-
ra y Consignabarias, a los embarcádo-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los .uismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del keceptor, peso bruito en Kilos 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose niyigún conocimiento al que 
1 falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban %BA palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
jero, a las dos, si el contenido dél bul-
to reuniese ambas cualidades. 
- Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, p juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carree, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
fes. 
Habana, primero de Febrero de 1915. 
Sobrinos de Herrera 
S. en C. 
G 199 
V A G I N A D I E Z 
j > l A K l O D E L A M A R I N A 
C r ó n i c a R e l i o i o s i i 
Circular esté on las Reparado-, coles 3 de Marzo, en la forma slguien-
l'oli-
DIA 23 DK FLERÜHC 
Esto iacs está consagrado n la Pu 
nfiración de la Santísima Virgen 
E l 
ras. . . 
Santos Pedro Danuau, rtectofc, 
po, Eircno y Ploi-eiicio. coníei ores, .)ir digna,luM 
cunta Marta, virgen y niártir;^Marga-j confiriiiacioii 
rlt;i de Córtona penitciit" 
viiigen. 
Santa Mart-i, virgen >' 
lad^de Astorga. rué la que arro 
en f»a seno a la ínclita Marta. Hua 
<U- qoblea y conocimiento de las WTT 
des cristiatiaf. 
Su vida era tt«nquila y completa-
diente niadosa, pero fué turbado su 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
r los RF 
ÍSÚS, nrc 
•ún /tipa 
I Santas Misiones diripid&s po R» 
PP. de la Compañía de Jesús, p e-
paratorias a 1A Visita Pastor/1 y 
ConUrnuiciones que tendrá i» /u r 
los días 4 y 5 de Marzo próximo. 
L a Santa Misión dará principio el 
I lunes, 22, de Febrero, hasta el miír-
Todos los días de la Misión, a las 
4 p .ni., se prep.'ira a los niños a reci-
ente el Sacramento de la 
A las 7 y media p. m.. 
y Roirtaua, expuesto Sa Divina Majestad y he-
j chos los ejercicios, 
Mártir. La Habrá sermón por el R. P. Camare-
ro, terrninaiido tan piadosos actos con 
la bendición del Santísimo Sacra-
mento. 
E l día 5 de Marzo, r. las 3 p- m., 
i;l Exorno, y Rvdmo. Sr. Obispo, ad-
ministrará el Sacramento de la Con-
firmación a cuantos esti'n debidamon-
rrirán en el recargo del 10 0 0 y 
continuará el cobro de la expresada 
cantidad de co iformidad con lo pre-
venido en los capítulos tercero y 
cuarto del título I V de la vigente I-
de Impuestos. 
Habana, Febrero 20 de 1915. 
Fernando Freyre de Andrade 
Alcalde Municipal 
c. 857 5-21 
preparados. 
TTV «-^*"!/•!de E l Párroc 
Jesucristo. ^ jdl rntíf-U todos áus fclipreses y les ruega 
llSCipUla del sumí L j p ^ y ^ é , , esas saludables Misiones 
me maestro, le dánUnclarón, y la S1""! jat|as en el Sanio tiempo de Cuarcs-
Santa fué atormentada dei .„„ 
reposo y ^ ^ ^ i ^ S S S ^ A e ^ B l o invita, por esto . 
dores de J e s u c r ^ 
que era ardiente 
noBísxma — - , , — 
modo un inaudito, y degollada de* 865 
esta P a r r o q u i a d e ! A n g e 
pues. , 
Las venerarla.-; reliquias de 
ilustre mártir española, se conservan, 
con trrande yenentción cu ia i g l e s » Tiempo Bantq de Ctfaresma 
de cu nombrr. contágua a la .santa I Todos los días, a Las 5 y media, se 
v a ^ t S S a Í¿1. :.• catedral de As- Keaarí e] fosarlo y ejercicios propio-
y aposw>«c& ^ _ Mmta de Fe- (i« este tiempo. 
torga, llamada- Santa ^ ! Los Iliartes y viernes, a las 7 y me-
fuc en ta antigiiedan mo ; g. ^ ^ so ejerci. 
de religiosos benediet no.,: ^ ^ de¡ Vía.{;rut.¡8. 
REPUBLICA D E C U B A . — E X EA 
Oficina del Teniente Coronel Cuartel 
acostumbrados. Maestre General y Comisario Gene-1 
ral de! Ejército, sita en la calle de 
Diarla y Suárorf. se encue-ntran de 
manifiesto los modelos que han de 
servir de baso a la subasta para el 
suministro de VESTUARIO al Ejér-! 
cito Permanente, durante el próximo j 
año fiscal de 1015 a 191C: lo que s?I 
anuncia, a fin de que los señores co- • 
merciantes del piro que deseen hacer ¡ 
proposiciones el día de la subasta. ¡ 
j pason por dicha Oficina a verlos, a fin 
i de que puedan examinarlos y hacer 
ios estuJlos que crean procedentes. 
'(Fdo.) A< Herrera, Teniente Coronel 
[Cuartel Maestro Genera! y Comisarlo 
Genera! dol Ejército. 
| c. 760 10d-13 
i iuiuitiniituiiii i i i iutiianmui!!;:!^!*!,;» 
FEBRERO 21 D E 
1 | 1 
t. 
l í i g e n i e r o s 
y M a e s i r o s d e O b r a s 
R u b é n D í a z I r í z a r 
Ingeui^ro Civil y Arquitecto 
De S a l i a. m. en Línea, esqui-
na a I. Teléfono F-171S. 
De 2 a 4 p. m. en Trocadero. 55. 
Teléfono A-3538. 
20?0 3 m. 
D r . J u i i o C a r r e r á 
Cirujano de Eniergenclas y del 
Número Uno Consultas: lunea 
miércoles y viernes de 1 a 3. 
San Nicolás, TO-A Teléfono A-1.S66. 
19í)l 30 a. 
rra, que 
3051 j t ^ b S a ^ títulos do la. ¿atedral de aquolln iglesia. La prue-
ba de su grande devoción, data des-
de los primeros siglos, P™ los mu-
cho. templos dedteadoB a su nombre ] 
Alcanzó la inmortal corona de loí 
mártires Santa Marta, el día 23 de 
Febrero del año 2;J4. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes en ta Catedral y 
demás iglesias las a^cosltambre 
_o.—Co.nr^ ;ta preparatoria-
pende visitar a Npe S< -ora de la D E L WA 16 .A 
Soledad, en el Espíritu Santo. 
25 f. 
Santas M i s i o n e s en l a P a r r o -
q y i i t í a ! \%m 
POR LOS EL H. P. P. ISIDORO | tCIZ 
V ANTONIO ROLDAN. <>. P. P 
DIA 15.—A las 7 y media p. m.: 
i Santo Rosario con cánticos y Pl&ti-1 
J . A . L A S T R A 
Constructor de obras y reedifica-
ciones. Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente económicos.^ 
Carmen, -¿i, altos, izquierda, a to-
das horas. 2G53 12 mz-
-ünni i i i í i i i i imi i in i i iMi i imi i imi i innp* 
D r . C l a u d i o • M u 
CAMPANARIO. 149 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-833Ü. Gratis para los 
pobres. 
2416 28 t. 
Especialista do la Escuela ue París 
Enfermedades de', estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores oeycm y Wintcr do Pans. 
spor análisis del jugo gástrico. 
Consultas: do 12 a 3. Prado, num. 70. 
C 591 i'"I 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico do Tuberculosos y tle E n -
fermos del pecho. Médico ó* niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 5.28, eutro Virtu-
des y Animas. 
22S9 28 f 
SUBASTA PLI iLtCA: E L DIA 1 
del corri'-nle, a la i p. m., wn i 
casa de préstamos "La Sociedad. 
Suúrez, 3!. T létono A-75S9. 
3]r,7 23 f. 
C A Í A S D E S M i D A D 
A b f l p d O S V N 0 t a r Í 0 S P r - P é r e z B e a t o 
«J J j ^Industria, 71, entro Animas 
mm R . OC A R M A S 
Á ü ^ d ü d e l V a l l e 
D R . J Ü S Í J V E R D U G O Í Í811Í ÍS 
D r . P e d r o A . B o s c h 
Milico Ciiaijnno de la Ca«i Sa-
lud "La Ralear" y del üispeusario 
"Tamayo". 
Coiíulíi is: de 1 a o. 
AncbP doí NOltí. 23 7, Tel. A-fl3í4. 
2048 28 f. 
O U o s é l E s t r a i f i z í S 
CIRUJANO DEXXTISTA 
Especialidad en trabajos d 
Garantizo los trabajos6 ^ 
Precios módicos. Consultan J 
8 a 11 y de 1 a 5 ^ 
San Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4I90. 
Consultas de 12 a 3. Los sábado3 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
2047 28 f. 
Trocadero. Consultas: de 12 
Teléfono A-7Q78. 
2049 28 f 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Corte de M a r í a - D f a 23.-^GoCTea- , 
v- - — • - " ' "3:, 8 A. M. Misa 
rezada. 5 P. M. Catcquesis y Plátlcaj 
doctrinal. 7 y media P. M. Santo K---
sario con cánticos y sermón. * 
DIA 24.—Este día a Ins 4 P M. 
Nto. Rvmo. Prelado inaugurará so- , 
lemnemente la Sta. Visita Pastoral. ! 
DIA 25.—A las S p. m.1 empier-an ¡ 
las Confirmaciones. Es necesario que 
ios fieles se provean de esquelas de . 
Confirmación, que se darán en el Ar- • 
cblvo do la Parroquia. Empedrado 4. j 
altos, de 2 a 4 de la tarefe, todos los i 
días, y que se.fl.ien bien en las ob-
servaciones qué llevan al dorso, di-
chas escuelas. E l Vicario Curado su-
plica y^exhorta a cuantos deseen su 
j instrucción religiosa y educación mo-
val, asistan a estos servicios r»li-
glosos, que tanto pueden contribuir 
al bienestar del individuo, de la fa-
milia y de la sociedad-
Pbro. Dr. D. Antonio salas RÓyano. 
2924 alt. 18-18" y 23 f. 
o ñ e m a . 
Al JUGADOS. 
Estudio: .San Irqacio. "0. alto.-
12 a 5.—Teléfono A-7»99. 
R a m i r o C a b r e r a 
Aboyado y Notario Público 
Obispo, 50, bajos 
Terne. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4. 
de 1 
Eapeciallsta en síflUí, hernia. Im-
potencia y esterilidad Habana. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y ds 4 a 6. 
Especial para los pobres: de 6 y 
•nedla a 6. 
5i i - a . 
P a r r o q u i a d e í A n g e l 
Sra. del SUo. Corazón de 
a la- 8 a. m., se 




E l jueves, 25 
cantará la misa 
mente se honra 
sen- " ^ • , Se suplica a todos sus asociados y 
devotos la asistencia. 
LA CAMARERA. 
3S39' 26 t 
L a s U l e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a m o s m o d e r -
n o s , p a r a , g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s v p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s í o d i a 
d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r l -
f a o s e a n u e s t r a 
A m a r g a : r a , n ú m e r o 1 
H - C o - ^ m á s S e r v a n ^ G u t i é r r e H S ^ l ^ ^ ^ l 4 
8707 ÍÜ6-& 
D o c t o r M , A u r e l i o S e r r a 
HEDIfK) CU^UJAVO 
> C o n t u l t a dft 1 a 3 . A g u i l a 9 B 
T e l é f o n o A . 3 á 1 i 
• C 593 F - l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
630 F - l 
iiMi»í»ffi«i»nMHPnnniMi{imfi!!P»wi;!ii 
Iglesia de Lsp in tu Santo i O F Í C I A I 
E l lune» cuarto. 25 de este mes, A ^ v ^ C J h ASmaA 
E l lunes cuarto, 2 5 de este mes 
se celebrará i  misa c«ino de cos-
tumbre a N. S. del- S. C. de Jesús; 
pero será cantada y a las 3 y me-
dia, y se la dedica una señora a 
nuestra buena madre por un favor 
alcanzado-
Se suplica la asistencia de los de-
votos v asociados. 
L A CAMARERA. 
3323 25 f. 
I g l e s i a d e B e l é n 
QUINCE J U E V E S 
afrecidos por el Apostolado de Belén 
A L "CORAZON D E JESUS" 
Febrero 25 a Junio 3. 
las 
O R D E N D E LA F I E S T A 
. Exposición del Santísimo a 
2 p. m. 
Rosario y sermón a las 4 y media. 
Bendición dei Santísimo a las 5 
y media. 
SERMONES 
Jueves primero. Día 23 de Fe-
brero—Institución de la Eucaris-
tía. P. Arbeloa. S. J . 
Jueves seg-undo. Día 4 de Marzo. 
—Razones de la institución. P. Mo-
rán, S. J . 
Jueves tercero. Día 11 de Marzo. 
—^La comunión. P. Arbeloa, S. J . 
Jueves cuarto. Día 18 de Marzo. 
— L a primera comunión. P. Mo 
rán, S. J . 
Jueves quin o. Día 25 de Marzo. 
— L a encarcanación y la Eucaris-
tía.—P. Arbeloa, S. J . 
Juevee sexto. Día lo. de Abril. 
— E l Viático, P. Morán, S. J . 
Jueves séptimo. Día 8 de Abril. 
— L a Resurrección y la Eucaristía. 
P. Arbeloa. S. J . 
Jueves octavo. Día 15 de Abril. 
•—Visitas al Santísimo, E l Circular. 
P. Morán, S. J . 
Jueves noveno. Día 22 de Abril. 
—Efectos de ia Eucaristía. P. Ar-
beloa, S. J . 
Jueves décimo. Día 29 de Abrtl. 
—Efectos en orden a Dios. P. Mo-
rán, S. J . 
Jueves undécimo. Día 6 de Ma-
yo.—Efectos en orden al prójimo. 
P. Arbeloa, S. J . 
Jueves duodécimo. Día 13 
Mayo.—Pureza que engendra 
Eucaristía. P. Morán, S. J . 
Jueves décimo tercio. Día 20 
Mayo.—Disposiciones que exiee 
Abeíoa, S. J . 
Juevee décimo cuarto. Día 27 
Mayo.—La Misa, P. Morán. S. J . 
Jueves décimo quinto. Día 3 de 
Junio. Triunfo de la Eucaitstía. 
P. Aroetoa, S. J . 
^ N' ? r"^te día 3 d« Ju^o em-
pezará la ^ v e n a del Sagrado Co-
razón en la forma que se anuncia-
ra oportunamente. 
L * orquesta y cantores 
«earán con las limosna» 
votos. 
A. M. D. G. 
3319 „k , 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
Impuesto sobre industrias de paten-
tes.—2o semestre y juegos permití 
dos correspondientes al ejercicio de 
1914 a 1915. 
Se hace sabor a los contribuyentes 
por los conceptos expresados, que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo alguno, á 
las oficinas recaudadoras de este Mu-
nicipio, Mercaderes y Obispo—taqui-
llas 6 y 8,—todos los días hábiles, 
desde el dia 23 del- actual febrero al 
24 del venidero mes de marzo, ambos 
días inclusives, durante las horas 
comprendidas de 8 a 11 a. m. y de 1 
y media a 3 y inedia p. m.; apercibi-
dos de que si transcurridos el citado 
plazo no satisfacen sus adeudos, incu. 
L a s t e n e m o s e n n u e s í r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r s 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
d i a d e i o s 0 i n t e r e s a d o s U S t ( > ' ̂ A R G T O U » U , H A B A N A 
O O S I E § E U T O R R O T E 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOflABOS 
Du-ector y Cirujano de la Casa de 
' f»aiud "Ea Ralear." 
Cuuj&no del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades da 
mujeres, partos y clrujía. en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. üratl» 
Par* los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
. C 589 F - l 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U Z A R , N o . 108 




O F I C I O 
T e l é f o n o A * 2 & f t a 
C 573 F-l 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa cstirpaclón Oe tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8, Ramón 
Piñal. 3106 21 mz. 







M a d r e s C a í ó l í c a s 
Mañana, sábado. 20. a las 8 v 
lebrará la misa y comunión de re-glamento. 
Nuestro Director 
las señoras do suplica a todas 
más punutal as i s te" Asot,,ación ,a 
tos. dichos ac-
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
M O N T E , 2 6 9 , e n t r e C a r m e n y R a s t r o . 
M Gatc'.l. Director técuic 
T I E M P O , 
D I N E R O , 
D O L O R . 
Viniendo a la Clínica Electro Den-
tal, del doctor Gatell, el cual, de re-
greso de su viaje a los Estados Uni-
dos, ha traído los últimos adelantos 
y los precios los ha rebajado en un 
50 por ciento de los ya económicas 
que tenía. 
Por sólo este mes le haré una re-
baja convencional, según el importe 
de su trabajo. 
TRABAJOS A PLAZOS COMO-
DOS. SIN FIADOR, P U E S SU 
C R E D I T O E S BUENO PARA MI. 
Peidyo García y S a a i i d i í ) 
GOTARIO PUBLICO 
Pelado B a r í i j y í l f M í í j f s r í i f i 
ABOGADOS 
Obispo, nfim. 53. altos. Teléfono 
A-5163. De 8 a 11 a. ta. y 
de 1 a 6 p. m. 
C 571 F - l 
•uuiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiin 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
} C i r u g í a 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. ísílilui. enier-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4. 
CAMVAJÍAKiO, 60. 
T E I i E F O N O A-XS70. 
C 595 F - l 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO E S P E C I F I C O 
Sin los peligros del 606. Dr. Sonvi-
Ue. EspeciaUsta .San Lázaro 24G, 
de 3 a 5. 
Consultas reservadas 
Pida hora por correo. Apartado 724. 
c. 830. 30-19 
P R E C I O S : 
I'na extracción: 50 cts. 
Fna limpieza* 50 cts. 
Un empaste? 60 cts. 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M a 8 P . M . 
Monte, 2 8 9 , entre Gi rmsn y Rastro 
A una cuadra d« I03 
Cuatro Caminos. 
3123 Ka Secreta Ha. 
23 f. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E X G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobres de o a 4: lunes y jueves. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
c. 817 18-f I 
wm f i i i B E R i o mm 
l'^peclalista en enfermedades dbí 
peoiiu y medicina interna 
.Ex-inUrno del Sanatorio de New 
York y ex director del Sanatorio 
'La Esperanza." 
Gabinete de c-nsultas: Chacón, 17. 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e I-2S42 
/ C 561 F - l 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e iatestinos. éxcluslva-
meate. Consultas: de 7 ̂  a 8% 4. 
«n- * d» 1 a 3 p. m. 
LAMPARIDnx. 74. 
Teléfono A-SfiS2. 
C 594 F - l 
* M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4-
CONSULTAS POR C O K R F O 
C 1S6 ÍSL! E_ 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta do Salud 
•l a Balear" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
2583 25 f. 
D o c t o r J . B . R u i i 
VIAS URINARIAS-CW 
De los Hospitales de Filadelfia 9 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en r ías uriasrias, sífilis y eafer* 
•icdades venéreas . Exámenes uro» 
troscópicos, c i s toscópicos y catete-
rismo de los iréteres. Consultas: do 
U a 3. San Rafael. 3». altos. 
C 216 30 e. 
Dr. Claudio B a s t e r r e c l i e a 
Alumno de las Fsruclas de 
París y Vlena 
Garganta, Naria y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Caliano, 13 
TELEFOIíO A-863t 
2027 • 31 jl-
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enferme-dadea 
do los ojos y de los oídos 
GALIAN O, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y do 2 a 4 
Domicilio: H. núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178 
C 582 ' F - l 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g ü i 
Médico de la Casa de Ueneücen-
cta y Mateinidad. Es:>eniali8ta en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consullas de 12 
a 2. Línea entre J c L Telé-
fono F-423a. 
C 5S3 F - l 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escutíia de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Conloa. 15. Teléfono A-CSdO 
2097 2S f-
1440 
mm mi í mw 
Catedrático oe la Eacuo.la d» Modi-
cin»,. Troca¿«ro, núm. 10-
CONSULTAS: DZi 1 a 3. 
\ C 5S5 F - l 
D r . E d u a r d o R . A r e l í a n o 
ESPECJALISTA 
OIDO, NAKIZ V GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Uulversl ¡ladea 
de Berlín y Viena. 
Consultas: de a a 4.—Tel. A-1738. 
2051 28 f. 
S O O E L A T E O R I C O P R A C T I C A D E C H A U F F E 
BAJO LA DIRECCION DEL INGENIERO P R A C T I C O , 
H U M B E R T O H E R V I A S . 
i í ^ 1 ' - c , 1 Pr0,frteC*rt0 de Ja P'imera Escuela de Chauffeurs de Buenos Aires, 
acreditan L- '"-'o uiil a'.umncs euseñadua, cinco años de práctica en la enseñanza, con documentos que lo 
' :.radore»U etc "rtc ^ TM'̂ ' c''Rcñamos teoría, práctica, montage "mis au pourt," reglage de magnetos y car-
qnlace o reintá día» " de manc>J0 Por el tráfico garantizando una enseñanza completa en un período do 
í»o* de auto-! eontanít método nuevo; garantizamos la obtención de licencia. Cursas especiales para due-
ño» con hoA i. -nr- lcasa con el concurso de una profesora que atenderá personalmente a los alum-
T en rlrtud ' „ « co^mto L ^ T ^ 0 comPlet«n^nte distintos a los de los alumnos. 
«-uniraio especial con un trust vendedor de automóviles, proporcionamos a nuestros 
americanas con una pequeña cantidad al contado y una mínima cuota mensual. 
en virtud do un 
alumnos tríq-. l u u Europeas 
L U Z U j : 1 
1887 alt 15- l f 
Goclor F r a t ó J j 4 de Velasen 
Enfei-medadea del Corazón. Pul-
none . Nervlo.-«as, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2. loa 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
C 587 F - l 
D o c t o r P . A . V e n e r o 
Especialista . en las enfennedadtía 
genitales, urinarias y slfllia. Los 
tratí-mientes son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urrtroscopio y ei cistosco-
p!o. 8erar:.clón de la orina de ca-
ón. Consultas. Neptuno. «51. 
l.p-Jos ,ds cuatro y media a aets. 
TM4fono F-1354. 
C 569 F - l 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Mart ínez C a s t r i l l ó i 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
a San Indalecio. J . dei Monte, 
D R . L A G E 
""nfer Piedad es de ia plei, de serio, 
raí y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hciuorToidca y 
síflllr 
Habas» ,159 .ilt4>a. 
Jonraltaa: de V v 
C 63S F - l 
na  
Teléfono L 2090. 
c. 254 
D r . R o d r í g u e z i M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del doctor 
EL ALBARRAN 
Enfermedades le las vías urina-
rias y sifiilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana-
Consultas particulares, de 3' a 6 
de la tarde. La.mpariUa, 78. 







CIRUJA: O DENTIST \ 
Extracciones garantizadas 
ningún dolor; orlñcaciones n,.^ 
tas y todos los adelantos on„ 
dos hasta hoy. Precios sun^0* 
te barato. Galiano, 129, ako 1 
la botica "Americana." * ' 1888 
O c u l i s t a s 
ro D r . A . í ^ o r í o c a r r e 
Q C U U S l A 
CONSULTAS PARA POBREg, 
f 1-Oü al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L ^ I R E S : de 3 a . 
^ N i c o l á s . 52.-Teléfona I ¿ J f 
— 28 f 
D r . A l b e r t o R e c i o D i . J ü 3 ü S a í l í f l j F S i i l í l J j ; 
Reina. 9fi. bajos.—Teléfono A-2859. 
Diosnóstico de la sífilis y exáme-
nes da sangre exclusivamente. Loa 
pacientes que requieran reacción da 
Wasserman, so presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
C 639 F - l 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades do señoras. Consul-
tas: 12 a 1 p. DI. Neptuno. 222. 
T E L E F O N O A-773e. 
1 848 28 f. 
D o c t o r H e r n a n d o S e g u í 
CATEOltA TICO B E L A UNI-
VERSIDAD ' 
GARüANTA, m i l V 01DÍH 
Prado numero 3», de 12 a », to-
dos loa días, excepto ios domlngoa 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunea, miércoles f 
viernes a laa 7 de la mañana. 
C 570 F - l 
Ooctor J u a n Pab lo G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
C 577 F - l 
D r . J . D l a g o 
VÍOM urinarias, Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 8. Empedrado, núm. Id. 
C 588 F - l 
m: i Alvaro Hrlii 
•uíermf Jadea i la Garganta, N.TIZ y Oídos- Consultas: do 1 a 3. 
Consulado, número 1" ' 
C 590 F - l 
OCULISTA 
Consulta* y oporacioues de a « .. 
y de 1 a 3.—Prado. 104. 
C 580 F-l 
Dr. J , I 
OcaifetA dei Hospitaí de Dementen 
y del Centro de Dependientai 
del Cométalo. 
OJoa, Oídos, NnrLí y Garsan^. 
f ^ N ULTAS: de 11 a 13 y a 1 
Reina, 28, altos. Tel. A. 7756 
G 572 F-J 
finiiiniiiiiiiiiiinimiiimiiiiiiiniii,,^,, 
ti 
G L a w í o n Chi ldsy Cia. Limiteí 
BANQUEROS.—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobra «o-
úoa loe Bancos Nacionales de loi 
Estados Unidos. Dan especial ateo-
ción a les giros por el cable. Abres 
cuentas corrientes y da depósito coa 
Interés. 
Teléiono A-135«.—Osblc: ChlMa 
194 9i E-} 
l B a l c e l l s Y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cabla y gi-
ran letras a corta y larga vista eo-
bre New York, Londres, París y 
sobra todas las capitales y pueblos 
de España a Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía da 
Seguros contra Incendios "ROYJLL,* 
.196 180 E- l 
D r . M a n u e l D e l t í n 
MEDICO D E NIÑOS. 
Consultas: de 12 a 3. Chacón. SI. 
Casi esquina a Acruacate. 
Teléfono A-2S54. 
D r . G o n z a l o P e t a 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sííllls y enferme» 
dades venéreas. 
Exámenes urctroscópicos y ds-
toscópitos 
E S P E C I A L I S T A EN INyEOCIO-
NES D E "0C6" 
Consultas: do 9 a 11 a. m. y de 1 
a S p- m. en Agular, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
2096 28 f. 
Sanatorio 031 Docla; MaílieiH 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación ds las enfer-
medades mentales y ntirvloaas 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221. teléfono A-4593. 
C 584 F - l 
D R . R O B E L S N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
uísüno.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús 5faría. SS 
T E L E F O N O A-lá32 
C 575 F - l 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
BANQUEROS 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corriente* 
Depí Titos da valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos a Intereses. Préstamos 7 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valJhea públi-
cos a Industriales. Compra y ven-
ta da letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cnenta 
ajena. Giros sobre laa principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleare» y 
Canarias- Pagos por cables y Car* 
tas de Crédito. 
42is l i ( * 
J . A . B a n c e s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
Telérono A-1740 Obispo núm. M 
APARTADO NUMERO 718 
Cable: DANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraclonaa, 
Cambios do Moneda». 
, Giro do letras y pagos por cablí 
sobre todas las njazas comerciala* 
de los Estados Calidos, laglaterr». 
Alemania. Francia, Italia y ReP*-
bllca do Centro y Sud-Amérlca f 
sobro todas laa ciudades y P"** 
blos de España, Islas Baleares T 
Canarias, así como laa principal* 
de esta Tala. 
Corresponsales del Banco da «*• 
paña en la Isla de Coba 
161 *• K L 
D r . 0 . C d s o r i e n o 
CONSULTAS: DE S A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía Vías urinarias. Espe-
c'iJista da !a Escuela de París. Cl-
rujanc del Hospital Número TTno 
C 564 p.?; * 
D i . A l v a r e z R u e í i a n 
Medicina Consultas de 12 a ] 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l to t . 
C 576 F - l 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños Señoraa 
i. ôrUeIoa ^ general. Consvlta^: 
do 12 a 2. Cerro, número 519 TQ-
léfono A-S716. * 
C 5S1 F - l 
30.1 E 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, ua.ru. y oídos. Especia-
lista del Jentro Asturiano. 
CONSULTAS: B E ^ a 4. 
Oompoatelat Í9t rcotleruo. Icléfo* 
nc A--! 466. 
C 5SC F - l i 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento éapedaj de sírdis 7 
rnfcrraodadea vuéreas . Canuddn 
rápida 
CONSULTAS: DE 13 \ 3 
Teléfono* A-1340 Lux. núm 40. C 579 F - l 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . j t á y _ 7 í t — 
Sobre Nueva York. Nueva Or* 
le ms, Veracruz, U íjico, San Ju"* 
de Puerto Rico, Londres. P j ^ J 
Burdeos, Lyon. Bayona, Hamour 
«ro, Roma, Ñápeles, Milán, Géno** 
Marsella. Havre. Lella. N * ^ 2 
Saint Quintín, Dleppe. To^"?* 
Venecla, Florencia. Turín, M<*"!£ 
etc., aal como sobre todas las 
pítales y provincias de _ 
ESPAJTA E ISLAS CAÑARLA 
198 90 
N . G a l a t s y i o m p a ñ í a 
108, Agujar, IOS, esquina a Amar-
gura. Hacen pagoa por cl /c3' 
ble, far litan cartas de cré-
dito y giran letras s 
corta jr larga vista» ^ 
Hacen pagoa por cable; Siraabr# 
tras a corla y larga vista 50 ^ 
todas las capitales y c i u d a d * » . 
port.intes de loa Estados I-Ili^rí 
Méjico y Europa, así como • •Jg 
todos los pueblos de ^^P*"1" y#ric 
cartas de crédito sobre N** Jr*»-
Filadelfla. .\ew Orleona, San J ^ 
cisco. Londres. París, Hamo1"» • 
Madrid y Barcelona. — . 
M M 
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: C A M S I O = ¡ Csleoic da Muestra Señora del 
DE A M A 1 S 3 8 r ( l 3 C ™ 
c r F F O i O i i f i L - - 5 « i - n s 
• I £ | V i l W i ~ î 4; « t w Belusroam , Car-
i las p rsonas q n e j ^ á t * i T ^ r ~ 
^ « . « J J n H J n i r f a . ? reli^osa- científica, so-
tengan necesidad de i -
iiablarcon el ^ • i ^ i í T ^ . s s r . t i b f c f e 
Y A I / E : I N F A L I B L E EN LAS 
enfermedades del estómago, híga-
do, ríñones e intestinos Mande se-
llo colorado para enviarle muestra 
gratis. E . Funes. Egido. 10. tía 
baña. 
2677 25 f. 
POMADA SIN R I V A L : D E S D E 
hoy empieza a aplicarse la pomada 
sin rival que saca todo lo que xfea 
el cutis y deja ia cara permanente-
mente divina. No necesita colore-
tes ni pinturas que dañan el ros-
tro E l masaje de la cara se ense-
ña gratis. Egldo. 10. bajos. Teléfo-
no A.-a824. 
2587 24 mz. 
nmas y de adorno. Corte y 
non de prendas de vestir se dedica i 
rnM^ e6Peciaí- Los idlomasl 
inglés y iTancés forman parte del1 
ÜO! de nuestros ta-|» 
P 
I KT^Si ^««^^s^-En el Colegio de SSSS* Scnora deI Sagrado Corazón. 
Confec- I '"«""Minmini i i i i imi t f fmmnmiui i i i r 
¡¡eres t l p o g r á f i c í j , . - - -
.' en azotea de una fami 
•ar como 
a doniici 
les advertimos que 
Hainar, en lo suce-
sivo, ál 
4 - 5 3 3 4 . 
dlngido por las Religiosas de J^sús 
a .a Calzada de la Reina número 
1-4̂  3ntre Belascoaín y Carlos I I I . 
se dan clases particulares de Labores, 
de D.bujo Pintura y Música a pre-
cios cómodos según prospecto So 
Rfl?Mna ttmblén P ^ a el Magisterio. S!f?U22í? y para obtener el Diplo-
ma di Música en el Conservatorio Xa-
wmx. Los precios son convenciona-
S E A L Q U I L A L ^ NUEVA CA-
sa C. del Cerro 635. con portal, sa-
la, saleta, 5 cuartos, comedor y de-
más comodidades. La llave enfren-
te; precio: 8 centenes. Informes en 
e' 438-F. 
3370 2 mz. 
les ;923 17 mz. 
. v COMIDA E N C.IMBIO 
Wjfin o dinero o 
dos luises 
í,í!¡í£,c""profesora inglesa que 
^  mi ilio a precios mó-
d̂iomas en pocos meses, mú-
"'uistrucción. Dejar las señas 
tobar. .47- J4 
PROFESORA 
primaria. se ofrece t̂rBCción . 
— a domicilio. E s una ¿̂rtas provincias orientales 
halla en la Habana por un 
'Je adversidad. Curazao, nú-
! i 2 3 f. 
¡o ea ia í<VíI)o^a,, 
Taquigrafía para desempeñar «as 
cucedras en los Institutos provincia-1 
íes, seguún la nueva ley presentada en 
el Senado. Academia superior y com-
pleta de estas enseñanzas. 
E . Hiraldez de Acosta, calle de Vir-
tudes número 43. Clase diaria. Ejerci-
cios alternos. Enseñanza de señoritas. 
«• 780 sod.l? f 
""^-"t tnmnninfmTi in i. .ur ÍWIMI 
tW R Q S É O H I M P ñ l S Í O 
DIRIGIDO POR 
j r m a tos Maristas 
' •B ftermoso edificio le ex-
¿« condiciones higiénicas y 
ii'tua¿o a una cuadra de la 
id». - -
'^te Colegrio, puede asted por 
tnién mensual, hacer instruir 
rar cristianamente a su hijo, 
en cualquiera de los mejores 
áoí de esta ca\ ital Se emplean 
¿ftewas más u odernos. 
idelañt̂  en los estudios, mucho 
Vj de los buenos principios; 
r esta razón que se ha puesto 
•W especial para los princt-
lej fstos sólo pagan un luis-
nseñanza fifi los idiomas tn-
francés forma parte del 
rjma 'ie estudio» y se le da 
¡mpprtftncia; su práctica tentó 
Boiro escrita es objeto de! ma-
ridado por parte de ios pro-
.< • 
reciben medio pupilos a tres 
ne? 'mt nsuales. 
a OiMpañan los alumnos a do-
3. Cálie San Mariano, eaqui-
l'rincipe de Asturias. 
S mt. 
lora L . de Bel ard 
de InRlés. Francés. Tonedu-
de Libros, Mc( anoprafía y 
Piano.. 
ANIMAS, 34. ALTOS 
I^AÑISH . L E S S O N - S 
6 mz. 
CUADERNOS PARA APUNTAR 
la ropa que se da a lavar con ho-
jas dobles, para un año y una tabla 
con los toques de incendio, a 20 
centavos. Obispo, 86. librería. 
3200 03 f 
GRATIS S E MANDA POR OO-
rreo a quien la pida, una lista de 
leyes vigentes en el país, con pre-
cios de realización. E l que conoce 
las leyes conoce sus derechos. Obis-
po. 86, librería, M. Ricoy, Habana. 
3200 03 f 
SL.ÑORES ABOGADOS Y HOM-
bres de negocios: "Faltas subsana-
bles e insubsanables de los docu-
mentos públicos sujetos a Registro. 
Escrituras, contratos, etc.. por Bar-
tolomé Gómez, un tomo con más de 
600 páginas, en un peso. Obispo, 86, 
librería, M. Ricoy, Habana. 
3-00 23 f 
5 pe os de recompensa 
E l sábado pasado se extravió en ^ 
Prado o Parque Central, una li-
breta con siete cheques de viajan-
te, de diez pesos del Bankers As-
soclatlon, extendidos a n-iinbre de 
T. C. Adama. Se ha dado aviso a 
los bancos para que no se satisfa-
gan. Su dueño vive en el hotel Pa-
saje, donde recompensará al que 
la entregue. Pregunten en el es-
critorio. 
3333 _26 
S E G R A T I F I C A R A G E N E R O -
samente a quien entregue en Luz. 
16. altos, un perrito blanco, con una 
mancha carmelita en un costado, 
de L. cara y el rabo cortado. E n -
tiende por "Pirólo." 
3339 26 í. 
" T O R R E D E L O R O " 
Pe uqueria, R-Guaida 
20 años de práctica. Casa especial 
en pelucas y bisoñes y corte de cabello 
de niños. 
Unica casa en la que encontraran 
pelucas para el Carnaval, de la época 
que deseen. 
Bonitos regalos t ías niñas. 
MANZANA DE GOMJ, por Monserrate 
alt. 3 raz. 
E N MORRO, 3, E N T R E G E -
nois y Cárcel se alquila una gran 
sala, con balcón a la calle, propia 
para oficina y tras habitaciones 
altas y bajas, amuebladas o sin 
muebles. 
S308 1 B * 
O ' R E I D L Y , 116. ALQUI-
lan estos frescos y cómodos altos, 
con escalera de mármol. Instala-
ción de gas y electricidad, doble 
servicio, etc., en 16 centenes. La 
llave en los bajos. Informes: Sol, 
núm. 79. 3361 26 f. 
S E A Q JILA 
la bien situada casa Trocadero, 52, 
entre Blanco y Aguila. acaLada de 
reedificar, según la-j últimas dispo-
siciones de la Secretaría de Sani-
dad. Compuesta de gran sala y sa-
leta tres grandes cuartos, cocina, 
buen patio, muy clara y ventilada, 
suelos de mosaico y buenos servi-
cios sanitarios Para informes en 
ella de 12% a 2 de la tarde, y a 
todas horas en la peletería "El ' Si-
glo", Belascoaín 83 y 85. Teléfono 
A-4656. 
3317 • 25 f. 
S E ALQUILA, E N T R E S OEN-
tenes, la casita Corrales, 156. La 
llave en la bodega. Informan: San 
Rafael, 14. Acabada de pintar y 
de arreglar. 
3276 23 f. 
S E AUQITEAN DOS BAJOS D E 
Suárez, número 2, al lado del Cam-
po de Marte con sala, comedor, 
4|4. espa9Íosa cocina baño, servi-
cie sanitario y patio. La llave en 
el café "Colón," Monte y Facto-
ría. Informes: Real 33. Teléfono 
B-07 núm. 70S4, Marianao. 
3275 24 f. 
S E ALQUILA, E N $43, MONE-
da americana, la casa de 3 venta-
nas, sala, comedor y 3 ¡4, calle de 
Consulado, número 42. Informee 
en la misma de 9 a 11 a. m. 
3363 • • 2 mz. 
rER I T ^ FINO 
De raza, Bergaza, maltés, se ex-
travió a las 12 del día 21, en Es-
trella, 53. Se gratificará espléndi-
damente al que lo presente. Señas: 
lanudo, blanco, con dos manchas 
carmelitas en la cabeza y tronco da 
la cola; patita y hocico afeitados; 
respondo por Fritz. 
8321 1 mz. 
E N 5 C E N T E N E S S E ALQUILA 
una hermosa casa con sala, come-
dor, 3 cuartos. y todos los servi-
cios modernos. Calle de San Benig-
no, número 7, entre Rodríguez y 
San Leonardo, Reparto Tamarindo. 
Jesús del1 Monte. 
3356 28 f. 
E L DOMINGO, 14 D E F E B R E -
ro, se han perdido en ej tramo de 
Paula y Cuba a Sol, 27, un rosarlo 
de plata con las Iniciales de J . I., y 
una pulsera de oro con una cadenl-
ta. L a persona que las entregue en 
Sol. 27. alto?; será gratificada. 
2906 2 mz. 
ifnrntttfiniiifniiimwfminmnniiiiGiii 
O B R A R L A 70, CASI ESQUINA 
a Aguacate, se alquila una casita. 
La llave en la barbería. Informes 
en Acosta. 64, altos, de 2 a 4. Te-
léfono F-11&9. 
3353 26 f. 
C A S A S Y P I S O S 
LOS GRANDES ORADORES. Dis-
cursos pronunciados en las Cortos 
Constituyentes, años de 1S68 y si-
guientes .pOr los grandes oradores 
españoles primeras espadas de elo-
cuencia castellana. 90 grandes to-
mos bien empastados. $100. Obis-
po, 86, librería. M. Ricoy. 
3120 22 f. 
SE ALQUILA, INDUSTRI A. 50, 
altos, sombra y brisa, sala comedor 
y tres habitaciones, baño moderno. 
Casa nueva. 9 centenes Abierta. In-
formes en San Rafael. 20. 
3223 25 f. 
O R T O G R A F I A 
COLEGIO 
á r M n dj: lm\\ 
du por Kcligiosa» Dominh'ftfí 
ELstán situados en la 
NI MLiRO 420. y V E -
X CALLE 19. E N T R E A y B. 
SS7. 
Afianza elemental y superior 
üendo de modo particular a 
^.« .Inglés y Francés 
'imiten ruapilas. tercio pupl-
íttcvnas 
C 635 F - l 
COLEQ O 
liOEL A W E L 
N i 3 de Gowcio 
>R: LUIS B. C O R R A L E S 
de Jesús del Monte 412 
recomendación para ei 
^ de Cu a, es el título de te 
A» libros, que esta academia 
paona a sus alumnos. 
Teléfono I 2490 
nocturnaá. 
In. 19 f 
ha 
13 
POR COTS Y T R I A S 
Método Práctico y Rápido para 
aprender a escribir con corrección 
cualquier palabra por dudosa que 
sea. 
Utilísima a todos los empleados de 
oficina por la rapidez en la consulta. 
Está de texto en muchos Colegios 
de España y Am¿n>a por ser supe-
rior a todas las editadas hasta el 
día. 
Encuadernada en tela con dorados, 
un peso plata para la Ha,bana y en 
las demás poblaciones de la Isla. 
Pedidos: Librería C E R V A N T E S , 
de Ricardo Veloso, Galiano número 
62, Hauana. 
" E L MAGNETISMO E N AMOR". 
POR E L DR. R E G N A U L T 
El arte de hacerse amar o los he-
chizos del amor. Un tomo en rústica 
50 centavos plata en todas las pobla-
ciones de la Isla. 
De venta en la Librería C E R V A N -
T E S , Galiano 62. 
"MANUAL D E L CONDUCTOR 
D E AUTOMOVILES" , 
• POR G R A F F I G N Y 
Ilustrado con una lámina en colo-
res, desmontable, representando un 
automóvil y 387 grabados intercala-
dos en el texto. 
Esta obra fué premiada por el Mi-
«n internos, medio pupilos , nisterio de la Guerra en España, v 
está e texto en todas las Academia» 
de Chauffeurs de la Habana Quinta 
edición corregida y aumentada. Un 
tomo en cartoner $2.25 plata en la 
Habana y moneda americana en 'as 
demás poblaciones. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo 
Veloso. Galiano 62 Habana. 
"ALMANAQUE J U D I C I A L PARA 
1915" 
POR E D U A R D O ARROYO 
Con un Directorio de los Partidos 
Judiciales, Términos y Juzgados Mu-
nicipales del territorio do la Repúbli-
ca y domicilio de las distintas depen-
dencias de Estado en ia Habana. 
Precio: C U R R E N C Y un peso en 
todas las poblaciones de la Isla. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62, Habana. 
C 397 alt. 15-28 
SALUD, 21), BAJOS. S E A L Q U I -
lan; tienen zaguán, sala, recibi-
dor, cuatro habitaciones, comedor 
al fondo y baño y demás servicios, 
es moderna y reúne todas las como-
didades. L a llave en la vidriera 
del café de enfrente. Informes en 
Acosta, 64, altos, de 2 a 4. Telé-
fono F-1159. 
3353 26 f. 
S E ALQUILAN, E N MODICO 
precio .los bajos de Rayo, 31. in-
mediatos a Reina y propios para 
regular familia. L a llave en los 
altos. 3397 28 f. 
VEDADO: S E ALQUILA A, 19o, 
entre 19 y 21, con jardín, portal, 
sala, saleta, tres hermosas habita-
ciones, patio, etc. Informes: B y 
21. 3391 2 mz-
" B e l l a V i s t a " 
Se alquila un chalet asi llamado en 
ia Loma del Mazo. Calle de José de ta 
Luz Caballero. Acabado de fabricaras ¡ 
y tiene grandes comodidades, jardi-
nes, terraza, garage, etc. Veinte cen-
tenes mensuales. La llave en ia cana 
contigua. 
ALQUILO LOS, BAJOS D E S i -
tios. 17, entre Angeles y Rayo: sa-
la, comedor, tres cuartos: media 
cuadra dol tranvía: llaves en los al-
tos. Informnn: Tercera, número 
413, entre 4 y 6, Vedado. 
S3Só 2 mz. 
S a n R a f a e l , 126 
entre Gervasio y 8elas-
coain. En casa nueva se 
alquila urf pho aun ní) 
habitado, propio para cor-
ta familia. ICs modelo de 
elegancia y buen gasto a 
la par que económico. 
Puede verse a todas ho-
ras. 
P A R A E S T A B L E C I A ÍIENTOS. 
Calzada Jesús del Monte.- esquina 
a Toyo. 258-B. Llave en la bo-
dejra. Mercaderes, 16; ya prepara-
da pnra eptahiecirmento con tres 
puertas al frente Infor-nan- N>p-
tuno. 57, altos. Teléfono A-5509. 
3383 2fi f. 
S E ALQUILAN, E N MODICO 
i precio, los modernos y herr-iosos 
i altos de Máximo Gómez, número 
372, antea Príncipe Alfonso y Cal-
| zaia del Monte; con dos entradas, 
recibidor, gran sala, seis cuartos, 
cocina, comedor, doble servicio sa-
nitario, baño, dos balcones, alum-
brado eléctrico y de gas. Infor-
mes y las llaves en el 374. Su 
dueño. Jesús del Monte, núm. 8, 
altos, media cuadra de la esquina 
de Tejas. 
3271 • < 24 f. 
S E A L Q U I L A 
Acabada de fabricar, la 
casa Consulado. 45, de 
planta baja y altos, con 
magníficas habitaciones, 
lavabos de agua corriente, 
piso mármol y mosaico. 
£n la misma informan. 
Teléfono A-3234. 
ESTIBIO ÓE BURRAS 
AMARGURA 86 
PARA ALMACEN S E ALQUI-
lan los bajos de Inquisidor. 21, en-
tro Santa Clara y Luz. Moderna 
construcción. Se dan baratos. Lla-
ve en los altos. 
32G2 28 f. 
Villegas n, 65 
(entre Obispo y Obrapía), se al-
quilan los altos de esta casa. In-
formes en los bajos. 
3274 2 raz. 
Línea n. 60 y D 
Se alquila, en módico precio, es-
ta esquina, excepcionaimente b'.ie-
na para cualquier giro: botiaa, 
quincalla, juguetería, etc., etc. fren 
t¿ a la Iglesia, donde míoiunan, 7 
el teléfono F-1001. 
3274 2 mz. 
SAN R A F A E L , 27, E N T R E 
Aguila y Galiano. Se alquilan los 
altos, independientes. Muchas ha-
bitaciones. Propio para huéspedes. 
Buenas salas al frente para pro-
fesionales. Llavo bajos. Informes: 
Compostela, 131, entresuelos. 
32G1 28 f. 
POCITO, 11, ESQUINA A SAN 
Luis. Gran casa quinta. Muy am-
plia. Con todas las comodidades 
modernas, jardines, etc. Se alqui-
la barata. Llave muy cerca. In-
formes: Compoctela, 131. entresue-
los. 3260 28 f. 
bE ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS altos de Aguiar 50-A. Infor-
man en la panadería de al lado o 
en Gompanario, 104. 
3258 26 f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Cifba, núm. 6, muy bien situados, 
propios para una magnífica ofici-
na- o para corta familia. Informan 
en la misma. 
3322 25 f. 
B3,-0 28 ! 
V lV|ps n. Cí, artigue, 
Se alquilan los frascos y lujosos 
altos de esta moderna ca«a. con to-
dos los adelantos modernos, com-
puestos de sala reQib^elor. 7 cuar-
tos, comedor, dos cuartos baño, co-
cina e intalaHoTiPs eléctrica y de 
gas invisibles; tc&üí de cielos rasos. 
Informan en la; misma,: de 9 a 11 
a nv y de 1'a 4 p. . .m. -
3409 4 mz. 
V£LAZa JEZ, 28 
Se alquila esta casa, aca-
bada de fabricar, econó-
mica y con todas las co-
modidades. Informan en 
la misma y en O'Keilly, 
61. 
Vi esr"31» n 9, antiguo, 
Se alquilan los frescos y lulosos 
bajos de esta moderna casa, con to-
dos los adelantos modernos, com-
puestos de sala, recibidor, cuatro 
cuartos corredor, cocina, dos cuar-
tos de baño, patio, traspatio e ins-
talaciones eléctrica y de gas invisi-
bles; toda cielos rasos. Informaran 
en la misma, de 9 a 11 a. ra. y de 
1 a 4 p. m. 
3409 4 mz. 
VEDADO: S F ALQFITJA L A es-
pléndida casa calle 4. esquina a 15. 
La llave e informes en' la mis-
ma de 1 a 4, todos los días. 
3343 28 f. 
8007 29 I 
A Sl-.NORITA. P R O F E S O R A 
,;ne-aoí, o tres horas del día 
waas. desearla darlas dei 
RaiMi< tlucción > labores Va 
%icuio Informarán en Reina, 
ooston Señorita Pereira. 
. 28 f. 
Srl0* DE INGLES, F R A N -




l:iiciüm.eei!íSe"¿iao y tiene reco' 
'i:ii5 d* , Ias más antiguas 
u e ^ Habana, desea al-
n^8- informes: Com-
De 12 a 1% p. ta 
13 mz. 
Buen Local 
Se admiten proposiciones por el 
de Aguacate, 58, compuesto de tien-
da con vidriera trastienda, cuatro 
habitaciones y patio cubierto con 
cristales. Informan en el mismo. 
3396 26 f. 
S E ALQUILA, E N D I E Z C E N -
tenes, la bonit^ casa, Gervasio, 186, 
con sala, comedor y cuatro cuartos; 
pisos de mármol y mosaicos. L a 
llave e Informes en Gervasio. 166. 
3379 2 raz. 
6 C E N T E N E S . S E A L Q U I L A en 
5 centenes, la casa Soledad núme-
ro 23, moderno ,entre • Neptuno y 
San Miguel, con 2 cuartos y toda 
de mosaico. La llave en la bodega 
de San Miguel. Su dueño: Sol, 43, 
altos. 3372 26 f. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Concordia, 81, con sala, recibidor, 
cinco cuartos seguidos, saleta, dos 
cuartos en la azotea, doble servicio 
y demás comodidades. L a llave en 
los bajos. Informan en la tienda 
de ropa "La Filosofía." Su dueño: 
callo 15, número 228, Vedado. 
Quinta Lourdes. Teléfono F-1714. 
3375 2 mz. 
LKSSONS." CLASES 
>0r Mr MnilcUio y en O'Reilly, 
îpnto' n Pht-rson, inglés de 
1 recios módicos. Telé-•281J, 
27 f 
. ^ A DE ..IÜ 1 C A 
• r^a a de Monserrate. 
* al ComT Ac 'domia oficial-
WbIico 7at01'10 Orbrtn, se 
J10 altera u imPortante r e 
•I ^dica. Polutamente las 
^endn Cl-Ue en la miB^a 
" ^'o de', Slendc únicamente 
^ cur^Lr8 alumna8 que en 
B '̂Snas5113- estudios- ^ i.* para. los Pagos ade-
Dlrect0^as 'formes véa 
' ^yarz* b o l i n a de la 
s _ 20 mz 
EDU-
seflor de 
Práctica en la en-
PW* y con las me-





R E C I B O S DE A L Q U I L E R 
Talonarios para Casas y Habitacio-
nes, 
De 100 Recibos . . . 25 centavos 
De 50 idem . . . . 15 centavos 
Librería C E R V A N T E S , Galiano y 
Neptuno. 
c. 724 S0-d 12 
'<nii.»aii(iaiiiHiuiiiiiafiii'it»i>"i,>Mi**l,'c 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Con pastor Perfeccionado 
Aparato de gimnástica médica 
para desarrollar y vigorizar los ór-
ganos genitales uiaBCullnos. Apro-
bado por médicos sapientes de la 
Habana Escriba y mande sello y 
le enviaré prospectos. J. T Díaz; 
de 3 a 4, botica. Neptuno. 258. y 
San José, número 8%, Habana 
2683 25 f. 
AVISO. AGUIAR 59. .Habiendo. 
vencido el 31 de Diciembre de 1S>14 
el contrato de arrendamiento de 
esta casa, se avisa a los que la so-
licitaban para tomarla en alqui-
ler o bien para hacer alguna pro-
posición favorable sobre dieba ca-
sa, pueden pasar a tratar de ella, 
en Cerro, 795. 
S367 2 mz. 
VEDADO. S E A L Q U I L A E L al-
to de la casa calle 17, esquina a C. 
E n la misma informan. Su dueña: 
Cuba, 93 ,altos. Telófono A-5778. 
3347 26 f. 
S E ALQUILA UNA ESQUINA 
para bodega, en lo mejor do Jesús 
del Monte, de mucho prvenlr; se da 
un cntrato larga; poco alquiler; 
calle Santa Irene y San Benigno. 
Informan en Amistad, núm. 136, 
cuarto 90, Casimiro González. 
3411 5 mz. 
I n q u ^ i r f o r , 3 S . l e t r a A 
Se alquila este piso principal; la 
llave en los bajos, almacén- In-
forman en Oficios, 8í>, bajos. 
3334 4 mz. 
S E ALQUILA, E N 8 C E N T E N E S , 
la casa Campanario 220; la llave 
en. el café. Informes: Animas 84, 
"La Perla" 
3332 2 mz. 
S E ALQUILAN: CARVAJAL, S, 
esquina a Trinidad, en el Cerro. 
San Rafael, 147, 149, 153, bajos; 
159, altos- Marqués González, 1, 
bajos; tí-C, altos. Las llaves en las 
bodegas de las esquinas respecti-
vas. Informan: Banco Nacional de 
Cuba, cuarto 500, 5to. piso. 
3244 28 f. 
A R 3 0 L S £ C J 
entre Sitios y Maloja. se alquilan 
unos bajos, en $22 Cy.. compues-
tos de sala, saleta y tres cuartos. 
Francisco Pcñalver, Arbol Seco y 
Maloja. Teléfono A-2824. 
;'246 2 mz. 
B a j o s c h i c o s 
y b o n i t o s 
$21-20 oro. Indio. 19, esquina a 
Monte. Su dueño: Obispo, 72. Te-
léfono A-2528. 
3254 26 f. 
G R A N L O C A L 
ZANJA, 3S-A 
Para fábrica de cigarros u otra 
industria grande, 600 metros; el 
bajo, salón, 7 habitaciones y gran 
terraza en el alto. Informarán en 
Obispo. 72- Teléfono A-2528. 
R. de la Riva 
3254 26 f. 
EN T R E I N T A PESOS P L A T A 
española, se alquila la casa Va-
por, número 15. con sala, comedor, 
tres cuartos grandes, cielo raso, pi-
sos finos y sanidad completa. L a 
llave en el número 27 de la mis-
ma. 3328 28 f. 
S E ALQUILA L A OASA CAM> 
panarlo, 123, entre Reina y Salud; 
tiene 7 cuartos, patio y traspatio. 
Informan, do 9 a 11. Teléfono 
1-1648. S248 24 f. 
VEDADO: A L Q U I L O T R E S CA-
sas de 15, 8' y 6 centenes. La pri-
mera cinco cuartos y demás, calle 
G ,preciosa situación y vistas, es-
quina fraile. L a segunda calle la . 
entre F y G, cinco cuartos, etc. L a 
de 6, dos cuartos, sala, comedor y 
demás. Tiene baño y servicio sa-
nitario. E n medio de la loma. 
Quinta "Lourdes." 13 y G, portería, 
3326 " ' 26 f. 
Manrique n. 7, mo erno. 
Se alquilan los amplios y frescos 
altos de esta moderna casa, com-
puestos de sala, comedor, cuatro 
cuartos grandes, cocina y un cuar-
to de baño. Informarán únicamente 
en los mismos o en Malecón, nú-
mero 26. 
340 9 4 mz. 
V I L L E G A S , 14, S E A L Q I I L A N 
los bajos. Informes en los altos. 
3403 • 26 f. 
S E ^ L Q L I L A N , MUY BARATOS, 
los espléndidos bajos San Rafael, 
66, sala, saleta, 4 grandes cuartos, 
doble servicio, gran cuarto de ba-
ño y próximo a Galiano- Informan 
en los altos. 
3415 28 f. 
Se alquila la casa calle 
15, esquina a C, Vedado 
Informan en Aguacate. 128. Las 
llaves en 15 esquina a "IS-' 
3282 28 f. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos bajos calle Alambique, núme-
ro 4, eala. saleta, 3 grandes cuartos 
y demás servicios, calle pavimenta-
da, dos líneas carros. L a llave en el 
números. 
3415 28 f. 
L O C A L 
VEDADO. C, CASI ESQUINA 
a 17 Se alquila ün espléndido al-
to, a la brisa, con toda clase de co-
modidades. 14 centenes. Llave e 
informes en el 
3894 26 f. 
Con armatostes, propio para 
cualquier clase de tienda, so tras-
pasa en el punto más céntrico de 
la ciudad; contrato largo. Infor-
man: Neptuno. 83. 
3284 26 f. 
L A M P A R I L L A , 42, E N T R E Com-
postela y Aguacate. L a llava e In-
forman en la barbería de la esqui-
na. Puede verse al dueño, de 12 a 
3 en los altos de Lamparilla 40. 
8260 24 f. 
S E A L Q U I L A 
muy barata, una espléndida casa 
de manipostería, con horno para 
panadería, en perfecto estado y 
tienda para bodega, con buena ha-
bitación para familia. Hace más 
de 30 años que sólo ha existido en 
ella dicha industria, aunque por 
causas ajenas a la casa se cerró. 
Tnformarán: 23 y J . jardín "La 
Diamela, Vedado. 
3264 7 mz. 
V E D A D O 
Se alquilan casas a $16-96 y 
$21-20. de mampostería, compues-
tas de portal, sala, comedor, dos 
cuartos y servicio sanitario; todo 
acabado de fabricar Calle Once, 
número 93, entrj 18 y 20, a una 
cuadra del tranvía. 
3278 28 f. 
EN SAN MXRIANO, 10, VIBORA, 
se alquila una casa. Tiene tres 
cuartos, sala, saleta, comedor, pa-
tio y traspatio. Informan en la 
bodega de la esquina. 
2912 28 f. 
POR 15 C E N T E N E S A L MES, 
se alquila la fresca y ventilada ca-
sa de esquina. Monserrate, 13-A, ba-
jos; tiene ( habitaciones, piso do 
mosaico, 2 servicios, entrada Inde-
pendiente; frente al Morro. L a lla-
ve en la bodega de la esquina 
2946 23 f. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS Y 
bien situados bajos Neptuno, 44. La 
llave e informes en la misma de 
10 n- tn. a 5. p. m. 
8213 27 f. 
S E ALQUILA UN L O C A L PARA 
establecimiento, a) lado del café 
"La Parra," Puente de Agua Dulco. 
3052 4 mz. 
CASAS MODERNAS, F R E S C A S 
y claras, desde 3 centenes, se al-
quilan, frente a doble vía de los 
tranvías, a una cuadra del nuevo 
Mercado. Calzada de Cristina, en-
tre Fernandina y Cerrada. Infor-
mes en el número 8 de esa cuadra, 
8259 28 f. 
S E ALQUILA L A CASA E N S E -
nada, 17, Jesús del Monte. Infor-
man: Camoanarlo, 104. 
3258 36 f. 
3182 1 mz 
S E ALQUILA, E N RABANA, 136, 
próximo a Muralla, una gran acce-
soria, barata; cuartos interiores al-
tos y bajos a nueve pesos, sin ni-
ños. 3194 25 f. 
UN BAJO. QUE V A L E 13 C E N -
tenes, se da en once. Ventilado y 
claro. Una buena sala y saleta, de 
mármol, cuatro cuartos grandes, 
mosaicos, buen patio, cocina cla-
ra, doble servicio; casa sana. Buen 
punto. Escobar. 78, entre Neptu-
no y Concordia. 
3198 27 f-
VEDADO: S E ALQUILA, E N cin-
cuenta pesos moneda americana, la 
casa calle Dos, número 210, casi 
esquina a Veintitrés. Informan al 
lado. 3191 23 f. 
S E ALQUILA LA CASA MANRI-
que, 32 y 34, muy barata y con 
comodidades para corta familia. L a 
llave en los altos, e Informes en 
Cuba, 76-78, Manteca. 
3189 1 m7-
S E ALQUILA E L H I G I E N I C O Y 
cómodo alto, de esquina. Belascoai'n, 
11, moderno, entrada por Animas, 
a personas de moralidad y sin ni-
ños mayores de dos años. Infor-
man en la misma. 
8184 27 f. 
SIITOS. 26, E N T R E A N G E L E S 
y Rayo. Se alquilan, en seis cente-
nes-, los bonitos, cómodos y frescos 
bajos, acabados de fabricar. La lla-
ve" en la bodega. Informan en Obis-
po, 104. camisería. 
2980 23 f. 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 86. Teléfoao A-X5j*. 
BÜOÜRSALES: 
Vffeom y Cerro.—Al cite, ntnrv Mft. 
Puente de Ckávez. Teléfoao A-4&&4. 
redado: Baños y Once. 
Oanado todo Ael paU y «eleceié-
nado. Precios más barate» Que na» 
41e. Servicio a doralclllo y en lo» 
eetablo», a toda» horas. Se. alquila» 
y venden burras paridas. Sírraa» 
dar loa aviso», llamando al A-<WWw 
28 f. ¡052 
S E ALQUILAN LOS FRESOOS Y 
ventilados altos de la casa Suárez,' 
número 90, acabados de construir, 
compuestos de sala, saleta, tres 
(Cuartos, buena cocina, piso» finos y 
servicio sanitario. Para informes-^ 
su dueño en los bajps. 
3202 >7 f. 
S E ALQUILAN, ACABADOS D E 
pintar, los bajos de Manrique, nú-
mero 37, eptre Concordia s .Virr 
tudes; tiene cinco cuartos, sala, re-
cibidor, comedor, baño de familia 
y de'criados, patío y traspatio. 
llave en los altos- Informan: 14 nú-
mero 9, Vedado. Teléfono F-1267. 
S18L ir • 27 f-
S E AI/QUILAN, E N S I E T E cen-
tenes, los bonitos y modernos bajos 
de Merced, 8, con sala, comedor, 
tres habitaciones,,- cielo, raso, y de-
más servicio. La llave en la bode-
ga de la esquina. Informes: Haba-
na, 111, almacén de paños "La Dia-
na." 8181 •; 37 f. 
Manzana de Góm i 
Se alquila, en inódico precio, un 
espacioso sótano; propio •para depó--
sito ú alhoacen, con entrada por 
Neptuno; Irtfornueá a Pedro "Cóme» 
Mena. Riela. 57. -
3235 ' , 27 f. % 
E N E L VEDADO: C A L L E 24, 
entre 13 y 15. en 6 centenes, se al-
quila hermosa casa, con sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos y todo el 
servicio sanitario, con portal y her-
moso jardín. L a llave en la mis-
ma. Informes: Galiano, 138, pele-
tería "La Nueva Brisa." Teléfono 
A-4940. 3146 26 f. 
E N LA CALZADA D E LA Ví-
bora, número 487, se alquila una 
hermosa casa, de fabricación mo-
d^vna. con sala, saleta, cinco cuar-
tos bajos, upo alto al fondo, un es-
pléndido comedor, una gran cocina, 
dos servicios sanitarios y un tras-
patio con árboles frutales. En la 
Calzada del Vedado, numero 100, 
informan. Teléfono F-1223. 
2713 28 ,f., 
COLON, G, A L T p S : A M E D L \ 
cuadra del Prado, muy " frescos y 
claros, con sala grande, dos habita-
ciones, buen laño, etc-
3225_. 25 f. 
S E ALQUILA L A CASA L U Y A -
nó, número 29, sala grande, cinco 
habitaciones grandes, cinco chicas, 
zaguán, para automóvil y esplén-
dido patio. Su dueño; Monte y 
Cárdenas, Casa de Cambio "La 
Verdad." * 
3219 .. 27 Jt 
VIBORA. CALZADA, 723. CA-
sa portal cerrado, esquina, cuatro 
grandes cuartos, instalaciones ocul-
tas, baño,' patio, comedor, todo-mo-i 
derno; no hubo enfermos.- Precio: 
$53 oro.americano. Infor.uan: Ga-
liano, 75. Teléfono A-5004. 
3201 23 f. 
C O L L M B I A : S E ALQUILA O S E 
vende una casa de alto y bajo, me-
dia cuadra del Paradero de Buena 
Vista. Informan en Consulado. 75. 
altos." 3056 4 mz. 
E N 5 C E N T E N E S S E ALQUILA 
el piso alto de la casa Qquendo, 
número 17, entre Neptuno y Sari 
Miguel. Escobar, 65. 
3207 27 f. ' 
E N 5 C E N T E N E S , S E ALQUI-
la el piso. Pasaje número 7, entre 
Neptuno y San'Miguel, inmediato a 
la calle de Oquendo. Escobar, G.l. 
3207 o?' f. 5 
S E V E N D E N DOS TANQUES D E 
hierro, de cuatro pipas de cabida y. 
se alquila una casa con dos acceso-
rias y nueve habitaciones para lii-
quilinato, en Suárez, 57. Informa-
rán de 4 a 6. 
3229 23 f. 
S E ALQUILA LA OASA SITIOS; 
44, compuesta de seis cuartos, sa-
la, saleta, fabricación moderna. Pre-
cio: 10 centenes. L a dueña: Revi-
llagigedo. 98-
8221 27 f. 
S E ALQUILAN LAS S I G U I E N -
T E S CASAS: 
Centenes. 
altos. . . 
bajos. . . 
36^, altos. 
Infanta, núm. 26-C. 
Infanta, núm. 26-B. 
San Joaquín, 6-D. , 
Carmen, 17. . . . 





Calzada de Luyanó, 111 
Churruca, letra A 
Corrales, 68̂  . . . . . . 
Gervasio, 47, altos. . . . 
Aguila, 34, bajos. . . . 
Informan: J . B A L C E L L S y 
AMARGURA, NUM. 34. 
















Se alquila: está bien situada, calle 
H, entre 17 y 19, en el Vedado. 
Informa: Sabatés "y Boada, fábrica 
de jabón. Teléfono A-3173. 
3212 27. f. 
alquJan k*s bajos 
de la casa Corrales, 143, sala, co-
medor, seis habitaciones, baño y 
demás servicios. Precio: 9 centenes. 
La llave en los altos. Su dueño en 
Compostela. 124, altos. Teléfono 
A-5154. 
3219 23 f. 
Anch* del Norte, 18 i, a.tos 
Se alquilan estos altos, esquina a 
Galiano, con sala, comedor y tres 
cuartos, en 11 centeqes. La llave en 
la bodega del frente, o informan: 
Nazábal. Sobrino y Ca-, Aguiar, 130, 
esquina a Muralla- Teíéfono A-3860. 
Galiano, núnero 27 
Se alquilan los altos, con sala, 
comedor y cuatro cuartos. La llave 
en los bajos, e Informan- Nazábal, 
Sobrino y Ca., Aguiar, 3 30, esqui-
na a Muralla. • Telefono A-3S60. 
2938 2 mz. 
S E ALQUILA LA CASA SAN 
Francisco, número 8, Jesús dél 
Monte ,en precio sumamente bara-. 
to; tiene sala, saleta corrida, 4 am-
plias habitaciones, gran salón-ccmie-
dor. cocina y servicios modernos 
Informan en el café de la esquina, 
y en Crespo. 84. 
2985 24 f. 
CO.TI lost^Ja, nú rik 167 
Se alquilan estos hermosos ba-
jos, en 11 centenes; compuestos dé 
sala, saieta comedor, 6 cuartos 
y doble servicio sanitario. La lla-
ve en el 169. 
2983 3 mz. 
VEDADO: MEDINA: S E ALQüI-
la en la calle C número 207. en-
tre 21 y 23 una , preciosa casa do 
alto compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño e Ino-
doro, portal al frente y un precio-
so pasillo con Instalación de gas y 
electricidad. Para informes \ en G 
número 205, Rafael Zaragoza. 
3020 3 mz. 
Obispo, 52, altos 
Se alquilan estos grandes, espa-
ciosos y ventilados altos; tienen es-
calera Independiente a la calle. 
2966 25 f. 
E N LA VIBORA, S E ALQUILA la 
casa Dell: las. 69, entre San Fran-
cisco y Milagros, a una cuadra de 
la calzada, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño, doble servicio; de cielo 
raso. Precio fijo: 8 centenes. L a 
llave esquina bodega. Informes: ca-
fó "América," Mercado de Colón, 8. 
Teléfono A-1886. 
8014 25 f. 
S E ALQUILA LA PLANTA BA-
ja de las casas San Miguel. 183-B, 
y 183-C, compuestas de cinco y cua-
tro habitaciones, sala y saleta, de 
moderna construcción, con instala-
ción de gas y electricidad L a lla-
ve en los altos del 183-C. 
2014 23 f. 
BUENA OCASION: S E C E D E E L 
bonito local de Prado, 96, próximo 
al Parque Central; cuenta largo 
contrato y tiene comodidades para 
vivienda holgada- Resulta muy 'en-
tajoso- 3211 i 
B U E N U O C A l ^ 
; Próximo a terminarse .se alquila 
la planta baja de la casa Cuba, nú-
mero 87. Cerca de 300 metros, to-
dos aprovechables. No estorban pa-
ra nada los carritos. Informan fn 
Compóstela, núm. 113, almacén, 
3034 24 f 
S E ALQUILA LA CASA C A L L E 
Bta., número 43, bajos, en el Ve-
dado, entre Baños y D; ge compo-
ne de sala, sálela, cuatro cuartos, 
comedor .baños, cuarto de criados 
y servicio sanitario. La llave e in-
formes en Calzada, 74.' 3m 5 mz. 
S E ALQUILA L A CASA C A L L E 
de San Miguel, número 127, ca-^ 
paz para regular familia. Precio: 
Once centenes. Informes; Prado, 
111 Teléfono A-1514. 
2925 .23 f. -
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA 
casita,- con dos cuartos y sala y to-
do el sírvicio sahltario- Gana 16 
pesos. Calle 16, entre 17 y 19. 
8059 25 f. 
San N .colas, 88c 
esquina a *San Rafael: Se' alquila 
esta ventilada casa, con sala, come-
dor, 3 cuartos bajos y uno1 alto, et-
cétera. L a llave e informes en "el 
número 84, altos. 
8088 25 f 
T E J A D I L L O , 5, BAJOS, SALA 
saleta, corrida, tres amplias habita-
ciones ,patio de cemento, cocina 
y servicio sanitario. $42 america-
nos. Informes: Aguiar, 58, esquina 
a Chacón. 
8076 p? f 
BE ALQUILA, E N ROMA Y Y 
San Ramón, un magrnífleo local, 
propio para establecimiento Para 
bodega, 8 centenes: para otro uso 
10 centenes. Informan en Muralla. 
18. Teléfono A-3933. 
2732 i . 18 mi> 
S E A L Q J I L A 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 3&5, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael. 32 
E .Colominas-
C'S20 In.-18 f. 
SU ALQUILA, E N E L VEDADO, 
casa, moderna "Conchita." sita en la 
calle 13 entre 2 y 4. compuesta de 
jardín, portal, sala, hall antesala 
cuatro grandes cuartos, gran ba-
ño moderno, comedor, cocina ins-
talaciones eléctrica y ciólos rasos. 
La llave al lado. Su dueño e infor-
mes; Acosta, 66. Tel. A-1S37 
2976 ¿fff 
P A G I N A D O C E D I A R I O D i : I . A M A R I N A 
F E B R E R O 23 
ATiD-VDO: OAULJE 16. ENXBJB 
11 y 13, números 122 y 124, a una 
cuadra de Línea, en la loma. 
cali* acaba de ser arreglada- Tie-
nen jardín, portal, sala, cuatro ha-
bitaciones grandes y todas las co-
modidadet?. Doble servicio. lienta 
$45 cuirrency. Abierta. Su dueño en 
Ban Ratael, 20. 
3047 =3 f- _ 
éUáíUSZ, 108. SIS ALCJl-Il/AN 
tinos hermosos altos acabidos ds 
fabricar, compuestos da 6 habita-
ciones; y en Cienfucgos, I C otros; 
una cuadra de Monte. 
3115 -6 L 
SE AIJQLILAX HABITACIONES 
y departamentos, 10 con balcón a 
la. calle, acabados de construir con 
lodo el confort más exigente, mu-
cha luz y brisa; cada departamento 
tiano: lavabo, luz y se da limpier.a 
j do ¡os mismos, a una cuadra del 
Parque Central. ObrapI^, nume-
res 91, 96 y 98. a profesionales, ofl-
cinas. hombres de negocios y a 
huiabrcs solos. Informa: J. M . 
Mantecón. Teléfono A-3o2 8. ' 
3376 ' 27 f. 
POK 4 G E N T E V E S , E3Í GCA2ÍA-
bacoa. so alquila una casa, acaba-
da ele re^oueiar. con piso mosaico, 
4 cuartos, fi-an comedor, pat.o 
grande, con árboles frutaief. sei-
vicio sanitario, acera nueva ultimo 
Bistema. Calle Rafael de Carde-
ras, número 2 3 % . l a llave en o 
2S a la otra puerta. Informan. 
Teniente Rey. 44. Habana. 
3067 2 ? f- -
i UNA SAI.A Y DOS H A B I T A C I O -
1 nes altas se alquilan, juntas o se-
paradas, a matrimonio sin niños u 
hombres solos; casa particular. San 
Nicolás, 65. entre Xeptuno y San 
Miguel. 3357 28 f. 
E N OASA DE" F A M I U A P R I -
vada, se alquilan una o dos habi-
taciones, muy hermosas y ventila-
das a caballeros de moralidad c 
matrimonio sin niños. Construcción 
moderna. Oficios, 16, por Lampari-
lla, altos. 
3297 1 mz. 
i H i i i f n w i i i i i i H i n i i H i w i w i n w i H n f n m n l 
H E R M O S A S A L A B A J A 
propia para oficina o familia, ade-
más una ;;abiLac-iou grande y dos 
más corridas, ss alquilan con o sin 
muebles. Villegas, G&, antigu, entro 
übrap ía y Lamparilla. 
o412 26 f. 
TAN FRESCA COMO EN LOS 
nieiores sitios de la ciudad, se al-
ouila. en buena proporción, la c^aa 
do alto y bajo, fabricada reciente-
mente, calle del Carmen 50. xnfor 
m a r á n : Obispo. 23, altos catfi 
"Nuevo Mundo."' 
303Ü - t -
COLON, 30- SE ALQUILA ES-
ta casa, de dos ventanas, a dos cua-
dras del Prado, buen punto, a fa-
milias que no tengan automóvil 
ni coche. Informes: Prado. 7S. 
3065 -3 f-
SE AIX?ITLA L A CASA MARINA, 
10-A, reción fabricada; tiene por-
tal, sala, comedor, tres habitacio-
nes, baño de mosaico, etc. Infor-
mas- García Tuñón y Ca.. Aguiar, 
«squina a Muralla. Teléfono A-2S»6. 
La llave en el 10-B. 
S164 "fi '• 
SE ALQUO/A, SANTA I R E N E , 
entre San nldalecio y San Benigno, 
portal, sala, saleta, cuatro habita-
ciones, cielo raso, servicios dobles, 
cocina, patio, traspatio, electricidad. 
Precio: 7 centenes. Informan al 
fondo. Correa, 34. 
2S41 25 f. 
EN CINCO CENTENES, SE A L -
quila la casa Princesa, número 3, 
esquina de fraile, a dos cuadras do 
los t ranvías de Jesús del Monte y 
dos de los de Luyanó; tiene sala, 
comedor y tres cuartos, cocina y 
eervicio moderno, un gran sótano y 
buen patio. Informes: O'Reilly, 95. 
2909 25 f. 
9 CENTENES, A PERSONA cui-
dadosa, los hermosos altos Monte, 
391. Zaguán, sala, 514, cuarto de 
criados, comedor, con escalera inde-
pendiente, azotea, terraza al fondo, 
servicio sanitario, pisos mosaico. 
Informan: Monte, 503. Teléfono 
A-3S37. 2910 23 f. 
E N D O S C E N T E N E S 
se alquila una habitación amuebla-
da; otra más en tros luises. V i r t u -
des, 12, moderno. Tcicíono A-3529; 
y en San Ignacio, 65, una habita-
ción en ocho peses, y otra en tros 
luises. 
3412 26 f. 
VEDADO- A SEÑORAS O M A -
trimonio sin niños ni animales, sa 
alquilan habitaciones. Se sirva 
también comida. En la bodega "La 
Denuncia," 5ta,, esquina a 6, lo 
informan. Es casa serla y de mu-
cha moralidad. 
3243 28 f. * 
SE SOLICITA I N CUARTO, 
amueblado, para un caballero, que 
sea ventilado y cerca del Prado. 
Se pagará $2-50 por semana, ade-
lantados. "Pronto." DIARIO D E 
LA MARINA. 
?1'S3 23 f. 
A L Q U I L A N DOS HERAro-
sas habitaciones, sumamente ba-
ratas, en casa particular de mora-
lidad; no hay otros inquilinos, con 
luz eléctrica, llavfn; hay teléfono; 
propias para empleados. San Ra-
fael, 74. 
3257 • 26 f. 
PARA COMISIONISTA. SE AL-
quila un hermoso departamento in -
dependiente y con balcón a la ca-
lle, en lo más céntrico de la ciudad. 
Altos del Almacén de Prieto. Mura-
lla y Bernaza. 
•"016 24 f. 
E n G u a n a b a c o a 
Be alquila la hermosa casa Cadenaa, 
54. acabada de pintar, con sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, patio y 
traspatio, a cuadra y media de los 
eléctricos. Precio: $18. 
2936 25 f. 
P A R A F A M I L I A D E GUSTO, S E 
alquila en la Lema del Vedado,, un 
espacioso y confortable piso, visi-
ble a todas horas. Informar ;n: Ba-
ratillo, 1, altos, de 2 a 5Vi, Asocia-
ción de Ferretería, Telefono A 
7801 
2939 23 f 
L a r g e A p a r t m e n t 
F O K O F F I C E 
Cuba córner, Obrapía Street .la-
quire at Tho Café. 
Se alquilar los altos (para ofici-
nas) de Cuba y Obrapía. Dan razón 
en el Café. 
2903 25 f 
4 CENTENES, A PERSONA que 
la cuide- Moreno, 39 (Cerro). Sala, 
comedor. 3|4 grandes, cocina, patio, 
traspatio, servicios. Informan en la 
misma y en Monte, 503. Teléfono 
A-3S37. 2910 23 f. 
GRAN CASA D E HUESPEDES. . 
Boarding house. Industria, 124, es-
quina a San Rafael. Habiendo cam-
biado de administración, la nueva 
dueña ha hecho nuevas reformas 
en la misma, admitiendo huéspedes 
de toda moralidad. Se alquilan ha-
bitaciones amuebladas, con magní -
fica vista a la ^alle. con o sin co-
mida. Precios módicos; teléfono 
A-6749. 
3032 26 f. 
< ASA PARA F A M I L I A S DE M o -
ralidad: Monte, 105, una bonita ha-
bitación, $10-60; otra $S-50. Mon-
te, 3S ,una $7; una sala con bal-
cón, $15-90. Industria, 28, $10-60. 
Agruacate, 71, $10-60; con lavabos 
de agua corriente. 
2992 26 f. 
SE ALQUILAN EN CASA DE 
familia, una buena habi tación con 
balcón a la calle, luz eléctrica, telé-
fono y todo servicio. A dos cua-
dros de Galiano. Se exigen referen-
cias. San Miguel, 73, altos. 
3127 24 f 
AMISTAD,81. 
Se alquila departamento alto, i n -
dependiente, compuesto de dos ha-
bitaciones. Teléfono A-3651 
3112 26 f. 
SE A L Q U I L A N VARIAS H A B I -
taciones a pe .onas de moralidad, 
con vista y balcón a la calle de 
Egido y Misión, altos del café " E l 
Caracolillo," Egi io , 22. 
' 2062 s mz. 
E n Q u a n a b a c o a 
se alquila la hermosa casa Desam-
parados, 8, a media cuadra de los 
eléctricos, acabada de pintar, con to* 
do el servicio sanitario moderno, 
con sala, saleta, zaguán y siete ha-
bitaciones. Precio: cinco centenes-
2936 25 f. 
I > c b c a p r o v e c h a r s e 
Un bonito local para estableci-
miento, por la mitad de lo que vale. 
Compostela, núm. 86, casi esquina 
a Muralla. Informan en el 113, al-
macén. 
3034 24 f. 
S E A L Q U I L A N 
Se alquilan, en la calle de Nep-
tuno. entro Marqués González y 
Oquendo, los hermosos y ventila-
dos AiVTOS de las casas de mo-
derna construcción números 
316-Z y 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados. 
Las llaves ou la bodega de Nep-
tano y Marqués González. 
Tara Informes en la perfumería 
LA CONSTANCIA 
Manrique y San José 
c 60S l Feb. 
MARINA, ESQUINA A VAPOR, 
ee alquila, en seis centones, propia 
para establecimiento. J.a llave al 
la..!o. Informes: Reina, 131. 
2H2 2 mz. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono, para uno des-
de 5 centenes, parados desde 8 por 
mes. Hay camareras para servir 
a las señoras, Aguiar, 72, altos. 
3083 25 f. 
SE ALQUILAN ESPACIOSAS Y 
frescas habitaciones, con luz eléc-
trica, comida, es punto céntrico, a 
hombres do mórálidad. Corrales 
núm. 41. entró Fac tor ía y Somo-
ruelos. Precios convencionales. 
3136 5 mz. 
SMSOK: E Ñ L A CALLE AGUA-
cate. núm. 63, esquina a Muralla, 
se alquila un hermoso principal muy 
barato. Pida informes a Pedro A l -
varez, Dragones, 44, esquina a Ga-
liano. " E l Oriente." Tel. A-512 6. 
. 315g 2 mz! 
E N CASA D E UNA SEÑORA so-
la, se alquila el mejor cuarto a otra 
señora sola. Bajos. Acosta, 93 an-
tiguo. 3143 «3 f 
M E R C A D E R E S , 4 
Espléndida- sala, con suelo do 
mármol y cuatro balcones a la ca-
lle .propia para oficinas; accesorias 
y habitaciones. 
3J-tO . 26 f. 
SE A L Q U I L A N HABITACION KS 
altas y bajas en casa de familia, 
con todo el servicio, con teléfono y 
baño. 17. número 15, "Vedado, en-
tre L y M. 
3276 23 f. 
E N L A CALLE 17, E N T R E 2 Y 
4, se alquilan los altos, en $(¡5 Cy., 
con portal, sala, ginn galería, 4¡4, 
comedor doble, servicio, etc.-
302! 24 f. 
R i e l a , n ú m e r o 3 
Se alquila la planta baja de esta 
ra-sa. propia para establecimiento. 
IJJ. llavo en el número 1, herre-
ría. Informes: Amistad. 104. bajos. 
Teléfono A-62S6. 
?!23 26 f. 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H . Up-
.mann." alquila baratas y espacio-
sa.-, casas nuevas, en las dos man-
Btnaa do sv propiedad. Infanta, do 
¿ a p a t a a San José. En Infanta. 
S3, secretaría, informarán. Teléfo-
no A-S2ü'J. 
=043 JO a. 
E M P E D R A D O NUMERO 2, S E 
alquila una esquina con tres puer. 
tas. puede verse a todas horas, en 
la misma su dueño. 
GALIANO, 75. TEL. A-5004. »E-
partamentos para familias, matr i -
monios, caballeros solos, coa vista 
a la calle, suelos mármol , muebles, 
clootricidad. baño, grandes como-
didades, servicio correcto completo. 
E l mejor departamento de la casa 
para personas do gusto. 
3204 27' f 
S E N E C E S I T A N 
SE SOLICITA COCINERA PARA 
una corta familia que duerma en La 
casa y ayude a los quehaceres do 
la misma, y que sepa cumplir con 
su obligación. Vedado. Calle - nu-
mero 10, entre 11 y 13-
SF, SOLICITA I N MXCUACRO, 
peninsular, de 14 a 16 añoy. para 
criado de mano, que sea formal 
y tenga buenas referencias. \ eda-
do. Calle 2. número 10, entre 11 y 
13. 3377 2 mz. 
SE SOLICITA UNA CRLVDA, pa-
ra comedor, buena figura, l impia, 
sepa servir mesa; sueldo, cuatro 
centenes, ropa limpia, recomenda-
da. Quinta Santa Amalia, pasado 
el paradero. Víbora, de 11 a 5. 
3350 -Q f-
SE SOLICITA UNA BUENA cria-
da de mano que tepa coser y ves-
t i r señoras- Calle 1, número 33, 
3399 26 f-
SE SOLICITA, E N H A B A N A 14, 
altos, una criada de mano y una 
manejadora.. 
3410 26 f. 
B U E N N E G O C I O 
Para explotar una industria nue-
r a en el país, so solicita un BOCÍO 
que disponga de 2 a 3 mi l pesos. 
Como se trata de un positivo nego-
cio, se desea persona activa y que 
presente buenos informes. Se pre-
fiere instruida. In formará Vicente 
Llano, de 12 a 2. Mercado Tacón, 
núm. 70, por Aguila. 
8407 2 mz. 
E N AGUACATE, 15, ALTOS, SE 
solicita una criada, de mediana 
edad, para servir a un matrimonio 
solo y casa chica. Sueldo: 2 cen-
tenes y ropa limpia. 
3414 26 f. 
SE SOLICITA UN JOVEN D E 
15 a 20 años, que hable inglés, con 
buenas referencias. " E l Lazo de 
Oro." Manzana de Gómez. 
3313 25 f. 
D E S E A V D . 
entrar en relaciones directas coa 
Manufactureros Americanos? 
VEANOS HOY Y LE DIBE90S 06X19. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
COBA, 37. HABANA. TEL. A-3070. 
La antigua y acreditada Agencia Americana, 
establecida en 1906. 
c. 856 10d-21 
URGENTE: DESEO H A B L A R 
con un señor que busca para la 
finca de un hermano suyo una se-
ñora como encargada para Orien-
te. Monserrate, 67, junto a casa de 
Harris Brothers. Teléfono A-5967. 
8251 24 f. 
ATENCION: SOLICITO UN SO-
cio para un depósito de aves y hue-
vos y frutas, que posea treinta cen-
tenes; buena venta y poco alquiler; 
punto de mucho t ráns i to ; aunque, 
no posea toda dicha cantidad no 
importa. Informan: Carroles y Fac-
toría, lechería. 
3231 25 f. 
OCASION E X C E P C I O N A L 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A 
C O L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l 
m e s , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
CHAPELAIN & ROBERTSON 
B o x 2 9 6 , C h i c a g o , E . U . 
E N L INEA, 39, ESQUINA A BA-
ños. Vedado, se solicita una cria-
da, peninsular. Se exigen referen-
cias. 2684 26 f. 
SE SOHC1TA, PARA OASA SEN-
cilla de un caballero solo, una mu-
jer pera cocinera y los demás que-
haceres. Sueldo: tres centenes. Es 
para una población del Interior. I n -
forman: "Hotel Florida", habita-
ción 40. de 8 a 10 de la mañana . 
S2S0 23 f. 
SE SOLICITA ÜN KT EN JARD1-
nero, que sepa ordeñar. I , 33, es-
quina a 15, Vedado. 
3186 23 f 
EJÍ i 7 Y L VEDADO: DEPAR-
tamentos a $23 y $30 eurrenev, con 
sala, comedor, 3!4, cocina, ' baño , 
inodoro y lu-. eléctrica y cielos ra -
sos. Informen en la misma. 
. 3185 > 1 mz. 
SIZ ALQUILAN HABITACIONES, 
con y sin muebles, a personas de 
moralidad, Egido. 10. También s« 
dan comidas. Precios módicos. 
También se alquila un zaguán. 
3185 97 '1 f. 
PEÑA P O B R E , 14, S E AliQUI-
I¿.n tres habitaciones altas, una 
con balcón a la calle. Todas tienen 
cocina; una es chica, dos grandes 
25 f. 
A m a r g u r a , 4 3 , a l t o s 
Se alquila una masrnífk*. sala 
a personas de morall-dad. Hay luz 
olecinca y servicios sanitarios mo-
. " 0 f r^ '^ ios módicos. 
C. OO J 24-5 
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H A B I T A C I O N E S 
QtSB I W A NUM. 14. ESQUJN V » 
Alercaderesr. se alquilan habitacio-
nes con balcón a la calle © interio-
RQQ17E (i A I . L t G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La América ." 
iJiagrones. 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros ja rd i -
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs. ayudantes y toda clase de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
1̂ -"a.'«. manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores. ROQUE GALLEGO. 
COCINERA, SE SOLICITA PA-
ra que se haga cargo de una coci-
na por un tanto diarlo. Informan 
en Neptuno, letra. D, entre San 
Francisco e L.fanta. 
S298 26 t 
SE SOLICITA UNA CREADA que 
cepa de cocina. S centenes y ropa 
limpia. Aguila, 2 
3283 24 f 
SE NECESITA PARA M E X I -
CO, en ciudad que ofrece garan-
tías personales, un taquígrafo en 
Inglés, Alemán y Español. Agencia 
Cubana de Empleos, Aguiar, 75, 
entrada por Obrapía. 
S285 24 f. 
SE SOI i r n A l X V COCINLIÍA 
y una criada de buena presencia en 
C, núm. 221, entre 21 y 23. Vedado. 
Sueldo: 3 centenes. 
3174 24 f. 
SE sor u n 1 UNA PROUESO-
ra para dar dos horas diarias d» 
ciase del idioma español a un caba-
llero alemán, tiene que hablar el 
alemán o el inglés. Informes en 
Amistad, número 124, hotel ' L a 
Reguladora." 
2901 f. 
S E SOLICITA MANETTADORA, 
fina, para dos niños, que sea de 
mediana edad y tenga recomenda-
ciones de casas respetables. T u l i -
pán, 20. 3272 24 f. 
MODISTAS; CHAQUETERAS Y 
yayeras, muy práct icas en vestidos 
finos, se solicitan en O'Reilly, 83, 
casa do modas; también hace fal -
ta una buena encargad» Ae taller. 
Ultimo descubri-
miento de 1914 del 
a p a r ato patentado 
"CLIPER," para sa-
ber si el huevo está 
bueno o malo. Se 
solicita un agente, 
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res do este apara-
to, ñor su cuenta, 
para ' la capitah 
GRAN AGENCIA Dtí COLOCA-
ciones Villaverde y Compañía. 
O'Reilly, número 13. Teléfono 
A-2S48. Cuando quicrí. usted te-
ner en su casa un buen servicio 
da criados, camareros, cocineros, 
dependientes en todos giros, etc.. 
etc.. avise a esta anticua y acre-
ditada casá; se mandan a cual-
quier punto de la isla y cuadri-
llas de trabajadores para el cam-
po. 
1S6S 28 f. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado peninsular, de mediana 
edad, bien recomendado, desea ca-
sa de orden; también se coloca de 
portero. Informan: Prado, 50, café. 
2341 26 £ 
C O K T A D O K i J ^ C A N A 
Y C A R R E T E R O S 
E n las fincas de F . Báscuas, ki-
lómetro 20, en la carretera de la 
Habana a Güines, poblado de Ja-
maica, se solicitan un gran numero 
de cortadores de caña y carrete-
ros. Se abona el precio más alto 
que rija en otras localidades. 
1092 1S mz. 
AVISO. S E A D M I T E N PRÜFÜ-
siciones para anunciadores Inmíni-
cos, e» punto de mucho tránsito, de 
lo mejor, dan razón en Mercade-
res número 6. 
c. 555 24-5 
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S E O F R E C E N 
COCES ERA-REPO.Srn:RA, M V 
drileña, desea casa buena; cocina a 
la francesa, criolla y española; tie-
ne buenas referencias; gana buen 
sueldo; no duerme en la coloca-
ción. Galiano, 118, altos de la Ex-
posición do cuadros. 
3325 26 f. 
SE DESEA COLOCAR UN JO-
ven, peninsular, de criado de mano 
o de ayudante chauffeur. Dir igi r -
se ' a éste. Vedado, calle J, núme-
ro 12. 3337 26 f. 
UVA SEÑORA l ' i NINsl LAR, 
desea colocarse de cocinera en casa 
particular o en establecimiento; co-
cina a la criolla y a la española; 
tiene recomendaciones ;ayuda algu-
nos quehaceres, pero no duerme en 
la colocación. Informan en la bo-
dega de Luz, número 1. 
3338 26 f. 
DESEA COLOCARSE i N A PE-
ninsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación; no se 
coloca menos de tres centenes. I n -
forman: Monte, número 2. 
3335 26 f. 
SL DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para dHada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación. Informan: Suspiro, 
número 1 4. 3382 
l NA .JOVEN, PI NINSI LAR, 
muy formal y trabaajdora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias" buenas. In5or-
man: Someruelo, 54. 
3162 26 f-
SE DESEAN COLOCAR DOS 
jóvenes, peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras; saben cum-
pl i r con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Infor-
man: Concordia, número 181. Telé-
fono A-S452. 
3373 26 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, española, de criada do mano 
habiendo estado en buenas casas. 
Da rán razón: Consulado, número 
72, Peletería "Habana." Teléfono 
A-4422. 3371 26 f. 
DESEA COLOCARSE l NA SE-
ñora ,de mediana edad, para ca-
marera o para hacer la limpieza de 
una casa de moralidad, por el día, 
y para ir a dormir a su casa; tie-
ne quien la recomiende. Informes: 
Villegas, número 99. 
3331 26 f. 
I NA ESPAÑOLA, DE BASTAST-
te confianza, se coloca de mane-
jadora o para los cuartos; no tie-
ne inconveniente en salir fuera de 
la Habana. Dará buenas recomen-
daciones; sueldo, 4 centenes. Jesús 
del Monte, Víbora, 6 32. Teléfono 
1-1192. 3366 26 f. 
SE DESEA COLOCAR DE t o -
cinera una señora peninsular en 
Mariana o o cerca de Marianao. I n -
forman: Real, número 172, relo-
jería. 3362 26 f. 
UNA BUENA COCINERA, DE 
color, desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio: sabe cum-
pl i r y tiene referencias. Informes: 
Villegas, 64. 
3358 26 f. 
UNA MUCHACHA. DE COLOR, 
desea colocarse de cocinera: sabe 
hacer dulces, si es para la Haba-
na pasaje pago. Manzana Carnea-
do entre 9 y Calzada, accesoria nú-
mero S y medio, Vedado. 
3361 26 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; entiende algo de co-
cina; tiene referencias. Informan 
en San Francisco, 15, bodega. 
3359 26 f. 
DESEA COLOCARSE UN JO-
ven, peninsular, de camarero en 
hotel o casa americana. Informan: 
Monte, 40, posada. 
3360 20 f. 
I NA JOVEN, ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; tiene buenas referen-
cias de las casas donde ha traba-
jado. Informes: Campanario, 53, 
la encargada. 
3352 26 f. 
I VA SEÑORA ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse de cocinera en esta-
blecimiento o casa americana o 
particular; tiene quien la recomien-
de. Informan: Villegas y Tejadillo, 
bodega. 
3349 20 f. 
SE DESEA COLOCAR D E Co-
cinera, una parda, para un mat r i -
monio o una corta familia; tiene 
referencias y no admite tarjetas-
Informan: Manrique, 89, antiguo. 
S351 26 f. 
UNA SEÑORA, JOVEN, P E ^ I V -
sular, desea colocarse en casa de 
corta familia y de moralidad; sabe 
limpieza, coser a máquina y a ma-
no; t ambién entiende de cocina; 
no duerme en la colocación; es for-
mal y trabajadora: tiene quien res-
ponda por ella. Informan: Monte, 
83, primer piso. 
334S \ 2C f. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, do mediana edad; sabe de co-
cina a la española y a la criolla; 
tieno buenas referencias. Para in -
formes en Villegas, número 105, 
cuarto número 27. 
3316 26 f. 
MUCHACHA. PI N INSULAR, de-
sea colocarse para la limpieza o 
manejadora. Entiende de costura y 
sale fuera de la Habana; mucha 
formalidad- Informes: Aguila, 112, 
y Gervasio, 132. 
3344 25 f. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, de 2C años de 
edad, para manejadora o criada de 
mano; pabe coser a máquina. San 
José. 105. 
3342 26 f. 
PENINSULAR, DESEA COLo-
carse de cocinera en casa honora-
ble; sabe cocinar a la criolla y a la 
española; sabiendo de reposter ía; 
tiene buenos informes; no sale del 
Vedado, tnforean: calle A y 17. Te-
léfono F-121C. 
3400 26 f. 
DESE* COLOCARSE UNA , IO-
ven. para limpieza de habitaciones 
o para acompaña r y vestir señora, 
o señori tas; tiene quien la reco-
miende. Para más informes: Cuba, 
12 8, esquina a Acosta, botica. Sa-
be coser a máquirfa y a mano. No 
se coloca menos de 4 centenes. 
33S7 26 f. 
SE DESEA COMPRAR UNA 
buena vidriera de tabacos y clga-
rro<!, bien situada, o se desea so-
ciedad en negocio formal y serio 
que est é t rabajando; no se quieren 
corredores. Informes: Reina, núm. 
2 (taller de af i lar) . 
2i-flc 26 t. 
UNA BUENA LAVANDERA, del 
país, que sabe cuidar las prendas 
que se la confían, desea ropa pa-
ra lavar en su casa de Habana, 
14 9. bajos. 
3329 26 f. 
SE OFRECE, PARA CRIADO de 
mano o ayudante chauffeur, un 
peninsular: tiene quien lo reco-
uniende. Informan: Calzada y Ba-
ños, número 9, Vedado. 
3324 26 f. 
CRIAVDEHA, JOVEN, P E N I N -
sular, con buena yabundante leche, 
reconocida, desea colocarse a me-
dia o leche entera. Puede verse su 
niño. Tiene inmejorables referen-
cias. Informan: Colina, D, Je sús 
del Monte. 
3369 2 mz. 
SE DESEA COLOCAR l VA se-
ñora, peninsular, para cocinera; 
para una casa de buena familia. 
Puede dormii; en la colocación. I n -
forman en San Lázaro, 295. 
3398 26 f. 
HE DESEA COLOCAR I VA mu-
chacha, peninsular, de cocinera; 
ayuda a los quehaceres de casa; es 
trabajadora; tiene quien responda 
por ella; va al campo- Pocito, 38, 
dan razón. 3395 26 f. 
( NA PENINSULAR, DESEA co-
locarse de criada de mano o ma-
nejadora; tiene quien la recomien-
de. Informan: d o r i a , 172, fonda. 
I V PENINSULAR, DESEA C o -
locarse de camarero de hotel o 
criado de mano, limpieza de" ofici-
na; tiene buenas referencias. I n -
forman: Cuba, 17. Teléfono A-8345. 
3405 26 f. 
DESEA COIvOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para limpiar o co-
ser, en casa particular; tiene bue-
nas referencias. Informan en Obra-
pía, 45, carnicería. En la misma un 
buen cocinero. 
3386 26 f. 
UVA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera. Tiene referencias buenas. 
Informan: Inquisidor, 29. 
3402 26 f. 
DESEA COI JOCARSE UN CO-
cinero, peninsular, en casa de COT 
mercio o café o fonda; también va 
al campo por haber estado en él 
varias veces. Informan: Amistad, 
47, bodega. 
3404 26 f. 
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, desean colocarse: una de cria-
da de mano o manejadora, y la 
otra de criandera. Informan: Chu-
rruca. 48. (Cerro.) Teléfono 1-1838. 
3401 26 f. 
SE OFRECE DONDE PRESTAR 
sus servicios, un criado, fino, pe-
ninsular; desea casa honorable; 
tiene buenos informes. Informan: 
calle A y 17. Teléfono F-1216. 
3400 26 f. 
DESEA COLOCARSE BUEN 
criado de mano, práctico en ser-
vicio de mesa- También se coloca 
de portero en casa respetable. Tie-
ne buenas referencias. En la mis-
ma se coloca un muchacho y una 
criada. Teléfono A-8363. 
3306 25 f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
con varios años en el país, desea 
colocarse de criada o manejadora. 
Si no es casa respetable no se co-
loca. Es práct ica y con referen-
cias. Dragones, 26, por Aguila, bar-
bería. 
3310 26 f. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fiora, de mediana edad, de coci - -
nera o criada de cuartos; ¿abe co-
ser a máquina y a mano. Razón: 
Antón Recio, 93. Depósito Agustín 
Alvarez. 
3314 25 f. 
I N \ SEÑORA DE COLOR. 
educada, desea casa de moralidad 
para la limpieza de habitaciones, 
coser y vestir señoras. Tiene refe-
rencias. Informes: Paseo, número 
27. esquina a Sa. Vedado. 
3315 25 f. 
UN OQCINERO V REPOSTERO 
español, desea colocarse; trabaja a 
la española y francesa y criolla; 
tiene quien lo recomiende; no tie-
ne inconveniente i r al campo. San 
Ignacio, núm. 74, piso tercero. 
3304 25 f. 
DESEA COLOCARSE UNA Jo -
ven, española, de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Teniente Rey, 
22. altos. 
3320 25 f. 
UNA SEÑORA, >>i; MEDIANA 
edad, completamente sola, se ofre-
ce para señora de compañía o via-
jar, va al campo; entiende de cos-
turas y bordados. Informan: Pra-
do. 101. Teléfono A-1538. 
3316 25 f. 
DES KA COLOCARSE UN M AG-
nffico criado de mano y un exce-
lente portero; van a cualquier pun-
to y tienen buenas referencias. 
También un muchacho para cual-
quier trabajo y una buena criada. 
In fo rmarán : Villegas, 92. Teléfono 
A-S363. 
I N MATRIMONIO DE MORA-
lidad. desean colocarse, juntos en 
hotel c casa de huéspedes; él para 
maestro cocinero y ella para en-
cargada o para repasar las ro-
pas del hotel o camarera. ¡Ojo! 
ambos saben su oficio a la per-
fección y tienen garantía. Razón: 
Acosta. 115, antiguo., altos, esqui-
na a Egido. 
3268 24 t 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
* * E L A B A t í D I " 
Teléfono A-1833, Aguacate, 3 7 ^ . 
Si le falta algún criado, camarera, 
cocinero dependiente, etc., esta 
agencia le complacerá con esmero. 
NOTA: Es el primer nombre del 
directorio telefónico. 
2036 3 m». 
OOCINERA CUBANA. DE ME-
diana edad, desea colocarse; coci-
na a la crlollB y española. San Ig-
nacio. 74, altos, cuarto número 10. 
SE DESEA COLoc*,, 
nora; pcninsulur ^ 
4 meses de Parida- * i 
na I c h e y abundantr..?^ 
referencias. Informa' tí( -, 
No ^e admiten t a r j e ^ ^ 
L \ \ SANTANDER!» \ . DE-
sea colocarse de manejadora o cria-
da de mano; sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenos informes. 
Lamparilla y Aguacate, fonda. 
JOVEN, TENEDOR DE l i -
bros .inglés y español, con 5500, 
oesea emprender en negocios, con 
persona solvente y formal. Bue-
na > referencias. Jesús del Mon-
to 1C1. 3240 24 f. 
DESEA COLOCARSE DE MA-
nejadora o lavandera, una joven 
del país, que sabe cumplir con su 
obligación. No tiene inconvenien-
te en salir al campo. Informan: 
calle 9, número 23, Vedado. 
3240 24 f. 
iiPOUTO, HOMBRES Di HEGOCÍOSH 
Taquígrafo experto, inglés y es-
pañol, se ofrece para correspon-
dencia. Módico arreglo. Tiene ofi-
cina y máquina de escribir. Eduar-
i-3 López, c¡o. González Hoyuela, 
Aguiar, 47. 
3237 24 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA 
criada de mano, en casa ío rmal ; 
sabe cumplir con su deber y tiene 
referencias; no es recién llegada. 
Calle Santa Irene, número 31, Je-
sús del Monte. Teléfono 1-273 2. 
3206 24 £ 
COCINERO D E COLOR DESEA 
colocarse en casa particular o es-
tablecimiento. Tiene buenas refe-
rencias y sabe cumplir con su de-
ber. Informan: Angeles, 24, bo-
dega. 3274 24 f. 
UNA BUENA COCI VER A, fran-
cesa, desea casa buena; es repos-
tera y tiene referencias. Dirigirse 
a la calle B^ños, número 4, altos 
de la fábrica de esponjas, Vedado. 
3273 24 f. 
UNA FRANCESA, QUE H A B L A 
tres idiomas, quisiera encontrar co-
locación para cuidar a una niña y 
enseñar le el f rancés; tiene refe-
rencias. Dirigirse a la calle do I n -
quisidor, 29. 
3270 24 f. 
DESEA COLOCARSU UVA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa do moralidad, de 
criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buemas. Infor-
man: Vives, 119. 
3268 24 f. 
UNA JOVEN, MUY FORMAL y 
trabajadora, desea colocarse, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano con corta familia o para co-
cinar. Tiene referencias buenas. I n -
forman: Villegas, 113, altos. 
3256 24 f. 
DESEA COLOCARSE A ME-
dia o leche entera, abundante y 
reconocida, una criandera, penin-
sular. Tiene inmejorables refere-
rencias y puede verse su niño. I n -
forman: San Antonio, número 4, 
Puentes Gran-des, habitación S. 
3255 ' 24 f. 
DESEA C/OLOCARSE UNA Jo -
ven, peninsular, do criada de ma-
no; está práct ica en el servicio; 
sabe coser a mano y en máquina ; 
tiene buenas referencias de las ca-
sas donde ha servido. Luz, núme-
ro 52,' bodega-
3252 24 f. 
DESEA COLOCARSE UV MA-
trimonio. sin niños; ella de criada 
o cocinera, y él de criado o cual-
quier servicio; tienen referencias. 
Informan: Calle 4, número 16, an-
tiguo, Vedado, a todas horas. 
3249 24 f. 
SOLICITUD: UN SEÑOR, PU-
ninsular. desea obtener colocación 
de ayudante carpeta, cobrador, en-
cargado u otra cosa análoga. Tiene 
buena contabilidad y letra. Cuenta 
con buenas referencias. Informes en 
Gervasio, núm. 42. José González. 
3027 27 f. -
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha .asturiana, de criada de 
mano o limpieza de habitaciones; 
es de conflamza; desea una casa 
seria: no es callejera ni le gustan 
mandados a la calle. Para m á s 
informes dirigirse a Industria, 166, 
antiguo. 
3265 24 f-
D E CRIADA SE DESEA < ()-
locar una muchacha, joven; con 
seis meses en el país ; sabe cum-
pl i r con su obligación. Dirigirse 
a San Pablo, número 2. ( 
3263 24 f. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, de 40 años , de criada de 
mano, para un matrimonio, t ie-
ne quien la recomiende. Informa-
r á n : Lawton, esquina a Dolores, 
Víbora. 3279 28 f. 
SE DESEA COLOCAR I N CO-
cinero de profesión; hace toda cla-
se de dulces y fiambres para casas 
particulares. Informan en O'Rei-
lly. 66, bodega. Teléfono A-0040. 
3292 24 f. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora. peninsular. de cocinera y 
ayudar a los quehaceres; sabe cum-
pl i r su obligación; tiene quien la 
recomiende. Campanario, 232. 
3166 24 f. 
CRIANDERA: UNA SEÑORA, 
joven .desea colocarse a leche en-
tera; con buena y abundante leche. 
Suplican vean el niño; va al cam-
po. Informan: Marqués González, 
51, cuarto número 7, esquina a Car-
los I I I . 2945 23 f. 
UN FARMACEUTICO, T I T U L A B 
y práctico, sumamente conocedor 
del negocio en todas sus formas, 
desea encontrar una Farmacia es-
tablecida en esta capital, o «n sus 
barrios principales, que comprar 
o arrendar, mediante condiciones 
determinadas. Entra también en 
tratos, para trabajar a base de 
utilidades, haciéndose cargo de la 
dirección facultativa. Ha de ser 
en Botica de crédito, y arraigada. 
Dá y pide toda clase de referen-
cias. Informan en la calle do 
O'Reilly, número 4. altos, do dos 
a cinco de la tarde. Bufete de L. 
Olmo. 1879 i m 
DESEA COLOCARSE UVA Jo -
ven, castellana, do cocinera, en ca-
sa de buena familia; duerme en la 
colocación. In fo rmarán : Dragones, 
5 y 7, hotel "Nuevitas." 
3215 2 3 f 
u v JO\ i : v . PUNTV -̂O 
formal, desea colocar. 
moralidad, de c r S e 
portero. aSbe limpCÜ ^ 
'.nene referencias a" 
mes: San José, « ' ni 
3288 S 
HUtr 
dietarios que descen'u^í8 
ministración de sus T ^ 





puros y cuanto hayá 
pueden dirigirse a ia^n11* h 
número 66, teléfono A J * C 
c. 555 ^ * " 4*37. 
UN BU UN MOZO DE COME-
dor, muy fino en su servicio y en J 
su persona, desea colocarse con 
buena familia; sabe planchar ropa 
de caballero y tiene buenas refe-
rencias. Informan: Consulado, nú-
mero 2, bodega. 
3-0S' 24 f. 
AMERICANO, TAQUIGRAFO EV ' 
ingles y con buenos conocimientos ! 
de todo trabajo de oficina v habla 
bien el español, desea colocarse. 
"NV. MeixraiiL Virtudes 32. 
3-15 353 f. I 
UNA JOVEN, pp , 
muy formal y trabaian ^ 
colocarse,- en casa dV ^ i 
do criada de mano o n 0^ 
Tiene referencias burri & 
man: J y ('alzada i>afS' i 
ncado". habitación 76 \- 0' 
ten tarjetas, ' *No «tj 
3229 
SE DESEA C O L ^ T J ^ 
sirviente, peninsular dp Sfi< 
edad, bien práctico cn e, 
con buenas referencias ^ 
78. Teléfono A-7181 ^ 
32 OS 
UNA ISLEÑA: SE^mTSH 
ra limpieza, sabe de cocit, r 
campo si la pagan icla ^ 
tren; tiene referencias 
ro, 103. bodega "La Qn^J UN JOVEN, PEVINMT^ 
sea colocarse de criado i u " 
tiene buenas referencias * 
práct ica en su trabajo TV 
en Animas, núm. itj " 10 
3179 
UNA BUENA COcTsSu 
mnsular, desea colocarsc^sa? 
criolla, española y a la 'amft 
Informan: Vedado, calle M 
ro 151; sueldo: 4 centcues 
317 7 s• 
UNA JOVEN, PEÑlÑsQfl 
sea colocarse de criada de 
Prefiere para cuartos. Inferí 
1A, numero 463, moderno V^, 
3176 ' ^ 
DESEA CÓLOCARSK l i ^ 
ven, para hacer limpieíia u otr 
bajo análogo; también entien 
costura. Darán razón en Le 
123, habitación núru. 50 
3220 ' I 
S E D E S E A COLOCAR 
chacha, de mediana edad, d 
nejadora o criada de mano; 
riñosa para los niños y tle» 
ñas referencias. Sabe cumpl 
su obligación. Zanja, númei 
3180 
DESEAN COLOCARSU DOS 
venes, españolas, de criadas ( 
no; una es recién llegada, la 








y en s: 
íníormi 
3374 
UNA ASTURIANA, MUY I 
y bien educada, que lleva tiem 
el país, desea colocarse para háf 
taciunes y coser y acompañar 
señora ; tiene quien responda 
ella. Monte, 47, informarán. N 
mi te tarjetas. 
3227 
UN COCINERO PENIN8DB 
se coloca en casa particular o 
comercia; prefiere una casa do: 
no haya plaza; va fuera de la I 
baña ; sabe algo de repostería 
puede dar referencias. Informar 
callo Baños y Once, bodega. T 
fono F-3126. 
COCINERA Y REPOSTERA 
ofrece para corta familia; 
quien la garantiza. Alambique, 
3232 1 
A l o s S r e a . Hacendad 
un moledor de caña, práctico y 
posee er oficio, desea colocación 
un buen central de primer ma 
nista. Aviso y proposiciones: Ap 
tado 273, Habana. 
A. | 
3047 íl 
F A R M ACE UTICO. PK ACTO 
solicita regencia para adminW 
farmacia. Informes: señores M 
y Colomer y señor Sarrá. 
la provincia de la Habana. 
3060 i - 1 
TENEDOR DE Ll 
Joven, español .soltero, * 
práct ica de escritorio, supeno 
referencias, conocimiento del .OS 
trabajador y reservado .aoeptl 
llevar la contabilidad general 
partida doble, de cualquier 
por todo o parte del día-
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DINERO EN P R I A l U B A ^ j 
gunda hipoteca, desde el 8 P". 
para la Habana, Vedado, Cer 
BUS del Monte y Campo, p ro . 
Habana, desde ?100 en ad€^ 




D S n e r o e n H i p o t e c a 
Doy desde $100 hasta 
1 7, 8 y 9 por 100, sobre ^ 
terrenos en todos los barrrf .9 
partos. Diríjase con uul}?..'toT 
baña núm. S9. A-2S30. vici 
del Busto, de 9 a 10 y 1 a 
3307 — 
5,000 PESOS EN HJPOTE^* 
dan sobre tinca urbana, ^J. iBe 
baña, o rúst ica en la . 3 * 
interés módico. Empedrado, 







D I N E R O EN KIPÓTft 
en todas cantidades, al JjgJ 
bajo de plaza, con to<'Iit^r0i 
y reserva. Oficina de M,u„ - 5. 
MARQUEZ. Cuba. 32. d o j 
D i n e r o e n H i p ó t e ^ 
Lo facilito en todas ca"u c*udi 
a módico interés, en csl v^nW 
Vedado, Cerro. Jesús del fí¿ 
en los repartos, ' ^ " ^ ^ " . ^ o , 4 
to en el campo. Emp"11' 
Juan Pérez, de 1 a 4 
712 
AVISO: NO TOME I>I3íjf?« 
verme, de 9 a 12 a. m- • ^ 1 
p. m.. obtendrá el ^ 0 L'cas, 
nómico de la plaza, 'y1 n0e P 
fiuileres v otras garantías 1 g, 
te seguridad. Tengo c a » » ^ 
y solares. TeL A-Gel'- ¿ 
so número 20, Inocencio j91 
3093 --rTTii 
D INERO: LO DOY 
hipoteca y compro y ^ ¡Q* de 
v solares en todos los ban-
Habana. Alberto PulgaíO0' 
72. Teléfono A-5864. ¡ 
30S3 
DIARIO DE LA MARINA P A G I N A T ^ E ^ E 
C R I O I - L A " 
.1 
0 HSI) d e ¡ o s e s p e j u e l o s 
y c ó . 1 1 0 d e b e e l e g i r l o s . 
• olXíí» de BLKKAtí de LEX7HB 
t & ^ f j r ^ E F O X O A-4810. 
. rrr niimcrr» 0, por Podio 
O 1̂0* Teléfono A-4W10. 
«risica todas del pal* 
^ a domlciUo, trea veo«« día. 
^ .-^o en la Habana, qu« «n «1 
SoJ^j^nis del 'Monte y en la 
0«rr°' ^ m b l é a se alquilan y ven-
^^ínrm» paridas. SIrvaao dar loe 
W ^ Uaxaíináo rU teldfono A-4ÍU0. 
'"8 205.̂  28 f. 
C U B A , F R E N T E A L M A R 
tusa 2 plantas. 14 y medio meros de frente y do superficie, 
ágrua redimida, en $8,000 y reconocer $13,000 al 8 por 100. Oficina do Mi-
truel l \ Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
Lindando con el mar. solar de 1* metros de frente y S85 .de super-
ítele en $3,000. Oficina de Miguel F . Márquez, Cuba, 32, do 3 a 5. 
E n t r e C a b a n a s y B a h í a H o n d a 
Finca de 85 caballerías, a 20 minutos de Bahía Honda, en $15,000. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cub.í 32, do S a 5. 
2 5 f. 
TOM^N $2.000 F N H I P O T E 
.hrn' propiedad en la calzada 
S del Monte; vale doble y 
ie T t i o : se paga el 12. No se ad-
Due» S " ' corredor. Dlrigir.se 
«jjte I'1 . • f_ K AyTot.fo \>-
Wrcw 
^3234 






' . vv |.¡-JMNSÍ:LAK, DFSEA CO-
wlrsc de manejadora o criada de 
ano' sabe cumplir con su obli-
elóií; »0 se coloca n1̂ 1103 tres 
Mitenéf. informa el zapatero, en 
inquisidor, S3. 
3408 2G f. 
^ ^ Í P R O IVLAQLIXA D F HA-
& i¿vlnes Yalc. Parque do «an 
juan de Dios. Hojalatería . 
J301 f-
Las personas educadas saben 
cuando los ojos empiezan a cansarse. 
Muchos por miedo o beberías dejan 
I de usar cristales sin darse cuenta de 
I -que cada día se perjudican más y que 
tjirdo o temprano tienen que usarlos. 
Hoy con el sistema que tengo de no 
cobrar por los servicios de mis óp-
ticos en medir la vista no hay pretex-
to para demorar 
MIS OPTICOS SON BOENOS 
y tenemos tanto éxito con los crista-
•ea que damos una garantía por escri-
to de los buenos resultados de los 
mismos. Hay muchas casas en la Ha-
oana que venden espejuelos y cada 
Uiio tiene su manera de hacerlos, pero 
ŷeo que mis ópticos trabr.jan con con-
ciencia y honradez y es debido a eso 
que tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
B A Y A , O p t i c o 
San Ra;ae¡ , esq. a A í i í s t a J 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
TvEllDADERA GANGAI POR 
J poder atenderla su dueño, se 
rende una lechería muy acreditada 
v en sitio céntrico: se da barata, 
informan: Cantina del café " E l 
Pasaje," callo del Prado. 
3374 _ _ _ _ _ ¡6 f. 
^IXFUMO BEA.M O. VENDO en 
530 000, una hermosa ca^a a dus 
cuadras de los muelles, centro del 
comercio, con establecimiento, sin 
contrato ,agua redimida, cen.so de 
$2,500. Metros: 57 5. O'Rellly, 23. 
Teléfono A-6951. 
3365 ^ m'¿-
L.\N CHA-MOTO K, SE V E N D E 
Por la mitad de su valor; tipo cru-
cero, 35 pies eslora, S pies man-
ga, nueve millas por hora, clavado 
i y forrado en cobre, duermen cinco 
personas, tanque de agua, nevera, 
inodoro y demás comodidades. Mo-
tor Standard, de poco uso y bien 
cuidado. Fotografía, plano e infor-
ímes: Eduardo Crabb, Funja del 
Comercio, 410, Habana. 




iki iMtil i iuiUUlliUUlUH 
E N F A FOMA D E L MAZO. S E 
vende una manzana de terreno muy 
bien situada en la calle de San 
Patrocinio. Se vende toda o por so-
lares ,con grandes facilidades para 
ol pago. Casi toda está, a censo. 
Para informes: G. del Monte, Ha-
bana, número 82. Teléfono A-247 1. 
3354 2(j f. 
I lORKOROSA GANGA: CASAS 
desde $1,700, sala, saleta, 2|4, 3,090 
pesos; sala, saleta, 3|4, grandes, 
cielos rasos modernos y una con 
portal, sala, saleta, 3|4, $2,800. lio-
lascoafn y Figuras, oatr. 
?845 25 f. 
ESQUINA CON E S T A I J L E C I -
raiento, $8,000. Renta 17 centenes, 
moderna, alto v bajo. Otra yara 
fabricar, S x 16. ?2,500. Belascoaín 
¡r Figuras, cafe. 
3S45 25 f. 
S E T R A S P A S A * 
1» hermosa casa do huéspedes, V i r -
tudes, 12, moderno, esquina a I n -
dustria, . i una cuadra del Prado; 
todas las habitaciones a la calle. 
cede en proporción por enfer-
medad del dueño. Informan en I n -
dustria. 7 2-A. 
3413 26 f. 
GANGA: SE V E N D E UNA FON-
da, con buena marchan te r í a ; no 
Paga alquiler; contrato bien segu-
ro! se da barata, por no saber ad-
ministraría su dueño, [«nforman: 
l Teniente Rey, 8 7, café "E l Aroma." 
Ĵ SS 28 f. 
SE VENDE L A ACCION D E 
11* finca cerca de Guanabacoa, l in -
«acon carretera, compuesta de una 
«Gallería de tierra con río. pal-
! ̂ T< frutales, siembra, grande chi-
; S Para Gnsebar más de cien 
quinos, eEtablo1 para doce vacas 
.cuartones para ganado. En la 
«isma Se venden vacas, bueyes, ca-
os, cochinos, gallinas y aperos 
l7Íanza- Además hay buena ca-
leisina C"d:A COn as'ua dentro de la mfoS*1 Pisos de mosaico, cuatro mil 
itoetár5 Cle torrono cercado con tela 
N*s e Mi COn Cría ainer'cana y gran-
|? «aiuneros. Paga poco arriendo 
vende barato. Informan: Co-
miso, 195, bodega. Ramón 
^ G u a n a b a c o a . ^ ^ 
^ u e n a O p o r u n í d a d 
; ;'nclen ai contado o a plazos 
k^affi'niflC0S Pianos acabados de 
liquin !Se flan muy bastos, una 
:»lenT ae coser de zapatero, en cm-
iaco8 , i 1 ^ ; y un h':-lai- de niño, con 
vo todó aSj c-'on^ etamente n«e-
HÍt ¿a Pu treíJ •: enes. Iiultistria 
^ casa de ios remates. 
^ ¿ L ^ _ 30(1-13 f 
^ S ? " 1 ? ^ S T A F A C I O N E S , 
-'••'tt.n/r electricidad: se vendo 
"er que embarcar su dueño y 
'leja ÜUM a quien fíejar al frente; 
^ena -̂ n ' ^ r ' h u c i ó n y tiene muy 
iio Airn'i Ch.ant(íría Informan: ca-
«070 ' nui11- 123- taller. 
25 f. 
..v Jt-A iSFGOCIO: E N L O J I F -
Jor de la calle de Animas, entre Ga-
llanó y Prado, se vende una' casa 
de vecindad, con 24 habitaciones, 
agua redimida; produce más do 160 
pesos, en $15,000 Cy., no hay quei 
desembolsar más que $0,000. Su i 
dueño: Industria, 124, altos, a to- j 
das horas. 
3336 4 mz. I 
S E V E N D E L A CASA INDUS-
tria, 9, compresta do sala, saleta y 
tres cuartos, acabada de fabricar 
y preparada para altos. Informan 
en la Imprenta "Avisador Comer-
cial." Amargura, 30. 
3327 . , 26 f. 
S E V E N D E UNA BODEGA, 
barata, para principiantes; tiene 
buen, barrio, buen contrato y poCo 
alquiler. Su precio $500.' In f j r m á n 
en la vidriera del cafó "Continen-
tal", Prado y Dragones. Domín-
guez S. Vázquez. 
32 0 9 25 f. 
ATENCION. SE V E N D E E N N E -
gocio que deja 160 pesos todos los 
meses; es de mucho porvenir; pa-
ga poco alquiler, o admito un so-
cio con muy poco dinero. Aprove-
che ocasión por tener uno de los 
socios que embarcarse. Informan: 
Gloria y Carmen, bodega. Geróni-
mo, el dueño. 
3305 26 f. 
AVISO. P O R NO P O D E K F A 
atender su dueño, se vende una 
magnífica vidriera de tabacos, c i -
garros y billetes de lotería. Infor-
m a r á n : Teniente Rey, 77, vidriera. 
3318 3 tnz. 
P a r a p r i n c i p i a n t e s 
Se vende una bodega casi rega-
lada, por no poder atenderla su 
dueño; está sola en esquina, etc. 
etc. Informará el cantinero del ca-
fé Luz. Horas: de 8 a 10 y de 1 a 4. 
3303 27 f. 
S E V E N D E , E N 20 PESOS, L A 
licencia y patente registro mercan-
t i l , pesa, canasta, cuchillo y Vi-
driera chica, de un puesto de f ru-
tas, al corriente todo. Informan en 
e] mismo puesto. Cerro, 542, anti-
guo. 3312 25 f. 
S e V e n d e 
el solar Jesús del Monte, número 
229, esquina a Municipio. Una ca-
sa en Esperanza, número 59. Tra-
to directo con su dueño, Consula-
do, 101. ferretería, do 3 a C-
3269 7 mi. 
A P I I O V E C H E N GANGA: S E 
vende el establecimiento de bode-
ga Marqués González y Peñalver, 
por no poderlo atender su dueño-
Informarán en la misma. 3293 24 f. 
'•J¿*S;VA r 0 1 i Al F X T A H S E ^ r : 
ealle't^ e una linda casita, en 
gUlrag ¿ " " P e l ó n . (Víbora) . -. dos I 
'r'forinan . •,'la' e'1 $2.2 50. I - D. ni N LUÍ ^.aeltad. 26, do 11 a I 
A G E N T E G E N E R A L 
en fincas rústicas y urbanas, esta-
blecimientos de cafés y bodegas, v i -
drieras públicas, de portales, al con-
tado y a plazos, dinero en hipote-
cas con módico interés, también se 
aseguran automóviles particulares. 
Se Informa en Monte y Aguila, café 
" I W U n " . Carneado y López. 3236 21 mz. 
GANGA: S E VENDIA UNA BO-
dega, muy barata, en buen pun-
to de la Habana. Informan: Plaza 
del Polvorín, frente al Hotel Se-
villa, ferretería . 
3253 , 23 f. 
BE V E N D E L A CASA SAN C E -
lestlno, número 5, esquina a An-
geles, a una cuadra del paradero 
de Samá. Mariana o, con una su-
perticlo do 2,000 varas planas; ^stá 
rentando 8G pesos plata. Su dueño: 
San Lázaro, número 138, antiguo. 
Habana. 3193 1 mz-
F r a n c o s y P e i i a i v e r 
Se venden parcelas de terreno de 
6 m. x 16; además un terreno do 
10 m. 40 por 45'S9 de fondo. I n -
forma: l lamón Poñaivev, San Mi-
guel, 123. altos; de 8 a 9 y media 
y de 1 a 3-
3055 25 f. 
S E V E N D E LA CASA P A L A T I -
no, número 35, compuesta do por-
tal, sala, cuatro cuartos, patio gran-
de, construcción moderna. Infoí -
mes: Arsenal 48. 
3201 27 f. 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
A l recibo de su Importe, remit i ré 
a usted por expreso o por correo, a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículps que a continuación mencio-
no: Por $1, una preciosa kimona. 
Por $3-50, un bonito juego sobreca-
ma y cojines camero encajo Isleño-
Por $2-50, tres sábanas bordadas 
cameras. Por $2-50, un bonito ta-
pete de mesa do 170 x 170. Por 
$1-80, un juego mantel con seis ser-
villetas de 170 x 200. Por $1, me-
dia docena pañuelos hilo de señora 
o caballero. Por $1, tres pares me-
dias tinas caladas o lisas, negras, 
blancas o carmelitas. Por 60 cts., 
tres pares calcetines niño, do hilo, 
de los números del 2 a l 8. Por $3, 
tres camisetas P. R., tallas la-, 2a. 
y 3a. Por $1-70, media docena cal-
cetines hilo, para caballeros, negros 
o colores. Por 90 cts., media doce-
na cupllos marca Enmienda. Todos 
estos precios son en moneda ame-
ricana. Diga, su dirección para el 
envío. J. M . Bodr ígur / , Compos-
tola, 113, altos Habana. 
3199 21 mz. 
C a s a d e F a m i l i a s 
So vendo en el mejor punto de 
Prado; poco alquiler; t i m o contra-
to. Para informes: Neptuno, 47." 
3224 • ' 27 f. 
VEDADO. S E V E N D E , SIN i n -
tervención do corredores, la her-
mosa, cómoda y blon situada casa 
Paseo, número 42, antiguo, esqui-
na á Quinta. Informarán en Lam-
parilla, número 4, altos, por Bara-
til lo, todos los días hábiles de 1 a 
4 p. m. La llavo en Paseo, 70, en-
tre Línea y Calzada. Llamar por 
el timbre. 3239 2S f. 
VFDADO. E N L A M E J O B cua-
dra, calle Tercera, entre D y Ba-
ños, número 266, en $6,000 venta 
directa, acera, portal, ja rd ín sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa-
nidad, agua y baño, i5 icde verse. 
3247 28 f. 
V1BOBA. E N L A CALZADA, A 
una cuadra. antes >dcl paradero, 
vendo un solar de 10 por 40 varas, 
barato. Y on el Vedado 2 casas, 
una calle' 23. Otra calle 8, próxi-
ma a 2 3, brisa, jardín, portal, sala, 
com'edor, tres cuartos. Informan: 
Empedrado, 21, de 2 a 4. Teléfo-
no .V-5829, Arango. 
3280 28 f . . . 
¡OJO, COMERCIANTES! AL que 
quiera establecerse, con poco dine-
ro, tengo bodegas cafés, fondas, v i -
drieras de tabaco y cigarros. Doy 
dinero en hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes en Prado y Dra-
gones, café "Continental," en la 
vidriera. Informan: Domínguez o 
S. Vázquez. 
3190 27 f. 
oOO METKÜS ESQUINA CALLE 
San Francisco y once Reparto 
"Lawton," con frutales; $4.25 me-
tro—mitad a plazos—dueño San 
José 9. A3778. 
c. 832 10d-19 
VENDO 5 V I D B I E R A S D E TA-
bacos y cigarros, bien situadas; pre-
cio desde $500 hasta $2.500. I n -
forma en Amistad y Reina, vidrie-
ra del cafó "Orlón," M. García; de 
2 a 5.̂  2578 11 mz. 
1 0 . 0 0 0 P E S O S C y , 
vale la hermosa esquina de Subirá-
na, núm. 40, a dos cuadras de Car-
los I I I ; pero debido a la situación 
y a algunos apuros, la doy en $8,000 
oro español. Gana 16 centenes. No 
se duerman si quieren ganga. Tra-
to directo. Teléfonos 1-1076 y 
A-8743. 
J 58 26 f. 
A LOS tMFHESARíOS DE TEATROS 
Se vende un Salón Cinematográ-
fico, con todas sus existencias, 500 
butacas de caoba, 7 ventiladores 
nuevos, hermosos y variado decora-
do escénico, magnífico plano fran-
cés, gran mobiliario de mimbre, 
gran l ámpara de 7 luces, burean y 
escaparate y un mi l piezas de u t i -
lería. Tiene un hermoso escenario. 
Contrato por cuatro o más años. Si-
tuado en el mejor barrio dé la Ha-
bana. Unico precio $1,000 O. A, 
Informes: Felipe Sotelo, Obispo, 22, 
o Apartado 367. Teléfono A-17 94. 
3134 26 f. 
GANGA.—$i,500 CY. CHALET 
calle Cervantes y Camagiiey, lie-
pai*to "Los Mameyes" alquilado con 
contrato; dejo en hipoteca $600 si 
se quiere. A 3778. 
c. 832 10d-19 
SE VENDE UN HERMOSO CHA-
let, en la mejor barriada de la par-
te alta del Vedado. Informa: Doc-
tor Yarlni, Galiuno. 52, ele 1 a 6 
de la tarde 
2949 25 f. 
E N 86,500, S E V E N D E D I R E C -
tamente la casa de dos pisos. Ls-
cobar, 189, nueva, ron sala, sale-
ta, tren cuartos, cocina, sanidad, 
gana $53 y reconoce $3.200 al 8 
por 100. Informan: calle 2, nú-
mero 232, Vedado. 
S119 5 mz. 
S E V E N D E UNA CASA G B A N -
de en La Ceiba, Calzada Real, en el 
mejor punto. Ocupada con bodega, 
carnicería y casa particular. Ga-
na líquida $445. Se vende en $3.500 
pudlendo dejar parte en hipoteca. 
Menéndez, San Rafael. 20-3046 23 f. 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
MAQUINA D E KSCIÍlllIB " B E -
mington," modelo número diez, nue-
va, sin uso, con sus cobertores de 
goma y metálicos, se vende en 50 
pesos curreney. Dolores 17, San-
tos Suárez. 
3340 2G f. 
S E V E N D E N LOS E N S E B E S do 
un café y fonda, y dominó, y otros 
artículos pertenecientes al ramo. 
Sa dan muy baratos. Más detalles, 
en línea, 150, Vedado. 
¡1241 2 mz. 
G o f / e S a / u a c f o r 
Í008 
Je uendf enpreporcton es-
•/* /errtng t/r su /o /a / ó 
en /res ¿o/es 
fn/ermes /f/oc/>a 5 
AVISO. S E VENDEN DOS MA-
quinas de "Singer", cinco gavetas, 
una gabinete y otra de dos gavetas, 
cajón, brazo alto. Muy baratas. Ha-
bana, núm. 122-A. 
3222 23 f. 
P I A N O S W U R L I T Z E R 
Estos famosos Pianos, que por BU fabricacmn perfecta, fono y buca» 
repeflc ón hacen de él un buen ins'rumento, puede usted obtenerlo con 
m í v ooco dinero v mejores garantías. Es rauy^ torrelatno, encon rat 
frumento de fabricacióu imperfecta y de poca 81 ̂  ^ 
comprar un buen Piano y emplear bien su dinero vea antes los 
P I A N O S W U R L I T Z E R 
Gran surtido de Pianos Aufos-locadores y Pumos Orquestas Eléctri-
cas. Se reparan y afinan toda clase de Pianos y Organos. 
J O R G E P O M A R E S S A F F R E Y ~ 
Agente d& lo» Piano» V / J R U T Z E R 
E g í d o , N o . 2 9 . T e l é f o n o A - 8 2 2 9 . 
3238 24 f 
5 
C a / f e E * s p e t e * n z a 
21-mz 
¡ A T E N C I O N ! 
So venden S casas y 3 Podcgas, 
en buen punto. Informan: Cintra 
y Reyes, Reparto Las Cañas, Ce-
rro, bodega. Preguntar por Este-
ban. No se admiten corredores. 
'̂9 96 2 4 f. 
1 N LA P A B T E MAS A L T A D E L 
Vedado, se vende un bonito solar, 
sin gravámenes, a la brisa y de una 
medida do 13-66 metros da frente 
por 36-34 metros de fondo. Callo 
C, a una cuadra del Parque Medina. 
También se vende otro solar de 
Iguales condiciones en Zapata por 
donde so construye la doble línea a 
Marianao. Informes: Teniente Rey 
19 Notaría» de Lanmr. (Sin corre-
dores.) 3015 26 f. 
SI AVISA l 'OB E L T E L E F O N O 
A-2075. o paso una postal mejor..lo 
compro sus muebles objetos s l i -
bros desde un tomo hasta tina bi-
blioteca. Villegas, 93, frente al 
Cr)sto. • 3192 2 5 f. 
P I A N O S 
So acaba de recibir en el Alma-
ern de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarcz y Ca., situado en 
la calle, de Aguacate, núm. 53, en-
tre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y pianos automáticos, Elllngs-
ton, Howard, Monarch y Hami l -
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden 
al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Te-
nomos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
3210 21 mz. 
EU MOBILIARIO LUJOSO D E 
' una gran casa de familia distingui-
da, se ofrece por menos do la mitad 
de su costo a personas del mismo 
linaje y acomodadas. Rodulfo Agüe-
ro Informa de 11 a 1 y 5 a 7, en 
Compostela, 19. donde pueden ver-
se.. . 3107 27 f. es a 
s u MONLKN CABROS DE cua-
tro ruedas, nuevos y de uso. un ca-
rro zorra cubierto, ¡iropio para 
alambique; un expreso, muy lige-
ro: un familiar, casi nuevo, de vuel-
ta entera; un carro para una mu-
ía descubierto; y un tílburl do uso; 
todo muy barato. Marcos Fernán-
dez. Matadero. 10. Telefono 7989. 
16 30 25 f. 
. C A N G A 
So venden, en el 10 por 100 de 
su valor, dos instalaciones de la 
fotografía eléctrica automát ica , por 
no poderla atender su dueño. In-
forman en Compostela, núm. 113. 
almacén. 3034 24 f. 
GANGA: S E V E N D E UNA bue-
na vidriera, muy barata; es pro-
pia para tabacos, cigarros y quin-
calla.1 Informan: Egido, 10. 
3128 2 3 f. 
B ü i ; < A O P O R T J ^ í D \ D 
A l recibo de un peso america-
no, remit i ré a usted por correo, 
tres pares medias de señora, cala-
das, muy finas, negras, blancas o 
carmelitas. Diga su dirección. J. 
M. Rodríguez. Compostela, 113. Ha-
bana. 2000 3 mz. 
EN TÜDOS ANCHOS Y ESTILOS 
Bazar Inglés de Galiano 
CAMION ' F I A T , " D E 15 A 25, 
de 14 pasajeros, en perfecto estado; 
se da barato. Jesús María y Com-
postela, café, Manuel Alonso. 2482 23 f. 
y M S H i i i H c i i m i n n m m i m m m i n i m m n i . 
C 753 U d - l í 
Se desean permutar varias fin-
cas rústicas, muy buenas, en las 
cercanías de la Habana. Informes: 
E. Gamacho, Villegas, 62. Teléfono 
A 1337. 
2919 25-f 
A « a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina- Avíseme 
por Correo o llame al A-4940. Ga-
liano. núm, 138; pregunte por José 
Bodii^.-vz, empleado de "Singer;" 
dé sil dirección y pasaré a venderle 
una máquina al contado o a plazos. 
Tomo, las de uso a cambio. Vendo 
planos en iguales condiciones. Aví-
seme. I 23J7 6 mz. 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en mueble» 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103. entro Neptuno y San Miguel. 
S E V E N D E 
Un automóvil carro demonstrador, 
en perfecta condición, también la 
Agencia del mismo, y como .$1,000 en 
efectos de automóviles, todos en 
?;3,500, el negocio de los efectos de- I 
ja de $100 a ?1Ü0 todos los meses, | 
THE BEERS AGNECY, Cuba, 37, | 
Havana y l^ew York. (La antigua y \ 
190G.) 
C 873 3d-23. 
S E V E N D E UN CMiALLO, D E 
monta, criollo, fino, buen camina-
dor, en San José, 126, establo. 3393 28 f. 
S E V E N D E N CUATRO CABA-
llos de tiro y monta, un par do mu-
la'í buenas. Informun: Campanario, :.'Ü- .298 8 3 mz. 
SU VI NDUN DOS MAGNIFICOS 
caballos, maestros de tiro; un fa-
miliar de Uso, con muelles france-
ses y de vuelta entera; dos limone-
ras.y un milord nuevo. Informan en 
Líuoa y X, el cochero do la casa. 3069 23 f. 
¡44 10 mz. CAMBIO. BUENA B I C I C L E T A 
por máquina de escribir, o la vendo 
barata y aoliclto porsona que pue-
da en.'Cñnrme a hacer trabajos en 
máquina linotipo. Apodaca, 13, ba-
jos. 3X8 26 f. 
SE V E N D E UN E L E G A V i E fae-
tón, de muy poco uso, en Cerro, 
519, de 12 a 2 puede verse-
3044 28 f 
B l a n c a s y e n c o l o r e s 
fig 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. .. P E R E Z 
¿Quién vendo fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? . . P E R E Z 
¿Quién toma dinerg en hi-
poteca?. . . . . . . . P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y x'eservados. E M P E D RADO, 
NUM. 47, de t a 4. 2712 " £6 f. 
33 
r i n g l e s 
GAlLiiO Y SAN MlüUEL 
C 795 15-16 
AUTO-CAMION: S E V E N D E uno 
marca "Dion.Bouton"; está en per-
fecto estado; su capacidad 1,000 l i -
bras; se da en $600 U. S. Cy. Se 
puede ver en Habana, número 103, 
Roselló. 3057 25 f. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manciiada, quo 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-G637. 2046 „ 28 f. , 
H o r r o r o s a G a n g a 
Casi regalado, se vende un mag-
nífico billar, completo de todo, del 
mejor fabricante, por necesitar el 
local. Informan: Bazar "Emilio," 
O'Rellly. 76-
2853 23 f. 
G A N G A 
Un precioso automóvil PACKARD 
30, de 7 pasajeros completamente 
equipado, para persona de gusto o 
alquilador de automóviles lujo, ven 
ga y se convencerá; precio: $1.800 
Cy. Verdadera ganga. Garage Ha-
bana, Zulueta y Gloria 
C 5^5 $4-17 4-4 
y A g r i c u l t o r e s 
Para obtener abundancia de caña 
y agua en vuestros campos Usad.el 
Perfeccionado Arado Cubano de Aví t* 
o hijos y El molino de viento "ES 
Dandy," pn venta por Amat La Gaar«i 
din y Ca. Cuba 60. Habana. Telefona' 
A-5471. 
F - l 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E y - n / V V I D S D M 
SE VENDE UN CAFE-RESTAU-
rant, en buen punto de la Habana; 
se da barato; buen contrato; poco 
alquiler; mucha parroquia; su due-
ño desea marchar a España . No 
pierdan ocasión tan favorable. I n -
formará el cantinero o encargado 
del "Club Marino," San Pedro y 
Santa, Clara ,café. 
3178 6 mz. 
"Los fres rlerma IJÍ" 
Casaij .J ájijnj] i C o j i m a t t i 
Dinero en cantuiaae* 
/ sobre prendas y objeros de. valor; 
interés módico. Lay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 04 y 96, Teléfono 
A-4775. 
127Í7 B m» 
S E V E N D E UN T A L L E R . D E 
cuchilleria, por no poderlo admi-
nistrar su dueño; es un local her-
moso para cualquier negocio. I n -
formes: Monte, número 241; en el 
mismo taller. 3,000 3 mz. 
COMPRADORES: S E V E N D E 
una gran casa, do dos plantas, bien 
situada; construcción sólida y mo-
derna; tiene dos establecimientos. 
Urge la venta. Dirigirse a M. Gar-
cía, vidriera del cafó "Orión," Amis-
tad y Reina, de 2 a 5. 
2 57 4 11 mz. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Habana 
Compra y venta de mueblea. 
prendas finas j ropa, 2045 28 f. 
A precios razonables, en E l Pa-
sa jo", Zulueta. 82. entre Tenlent» 
Rey s Obrapla. 
C 601 F - l 
De tres velocidades, arranque au-
tomático de pedal, asiento flotanta 
Construidas para caminos malos ? 
montañosos. Una Motocicleta Har-
ley-Davidson dura tanto como dos 
do otra marca. Modelos con sis-
tema eléctrico- Se envían catálo-
gos gratis. 
H a r l c y D a v i d s o n M o t o r C o . 
APARTADO 491. RABANA. 
19895 28 L 
VENDO UNA CASA EN* LA C A L -
zada del Cerro; un chalet en la ca-
lle-de Prlmelles; otra en Sitios, en-
tre Manrique y Campanario, muy 
baratas y grandes. Su dueño en 
Aguacate, 100. Teléfono A-4351. 
VENDO UNA F I N C A E N L A 
carretera de Guanajay; la doy ba-
rata. Su dueño: Ajjuacate, 100. Te-
lefono A-4351. 
VENDO T E R R E N O S C E R C A D E 
la Estación Terminal, a $3 la va-
ra; y en el Reparto de las Ca-
ñas, calle de Churruca, a $3 el 
metro. Dos casitas en Regla, nue-
vas, acabadas de hacer, en $1.100. 
Su dueño en Aguacate, 100. Teió-
fono A-43Ü1. . 
2725 "6 f. 
OJO: VENDO CASAS EN R U E N 
punto y las compro siendo nego-
cio; doy dinero en primera hipo-
teca, en pequeñas cantidades. I n -
forman en la vidriera dol café 
"Orión." Amistad y Reina, d© 2 a 
5. M.^García. , 
237 4 ^ 11 m«. 
OCASION: UN J U E G O SALA 
majagua y columna centro, 106 "pe-
sos. Un juego cuarto modernista 
caoba, 200 pesos- Uno mimbre, fi-
nísimo, 13 piezas, $30. Piezas suel-
tas y l ámparas preciosas. Haba-
na. 3 08 informan. Teléfono A-tí875. 
2SS4 25 f. 
A U X O M O V I J U E S 
S E A L Q U I L A N 
A $3 por hora. Tengo uno mar-
ca "Albert-Detroit," para siete per-
sonas, luz eléctrica y arranque au-
tomático. Su precio: $3.000. Se 
vende casi por la mitad de su va-
I lor. Borrül, Zulueta. 31. Teléfo-no A-1531. 
2867 S-ITÍ. 
PIANOS: GORS K A L L M A N , com-
pletamente nuevo, sin estrenar, y 
otro americano, cuerdas cruzadas, 
muy fuerte para los estudios, por 
necesidad del dinero; bara t í s imoa 
Peña Pobre, 34. 
2 904 25 f. 
. USi A I S T E l ) t'AlíA CASAR-
se? ¿Quiere usted corresponder 
cumplidamente con su prometida y 
sin grandes sacrificios? En Habana. 
108, le ofrecen todo el ajuar de su 
casa por la mitad de su cosíoí 
3107 27 f. 
V e n t a d e C a r r o s 
y M u l o s 
S E V E N D E N 2 OARROS en bno-
ñas condiciones, con sus respectivas 
parejao de mulos americano^, ex-
celente tiro, con resistencia para 5 
TONELADAS. Informan: Cuba, 
num. V9. Teléfono A-2712 
C 5422 3C-27-D 
SE V E N D E N T R E S ESTAN 11 S 
CAOBA, PINOS, muy propios ex-
hibición muestras licores. Una me-
sa muy fuerte, propia ulma-jén o ta-, 
•Ima taller sastre. Informan y pue-
den verse todas horas; ObraiJÍa. 2 5. 
3209 24 f. 
l a c e n M s y ^ m y i í o r e s 
La segadora Adrianca Buckeyo 
número 8 es la mejor, la más sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, « • 
venta por Amat La Guardia y Ca., 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-ü471 
número 60, Habai?a. 
M o t o r C i i a ü a i ^ d s U o l 
Para toda clase de industria qua 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facilita-
rán a solicitud Amat, La Guarlia y 
Ca., únicos agentes pata la Isla d© 
Cuba. Almacén e maquinaria, Cuba, 
u!iniiinc«i;fimiifif{i;t:iiiniinini7i?iKi'.ia 
y 
A LOS DUEÑOS D E C A F E S D E 
toda la Isla y a los que tengan es-
tablecimientos donde frecuenta el 
público, les ofrezco el modo se-
guro de aumentar sus negocios. 
Vendemos aparatos automáticos 
que funcionan con una pieza do 
dos centavos. Los hay de vistas do 
las guerras actuales, de decir la 
buena ventura, eléctricos, d«» le-
vantar peso y probar la fuerza, de 
dar trompadas; magníficas báscu-
las para pesar y otros muclio*. Los 
tenemos nuevos y en uso y somos 
reperesentantes. No hav nada que 
gane un interés semeiante y son 
un constante recaudador de menu-
do. Causan novedad y atraen con-
currencia. Pueden verse y tratar 
con R. P., Monte, número o4, en-
tre Indio y Angeles, a todas horas. 
3061 25 f. 
S E V E N D E N UNAS BALANZAS 
químicas do toda precisión para la-
boratorio, un mostrador-vidriera y 
un bur; todo junto o separado. Ha-
bana, 95, bajos. 
3392 :G f. 
S E V E N D E UN FAETON EN 
muy buenas condiciones; se da muy 
barato, por no necesitarlo su due-
ño; como también un caballo re-
tinto, de siete cuartas de airada, sa-
no ,maestro de t i ro ; pertenece a la 
ganadería del señor José Comesa-
ñas ( f lo rón ) . Se puede ver en I n -
fanta, 34-A, y tratar de su ajuste-
3049 ¡ 25 f. 
A v i s o a l o s D e t a l l i s t a s 
Por este medio damos la voz d© i 
alerta a los detallistas a fin de /' 
que no se dejen sorprender subs- \ 
crlblendo poderes para concurrir a 
la constitución del gremio. 
Se suplica a todos la más pun-
tual asistencia 1 . reunión que s© ' 
celebrará mañana domingo, a las 
3 de la tarde, en los altos de Mer-
caderes, 8, esquina a O 'Rellly, pa-
ra tratar de ese asento. 
Habana, 20 de Febrero de 1915. 
LA COMISION. 
^ a s l i b r e t a 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los depós i to s , 
s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
E S U DINERO 
F E B R E R O 23 D E 1915 D i a r i o d e IB M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
C A B L E S D E E S P A Ñ A 
m i l i i m t u m» 
D E C L A R A C I O N E S D E L ^^9^4®^^^VT'Sií̂ í̂l̂ f"^« R \R LV'GUE-A L A OPINION ESPAÑOLA. LO Q L E P L E D E D L R A K L A i r L ü 
M I S T E R I O S O P L A N D E R O I S A I J A S 
E N I N G L A T E R R A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A P L A N A ) 
RRA. 
Madrid, 22. 
He hablado con el s e ñ o r Dato acer-
mediar r á p i d a m e n t e la conducta an-
i capital, el cap i tán Smith, que mahda-
I ba el vapor americano " E v e l y n ' ' ha 
informado a 1ai< autoridades alema-
na*» que su barco «¡e perd ió por haber 
hecho caso a un oficial de la armada 
t ipatr ió t i ca de los acaparadores i n - ¡ br i tán ica que le d ió instrucciones pa-
termediarios, que por hacer su n e g ó - ; r a seguir la ruta en donde c h o c ó con 
ca de las cuestiones que m á s intere-1 c|0 contribuyen al encarecimiento de, ia mina, en vez de sesruir los conse-
san a la op in ión públ i ca . l ia vida. i jos de los alemanes. VA " E v e l y n " se 
ES Jefe del Gobierno dijo que se "Conf ío , t a m b i é n , en que la ley de i jjundj^ ej viei nes al m e d i o d í a y su 
c e l e b r a r á n con m á s frecuencia Cott- |as subsistencias s e r á suficiente a re- c a p i t á n , un piloto y trece marineros 
sejos de Ministros, dada la necesidad ! soivf>f ]n3 problemas actuales. i estuvieron a merced de las olas en un 
que existe de resolver algunos Pn>" ¡ "Estamos atravesando en e^o8jj30te j e remos hasta el s á b a d o por la 
hlemas urgentes, especialmente «1 momentos las m á s graves ^dificulta-j { a ^ e c u a n ¿ 0 fuoron r0COÍrjdos ^ ul, 
de las subsistencias. des que se pueden suponer." ¡ bote a l e m á n . U n fogonero e s p a ñ o l 
Hablando d e s p u é s de la cris is obre- | E l Presidente del Consejo t c r m i - , m u r j ¿ a consecuencia del f r ío y los 
ra m a n i f e s t ó aue é s t a se h a b í a a g r á nó diciendo: , I d e m á s e s t á n recuperando en el hos 
" d o en var ias regiones. ^ J ^ * ! ? ^ contin"ar en 
— I 
fi0r 1 M ! ^ ^ L % S M c l m S S r Í e r Ü i I b é i f e n i i f e l son las de que ¡ ̂ ^ ^ ^ ¡ t ^ ^ f i i ^ despa-
la primavera se l ibraran ^ sangrientos, cho de ,a Tí.lva s<. dice que n ¡ n g ú n 
P R O T E G I E N D O E L P A L A C I O D E 
B U C K I N G H A M 
Londres, 22. 
E l ala septentrional del Palacio de ¡ 
Buckingham se ha cubierto con una 
réd de alambres situada a una d i n - I 
r a de veinte pies del techo del «"di- ] 
ficio. E n esta ala. e s t á n situadas las | 
habitacioneí: de la F a m i l i a R e a l E n i 
las c e r c a n í a s se hari emplazado v a -
ñ o s c a ñ o n e s para disparar contra 
buques a é r e o s . 
L O S F R \ N C E S E S S E R E T I R A - , | 
R A N D E B E L G I C A . 
Londres, 22. 
Dentro de esta semana s a l d r á del ; 
territorio belga el ú l t i m o soldado: 
f r a n c é s y la defensa del p a í s queda- , 
p i i 
i i i i 
m j 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
 i s i s. " L a guerra pueae imu i cu pital de marinos en Bremerliaveii . E 
F i n a r a — c o n t i n u ó diciendo el se- p r ó x i m o invierno, aun cuando las i m - ¡ (M.slindo p¡iofo y el rest0 dp ]a tr|pU 
Oato—como todas las d e m á s na- presiones que dominan en ios p a í s e s j jac¡ón SUp¿„esP, a M hayan desem 
cienes, 
guerra ' • í í l ' G o b í e i - n ( > - a ñ a d i ó - - e s p e r a re-1 pero decisivos combates. 
rá en manos de los belgas y los in 
eI pi ía l de arinos en re erhavei i . l R1^6^- • j - -jt 
nL0. l L C r r S , í e r a ^ ' n í ü n í n p a , 0 n o t ia f i n c h e r a , 
de que los abados no se proponen ata es enemigo e f e c t u ó ayer 
emprender n i n e ú n movimiento de en j r ^ m r . o ^ T e i e n u o a.M-i 
en i a Lnampagne contra las posicio-
nes ocupadas por los alemanes, ve-
Al este de Ipres los alemanes ocu-
enemiga. Los 
a 
i v í m i e n t o s huelguistas; apot 
| los medios persuasivos que s 
15 
"Ul 
r a n l l amar de amistad v AuS ^ 
w r i ' M n s n D I S C U R S O D E D O N } el mitin organizado por la Federa-
A J F O N S O R E P A R T O D E P R E - j c ión A g r a r i a . 
M i n q . Asist ieron m á s de ocho mil perso-
Madi id *>9 iia>, estando representados en el acto 
E n la Academia de Jurisprudencia i todos los pu 
ee ha verificado la solemne ceremo- Se pronuncia 
n í a de la d i s t r ibuc ión de premios a j sos contra 
lo« alumnos del Centro I n s t r u d ivo ; r ías , a las q 
causanti's de haberse perdido la co 
puerto de Holanda se encuentran es-
tos marinos. 
N A D A O F I C I A L S E 
S A B E T O D A V I A 
Washington, 22. 
avance en la r e g i ó n inundada por el 
Iser. 
U N A S O C I E D A D M O D E L O 
Sociedad de Escogedores de Tabacos. 
H ó n r a s e hoy esta s e c c i ó n con l a m- p 1 * * ^ s f ™ l ™ ^tisfactorias*1 % 
i s c r c i ó n de anas breves l í n e a s sobre 
y a n t e s de formular n i n ^ W ^ 
cion sus estatutos ie ob'jgan kt:-
| e n c ü e n t a el estado de' la iJf ^ 
¡ s u s condiciones, para no n e d ? ^ 
¡ que sea lesivo a la Industria ^ 
P o r eso sus relaciones 
P A R T E F R A N C E S 
P a r í s , 22. 
" U n zepnelin b o m b a r d e ó a Ca la i s , 
lanzando diez proyectiles, que ma-
taron a cinco paisanos, causando a l -
sultaron infructuosos. E l n ú m e r o de 
prisioneros hechos al enemigo eii d i -
cha r e g i ó n en estos ú l t i m o s d í a s h a 
aumentado con 15 oficiales y m á s de 
1,000 soldados. Nuestras bajas han 
sido escasas. E l enemigo f r a c a s ó 
ayer y anoche en sus ataques contra 
E n vez de censuras es dí^ 
alabanzas. Bien harían las ^ F * b 
baertzvde. b irán detalles del suceso Seere enemigo , b ° ^ ^ » j - d o U p ^ o c u c i ó n «leí 
usando _ L a ^ o s Maznnanos . 
enemigo en 
públ ico . 
L a ceremonia r e s u l t ó brillantísi 
É l Monarca pronunc ió un discurso 
elogiando el é x i t o alcanzado por el 
Centro Instruct ivo Obrero. 
E x c i t ó al Presidente del mismo y a 
sus profesores a que perseveren en 
la loable labor de instruir a las cla-
ses trabajadoras, que son las que 
m á s necesitadas se encuentran de 
pro tecc ión . 
Y a ñ a d i ó : 
. "Todos estamos dispuestos a me-
jorar las , cosa esta que persiguen las 
iniciativas de mi Gobierno." 
L a s palabras de don Alfonso fue-
ron acogidas con enorme entusiasmo 
y con delirantes ovaciones. 
T a m b i é n pronunciaron discursos 
los s e ñ o r e s Dato y G a r c í a Prieto. 
Y t a m b i é n fueron muy aplaudi-
dos. 
N U E V A F A B R I C A E N S A B A D E L L 
Sabadell, 22. 
U n a imnortahte sociedad fundada 
con capitales belgas y e s p a ñ o l e s ha 
adquirido varios terrenos en las 
afueras de esta localidad con objeto 
de instalar en ellos una f á b r i c a pa-
r a el lavado de las lanas . 
E s t a sociedad t e n í a una fábr i ca en 
B é l ü i c a , i d é n t i c a a la que piensa es-
tablecer aon í . 
A q u é l l a ha sido totalmente des-
truida a causa de l a guerra.^ por lo 
que la citada «ociedad a c o r d ó prose-
guir aquí su negocio. 
H O R R O R O S A T O R M E N T A . U N 
T R E N E S E M P U J A D O P O R E L 
H U R A C A N . 
E n el mitin re inó orden completo 
y el mayor de los entusiasmos. 
L A S R E P R L S U . I A S 
A L I A D O S 
Londres. 22. 
Los aliados no han 
D E L O S 
determinado 
bosqi 
completamente dos violentos ata-
ques del e n e m i g ó , h a c i é n d o l e s mu-
chas bajas y muchos pr i s ionero» . 
Nuestra art i l ler ía e i n f a n t e r í a ha de-
L a s c o n f e r e n c i a s 
d e l P . M á r q u e z 
F u é nombrada una c o m i s i ó n que 
£!5*al e S S Í S Í r ^ 8 ' ^ c l l S i S S I j T ^ t o í q ^ t ó T ^ l ^ I ****** W " * ^ * * C n s e ^ m o ¡ E X E L E L E G I O " L A S A L L E " . 
aprobadas. ; mo represalias contra A lemania , pe- "e, donde ^Wtmaamente ^sesmmps | D E L V E D A D O 
E n é s t a s se pide la reducc ión de ro e s p é r a s e que pronto lleguen a un 
l a que pudiera l lamarse la pr imera i 'f.ai}zas. l í i e  ar ía  l s demi! ^ 
sociedad obrera de Cuba, la Sociedad l ^ t m d a d e s obreras con o r i ^ 
ée Escogedores de Tabacos, que ade- ^>r e l la y abandonr los r a d i c a - ^ 
m á s ostenta e l l ema " P r o t e c c i ó n en a n5Kla practico conducen, 
el trabajo y socorros." 
E n esta é p o c a de luchas entre el 
elemento obrero, tan mal dirigidas y 
fatales siempre, por la fa l ta de pre-
p a r a c i ó n y estudios sociales y e c o n ó -
micos de que carees el trabajador en 
s u totalidad, y que no se preocupan , 
de o n s e f l a r ú los que se proelaman P ^ S"lpíimií"'1'«* 
» » • « 2 * 5 * « oportuno deeir ¿ t . ' i * ? * ¿ 
go sobre esta sociedad que a l pare-
cer tiene en s í todos los elementos 
necesarics para vencer los o b s t á c u -
los que surgen entre el capital y el 
| trabajo, s in perjuicio p a r a aquél y en 
beneficio eterno y segxn'o de é s t e . 
E l r e p ó r t e r penetra en su oficina 
las tarifas de los ferrocarriles y vas-
tos servicios de n a v e g a c i ó n para fa -
vorecer la salida de los productos. 
S a r a Bernhardt operada 
Burdeos, 22. 
Y a no podrán sentir las tablas de 
la escena t r á g i c a la planta de la sep-
tuagenaria pero siempre "divina S a -
r a " . 
Hoy, en el hospital de San A g u s t í n 
de A r í a c h ó n , so le a m p u t ó la pierna 
derecha a la c e l e b é r r i m a ac tr iz . 
L a operac ión Se l ^ o necesaria por 
el grave aspecto que l l e g ó a asumir 
la rodilla derecha, c a u s á n d o l e inten-
ses dolores a la paciente. 
E l profesor Deluce, de la Univers i -
dad de Burdeos, f u é quien prac t i có la 
o p e r a c i ó n . 
E l 
acuerdo. E s probable que decidan 
trasmit ir una nota conjunta. 
A E R O P L A N O A L E M A N 
T I R O T E A D O . 
Berna, 22. 
Los soldados suizos tirotearon ayer 
a un aeroplano que se cree a l e m á n , 
el cual volaba sobre Bonfal l . Nueve 
balas alcanzaron el aeroplano, obli-
gando a l piloto a aterr izar en F e r r e t -
te, d e s p u é s de haberse cernido so-
bre las posiciones de Rcchesiy . 
avanzando, v en Leseparges casi do 
minamos todas las posiciones ale-; . dlstmgruida concurrencia ha 
manas que e s t á n bajo nuestros | ^ 0 ^ ^ ^ 0 ^ J ^ ^ a n 4el COieg10 
gos. Hemos capturado la mayor par-
te de la aldea de S t o s s w e í r , en A l -
sacia." , 
L a Salle7' a sus conferencias. 
D e m o s t r ó que l a R e l i g i ó n no es un 
puro sentimiento regulado por con-
diciones f i s i o l ó g i c a s , no; el sentimieu 
T R E S E M B A R C A C I O N E S I N G L E - 1 to. en general y en especial el senti-
S 4 S P E R D I O \ S . 1 miento religioso es producto del con-
Londres, 22. i vencimiento. 
T r e s p e q u e ñ a s embarcaciones i n - ! Hablando del orden del Universo , 
g l e sas .han desaparecido y se teme lo f u é estudiando concienzudamente 
que hayan sido destruidas en el M a r ! en general; en el admirable conjunto 
del Norte. |de las cosas, en especial; analizando 
:.- i el mundo e t é r e o y terrestre a l a lu2, 
F A L L E C I M I E N T O D E D I S T I N G U I - D E S O R G A N I Z A C I O N D E L T R A F I - j de ia g e o l o g í a , l a c o s m o g o n í a , l a pa-
^ V̂VAU 
por ella y abandonr los radical^ 
—"viten, 
C E N T R O O B R E R O C V I O L I C O ^ 
^Mañana tendrá efecto la inau 
cion de esta benéfica sociedad 
airegrlo al programa que publioJ0' 
ayer, el cual sufre una modifi^ 
sustituyéndose ésta con número<sD¡!? 
sicales. 
E n el Centro se trabaja día v 
che, venciéndose los grandes ^ 
culos que se presentan, a pesar • 
que la mayoría de sus componeiifc¡ 
son obreros carentes de trabajo v 
^ r e l p e t ^ r L ^ T u z g ^ ^ ^ ^ ^ ^ c u r s o s , afanándose todoi 
D O S M I L I T A R E S A L E M A N E S 
Londres, 22. 
U n despacho de Ber l ín dice que el 
Teniente Genera l von Wrochen, Jefe 
de una d iv i s ión alemana, a quien re-
cientemente se confir ió l a C r u z de 
Hierro , ha muerto. 
D í c e s e t a m b i é n que el teniente con-
de von Bassemtz.LevelzoAv, h ü o del 
! P r i m e r Ministro Mecklenburg Schwc 
r \ v n o i i r v i í / - v c í r \ i s í n 7 c u ñ a d o del P r í n c i p e Oscar , i t , / l"c0 m 
U r O U U U c M U | quinto hijo del K a i s e r , f u é muerto en ! Rlaterra-
• _ c a m p a ñ a , en el teatro oriental de la ! 
guerra. n a v a í 
Washington, 22. 
E l presupuesto de la armada para 
el presente a ñ o fiscal se ha presenta. I 
do esta noche en el Senado. E n total ¡ 
So ha desencadenado una furiosa j asciende el presupuesto a 152 millo-
temuestad. I n é s de pesos. A l programa naval s é 
E m p e z ó é s t a con una enorme ne-j iia agregado la c o n s t r u c c i ó n de una 
vada a la que s i g u i ó tan gran l luvia | fábrica de pianchas para bl indajes,! 
que parec ía un verdadero diluvio. ! d e s t i n á n d o s e ocho millones para ello, 
A la l luvia a c o m p a ñ a r o n fuerte 
viento huracanado y rayos y true- i 
nos. 
L a a larma que esto produjo en el 
vecindario f u é g r a n d í s i m a . 
L o s edificios sufrieron serios des-
perfectos. 
E l tren que se d i r i g í a a esta ciu- j 
dad fué sorprendido por la tormenta, 
estando a punto de ocurr ir una ca- ¡ 
t á s t r o f e . 
L o s coches se inclinnron varias ve-
ees a ambos lados de la v ía empuja-
dos por el h u r a c á n . 
Por fin chocaron contra unas enor- , 
mes incas. 
No buho que lamentar desgracias 
personales; pero el tren s u f r i ó gran-1 
•def- desoerfectos. 
No se recuerda tormenta pareci-
da a é s t a . 
M I T I N A G R A R I O E N M U R C I A . 
O R D E N Y E N T U S I A S M O . C O N -
C L U S I O N E S A P R O B A D A S 
Murcia. 22. 
E n el Teatro Circo se ha verificado 
as í como la c o n s t r u c c i ó n de dos nuc 
vos acorazados. 
V a p o r e n puerto 
Nueva York , 22. ¡ p r i s i o n e r o s y o c u p á n d o s e mnrno ma-I " " ' u ^ v resnetando T asegu-
Procedente de la Habana ha llega- terial de guerra, al sur de D n e i . l e r . " ^ ' ^ p ^ ¿1 honor mil i tar de la 
do sin novedad el vapor " M é x i c o " , de ,«SA« aUmana 
la l ínea W a r d . ' O O S S U B M A R I N O S A L E M A N E S ! ^ 0 ^ i - ^ ' " - ^ ^ ^ ^ j ~ ' ' - r ' 
C a p i t á n a c u s a d o 
P R I S I O N E R O S R U S O S 
B e r l í n . 22. 
Anunciase oficialmente oue los pri-
sioneros hechos por los alemanes en 
las batallas de los Lagos Mazur ia -
nos son siete generales y m á s de 
cien mil soldados. 
Adema* han .ocupado los alemanes 
m á s de 150 c a ñ o n e s . 
A T A Q U E S R I S O S R E C H A Z A D O S 
Washington, 22, 
U n despacho oficial a la E m b a j a -
da a u s t r í a c a da cuenta de haberse 
rechazado muchos ataques rusos en 
l a Polonia rusa y en la Ga l i t z ia oc-
cidental, h a b i é n d o s e hecho 2,000 
prisioneros y o c u p á n d o s e ucho a 
C O M A R I T I M O . ¡ l e o n í o l o g í a , la b i o l o g í a , l a f í s i c a y* la 
Londres, 22. >p i q u í m i c a . Dijo cosas admirables y su-
C o n t i n ú a la d e s o r g a n i z a c i ó n ael blimes en p á r r a f o s grandilocuentes 
t r á f i c o m a r í t i m o . en qUe se hermanaba la profundidad 
L o s marineros ^ ] * n á ^ J * s ^ f - \ d* la ciencia con los delicados mat i -
d.nayos no se mu/r^ra" J ^ / ^ ! ees de l a orator ia . P r o b ó que existe 
nuestos a ^ b a r ^ ' ^1ReiOSOS de; sin orden en el nundo y que este or. las minas T los submarinos. , . , ' , 
Extraoficialmente se anuncia que' ^ m es a u t ó g e n o n i a u t ó n o m o : es 
se ha suspendido temporalmente el mtencional y como atí supone una m-
a r í t i m o entre Suecia e I n - i tehgencia creadora. Es tud io los fe-
n ó m e n o s f í s i c o s , m e c á n i c o s y q u í m i -
i eos del mundo y los b i o l ó g i c o s , po. 
C O Y U N T U R A P R O P I C I A P A R A i niendo m á s claro que l a luz mediaria-
N E G O C T A R L A P A Z . 1 na que tienen m u t a c i ó n y f in ; luego 
Roma. 22. i tuvieron principio. Y a v a l i é n d o s e de 
E l "Giomale d' I t a l i a " dice que j una t ierna y conmovedora h i p ó t e s i s 
las noticias recibidas por el Secre ta - , deun hombre que busca la felicidad, 
rio Yalicione indican que Alemania , j c o n f i r m ó todo lo dicho sobre el orden 
aun cuando conserva t o d a v í a una ex 
c é l e n t e oos ic ión mil itar, y a siente 
muv seriamente las consecuencias 
de l a guerra y, por tanto, ha modifi-
cado materialmente sus puntos de 
vista acerca de la paz y sus condi: 
clones. . , « 
Agrega el "Giornale" que el P a p a 
estima que semejante estado de co-
sas es propicio para las gestiones di -
p l o m á t i c a s , y se dice una vez mas 
aue ha interpelado al K a i s e r para i n -
dagar c u á l e s son las condiciones que 
Alemania j u z g a r í a aceptables para 
C a r r e r a s de au tu -
m ó v i l pospuesta 
San Francisco, 22. 
L a s carreras de a u t o m ó v i l e s en op-
ción a la Copa Yanderbil t han sido 
pospuestas hasta el 6 de Marzo . 
P E R D I D O S 
Amvterdam, 22 
Noticias de Cuxhaven 
del mundo con el testimonio de l a con. 
c iencia. 
Ante la e x t á t i c a i m a g i n a c i ó n del 
auditorio hizo desfi lar en p r o c e s i ó n 
a r m ó n i c a una verdadera p r o c e s i ó n de 
i m á g e n e s p o é t i c a s . 
Nues tra f e l i c i t a c i ó n al P . M á r q u e z 
por el servicio prestado a l a causa de 
l a fe y l a moralidad ca tó l i ca , y por el 
triunfo alcanzado en la p i ñ m e r a con-
ferencia . 
U N C A T O L I C O . 
y teme tropezar con algo que le im 
pida decir nada sobre ella. L o s obre 
rúa la presentan siempre como socie 
dad encasti l lada en su abolengo a r i s -
t o c r á t i c o y poderoso, sociedad de p r i -
vilegio que m i r a can d e s d é n a las de-
m á s , que nunca desciende de su a l tu-
r a a l nivel en que las d e m á s inst i tu-
ciones se envuelven, unas con furor 
y otras vencidas y agotadas. 
E l juicio y la leyenda es falso,, 
equivocado. A s í s e lo demuestra e l 
Secretario que apenas enterado del 
deseo que al l í le l leva pone a su dis-
p o s i c i ó n el archivo social p a r a que 
tome los datos que necesite y le rega-
l a un reglamento. 
E s t a sociedad, muda a l parecer, l a -
bora sin cesar y s in a lgaradas n i tro-
piezos, es el s o s t é n , l a v ida asegu-
rada de un crecido n ú m e r o de obre-
ros que l a quieren y veneran porque 
todos saben lo que es y lo que vale. 
L o han comprendido en los d í a s de 
infortunio, así cuando se han encon-
trado en el lecho del dolor como en 
las jornadas de holganza forzosa por 
l a fa l ta de trabajo. Hace cuarenta y 
tres a ñ o s que les cobija y ampara en 
todas las vicisitudes. Desde su funda-
c ión estudiaron sus pr-oblemas y los 
resolvieron de plano. P a r a sostenerla 
en condiciones que pudiera ser ga-
r a n t í a de vida para lo¿ que a l oficio 
dedicaran. 
por quedar lucidos en su fiesta. 
L a s u s c r i p c i ó n popular para ob*. 
quiar a m o n s e ñ o r Severiano SMÍM 
aumenta. E l viejo luchador Gonza'i 
E s p i n o s a Estor ino, Director del Bo 
l e t í n de l a B o l s a del Trabajo, se pro 
pone cooperar eficazmente a tan l»u 
dable proyecto, trabajando entre t\it 
amigos p a r a que las dádivas sean más 
numerosas. 
E Í Centro Obrero Católico ha sido 
visitado por las apreciables 
Mercedes V a l d é s , Josefa Suárez y 
Antonia R a m í r e z , las que se propo 
nen v i s i tar los talleres de despalilla 
do con objeto de aumentar las dáái 
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N O T A S D E L C O M I T E CENTRA! 
Corresponde e l reparto del pan 
el d í a do hoy a los obreros del taller0. 
" E l A g u i l a de Oro." 
L a s recetas del Comité. 
. E n las Casas de Socorros no son 
despachadas las recetas aue s© ofre-
cieron a los obreros. A y e r recibió ei 
Presidente una comunicación del se-
ñ o r Alcalde part i c ipándole que las 
medicinas se vienen distribuyendo a. 
los obreros s in trabajo, a cuyo efecto 
tienen instrucciones los médicos del 
servicio municipal p a r a ordenarías y 
hacei'Ias entregar en las citadas Ca-
sas de Socorro. Pero aue es impoíi-. 
ble autorizar a n i n g ú n médico que no se , reglamentar o n e l aprendizaje fijando un plazo largo a l auuir izar a nmgun meaico que * 
mismo, con el f in de qiíe el aumento i f e n e z c a a servicio^nninic pal pa 
de brazos no fuera perjudicial . E s t e ******** de la6 ^ ^ i c m a s que el Mi 
es el secreto de s u existencia. Con 
minuciosa escrupulosidad se cumplen 
disponer de las mediemas que el Mu-
nicipio costea, bastando los facultati-
vos municipales p a r a el servicio ci-
los preceptos reglamentarios. D e s d e i P T t « 
el p A v e r d í a que t r a b a j a se inscribe t ^ Z ^ Z 
el aprendiz por el delegado de l a so-
ciedad, f irmando l a i n s c r i p c i ó n el 
propio interesado. E s t r . o p e r a c i ó n se 
repite en todos los ascensos gradua-
les del mismo has ta el día que ocupa •, 
plaza. E s t á obligado, desde ese d í a , I ^ s y ^ L l Z 
a cumplir fielmente los estatutos so ' antes sus recetas no son des 
que casi nun-
c a los encuentran cuando les necesi-
tan. P o r eso trataron de obtener con 
el s e ñ o r Secretario de Sanidad dp» 
m é d i c o s que les prestaran atención. 
E s e departamento d e s i g n ó a los doc 
dicen aue 
ZONA F I S C A L D E LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
F E B R E R O 2 2 
S 1 2 . 7 9 2 . 8 7 
L a p e l e a J o h n s o n 
' v / ü l a r d 
i a l l í reina gran ansiedad con m o t i v ó D E S P U E S D E P O N E R L E 
A I I ' L T V I N J U S T I F I C A D A L O 
I N S U L T A Y L O V E J A 
Ante el doctor Ponce. Juez de 
guardia anoche, se presento Pedro 
Blanco v Blanco, natural de K s p a -
fta de 29 a ñ o s . Tecino y dependiente 
do i a bodega s i ta en la calzada de 
Monte n ú m e r o 491. de la propied v.l 
I de no haber regresado a su base dos 
grandes submarinos alemanes, míe 
hace dos d í a s que d e b í a n de haber 
llesado. 
T é m e s e que hayan sido destruidos. 
L A S R E P R E S A L I A S D E Í . 
G O B I E R N O I N G L E S onte . 
Londres. 22. \ (\e\ s eñor J o s é Albo. ' denuncianno 
Casi coincidiendo con la noticia i que poco antes se h a b í a presentado 
e x t r a o f i c i a l de que A u s t r i a se oro-1 en l a referida bodega el '2aP;t^ í le 
i pone imitar el ejemplo de sil aliada l a octava e s t a c i ó n de p o l i c í a , Octa-
| y declarar la guerra a la m a r i n a ' v i o Ledón , el cual lo dejo mcurso en 
i mercante en el A d r i á t i c o , i tesonó en i multa sin haber motivo p a ? » 
E l Paso 22 U a C á m a r a de los Comunes la d e c í a - ¡ agregando que al protestar el de esa 
Anuncias^" oficialmente que el f a - k ^ 5 6 ^ ? e í t del Ofihiémfi i n g l é s , , injust ic ia , el c a p i t á n lo TO^M¿ 
moso pugilista negro J a c k J c h n s o n se i S . , l - H e r b e r t H 7 r > ' l A s í ' u , t h ' , ™ u n - ; c i éndo le que s i ^ ^ £ ^ ^ 1 
encuentra «m l a Habana y que es i m - ! C1811/1* ^ ol dc represal ias de : iba a acabar ^ » * } } j « f ^ J ^ J 
p o s ó l e llegue a J u á r e z a tiempo para ¡ £ g « f e * S ^ g J .,n.uch<> v e r g ü e n z a " y gallego de^giacia 
f., „ ^ , , . . „ H , * mas amplio de lo que al principio se do. 
hbrar su encuentro con J V j J l a r d , Que ( promiso> • E l flootor ponce inhib ió l a den.m-
cia al s e ñ o r ;Tuez Correccional de l a 
tercera secc ión . 
D e l a L e g a c i ó n 
F r a n c e s a 
M a n i f e s t a c i o n e s 
c o n t r a C a r r a n z a y ; 
E s t a b l o M o d e l o 
U N I C O E N S U C L A S E 
Situada en la Calzada de Infanta, 
n ú m e r o 35, entre E s t é v c z y Sta . 
Rosa , de 
D i e g o P é r e z B a r a ñ a n o 
E s t o Establo , de reciente cons- i 
trucc ión , puede asegurarse es el me- ¡ 
jor de la Habana , por su amplitud, ! 
higiene, v e n t i l a c i ó n y claridad. T ie -
ne amplias entradas y sal idas a tres 
calles y los techos cubiertos con sal- ' 
tillos y en cuanto a requisitos sani- i 
tarios l lena por completo cuantos en 
la mater ia exigen las nuevas Orde-
ü a n z a s Sanitar ias . 
Se admiten para guardar en él I nada pn Veracruz para que proteste 
~ T J 0 % Z ™ ™ Í Í ^ ™ O V ' Ú e S ' a P r e - > n t e C a r r a n z a de este hecho inaudito 
POS sumamente m ó d i c o s , arreglados i y al mismo tiempo ha participado al 
e s t á anunciado para el d í a 6 de M a r - i prEUsto m¡ste , . ioso nlan ^erá comen-
z ó . Dicen los managers que en caso 1 do a la cons iderac ión de todas b s 
de que Johnson a su llegada a .lúare?, naciones aliadas 
no e s t é en cendiciones de pelear, el 
match se p o s p o n d r á pora fines de 
Marzo. 
Los managers de la sensacional lu-
cha a trompadas d e t e r m i n a r á n en 
p r ó x i m a conferencia lo que se deba 
hacer. 
N O P R O T E S T A R A 
New York , 22. 
Los nropietarios del vapor ameri-
cano " E v e l y n " no p r o t e s t a r á n ante 
el Gobierno, considerando oue la 
nérdida del barco se debió a los n a -
turales riesgos de la guerra. 
I n a u g u r a c i ó n 
Hoy, a las diez de la m a ñ a n a , se 
l l e v a r á a cabo l a bend ic ión e inaugu-
rac ión de la G r a n j a e s t a c i ó n de vera-
no para n i ñ o s pobres. 
A s i s t i r á n el s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a y otras autoridades. 
L a f iesta promete estar muy con-
currida . 
D e l a J u d i c i a l 
P O R U N A C A J A D E H U E V O S 
Juan García H e r n á n d e z ( a ) " M a -
ría del Pino", vecino de B e r n a z a 59, 
estaba reclamado por el juez correc-
cional de l a s e c c i ó n pr imera . 
Se le acusaba de haber hurtado una 
c a j a de huevos. 
Con este motivo el agente F e m a n -
do Chile lo detuvo. 
M I E N T R A S S U B I O . . . 
R a m ó n Torres , de Salud 74, denun 
c ió ante la P o l i c í a Judic ia l que d e j ó 
una canasta de ropa a la puerta del 
c a f é " E l Jerezano" mientras s u b í a a 
una de las habitaciones superiores y 
a l bajar se e n c o n t r ó con que h a b í a des 
aparecido. 
L o s agentes Cueto, Blanco, M é n d e z 
G ó m e z realizando investigaciones 
c i a l e s / N a d i e deja de observai-los". E n i P ^ 1 ^ 5 ™ ™ f í ^ ' ^ T o n í i 
l a actualidad existen en la H a b a n a I ^ en las. casas de Socono m eT1 ^ 
314 escogedores. De é s t o s , unos 180 ^ ^ s a " 0 8 
son cubanos. E l derecho n a r a todos 
es igual. Sin que nadie lo pida, por 
in tu ic ión natural , apartan los esco-
llos electorales. Todos los que con-
feccionan candidaturas tienen 
H a n perdido é l tiempo los obreroi 
que solicitaron su a s i s t e n c i a ^ ^ ^ 
" l o T i o s Juzgados 
R O B O , 
c a r b o n e r í a de Manuel re-
cuenta los diversos elementos socia-
les, d á n d o l e s par t i c ipac ió i i a todos en | 
el cuerpo administrativo. Nadie co- ! ^ n la 
bra sueldos, excepto el cobrador; t r a - i ne la Berrengueiro, situada en l*1^ 
bajan todos, no tanto por amor como I r a s n ú m e r o 38, robaron ropas, 
fnecesddad y cumplimiento d e l ' P a r a S u a s Y varios sacos vacíos, vi-
deber, comprendiendo que a eilo es- lua(lo todo ello en $15-40. 
t á n rnoralmente obligados. M U J E R V E N G A T I \ A 
E n lo que lleva de constituida l a I Hace varios d ía s Piedafl, 
Sociedad, no ha faltado un centavo i ^ Ü f é n a i vecina de Cuba numero o»' 
en su tesoro, y é s t e ha sido c u a n t i ó - i d e n u n c i ó que su ex-amante Ja]mf bíg 
so en muchas ocasiones. chard, vecino de 2o y H . , le n» 
L a huelga de la "moneda amer ica - I estafado «70 la h,abía ^ " S a 
n a " c o s t ó a la sociedad $26.000 L a ' Por( lu* e l la formulo una «enu" 
cris is actual le e s t á costando c a r a ) c o n t r a él- Richarfl f u ^ det^(:i,0rion^ 
Durante e l año pasado r e p a r t i ó las s i - ! y PaYec(;' P01' las . in * S lo 
g-uientes dietas: E n Enero de 1914, P ^ ^ a d a s , que es incierto t 
$426.50. Febrero, $564.00. Marzo', 
$737.50. A b r i l , $585.00. Mayo, $702 
50 centavos. Junio, $1.151.00. Jul io , 
$868.50. Agosto, $652.50. Septiembre 
$1.714.00. Octubre, $2.011.50. No-
expuesto por Piedad y sólo se 
t a de una venganza por celos. 
P O R A M E N A Z A S 
E l Juzgado Correccional de.la ; 
c ión tercera ha enviado al de iii9tr"c 
secc ión una 
io c a r a por el aumento de dietas ! r " , ' % ^ Z ¿* Vanios & 
P A R T E A L E M A N 
Berl ín. 22. 
1 este de lores ocupamos 
operaciones en Champagne, en 
condiciones, habiendo rechazado v a -
! rios conti-a ataques y hecho nuevos 
progresos a l norte de Perthes. E n 
los Eparges , a l sur de Verdun, hemos 
trinchera al enemigo. Los c o n l ^ " ^ 0 / " ' ^ ' É S S ^ S * -
-ataques de los aliados resu l la - 'que s o l i d a m o s los progiesos l e a -
ron infructuosos. E l n ú m e r o de pri 
B o l e t í n del 21 de Febrero de 191o. 
E l d ía 20 continuaron n"estras I supieron que la cesta la h a b í a n hur 
DUenaS | . , , _ í-JItrlrlnno nrimhrafloc .TllHl ta do dos individuos o b ado? Julio ¡ 
F e r n á n d e z ( a i " L a Panoya", de V e - j 
l á z q u e z 9, y F e r m í n Sampelio R o d r í - | 
guez, de Habana 195, l l e v á n d o l e a i | 
domicilio del ú l t i m o , y que partí- de ' 
l a ropa la había vendido S e b a s t i á n 
Garc ía y García . 
Con tal conocimiento procedieron 
forzoso. S u capital alcanza hoy a 
once o doce mi l pesos invertido en 
acciones o hipotecas. L a cuota men-
sual es de des pesos. 
Su reglamento considera elemento i hacer 
de vida a l capital y prohibe los m o - i b a í a ; 
negarse el la a i c a u u u » . ~—- 0 
c i ó n o s amorosas, habiendo hecho 
el acusado de un revó lver con . 

































S e g ú n despachos recibidos en la 
S e c r e t a r í a de Estado , en la capital de 
M é j i c o se han ef^tuado varias ma-
nifestaciones centra las autoridades 
carrancis ias por haber ordenado la 
pr i s ión de ciento ochenta sacerdotes 
hijps del p a í s . E l Secretario B r y a n 
I ka dado instrucciones al Cónsu l C a -
lizados ayer, habiendo capturado 
sioneros hechos en la Champagne se 1 ametra!ladoras. dos lanza bombas y | a l ^Ye^c ae' los mencionados suje 
ha aumentado con 15 oficiales v m á s I í108?6"105 P1 ,1810^8 ' re CUa'I tos. 
de 1.000 soldados. L a s bajas del ene-!!es hay vanos « m W ; . 
migo han sido numerosas E n Tos i L a escuadra anglo-francesa bom-
VOSÍIOS hemos ocupado las aldeas ( f* ,^1^*3 los f " « ' ^ s de la entrada de 
« l a s i t u a c i ó n v 
barato do lo nGe c o b S ? p « ? r ó r S •?,ÍnÍStr0 * * ? T ? ^ í 
iantos B A J A R E Q U E S que por sar- tTi:uc?,on(!S « " " ^ d a s a M r . C a n a d á que po 
casmo se l laman E S T A B L O S . 
A cuantas personas tengan nece-
sidad de guardar sus carros , coches 
y bestias de tiro y monta en esta cla-
se de Establecimientos, les reco-
miendo hagan una v i s i ta a mi E S -
E s p é r a s e que .1 Ministro del B r a s i l 
dará a conocer a las autoridades ca 
rrancistas cuál ,.s !a actitud de líU 
Estados Unidos respecto a la deten-
ción de los sacerdotes. C r é e s e que c o 
me consecuencia de esto pronto habrá 
TTochard y Stomweir, d e s p u é s ffe un 
libero combate. H a terminado Ta per 
«ecuclón de los rusos en log L a g o s 
Mazurianos." 
F l E m b a i o d o r a l e -
e n M é j i c o 
lo s Dardanelos. 
B o l e t í n del 22 
M E N O R P E L I G R O S O 
E l agente Milá detuvo a l menor Be 
nigno G ó m e z , de Infanta 90, o f i i p á n d o 
le una maleta que c o n t e n í a ropas y 
diez pesos americanos que h a b í a hur 
T A B L O seguros de que s a l d r á n de una dec is ión r á p i d a por parte de los 
H g a t a m e n t e impresionadas. I Estados I nidos, respecto a s u politi 
-t}0:> P'á-mz; ca con M é j i c o . 
ataques, habiendo realizado nueves 
i progresos, especialmente a l norte <H 
Moanil . a p o d e r á n d o n o s de dos ame-
1 tralladoras y de un centenar de p r i -
Galvest 22 ¡ s i o n e r o s . E n A l s a c i a se desarrol laron 
J 0,!, *J" i - . . . , varios combates en ambas oril laa del 
Procedente de y r a c r u z ha llegado j F e c M . en los cuales el enemijro * m -
a esta ciudad el Embajador a l e m á n ¡ p e ñ ó tres regimientos que atacaron 
que recientemente s a l i ó de M é j i c o . en densas v compactas formaciones, 
M e g a que haya sido expulsado por te que lea o c a s i o n ó p é r d i d a s de con-
E l día 21, en Champagne, d e s p u é s tati0 a i t a m b i é n menor J o s é Balse iro . 
de haber rechazado bri l lantemente i . _ . 
un contra ataque del enemigo, que I AAir . iNAAA 
fué perseguido e n é r g i c a m e n t e . E n el Ja ime Richard , vecino de H y 25,1 
resto del frente de combate fueron | on y ^'edado, f u é arrestado por el | 
t a m b i é n rechazados otros dos c o n t r i agente Vilches. 
de am^nazns 
D E J I M E N E 2 R E L O J E R I A 
m p o s T u 
E s t a b a acusado de 
muerte por su amante Piedad N a v a -
rro. 
D E T E N I D O 
L o s agentes Chi le y Br ignarde l ly , 
detuvieron a B e l t r á n Meo (a ) " E l G a 
llego", de Dragonas entre San Nico-
l á s y Rayo , reclamado por e l Juez 
correccional de l a sef 
rwrjJtid* a l V i 
D E C M m L s G R E O S O T A D A 
^ l m í ^ Í V a a " l ^ 1 * aft ^ ^ c e en » wtiroa e x p o s i c i ó n <J# P * i » . 
d 
* es 
>tiei 
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